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Disertasi ini merupakan perbandingan antara mazhab fiqh Hanafi, Maliki, Syafe’i dan 
Hanbali serta Syiah Ja’afari dengan undang-undang sivil Iran, berkaitan pengakuan 
orang yang sakit, muflis, kanak-kanak, orang dungu dan pengakuan nasab. Kajian 
teoritikal ini bertujuan untuk melihat sejauh manakah undang-undang sivil Iran 
dipengaruhi oleh mazhab Syiah Ja’afari serta empat mazhab fiqh yang lain (Hanafi, 
Maliki, Syafe’i dan Hanbali). Ia juga menyentuh persamaan dan perbezaan di antara 
empat mazhab fiqh yang mewakili Ahli-Sunnah dengan mazhab Syiah Ja’afari 
mengenai pensabitan pengakuan dalam kes-kes sivil; iaitu dengan membuat 
perbandingan dalam kes-kes tersebut di antara empat mazhab Ahli-Sunnah dan 
mazhab Syiah Ja’afari kemudian membandingkannya dengan undang-undang sivil 
Iran. Kajian ini merupakan kajian perpustakaan. Ia mengumpulkan bahan ilmiah 
daripada kitab-kitab fiqh, khasnya kitab-kitab yang muktabar dalam mazhab-mazhab 
tersebut di samping mengumpulkan bahan berkenaan dengan tajuk kajian daripada 
Undang-Undang Sivil Iran serta huraian-huraiannya. Seterusnya membuat 
perbandingan dalam kes-kes tersebut di antara empat mazhab Ahli-Sunnah dengan 
mazhab Ja’afari dan seterusnya membuat perbandingan di antara empat mazhab Ahli-
Sunnah dan mazhab Ja’afari dengan Undang-undang Sivil Iran. Dapatan kajian ini 
ialah: pengakuan merupakan salah satu cara pensabitan dalam syariat Islam dan juga 
undang-undang sivil Iran,  dan pengakuan boleh didefinisikan sebagai: “memberitakan 
kesabitan hak orang lain ke atas diri sendiri”. Hakikatnya pengakuan (Iqrar) tergolong 
dalam kategori Ikhbar (pemberitahuan) bukan Insya’ (arahan atau permintaan), dan 
legitemasinya sabit melalui al-Quran dan Sunnah. Pengakuan merupakan antara bukti-
bukti yang kuat dalam mensabitkan suatu hak, ia adalah hujah yang sempurna yang 
tidak memerlukan bukti sokongan bagi mensabitkan suatu hak. Walaubagaimanapun 
hujah tersebut terhad ke atas diri orang yang membuat pengakuan sahaja dan tidak 
melibatkan pihak ketiga. Didapati juga artikel-artikel Undang-undang Sivil Iran 
diambil daripada fiqh mazhab Ja’fari secara khusus kerana kebanyakannya bertepatan 
dengan fiqh mazhab tersebut, kecuali dalam tiga perkara, iaitu: (1)- Definisi 
pengakuan. (2)- Pengakuan orang muflis. (3)- Syarat agar orang yang membuat 
pengakuan dalam kesabitan nasab untuknya mestilah merupakan orang yang tidak 
diketahui nasabnya. Undang-undang sivil Iran juga mempunyai kesamaan dengan 
mazhab-mazhab fiqh Ahli-Sunnah yang tersebut dari sudut sumber pengambilannya, 






The dissertation is a comparison study between madhahib fiqhiyyah (Hanafi, Maliki, 
Shafe'i, Hanbali, Ja’fari) and the Iranian Civil Code with regards to confession of 
patient, bankrupt, infant, fool, and the confession of kinship. The study is theoretical, 
aiming at evaluating the influence of the Ja’fari’s and another four schools of 
jurisprudence (Hanafi, Maliki, Shafi'i and Hanbali) on the Iranian Civil Code. In 
addition, the study attempts to identify the similarities and differences between the 
four schools of Sunni and Shiah Ja’fari in confession in civil cases.  It has been done 
by comparing civil issues between the four schools of Ahl al-Sunnah and al-Jaafari 
school, and then comparing with the Iranian Civil Code. Data related to the study has 
been collected from its original sources in the books of Islamic jurisprudence, 
especially those books which have been adopted by those schools of Islamic 
jurisprudence. The law materials of Iran on the subject of the confession were 
collected from the Iranian Civil Code Book and its explanation to be able to compare 
the views of the four schools of Ahlu-Sunnah together with the view of al-Ja’fari 
school and Iranian civil code. The study found that the confession is considered as a 
mean of proof in Islamic law and Iranian Civil Code, and can be defined as: 
“Recognition of rights of others on one self”. The study also revealed that the 
confession is not a construction but information. The study proved that the legitimacy 
of confession is proven by Qur'an and Sunnah, and is considered the strongest 
evidence to establish the rights of others and therefore called the master of evidence. It 
is a complete evidence which does not need to get proved and supported by other 
evidences to be a proof of a right; however, that argument is limited to the person 
alone. The study also found that the laws of confession in the Iranian Civil Code were 
mostly taken from al-Ja’fari jurisprudence except in three issues 1 - the definition of 
confession 2 – confession of the bankrupt 3 – the condition that the confession of 
others in parentage recognition is valid if the second party is unknown descent. The 
Iranian Civil Code has the similarity with one of the four schools of Ahl al-Sunnah, 







ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ )ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﲔ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﰲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻛﺈﻗﺮﺍﺭ ( ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ
ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ . ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻭﺍﳌﻔﻠﺲ ﻭﺍﻟﺼﱯ ﻭﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ
ﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ، ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺬ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺪﻯ ( ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ)
ﺬﻫﺐ ﺍﳉﻌﻔﺮﻱ ﰲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﲔ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭ
ﺍﻟﺴﻨﺔ  ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﲟﻘﺎﺭﻧﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ
ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ﰒ ﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﲜﻤﻊ 
ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﺎ ﰲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ 
ﻳﺮﺍﱐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﲜﻤﻊ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹ
ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ . ﻭﺷﺮﻭﺣﺎﺎ
ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺑﺜﺒﻮﺕ : ) ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ
ﻭﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺃﻧﻪ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻭﻟﻴﺲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺃﻗﻮﻯ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ( ﺣﻖ ﻟﻠﻐﲑ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ
ﻭﻟﺬﺍ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﻫﻮ ﺣﺠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻻﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺘﻪ ﻭﻳﺪﻋﻤﻪ ﰲ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﳊﻘﻮﻕ 
ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ . ﺍﳊﻖ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺣﺠﺔ ﻗﺎﺻﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺮ ﺩﻭﻥ ﺳﻮﺍﻩ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﳉﻌﻔﺮﻱ ﺧﺎﺻﺔ ﻷﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ 
ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ  -٢ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ - ١)ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ ﺍﳉﻌﻔﺮﻱ ﺇﻻ ﰲ ﺛﻼﺙ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ 
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ .( ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮﻟﻪ ﳎﻬﻮﻝ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﰲ ﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ - ٣
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﻧﺎﻗﺸﻨﺎﻫﺎ 






  .ﺇﱃ ﺃﰊ ﻭﺃﻣﻲ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻏﻤﺮﺍﱐ ﺑﺎﳊﺐ ﻭﺍﳊﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻄﻒ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﻥ
. ﻭﺇﱃ ﺯﻭﺟﱵ ﺍﻟﱵ ﺃﺣﺎﻃﺘﲏ ﺑﻜﻴﺎﻥ ﺃﺳﺮﻱ ﻣﺴﺘﻘﺮ، ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻭﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﺴﺘﻤﺮ
  .ﻭﺇﱃ ﺑﻨﱵ ﺣﺒﻴﺒﺔ ﻗﻠﱯ
ﳌﺨﻠﺼﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﷲ ﻢ ﺧﲑﺍﹰ ﻓﻔﻘﻬﻬﻢ ﰲ ﺩﻳﻨـﻪ ﻭﺇﱃ ﲨﻴﻊ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍ
  .ﻭﻋﻠﹼﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﻭﺭﺛﺔ ﻧﺒﻴﻪ
















ﻣﻦ : " ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﹰ ﺑﺎﻟﻔﻀﻞ ﻷﻫﻠﻪ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳊﺴﻦ ﻟﺬﻭﻳﻪ، ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﺍﻟﻜﺮﱘ     
ﻓﺈﻧﲏ ﺑﻌﺪ ﺷﻜﺮ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻤﻪ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ ﺍﻟﱵ ." ﻻﻳﺸﻜﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻﻳﺸﻜﺮ ﺍﷲ
ﺃﺗﻘﺪﻡ ﲞﺎﻟﺺ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺇﱃ ﻣﺸﺮﰲ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ . ﻻﲢﺼﻰ ﻭﻻﺗﻌﺪ
ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻠﻪ ﺑﺎﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻻﻳﺎ  ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﱘ
ﻣﻊ ﻟﺘﺜﺮﻱ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﻠﻤﻪ ﻭﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﺳﺪﻩ ﱄ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ ﻭﻋﻮﻥ , ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻓﻘﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ , ﻛﺜﺮﺓ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻪ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻘﻪ ﺇﱃ ﻛﻞ ﺧﲑ ﻣﻌﻠﹼﻤﺎﹰ ﻋﻦ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ، ﻭﺃﻥ ﻳﻮﻓﹼ ﻯﻥ ﳚﺰﻳﻪ ﺧﲑ ﻣﺎ ﺟﺎﺯﷲ ﳐﻠﺼﺎﹰ ﺃﻭﺃﺩﻋﻮ ﺍ. ﺳﻮﻗﻪ
  .ﰲ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ، ﻭﺃﻥ ﻳﺮﺯﻗﻪ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ ﻭﺃﺑﺪﺍﹰ
ﰲ ﺃﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ  ﻛﻤﺎ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺇﱃ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻷﻓﺎﺿﻞ     
ﻓﻘﺪ ﻣﻨﺤﻮﺍ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﳉﻬﺪ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ  ﻭﻟﻸﺳﺎﺗﺬﺓ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ ﺧﺎﺻﺔ
ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﻭﱂ ﻳﺘﺮﺩﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻭﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻭﺍﳌﺸﻮﺭﺓ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
  .ﺇﳒﺎﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
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  ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
  ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ
ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﳓﻤﺪﻩ ﻭﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ ﻭﻧﺴﺘﻐﻔﺮﻩ، ﻭﻧﻌﻮﺫ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﺭ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻭﻣﻦ ﺳﻴﺌﺎﺕ 
 ﻓﻼ ﻣﻀﻞﱠ ﻟﻪ، ﻭﻣﻦ ﻳﻀﻠﻞ ﻓﻼ ﻫﺎﺩﻱ ﻟﻪ، ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻﱠ ﺍﷲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ، ﻣﻦ ﻳﻬﺪﻩ ﺍﷲ
ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ، ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥﱠ ﳏﻤﺪﺍﹰ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ، ﺃﺭﺳﻠﻪ ﺑﺎﳍﺪﻯ ﻭﺩﻳﻦ ﺍﳊﻖ ﻟﻴﻈﻬﺮﻩ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﻠﱢﻪ، ﻓﺒﻠﱠﻎ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﺃﺩﻯ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﻧﺼﺢ ﺍﻷﻣﺔ، ﻭﺟﺎﻫﺪ ﰲ ﺍﷲ ﺣﻖ ﺟﻬﺎﺩﻩ، ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ 
. ﺭﻙ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻣﻦ ﺍﻫﺘﺪﻯ ﺪﻳﻪ ﻭﺳﻠﻚ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦﺻﻞﱢ ﻭﺳﻠﱢﻢ ﻭﺑﺎ
  ...ﺃﻣﺎﺑﻌﺪ
ﺟﺎﺀﺕ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻷﺻﺤﺎﺎ ﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﺀ ﻗﺪﳑﺎ ﻻﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃ
ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ  ،ﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕﻻ ﻳﺔﻭﺭﲰﺖ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺴﻮ ،ﻭﺃﻋﻄﺖ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ
ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﳑﺎ . ﳑﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ
ﻟﺬﻟﻚ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﲔ  ،ﺍﳋﺼﻮﻣﺎﺕ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰲ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻭﻗﻮﻉ
ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﻈﻠﻢ  ،ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﻧﻔﺲ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ،ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﺍﻟﻨﺎﺱ
  .ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺎﻡ ﺧﺼﻤﲔ ﻳﺪﻋﻲ ﻛﻞ  ،ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻏﲑ ﳏﻴﻂ ﺑﻜﻞ ﻣﺎﳚﺮﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱﻭ
ﻋﻲ ﻟﺬﺍ ﺃﺗﺖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﳌﺪ ،ﻱﻭﻳﺘﻬﻢ ﺧﺼﻤﻪ ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪ ،ﺎ ﺍﳊﻖ ﻟﻨﻔﺴﻪﻤﻣﻨﻬ
ﻟﻪ ﻣﻦ  ﻭﻛﻞ ﺣﻖ ﻻﺑﺪ ،ﻷﻥ ﻛﻞ ﺩﻋﻮﻯ ﻻﺑﺪ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﺎ ،ﺍﻟﱪﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﺍﻩ
ﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟ ،ﺑﺮﻫﺎﻥ ﳛﻤﻴﻪ ﻭﳛﺮﺳﻪ
ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺑﻪ ﺇﱃ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻈﻠﻢ  ﺬﻱﻟﻜﻲ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟ ﻃﺮﻕ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ
  .ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺣﻘﻪ ﻳﺴﻠﻜﻪ ﺬﻱﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻭﺣﱴ ﻳﺴﺘﺒﲔ ﺍﳌ ،ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ
ﻓﻘﺪ  ،ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺗﻪﳌﺎ ﺃﻗﺮ ﻭﺗﻜﻤﻴﻼﹰ ،ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎﹰ
 ،ﻬﺎﺘﰒ ﺷﺮﻋﺖ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﳊﻤﺎﻳ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺃﻭﺿﺤﺖ
ﲝﻘﻮﻕ ﻭﺃﺭﺷﺪﺕ ﺇﱃ ﻃﺮﻕ ﺇﺛﺒﺎﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻭﺍﻟﺘﺨﺎﺻﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﱴ ﻻﻳﺴﺘﺄﺛﺮ ﺍﻟﻘﻮﻱ 
 ٢
 
ﻭﻻﻳﺘﺠﺎﻭﺯ  ،ﻭﻻﻳﻄﻤﻊ ﺑﺎﻍ ﰲ ﺩﻣﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﺍﻟﻈﺎﱂ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻈﻠﻮﻣﲔ ﻭﻻﻳﺴﺘﺒﺪ ،ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ
ﻟﻮﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ": ﺍﷲﺭﺳﻮﻝ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ. ﺍﺽ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔﺮ ﺑﺄﻋﺮﻓﺎﺟ
ﻣﺘﻔﻖ  ".ﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪ ،ﻮﺍﳍﻢﺩﻣﺎﺀ ﺭﺟﺎﻝ ﻭﺃﻣ ﻋﻰ ﻧﺎﺱﺑﺪﻋﻮﺍﻫﻢ ﻻﺩ
  .ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﳌﺴﻠﻢ١ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺣﺴﻦ ﺃﻭ ﺻﺤﻴﺢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻭﻏﲑﻩ  ﻭﺟﺎﺀ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ": ٢ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ 
  .٣"ﻋﻲ ﻭﺍﻟﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ":ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ
 ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ،ﻭﻻﲣﻔﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﻃﺮﻕ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﻫﻲ ﻃﺮﻳﻖ  ،ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱﻳﺴﻠﻜﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﻢ ﻭ
ﻭﻗﺪ  ،ﻭﻛﻞ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻳﺮﻳﺪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺣﻘﻪ
  .ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﺧﺘﺮﺕ ﻟﺒﺤﺜﻲ ﻭﺍﺣﺪﺍﹼ
ﻃﺮﻕ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ  ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻭﻗﺪ ﻗﻤﺖ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ
 (ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ) ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺑﺎﳌﺬﺍﻫﺐ ﻣﻘﺎﺭﻧﺎﹰ
ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻭﺟﻬﺔ ﻭﻣ ،ﺔﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﻭ
ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ  ﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐﻣﺷﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺎﻘﺪ ﺍﻣﺘﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﻓﻟﺬﻟﻚ  ،ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﰲ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ  (ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ)
  .ﺣﻴﻮﻳﺘﻪ ﻭﻓﺎﺋﺪﺗﻪﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﲝﺚ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﳑﺎ ﺯﺍﺩ ﰲ 
                                                           
ﳏﻤﺪ : ﲢﻘﻴﻖ، ٦ﺝ ،ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، (ـﻫ٢٢٤١) ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺃﺑﻮﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﳌﻐﲑﺓ ١
ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﺃﰊ ﺍﳊﺴﲔ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺠﺎﺝ ﺍﻟﻘﺸﲑﻱ ، ٥٣ﺹ ،١ﻁﺩﺍﺭ ﻃﻮﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ،  ﺑﲑﻭﺕ،ﺯﻫﲑ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ، 
ﻁ، .ﺩ ﺑﻴﺖ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،(ﻡ٨٩٩١. ﻫـ٩١٤١) ﺍﻟﻨﻴﺸﺎﺑﻮﺭﻱ
  .١١٧ﺹ
، ٢١ﺝ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺠﺎﺝ،، (ﻫـ٢٩٣١)، ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، ﺃﺑﻮﺯﻛﺮﻳﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮﻑ ﺑﻦ ﻣﺮﻱ ٢
  .٢، ﺹ٢ﻁﺩﺍﺭﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ﺑﲑﻭﺕ،
ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺞ  ،(ﻡ١٠٠٢ .ﻫـ٢٢٤١) ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ٣
ﻣﻜﺘﺒﺔ  ﺮﻳﺎﺽ،ﺍﻟ ،ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻷﻋﻈﻤﻲ ،٩ﺝﺍﳌﺴﻤﻰ، ﺍﳌﻨﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺷﺮﺡ ﻭﲣﺮﻳﺞ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ، 
 .٤٣٢، ﺹ١ﻁﺍﻟﺮﺷﺪ، 
 ٣
 
ﺇﻥ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺼﺤﻮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺷﻬﺪﺎ ﺃﻣﺘﻨﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ 
ﺍﻷﺧﲑ، ﺇﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﺑﻌﺎﺩ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ، ﻭﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﺯﺩﻫﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ 
ﺍﻟﻌﺼﺮ، ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﺇﺫ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﳌﻔﻜﺮﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻮﻥ  ﻫﺬﺍ
ﺇﱃ ﲝﺚ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺳﻨﺔ 
 .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺃﺭﺩﺕ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻀﻤﺎﺭ (ﻡ٩٧٩١)
ﺇﺛﺒﺎﺕ  ﻃﺮﻕﺍﳌﻘﻨﻦ ﰲ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺟﻌﻞ  ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ،ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 
ﻣﺎ ﻃﺮﻕ ﺃ ،ﻋﻮﻯ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻣﺎﳜﺘﺺ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺍﻟﺪ
ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  ﺖﺍﻧﻔﺼﻠ ،ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮﻋﻮﻯ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪ
ﻫﺬﻩ  ﻷﻥ .ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﺴﻤﻰ  ،ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺧﺮ ﺖﻭﺟﻌﻠ ،ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ
ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳊﺠﺔ  ،ﲤﺘﺎﺯ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ
ﻭﺍﻷﺻﻞ ﰲ  ،ﺃﻥ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺄﺩﱏ ﺷﺒﻬﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻓﺎﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻣﺜﻼﹰ ،ﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎﻭﺍﻟﺒﻴ
ﻭﻛﺬﻟﻚ  ١.ﻹﺷﺎﻃﺔ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﻣﻨﻌﺎﹰﺒﺎﺗﻪ ﺩﺭﺀﺍﹰ ﳍﺪﺭ ﺍﻷﻧﻔﺲ ﻭﺣﺘﻴﺎﻁ ﰲ ﺇﺛﺹ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﺍﻟﻘﺼﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ  ﺼﺮﳛ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ،ﰲ ﺣﺼﺮ ﺑﻌﺾ ﻃﺮﻕ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺎﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻤ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ( ٨٥٢١) :ﲢﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓﺓ ﰲ ﲬﺲ ﻃﺮﻕ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻘﺮﺭ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯﻃﺮﻕ 
 ،ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ -٣ ،ﺍﻷﺳﻨﺎﺩ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ - ٢ ،ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ -١: ﻫﻲﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻃﺮﻕ ).ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﰲ ﺇﺑﻴﻨﻤﺎ ﻃﺮﻕ  ٢(.ﺍﻟﻴﻤﲔ - ٥ ،(ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ) ﺍﻷﻣﺎﺭﺍﺕ  - ٤
                                                           
، ﺩﻣﺸﻖ، ﺳﻮﺭﻳﺔ، ١، ﺝﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، (ﻡ٢٨٩١.ـﻫ٢٠٤١)ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، ﳏﻤﺪ،  ١
 .١١، ﺹ١ﺩﺍﺭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻁ




 ،ﺎﺩﺓﺍﻟﺸﻬ - ٢ ،ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ -١): ﻭﻫﻲ ،ﺃﺭﺑﻊ ﻃﺮﻕﰲ  ﳏﺼﻮﺭﺓ ١(١٣٢: )ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
  .٢(ﺍﻟﻘﺴﺎﻣﺔ -٤ ،ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ - ٣
 ﻓﺤﺴﺐ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﺗﻌﺮﺽ ﰲ ﳎﺎﻝ  ﺔﻧﻴﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﻗﺘﺼﺮﺕ ﺩﺭﺍﺳﱵ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺪ
ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﳊﻖ ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ  .ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ
ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ) :ﻭﻫﻲﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﲞﻤﺲ ﻭﺳﺎﺋﻞ 
ﺃﲢﺪﺙ ﻋﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﻃﺮﻕ  ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺃﺩﺧﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭﻟﺬﻟﻚ  (ﻭﺍﻟﻴﻤﲔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ
  .(ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻴﻤﲔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦﺍﻟ): ﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭ ﻭﻫﻲﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘ
  ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ: ﺃﻭﻻﹰ
ﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﺃﻋﻈﻤﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ، ﻓﻘﺪ ﺍﻣﻦ ﻭﺳﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻫﻲ ﺃﻫﻢ
  .ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺎﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺗﺒﻌﺎﹰ ﻻﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺒﺎﺕ ﺣﻖ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺻﺪﻕ ﻹﺛ ": ﻓﻬﺎ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺑﺄﺎﻓﻘﺪ ﻋﺮ
  .ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺗﺪﺍﻭﻻﹰ ﰲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ ٣".ﻭﻟﻮ ﺑﻼ ﺩﻋﻮﻯ
    ٤" .ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﺃﻣﺮ ﲟﻌﲔ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻤﺎﹰ": ﻓﻬﺎ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺑﺄﺎﻭﻋﺮ
  
  
                                                           
 ﻃﻬﺮﺍﻥ،ﳎﻤﻮﻋﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﳎﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ،  ،(ﻡ٣٠٠٢.ﺵ.ﻫـ٢٨٣١)ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭﺗﻨﻘﻴﺢ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻭﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ١
  .٢١، ﺹ٤ﻁﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭﺗﻨﻘﻴﺢ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻭﻣﻘﺮﺭﺍﺕ،
ﺃﺩﻟﻪ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺩﻋﺎﻭﻱ  ،(ﻡ٨٠٠٢.ﺵ. ﻫـ٧٨٣١) ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻣﺸﻬﺪ ﺔﻘﻘﲔ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺮﺿﻮﻳﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﶈ ٢
  .٨١ﺹ ،٦ﻁﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗﺪﺱ،  ﻃﻬﺮﺍﻥ، ،ﻛﻴﻔﺮﻱ
، ٦ﺝ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ،، (ﺕ.ﺩ)ﺍﺑﻦ ﺍﳍﻤﺎﻡ، ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﺴﻴﻮﺍﺳﻲ،  ٣
 .٢ﻁ، ﺹ.ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺩ
، ٤، ﺝﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ، (ﺕ.ﺩ)ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ،  ٤
. ٤٦١ﻁ، ﺹ.ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩ
 ٥
 
ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ " :ﺩﺓ ﻓﻬﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔﻭﻗﺪ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﻷﺣﻨﺎﻑ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﻟﻠﺸﻬﺎ
  ١".ﺷﻴﺊ ﺑﻠﻔﻆ ﺧﺎﺹ
ﺣﺠﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﳊﻖ ﻭﻻﺗﻮﺟﺒﻪ ﻭﻫﻲ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﲟﺎ ﻋﻠﻤﻪ :"ﻓﻮﻫﺎ ﺑﺄﺎﺃﻣﺎ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻘﺪ ﻋﺮ
  ٢ ".ﺑﻠﻔﻆ ﺧﺎﺹ
ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺟﺎﺯﻡ ﻋﻦ ﺣﻖ ﻻﺯﻡ ﻟﻐﲑﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻦ ﻏﲑ :"ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ﺑﺄﺎﻓﻬﺎ ﻭﻋﺮ
  ٣".ﺣﺎﻛﻢ
 :ﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔﻣﺴﺘﻤﺪﻓﻬﻲ  ،ﺃﻣﺎ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
 ٤ !¬ #$ 9±¤ γy ≈‰yοn ρu &r%Ï Šϑßθ#( ΒiÏΖ3äΟó ãt‰ô Α5 Œsρu“ô ρu &r−ôκÍ‰ßρ#( :ﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻓﻤﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻗﻮ
  ٥".ﺷﺎﻫﺪﺍﻙ ﺃﻭ ﳝﻴﻨﻪ" ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻗﻮﻟﻪ
ﻞ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﲢﻤﻨﺔ ﻷﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﳊﻖ ﻭﺗﺜﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻓﻘﺪ ﲰﻴﺖ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﺒﻴ
ﺗﻌﻴﻨﺖ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺗﺮﺗ ،ﺅﻫﺎ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺎﺕﺍﻭﺃﺩ
   ٦.ﻠﻬﺎ ﻭﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ﻭﺍﺟﺒﺎﹰ ﻋﻠﻴﻬﻢﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺻﺒﺢ ﲢﻤ
  
                                                           
ﻭﺕ، ، ﺑﲑ٥، ﺝﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺒﺠﲑﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻄﻴﺐ، (ﻡ٦٩٩١.ـﻫ٧١٤١)ﺍﻟﺒﺠﲑﻣﻲ، ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ،  ١
 .٥٧٣، ﺹ١ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻁ
، ﺑﲑﻭﺕ، ﻋﺎﱂ ٤، ﺝﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ، (ـﻫ٣٨٩١)ﺍﻟﺒﻬﻮﰐ، ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ،  ٢
  .٢٤٢ﻁ، ﺹ.ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺩ
 ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻷﻓﻬﺎﻡ ﺇﱃ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ،(ـﻫ٣١٤١)ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ،  ٣
  .٤٥١، ﺹ١ﻥ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻁ، ﻗﻢ، ﺇﻳﺮﺍ٤١ﺝ
 (.٢)ﺍﻵﻳﺔ : ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﻕ ٤
  .٣٤١، ﺹ٣ﺝ ،ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،  ٥
 ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ،، (ﻡ٧٩٩١.ـﻫ٨١٤١)ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﻴﺐ،  ٦
ﺕ، .ﻭﺍﻧﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺪﻡ، ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ، ﺩ. ٠٠٦، ﺹ١، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﺍﺭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻁ٤ﺝ
  .٥٥٣، ﺹ١ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻄﺎﺀ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻁ: ﲢﻘﻴﻖ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ،
 ٦
 
  ﺍﻟﻴﻤﲔ: ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
ﺍﻟﻴﻤﲔ ﻫﻲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺣﻜﻤﻪ ﰲ 
ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﺇﺎﺀ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻨﺎﺯﻋﺔ، ﻭﻫﻲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻗﺪ  ،ﺇﱃ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ، ﻭﺍﻟﻴﻤﲔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎﺕ ﻣﻨﺬ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺗﺼﻞ
ﻧﺖ ﺃﺷﻜﺎﳍﺎ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﲝﺴﺐ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻭﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻮﺩﻫﺎ ﺗﻠﻮ
ﻔﻖ ﻣﻊ ﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﳊﻨﻴﻒ ﲟﺎ ﻳﺘﻓﺄﻗﺮ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ
  ١.ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ
  :ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔﻭﻗﺪ ﺛﺒﺘﺖ 
 ρu 9s ≈3Å &r ƒ÷ϑy ≈ΖÏ3ä Νö ûÎ ’þ /Î $ 9=‾ óø θÈ #$!ª ƒã σx #{Ï ‹ä .ä Νã ωŸ: ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  ٢ #${F ƒ÷ϑy ≈z ãt )¤‰?› Νã /Îϑy$ ƒã σx #{Ï‹ä 2à Ν
 9s èy=ª3ä/÷ u #ƒt ≈GÏµÏ  9s3ä Νö #$ !ª ƒã7t iÎ ß .x‹x ≡9Ï 7y 4 &r ƒ÷ϑy ≈Ψo3ä Νö ρu #$ mô xàÝ θþ #(: ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
 ٣ @n ±ô3ä ãρβt
 ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ - ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ- ﻣﺎﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ: ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ
  ٤."ﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪﻗﻀﻰ ﺑﺎﻟﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪ"
ﻭﻟﺬﺍ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺃﺎ 
ﻭﻫﻲ  ،ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﰲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺃﻭ ﻧﻔﻴﻬﺎ
  .ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻋﻈﻴﻤﺎﹰ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﱪﺍﻫﲔ
                                                           
ﺭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ، ﺩﻣﺸﻖ، ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﺩﺍ٢، ﺝﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، (ﻡ٢٨٩١.ـﻫ٢٠٤١)ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، ﳏﻤﺪ،  ١
 .٦١٣، ﺹ١ﻁ
 (.٩٨)ﺍﻵﻳﺔ : ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ٢
 (.٩٨)ﺍﻵﻳﺔ : ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ٣
 .١١٧، ﺹﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢﻣﺴﻠﻢ، ٤
 ٧
 
  (ﺍﻟﺴﻨﺪ) ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ
ﻫﻲ ﺍﳋﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺗﻮﺛﻴﻖ : "ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺩﻟﻴﻼﹰ ﺑﺄﺎ
ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﻣﺎﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎ، ﻟﻠﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ، ﺃﻭ ﻫﻲ ﺍﳋﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺛﻖ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
  ١."ﺍﳌﻌﺘﺎﺩﺓ ﻟﲑﺟﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻫﻢ ﻭﺃﻗﻮﻯ ﻃﺮﻕ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﳍﺎ ﻗﻮﺓ ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺼﻠﺢ ﻹﺛﺒﺎﺕ  ﺗﻌﺪ
ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﻮﺍًﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎﻻﹰ ﻣﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻫﻲ ﺩﻟﻴﻞ  ﳝﻜﻦ 
ﻭﻫﻲ ﻻﺗﻘﺒﻞ  ،ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ ﻣﻘﺪﻣﺎﹰ ﻭﻗﺖ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻭﻫﻲ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺇﺫﺍ ﺳﻠﻤﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﻦ
   ٢.ﻳﺮﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﻋﻜﺴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰ
ﺔ، ﺔ ﻭﳏﺮﺭﺍﺕ ﻋﺮﻓﻴﺎﹰ ﺇﱃ ﳏﺮﺭﺍﺕ ﺭﲰﻴﻭﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﻠﺢ ﺩﻟﻴﻼﹰ ﻛﺘﺎﺑﻴ
ﺔ ﻣﺎ ﰎﹼ ﻭﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺷﺨﺺ ﻣﻜﻠﻒ ﲞﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣ
ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎﹰ ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻠﻄﺔ  ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ ﺃﻭ ﺑﻠﻘﺎﻩ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ
  ٣.ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ
ﻓﻬﻲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ : ﺃﻣﺎ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ. ﻭﻣﺜﺎﳍﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻋﻘﺪ ﺍﳍﺒﺔ
  ٤.ﻒ ﲞﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﲢﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺭﲰﻲ ﺃﻭ ﺷﺨﺺ ﻣﻜﻠﹼ
  ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ: ﺭﺍﺑﻌﺎﹰ
  ٥."ﻣﺮ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﰲ ﺍﻹﺻﻄﻼﺡ ﺃ: "ﻓﻬﺎ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐﻋﺮ
                                                           
 .٧١٤، ﺹ٢، ﺝﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، ﳏﻤﺪ،  ١
ﻁ، .ﺩ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، (ﻡ١٩٩١)ﻣﻄﺮ، ﳏﻤﺪ ﳛﲕ،  ٢
، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ، (ﻡ٨٩٩١)، ﺍﻧﻈﺮ، ﻣﻨﺼﻮﺭ، ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ، ٩١١ﺹ
 .٦٥ﻁ، ﺹ.ﺩ
 .٧٥، ﺹ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕﻣﻨﺼﻮﺭ ٣
 .١٢١ﺹ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ، ﻭﺍﻧﻈﺮ، ﻣﻄﺮ،٧٧ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ٤
. ٧١١ﺕ، ﺹ.ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺻﺒﻴﺢ، ﺩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ،، (ـﻫ٢٨٣١) ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ٥
 ٨
 
ﺎﹰ ﻛﻞ ﺃﻣﺎﺭﺓ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﻘﺎﺭﻥ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﺧﻔﻴ: ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ: " ﻓﻬﺎ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪﻭﻋﺮ
  ١."ﻓﺘﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻫﻲ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﻌﲏ ﺍﳌﺮﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﳌﺼﺎﺣﺒﺔ
  .ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻗﺮﺍﺋﻦ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ: ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻧﻮﻋﲔ
ﻉ ﺗﻴﺴﲑﺍﹰ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺿﲔ ﰲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﺸﺮﻫﻲ ﻣﺎﻳﺴﺘﻨﺒﻄﻪ : ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  - ﺃ
ﻉ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺃﻣﺮ ﳎﻬﻮﻝ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﻓﺎﳌﺸﺮ. ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻭﻗﺎﺋﻌﻬﺎ
ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻫﻮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩﺍﹰ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻘﺴﻂ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻳﻌﺘﱪ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ : ﻭﻋﺪﻣﺎﹰ، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ
ﻉ ﻳﺴﺘﻨﺒﻂ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮ ﺑﺎﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،
  ٢.ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻳﻘﺴﻂ ﻻﺣﻖ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ
ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻨﺒﻄﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ : ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ  - ﺏ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻣﻼﺑﺴﺘﻬﺎ، ﻓﻬﻮ ﳜﺘﺎﺭ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ 
  ٣.ﺎﻭﻳﺴﺘﺪﻝ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺇﺛﺒﺎ
 .ﺸﺄﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻭﺗﻄﻮﺭﻩﻧ
، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺬﻛﺮ ﻗﻀﺎﺀﻳﻌﺘﱪ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ  ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ
، ﻭﻷﺟﻞ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂﺮ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ  ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﰲ ﺗﺆﺛﹼ ،ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ
ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ، ﻷﻥ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ  ﻣﻦ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺎﺫﻟﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﲨﻴﻊ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﳍ
ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﳎﺮﻯ ﺍﻟﺪﻡ، ﻭﻫﻮ  ﰲﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﲡﺮﻱ 
 ﻳﺆﺧﺬﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ  ﻳﻘﻨﻦﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻋﻨﺪ ﻣﺎ  ﲨﻴﻊ ﺮﻯ ﰲﻧﻭﻟﺬﻟﻚ  ،ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﰲ ﺍﳉﺴﺪ
                                                           
، ٦، ﺩﻣﺸﻖ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ، ﻁ٢، ﺝﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، (ﻡ٩٥٩١.ـﻫ٩٧٣١)ﺍﻟﺰﺭﻗﺎ، ﻣﺼﻄﻔﻰ،  ١
  .٤١٩ﺹ
، ﻋﻤﺎﻥ، ﺃﺭﺩﻥ، ﺷﺮﺡ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ، (ﻡ٨٩٩١)، ﻭﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻱ، ﻋﺒﺎﺱ، ٩٥٢، ﺹﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕﻣﻄﺮ،  ٢
 .٧٥٢ﻁ، ﺹ.ﺩﺍﺭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺩ
 .٩٥٢، ﺹﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕﻣﻄﺮ،  ٣
 ٩
 
ﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﻻ ،ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ،ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﰲ  ﱪﺍﺀﺍﳋ ﻣﻦﺔ، ﻭﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﻗﹼ
   ١.ﺪﻭﻟﺔﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟ
ﻛﺎﻥ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ ﻭﺍﳋﺼﻮﻣﺎﺕ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ،  ،ﻭﻗﺒﻞ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ
ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﶈﺎﻛﻢ ﺗﺮﺟﻊ 
ﻦ ﺑﻘﻴﺖ ﻫﺬﻩ ﻟﻜ، (ﻡ٥٠٩١)ﺳﻨﺔ  ﺮﺍﻥﰲ ﺇﻳ( ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ)ﺃﻭ  ﺇﱃ ﻗﺒﻞ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﳌﺸﺮﻭﻃﺔ
ﰒ ﺫﻫﺐ  ،ﺝ ﻣﻦ ﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﰲ ﻃﻬﺮﺍﻥﺃﻛﱪ ﺩﺍﻭﺭ، ﻭﻫﻮ ﺭﺟﻞ ﲣﺮ ﻲﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺟﺎﺀ ﻋﻠ
ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﳌﺪﺓ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ  ﺑﺪﺭﺍﺳﺔﻭﺍﺷﺘﻐﻞ  ،ﺇﱃ ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ ﻭﺃﻗﺎﻡ ﻫﻨﺎﻙ
ﰲ ﻋﻬﺪ  ﰒ ﺭﺟﻊ ﺇﱃ ﺇﻳﺮﺍﻥ. ﺍﻹﺟﻬﺎﺽﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ  ،ﺳﻨﺔ
ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﻳﺮﺍﹰ  ﻋﻴﻦﰒ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ  ،ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﻭﺩﺧﻞ ﺍﻟﺒﺎﺭﳌﺎﻥ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ
   ٢.(ﻡ٦٢٩١) :ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ (ﺵ.ﻫـ٥٠٣١)ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺀ ﻣﲑﺯﺍ ﺣﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮﰲ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ 
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺻﻼﺡ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻹ ﻳﺮﺍﱐ ﺃﻋﻄﻰ ﻟﻌﻠﻲ ﺃﻛﱪ ﺩﺍﻭﺭﰒ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﺎﺭﳌﺎﻥ ﺍﻹ
 .(ﻡ٦٢٩١: )ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ( ﺵ.ﻫـ٥٠٣١)ﻌﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ  ﻰﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺃﻟﻐ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﻃﻬﺮﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  ﺖﻓﺘﺤ ،ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﰒ
ﻓﻜﺮﺓ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺇﻥ  .(ﻡ٧٢٩١:)ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ( ﺵ.ﻫـ٦٠٣١)
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻋﺰﻣﺖ  ﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﰲﻷﻥ ﺍﳊﻜﻮﻣ ،ﺻﺎﺭﺕ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ
ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ، ﻷﻥ ٣(noitalutipac)ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳊﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، 
                                                           
ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ  ،ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﱐ ﭽﻪﺗﺎﺭﳜ ،(ﻡ٤٠٠٢.ﺵ.ـﻫ٣٨٣١) ،ﺮﺍﻣﻲ ﺃﲪﺪﻱ، ﲪﻴﺪ ،ﺍﻧﻈﺮ ١
 .٣٣، ﺹ٤٢: ﺭﻗﻢ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ، ﺇﻳﺮﺍﻥ،ﻗﻢ. ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ
  .٣٢، ﺹ١ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ، ﻁ، ،، ﻃﻬﺮﺍﻥﺩﺍﻭﺭ ﻭﻋﺪﻟﻴﺔ، (ﻡ٠٩٩١.ﺵ.ﻫـ٩٦٣١)ﺍﻧﻈﺮ، ﻋﺎﻗﻠﻲ، ﺑﺎﻗﺮ،  ٢
ﻣﻦ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ، ﻭﻫﻮ ﲟﻌﲎ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ، ﻭﻛﻠﻤﺔ ( eralutipac)ﻓﺮﺍﻧﺴﻴﺔ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻛﻠﻤﺔ ( noitalutipac)ﻛﻠﻤﺔ  ٣
ﻳﻘﻮﻝ ﺷﺎﺭﻝ ﺭﻭﺳﻮ ﰲ (. ﺍﳊﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ)ﻭﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑـ ( ﻛﺎﺑﻴﺘﻮﻻﺳﻴﻮﻥ)ﺗﺴﻤﻰ ﰲ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ ﺑـ ( noitalutipac)
ﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻤﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻊ ﻧﻮﻋﺎﹰ ﻣﺎ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪ": ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳊﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳊﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ . ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ
ﺎﻛﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺜﻮﻝ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈ": ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻓﺎﻳﺰ ﺍﳊﺎﺝ ﺷﺎﻫﲔ ﻋﻦ ﺍﳊﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. "ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
 =ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﻌﲏ ﺃﻧﻪ ﳛﻖ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﺔ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﺎﻧﺔ ﺃﻻﲤﺜﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﺮﻓﺾ ﻭﻻﻳﺘﻬﺎ
 ٠١
 
ﰲ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﻹﻟﻐﺎﺀ  ﻻﻳﻠﺰﻡ ﻣﻼﺣﻘﺘﻬﻢ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎﹰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺒﻮﺍ ﺟﺮﻣﺎﹰ
. ﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ،ﺍﻟﻘﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ، ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﲢﺘﺎﺝ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ 
 (ﻡ٧٢٩١): ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ (ﺵ.ﻫـ٦٠٣١)ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﰲ ﻃﻬﺮﺍﻥ ﺳﻨﺔ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻓﺘﺤﺖ 
ﻮﻥ ﺍﳊﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺐ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﺎﻧﺃﻣﺮ ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﳌﺴﺘﻮﰲ ﺍﳌﻤﺎﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺮﺗ
 ﺎﻭﺇﻳﻄﺎﻟﻴ ،ﺎﳌﺎﻧﻴﻷﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  ،ﻭﺃﻋﻠﻦ ﻋﻠﻲ ﺃﻛﱪ ﺩﺍﻭﺭ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﺳﻨﺔ
ﻷﻥ ﺍﳊﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺗﺒﺎﻉ  .ﺎﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺍ ﻭﺳﻮﻳﺴﺮﺍ ﻭ ﺑﻠﺠﻴﻜﻴﺎ، ﻭﻭﻫﻮﻧﻠﺪ
ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﻨﻔﹼﺬ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻨﺖ  ﻋﻠﻲ ﺃﻛﱪ ﺩﺍﻭﺭ، ﺪﻭﺗﺄﻛﹼ .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ
: ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ( ﺵ.ﻫـ٧٠٣١ ﺃﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺳﻨﺔ ٩١)ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ، ﻳﻌﲏ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ 
ﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎ ﺗﺪﻭﻥﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺍ ﺗﻠﺰﻡﻭﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ، (ﻡ٨٢٩١/٥/٩)
ﻋﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﻱ ﺳﻨﺔ )ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﻃﻬﺮﺍﻥ ﰲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺳﺴﺖ 
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ  ﻘﻨﲔﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺃﻛﱪ ﺩﺍﻭﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﻟﺘ ،(ﻡ٨٢٩١/١/١: )ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ( ﺵ.ﻫـ٦٠٣١
  ١.ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻘﻨﲔﺍﻹﻳﺮﺍﱐ، ﻭﺑﺪﺃﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗ
ﻭﺩﺭﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ،  ،ﺩﺍﻭﺭ ﺩﺭﺱ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﺏﻋﻠﻲ ﺃﻛﱪ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺃﻥ 
ﻷﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺒﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  ﻘﻨﲔﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﺘﰲ  ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﲔ ﺍﺀﻌﻴﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﱪﺑﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺍﻟﻐﺮ
ﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻋﻀﻮﺍﹰ ﻟﻠﺒﺎﺭﳌﺎﻥ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ، ﻭﻟﻜﻦ ﻭﺍﺟﻪ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﻣﺼﺪ
ﺩﺍﻭﺭ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺃﻛﱪ  ﺭﺟﻊ ﻕ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔﻭﻗﺘﺬﺍﻙ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺼﺪ
، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻳﺮﺍﱐﺍﻹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﻘﻨﲔﻟﺘ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﲔ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﺭﺃﻳﻪ،
  ٢:ﻭﻫﻢ ،ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻫﻢﻋﺪﺩﻛﺎﻥ ﻭ ،ﻭﺍﺘﻬﺪﻳﻦ
                                                                                                                                                                       
ﺣﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ . (ﻡ٨٠٠٢/٠١/٤٢). ﺍﻟﻔﻘﻲ ﻫﻴﺜﻢ ﺍﻧﻈﺮ،."ﻭﺳﻠﻄﺘﻬﺎ=
  (.moc.allataaamiahs.www//:ptth.)ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﲑ
ﺭﻗﻢ  ، ﺇﻳﺮﺍﻥ،ﻗﻢ. ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ. ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﱐ ﻪﭽﺗﺎﺭﳜﺍﻧﻈﺮ، ﺮﺍﻣﻲ ﺃﲪﺪﻱ، ﲪﻴﺪ،  ١
  .٠٤-٦٣، ﺹ٤٢: ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ
 .٦٣ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ٢
 ١١
 
  ١.ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﻓﺎﻃﻤﻲ ﺍﻟﻘﻤﻲ - ١
  ٢.ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻧﺼﺮﺍﷲ ﺍﻟﺘﻘﻮﻱ - ٢
  ٣.ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻜﺎﺷﺎﱐ - ٣
  ٤.ﻣﲑﺯﺍ ﳏﻤﺪ ﺍﻹﻳﺮﻭﺍﱐ - ٤
 ٥.ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻟﻔﲑﻭﺯﻛﻮﻫﻲ - ٥
  ٦.ﳏﺴﻦ ﺍﻟﺼﺪﺭ - ٦
                                                           
، ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﻢ ﰲ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﻛﺎﻥ (ﺵ.ـﻫ٢٥٢١)ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﻓﺎﻃﻤﻲ ﺍﻟﻘﻤﻲ ﺍﺑﻦ ﺣﺎﺝ ﻣﲑﺯﺍ ﺣﺴﻦ، ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ  ١
. (ﺵ.ـﻫ٤٢٣١)ﻗﻢ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﳎﺘﻬﺪﺍﹰ، ﻭﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﺑﻮﻩ ﻋﺎﳌﺎﹰ، ﻭﺩﺭﺱ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ ﻭﺍﳌﻨﻄﻖ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ 
  . ١٤،٠٤ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ،ﺍﻧﻈﺮ
ﰲ ﻃﻬﺮﺍﻥ، ﺩﺭﺱ  (ﺵ.ـﻫ١٤٢١)ﻫﻮ ﺣﺎﺝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻧﺼﺮﺍﷲ ﺍﻟﺘﻘﻮﻱ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﺃﺧﻮﻱ ﺍﻟﻠﻮﺍﺳﺎﱐ، ﻭﻟﺪ  ﺳﻨﺔ  ٢
ﰒ ﺍﻟﻨﺠﻒ،  ﺀ ﺳﺎﻣﺮﺍﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﲬﺲ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﰒ ﻫﺎﺟﺮ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺇﱃ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﰒ ﺑﺮﺯﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭ
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺯﺍﺩ ﺍﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ  -١: ﻭﺩﺭﺱ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﱴ ﻭﺻﻞ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ، ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ
ﳏﺎﺳﻦ ﺍﻟﱪﻗﻲ ﻭﻫﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﲨﻊ ﻓﻴﻪ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ  -٣ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭﺻﺎﻑ ﺍﻷﺷﺮﺍﻑ ﳋﻮﺍﺟﻪ ﻧﺼﲑ ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ -٢ﻟﻨﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮﻭ
  .٢٤،١٤ﻖ، ﺹﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑ ،ﺍﻧﻈﺮ. ﺍﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ -٤ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ 
  .ﻣﺎﻭﺟﺪﺕ ﺗﺮﲨﺘﻪ ٣
، ﻭﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ (ﻕ.ـﻫ٥٩٢١)ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺍﻹﻳﺮﻭﺍﱐ، ﻫﺎﺟﺮ ﺃﺑﻮﻩ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﱪﻳﺰ ﺇﱃ ﺇﻳﺮﻭﺍﻥ ﺳﻨﺔ ٤
ﻢ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰒ ﺭﺟﻊ ﺇﱃ ﰲ ﺇﻳﺮﻭﺍﻥ، ﻭﺗﻌﻠﹼ (ﺵ.ـﻫ٧٥٢١)، ﺃﻭ ﺳﻨﺔ (ﺵ.ـﻫ٥٥٢١) ﺭﺿﺎ ﺳﻨﺔ
ﰒ ﻫﺎﺟﺮ ﻣﻦ ﺗﱪﻳﺰ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ  ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﱪﻳﺰ ﻭﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﺍﺛﻨﱵ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ،
ﺗﻮﰲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺭﺿﺎ . ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺑﻘﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﳌﺪﺓ ﺃﺭﺑﻊ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﰒ ﺭﺟﻊ ﺇﱃ ﺇﻳﺮﺍﻥ
  .٣٤،٢٤ﺹ ،ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ. ﰲ ﻃﻬﺮﺍﻥ ﻋﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﻭﺳﺘﲔ ﺳﻨﺔ (ﺵ.ـﻫ٩١٣١)ﺍﻹﻳﺮﻭﺍﱐ ﺳﻨﺔ 
ﺃﻭ ﺳﻨﺔ ( ﺵ.ﻫـ٠٥٢١)ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻟﻔﲑﻭﺯﻛﻮﻫﻲ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﻌﺎﱂ، ﻭﻟﺪ ﰲ ﻓﲑﻭﺯﻛﻮﻩ ﺳﻨﺔ  ٥
، ﻭﻛﺎﻥ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮﻩ ﻋﺎﳌﺎﹰ ﻭﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻴﻪ، ﰒ ﻫﺎﺟﺮ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺇﱃ (ﺵ.ـﻫ١٥٢١)
ﻱ، ﻭﺃﺧﺬ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﻨﻪ ﰒ ﻪ ﺍﺟﻬﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺍﻟﺪﺭﻔﻬﺎﻥ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﺳﺎﺗﺬﺗﻪ ﰲ ﺇﺻﻔﻃﻬﺮﺍﻥ ﻭﺇﺻ
ﰲ ﻃﻬﺮﺍﻥ ﻭﺩﻓﻦ ﰲ   (ﺵ.ـﻫ٧٢٣١)ﺗﻮﰲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﺎ ﺳﻨﺔ . ﻫﺎﺟﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺠﻒ ﰒ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺭﺟﻊ ﺇﱃ ﺇﻳﺮﺍﻥ
  .٣٤ﺹﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، . ﺍﻟﻜﺮﺑﻼﺀ
، ﻭﻛﺎﻥ ﲨﻴﻊ ﺃﺳﺮﺗﻪ (ﻕ.ـﻫ٩٨٢١)ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﺴﻦ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺼﺪﺭ ﺍﻷﺷﺮﺍﻑ ﺍﺑﻦ ﻣﲑﺯﺍ ﺣﺴﲔ ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ  ٦
ﺗﻮﰲ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﺴﻦ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺳﻨﺔ . ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﱴ ﺃﺧﺬ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ. ﻟﻌﻠﻢﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍ
  . ٥٤ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ. ﰲ ﻃﻬﺮﺍﻥ (ﺵ.ـﻫ١٤٣١)
 ٢١
 
  ١.ﻌﺼﺎﺭﺍﻟﺍﻟﺴﻴﺪ ﻛﺎﻇﻢ  - ٧
  ٢.ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻌﺪﻝ - ٨
ﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺭﻛﹼﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ  
ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ  ،ﻚ، ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩﻴﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻤﻠﺄﺑ
ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ، ﻭﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ 
ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺃﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ  ٨١)ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ( ٥٥٩)ﻥ ﻣﻦ ﺮﺍﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻜﻮﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳ
 ﻟﻐﺎﺀﺍﻟﺬﻱ ﻋﻴﻦ ﻹﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻗﺒﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﻳﻌﲏ ، (ﻡ٨٢٩١/٥/٨: )ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ،(ﺵ.ﻫـ٧٠٣١ﺳﻨﺔ 
  ٣.(ﻛﺎﺑﻴﺘﻮﻻﺳﻴﻮﻥ) ﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔﺍﳊﻗﺎﻧﻮﻥ 
ﻋﻠﻲ ﻋﻴﻦ ﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﰒ ﺑﻌﺪ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻠﺪ ﺍﻷ
ﻣﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻦ  ﻟﺘﻘﻨﲔ (ﻡ٤٣٩١: )ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ،(ﺵ.ـﻫ٣١٣١)ﺩﺍﻭﺭ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﱪ ﺃﻛ
  :، ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳍﻴﺌﺔﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐﰲ ﺒﺎﺣﺚ ﺍﳌ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﻓﺎﻃﻤﻲ ﺍﻟﻘﻤﻲ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﻧﺼﺮﺍﷲ ﺍﻟﺘﻘﻮﻱ، ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﱪﻭﺟﺮﺩﻱ، ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ 
ﺩ ﻋﺎﻣﺮ، ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻭﳏﺴﻦ ﺍﻟﺼﺪﺭ، ﻭﺟﻮﺍﺃﺳﺪﺍﷲ ﺍﳌﻤﻘﺎﱐ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺍﻷﻓﺠﻪ ﺍﻱ، 
ﻭﺩﻭﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳍﻴﺌﺔ، ﺍﻠﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻭﳘﺎ . ﻣﺘﲔ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻱ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﰲ ﺳﻨﺔ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﻤﻞ ﺃﻭﺬﺍ . ﺍﳌﺎﺩﺓ( ٠٨٣)ﻣﻦ  ﺎﻥﻧﻳﺘﻜﻮ
ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻟﻜﻦ  .ﺍﳌﺎﺩﺓ( ٥٣٣١)ﻥ ﻣﻦ ﻭﻫﻮ ﻣﻜﻮ (ﻡ٥٣٩١: )ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ،(ﺵ.ﻫـ٤١٣١)
                                                           
ﰲ ﻃﻬﺮﺍﻥ،  (ﺵ.ـﻫ٤٦٢١)ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻛﺎﻇﻢ ﻋﺼﺎﺭ ﺍﻟﻄﻬﺮﺍﱐ، ﺻﻬﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻟﻔﲑﻭﺯﻛﻮﻫﻲ، ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ  ١
ﻬﺎﱐ، ﻭﻣﲑﺯﺍ ﳏﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﺍﻟﺸﲑﺍﺯﻱ، ﻭﺁﻗﺎ ﺿﻴﺎﺀ ﻔﺍﻟﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺻ: ﻒ، ﻭﻣﻨﻬﻢﻭﺃﺧﺬ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺗﺬﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﺠ
  .٤٤ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ. (ﺵ.ـﻫ٣٥٣١)ﻭﺗﻮﰲ ﺑﻄﻬﺮﺍﻥ ﺳﻨﺔ . ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﻛﺎﻇﻢ ﺍﻟﻴﺰﺩﻱ
ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﲟﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﻭﻟﺪ ﺑﺄﳒﺞ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﻯ ﺗﱪﻳﺰ، ﻭﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﻣﲑﺯﺍ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺭﻛﻦ  ٢
ﺩﺭﺱ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺗﱪﻳﺰ، ﰒ ﻭﺍﺻﻞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻭﺗﻌﻠﹼﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺪﻟﺔ،
ﻭﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ، ﰒ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻭﲣﺮﺝ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ، ﰒ ﺭﺟﻊ ﺇﱃ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﻫﻮ ﻋﻀﻮ 
ﰲ ﻃﻬﺮﺍﻥ ﻭﺩﻓﻦ ﰲ  (ﺵ.ـﻫ٩٢٣١)ﻌﺎﱂ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﻭﺣﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻟﻴﺲ ﺑ
  .٦٤ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ. ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭﻱ
  .٨٤ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ٣
 ٣١
 
ﺍﺿﻴﻔﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ، ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ 
ﺳﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺎﻳﺔ ﺍﻷﲪﻭﻗﺎﻧﻮﻥ  ،(ﻡ٠٦٩١: )ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ،(ﺵ.ﻫـ٩٣٣١)ﺴﻨﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟ
ﰒ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻗﻮﻳﺖ ﻓﻜﺮﺓ  (.ﻡ٣٧٩١: )، ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ(ﺵ.ﻫـ٢٥٣١)
: ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ،(ﺵ.ﻫـ٠٧٣١)ﻧﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍ
 ،ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  ﻴﺔﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﺍﳌﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﰲ ﺑﻌﺾ  ﺖﺣﺼﻠ (ﻡ١٩٩١)
ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﰲ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﺘﻬﺪﻳﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺣﺬﻓﺖ ﻭ
  ١.ﻻ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
   ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐﳏﺘﻮﻳﺎﺕ 
 ﺔﺍﳌﺎﺩﺓ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣﺪﻭﻧ( ٥٢٣١)ﻥ ﻣﻦ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻳﺘﻜﻮ
ﰲ ﺛﻼﺙ ﳎﻠﺪﺍﺕ، ﻭﻛﻞ ﳎﻠﺪ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﲢﺖ ﻛﻞ 
ﻛﺘﺎﺏ ﺃﺑﻮﺍﺏ، ﻭﲢﺖ ﻛﻞ ﺑﺎﺏ، ﻓﺼﻮﻝ ﻭﲢﺖ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ 
  ٢ .ﻠﺪﰲ ﻛﻞ ﳎ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭ .ﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻓﻴﻪ ﺛﻼﺙ ﻛﺘﺐﺍﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧ: ﺍﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺒﺎﺏ  .ﺎﻡ، ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﲢﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﺑﲔﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﻢ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﳌﻠﻜﻴﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘﻜﻠﹼ
  ٣.ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ :ﺍﻷﻭﻝ
ﰲ  :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝﻭ .ﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﰲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍ ﰲ :ﻭﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﻭﺍﻟﺴﻜﲎ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﺮﻯ ﻭﺍﻟﺮﻗﱮ ﻉﰲ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎ :ﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﳌﻠﻜ
  ٤.ﰲ ﺣﻖ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻕ :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﳊﻘﻮﻕ، ﻭ
                                                           
ﻋﻠﻢ ، (ﻡ٩٩٩١. ﺵ.ﻫـ٨٧٣١)ﻭﺟﻌﻔﺮﻱ ﺍﻟﻠﻨﺠﺮﻭﺩﻱ، ﳏﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ، . ٣٢ﺹ، ﺩﺍﻭﺭ ﻭﻋﺪﻟﻴﺔ، ﻋﺎﻗﻠﻲ، ﺑﺎﻗﺮ ،ﺍﻧﻈﺮ ١
  .٨١، ﺹ١ﮔﻨﺞ ﺩﺍﻧﺶ، ، ﻁ ،، ﻃﻬﺮﺍﻥﺣﻘﻮﻕ ﺩﺭﮔﺬﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
  .٠٢ﻧﺸﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ، ﻁ، ﻃﻬﺮﺍﻥ .ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﱐ ،(ﻡ٨٠٠٢. ﺵ.ـﻫ٧٨٣١)ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ،ﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ، ﻧﺎﺻﺮ، ﺍﻧﻈﺮﻫﺬﻩ  ٢
 .٨٢-١١ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ٣
 .٩٣١-٩٢ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ٤
 ٤١
 
ﰲ ﺇﺣﻴﺎﺀ  :ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ .ﻚﻴﰲ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻤﻠ: ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﰲ :ﻭﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ .ﺷﻴﺎﺀ ﺍﳌﺒﺎﺣﺔﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﻮﺍﺕ ﻭﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻷ
ﻭﺍﻟﺒﺎﺏ  .ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ :ﻭﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ .ﰲ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﳌﺒﺎﺣﺎﺕ :ﻭﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ .ﺍﳌﻮﺍﺕ ﻭﺍﳌﺒﺎﺣﺔ
  ١.ﺍﻟﺼﻴﺪﰲ  :ﻭﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ .ﰲ ﺍﻟﺪﻓﻴﻨﺔ :ﻭﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ .ﰲ ﺍﻟﻠﻘﻄﺔ ﻭﺿﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻭﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ  .ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳ
ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﱵ  ﺩ ﻭﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﺔ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔﰲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮ :ﺍﻟﻘﺴﻢ
  ٢.ﺍﳉﺎﻧﺐ ﰲ ﻫﺬﺍﺗﺘﻌﻠﻖ 
 .ﰲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﻬﺮﻱ ﻭﺍﻟﻐﺼﺐ ﻭﺍﻻﺗﻼﻑ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺐ :ﻭﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﺍﳌﻌﺎﻭﺿﺔ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﳌﺰﺍﺭﻋﺔ  :ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﻭﺍ
ﻭﺍﳌﺴﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﳉﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺽ ﻭﺍﳌﻴﺴﺮ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ 
  ٣.ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﳊﻮﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﺍﳍﺒﺔ
  ٤.ﰲ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ :ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
  ٥.ﰲ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻭﺍﻹﺭﺙ ﻭﻤﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ :ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  ٦.ﻭﻫﻮ ﰲ ﺍﳌﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ :ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﻋﺸﺮﻛﺘﺐ ﻭﻓﻴﻪﰲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ : ﺃﻣﺎ ﺍﻠﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ: ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﰲ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ: ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﰲ ﺳﺠﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﳍﻮﻳﺔ: ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
                                                           
 .٢٨١-٠٤ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ١
 .٠٠٣-٣٨١ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ٢
 .٧٠٨-١٠٣ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ٣
 .٤٢٨-٨٠٨، ﺹﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺍﻧﻈﺮ ٤
 .٩٤٩-٥٢٨ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ٥
 .٥٥٩-٠٥٩ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ٦
 ٥١
 
  .ﰲ ﳏﻞ ﺍﻟﺴﻜﻮﻧﺔ: ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  .ﰲ ﺍﳌﻔﻘﻮﺩ: ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ
  .ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ: ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
  .ﰲ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ: ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
  .ﰲ ﺍﻷﻭﻻﺩ: ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
  .ﺍﻷﺳﺮﺓﰲ : ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
  ١.ﰲ ﺍﳊﺠﺮ: ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ
 .ﺛﻼﺙ ﻛﺘﺐ ﻭﻓﻴﻪﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺩﻟﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ،  ﻭﺍﻠﺪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﰲ  :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ .(ﺍﻟﺴﻨﺪ)ﰲ ﺍﻷﺳﻨﺎﺩ  :ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ .ﰲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ :ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
  ٢.ﰲ ﺍﻟﻴﻤﲔ :ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ. (ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ)ﰲ ﺍﻷﻣﺎﺭﺍﺕ  :ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ .ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
  ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﺼﺎﺩﺭﻣ
ﻛﻤﺎ ﻭ .ﺔﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻫﻮ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺘﺪﻭﻳﻦ ﺍﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﳌﺼﺪﺭ ﻥ ﺍﺇ
ﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻛﻠﹼﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ  ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻘﻨﲔﺃﺷﺮﻧﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ 
ﻭﺍﺘﻬﺪﻳﻦ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ  ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺆﻭﻻﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﰲ ﻭﺍﻬﺪﻳﻦ 
ﻦ ﻭﻟﻜ ،- ﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﻜﺪ ﻧﺎﺑﻠﺌﻮﻥﺍ -ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  ﻴﺔﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﺍﳌﺍﻗﺘﺒﺴﻮﺍ ﺑﻌﺾ 
ﻫﺬﻩ ﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻻﲣﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻭﺃﻋﻠﻰ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، 
: ﺮﻭﺩﻱﺠﻠﻨﺍﻟﻗﺎﻝ . ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻋﻠﻰ ﻭﺎ ﺮﻭﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻳﻐﻴﺍﺎﻟﻒ ﲣﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻛﺪ )ـﻥ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻣﻘﺘﺒﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻣﺌﺘ"
  ٣".ﻔﻘﻪ ﺍﳉﻌﻔﺮﻱﺍﻟﻭﻣﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ  ،(ﻧﺎﺑﻠﺌﻮﻥ
                                                           
 .٦٥٢١-٦٥٩ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ١
 .٥٣٣١-٩٥٢١ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ٢
  .٠٢، ﺹﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻗﻮﺍﻧﲔﺟﻌﻔﺮﻱ ﺍﻟﻠﻨﺠﺮﻭﺩﻱ، ٣
 ٦١
 
  ﻮﺿﻮﻉ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌ
ﺃﻭﻝ  ﻭﻫﻮ ،ﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻺﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺃﻣﻮﺭ ﻫﻮ ﺇﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ
ﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻻﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺃﻗﻮﺍﻫﺎ، ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺑﻠﻎ ﺍﳊﺠﺞ 
ﺑﻪ  ﻳﻘﺮ ﻹﻧﺴﺎﻥ ﻏﲑ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎﻥ ﺍﻳﻌﺘﱪ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺩﻟﺔ، ﻷ ﻟﺬﻟﻚﻭ .ﺑﺜﺒﻮﺕ ﺍﳊﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺛﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻣﻦ ﺃﺳﺮﻉ ﻃﺮﻕ ﺍﻹ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺪ .ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻻﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ
  .ﺍﳋﺼﻮﻣﺎﺕ
  ﺍﳌﻮﺿﻮﻉﺳﺒﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ 
ﻓﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﻌﺾ  ،ﺍﳊﺎﺿﺮ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﻃﺮﻗﻪﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﲡﻬﺖ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭﻟﻘﺪ 
 ﻧﻈﺮﺍﹰ ﻭﺗﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻟﺸﺮﺡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ،ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
ﲝﻴﺚ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﺇﻻ ﻭﻳﻔﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﺍﳋﺼﺎﻡ ﺇﱃ  ،ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻪﳘﻴﻷ
  .ﻪ ﻭﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻪﺜﺒﺖ ﺎ ﺣﻘﹼﻳﺍﻟﱵ  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ
ﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻠﺖﳌﺎ ﺃﺟﻟﺬﻟﻚ ﻭ
ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻃﺮﻕ  ،ﺎ ﲟﺼﺎﱀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﹰ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﻣﺴﺎﺳﺎﹼ ،ﻟﺮﺳﺎﻟﱵ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﹰ
ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﻟﻜﺴﺐ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻟﻴﻬﺎ ﻟﻸﺧﺬ ﺎ ﻭﺍﻻﻭﺫﻟﻚ ﳊﺎﺟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇ ،ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
ﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﱃ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻻ ﺇﺫ ﻻ ،ﺍﳌﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻗﺎﻝ . ﻠﺔ ﰲ ﳏﺾ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀﺩﺍﺧ ،ﻋﺘﺒﺎﺭﻭﺇﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﻗﻄﺔ ﺍﻻ ،ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻳﺘﻘﺮﺭ ﺑﻪ ﻣﺼﲑ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻴﻤﲔ  ،ﻻﺩﻋﻰ ﻧﺎﺱ ﺩﻣﺎﺀ ﺭﺟﺎﻝ ﻭ ﺃﻣﻮﺍﳍﻢ ﻟﻮﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺪﻋﻮﺍﻫﻢ" : ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺃﻥ ﻛﻞ  ﻜﻞ ﻃﺮﻕ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺟﺪﺕﻟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻭﻟﻜﻦ ﳌﺎ ﺃﺭﺩﺕ  ١."ﻪﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴ
 ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺣﺪ ﺰﺕﻛﹼﺭﺃﻥ ﻳﻄﻴﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻣﻦ ﺧﺸﻴﺔ  ،ﻠﺔﻣﻔﺼﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﳛﻃﺮﻳﻖ 
ﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻫﻮﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻷ ،ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ،ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯﻃﺮﻕ 
ﰲ  ﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭﻭﻷ ،ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﺴﻴﺪ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻪﻳﺴﻤﻮﻧ ﻛﻤﺎ ،ﺔﻋﻴﻭﻫﻮ ﺃﻗﻮﻯ ﺣﺠﺞ ﺍﻟﺸﺮ ،ﻟﻺﺛﺒﺎﺕ
ﻭﻟﺬﻟﻚ  .ﻣﻦ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺃﻳﺴﺮﻫﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﺻﻞ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺇﻳﺼﺎﳍﺎ ﺇﱃ ﺃﺻﺤﺎﺎﺍﻟﺘﻮ
                                                           
 .٢ﺹﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ،  ١
 ٧١
 
ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻌﺰﻡ  ،ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺕ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ،ﻟﺮﺳﺎﻟﱵ ﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﹰﻋﻮ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ  ﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔﺩﺭﺍﺳﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ  ﰲ ﰲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ)ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ 
  .(ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻭ
  ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻭﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ، ﻧﺮﻯ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻫﻮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳉﻌﻔﺮﻱ ﺍﻹﺛﲎ ": ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻗﺪﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﱵ . ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺗﺒﻘﻰ ﺇﱃ ﺍﻷﺑﺪ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ١ﻋﺸﺮﻱ
ﺗﻀﻢ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻲ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﻭ ﺍﳊﻨﺒﻠﻲ ﻭﺍﻟﺰﻳﺪﻱ ﻓﺈﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﻛﺎﻣﻞ، 
ﻭﺃﺗﺒﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺃﺣﺮﺍﺭ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﺮﺍﲰﻬﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻓﻘﻬﻬﻢ، ﻭﳍﺬﻩ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ 
 ﻭﺍﻟﻄﻼﻕﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، )  ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﰲ
ﻭﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﺃﺣﺪ ﻫﺬﻩ . ﻭﻣﺎﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎ ﻣﻦ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﶈﺎﻛﻢ( ﻭﺍﻹﺭﺙ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ 
ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﳎﺎﻟﺲ  –ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺑﺎﻷﻛﺜﺮﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ 
ﺍﳌﺬﻫﺐ، ﻫﺬﺍ ﻣﻊ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ  ﺗﻜﻮﻥ ﻭﻓﻖ ﺫﻟﻚ –ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺍﶈﻠﻴﺔ 
  ٢".ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺖ  ،ﻣﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔﺍﻹﺳﻼ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ﻧﺮﻯﻛﻤﺎ 
ﻭﻣﻦ  ،ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳉﻌﻔﺮﻱ ﺍﻹﺛﲎ ﻋﺸﺮﻱﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻫﻮﻲ ﰲ ﺍﳉﺍﻟﺮﲰﺍﳌﺬﻫﺐ 
                                                           
: ﻴﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﺛﲎ ﻋﺸﺮ ﺇﻣﺎﻣﺎﹰ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﻢ ﻛﺎﻵﰐﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳉﻌﻔﺮ ﺍﻹﺛﲎ ﻋﺸﺮﻱ ﻫﻢ ﺍﻟﺸ ١
ﻋﻠﻲ ﺍﳌﺮﺗﻀﻰ، ﻭﺍﳊﺴﻦ ﺍﺘﱮ، ﻭﺍﳊﺴﲔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ، ﻭﻋﻠﻲ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﺠﺎﺩ، ﻭﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﺮ، ﻭﺟﻌﻔﺮﺍﻟﺼﺎﺩﻕ، 
ﺍﳊﺠﺔ، ﻭﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﻜﺎﻇﻢ، ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻟﺮﺿﺎ، ﻭﳏﻤﺪ ﺍﻟﺘﻘﻲ، ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﻘﻲ، ﻭﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺰﻛﻲ، ﻭﳏﻤﺪ ﺍﳌﻬﺪﻱ 
ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﳏﻤﺪﺍﹰ ﺍﳌﻬﺪﻱ ﺍﺳﺘﺘﺮ ﻭﺳﻴﻈﻬﺮ ﰲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻟﻴﻤﻸ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﺪﻻﹰ ﻭﺍﻹﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﰲ 
".  ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﺎﹰ ﻭﱄ ﺍﷲ"ﻡ ﺣﲔ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺸﺎﻩ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺼﻔﻮﻱ ﺃﻥ ﺗﻀﺎﻑ ﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻷﺫﺍﻥ ٠٠٥١ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩﺍﺭﺍﻟﺮﺷﺎﺩ،  ﻕ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﺮ، (ﻡ٣٩٩١.ـﻫ٣١٤١)ﺍﳊﻔﲏ، ﻋﺒﺪﺍﳌﻨﻌﻢ، 
  .٩١، ﺹ١ﻁ
ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ  ،ﻡ.، ﺩﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ،(ﻡ٥٨٩١. ﻫـ٥٠٤١)ﺃﻧﺼﺎﺭﻳﺎﻥ، ﻋﻠﻰ  ٢
  .٤٤،٣٤ﺹ ،ﻁ.ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ، ﺩ
 ٨١
 
 ،ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳉﻌﻔﺮﻱ ﺍﻹﺛﲎ ﻋﺸﺮﻱ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻪﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﻳﻈﻬﺮ
ﻌﺘﺮﻑ ﺗﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ  ﺬﻛﺮﺗﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻟﻜﻦ ﻭ
ﻳﺔ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻮﻭﺍﻟﺘﺮﺑ ﻴﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﻳﺎﺎﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﰲ ﻗﻀ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺬﺍﻫﺐﺑﺎﳌ
ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﻷﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﳓﻦ  .ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻣﺎﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎ ﻣﻦ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﶈﺎﻛﻢ
ﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺭﺑﻌ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺎﳌﺬﺍﻫﺐﺑ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ،ﺛﺒﺎﺕﰲ ﺍﻹ
 ﺔﻣﺒﻨﻴﺍﻟﱵ  ،ﺔﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺬﻫﺐ ﻭﻣﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ  ﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔﺍﻻ
 .ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻛﻴﻔﻴﺔﻭ ،ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺼﺎﺩﺭﻣ ﻢ ﰲ ﺑﻌﺾﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎ
ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻭ ،ﺎﺋﻞ ﻃﺮﻕ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯﻣﺴﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻻ ،ﺧﺘﻼﻓﺎﺕﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻭ
ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ  ﻘﺎﺭﻧﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻓﻘﻬﺎﺀﻭﲟ .ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭﻣﺴﺄﻟﺔ  ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ،
ﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﰲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﻓﻘﻪ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺗﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ 
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﺳﻜﺎﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ  ،ﻭﻓﺼﻞ ﺍﳋﺼﺎﻡ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﺍﻟﺴﻨﺔﺃﻫﻞ 
ﺃﺩﻟﺔ  ﻫﻲﻣﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺒﺎﺣﺜﲔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﻣﻦ ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻵﺧﺮ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻠ .ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻲ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻭﺃﻧ .ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﲔﻛﺬﻟﻚ ﻭ ﻭﺿﻌﻔﻬﺎ، ﺎﻮﻗﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﻘﺎﻁ ﻭ ،ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻﻳﻠﱯ  ،ﺻﻮﺭﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﻻﻳﻌﻄﻲ ﺍﻻ
ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻓﻤﺎ ﻳﻘﺼﺮ ﻋﻨﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻭﺍﺣﺪ  ،ﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍ
ﻭﻻﻳﻨﻜﺮ ﻋﺎﱂ ﳐﻠﺺ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ  ،ﻣﺬﻫﺐ ﺁﺧﺮ
ﳌﺼﺎﱀ  ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﲢﻘﻴﻘﺎﹰ ﺩﻟﻴﻼﹰﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻗﻮﺍﻫﺎ  ،ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﺃﺩﻟﺘﻬﺎ
ﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻠﻜﺔ ﻓﻘﻬﻴﻭ ، ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﻥﲑﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺗﻐﻴ
ﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻻ ،ﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻛﺎﻥ ﻟﻺﻗﺮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﳌﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻭ. ﻣﻊ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﺬﻫﺐ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﲟﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎﹰ
 ﻭﺿﺒﻄﻪ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺤﻴﺤﺎﹰﻭﺩﺭﺍﺳﺘﻪ، ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ  ﻻﺑﺪﻘﻮﺓ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﰲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ، ﺍﻟ
  :ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻧﻌﺎﰿ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔﻭ .ﻭﺍﺿﺢ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ
 ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ؟ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻓﻘﻪﻣﺎﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ   - ﺃ
 ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ؟ﳋﻤﺴﺔ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻓﻘﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ   -  ﺏ
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ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻓﻘﻪ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ  ﻣﺎﻫﻲ  -  ﺕ
 ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ؟
  ؟ﺔﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺬﻫﺐ ﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﲟﻭﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﹼ  -  ﺙ
  ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  :ﻣﺎﻳﻠﻲ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺩﻓﻌﺘﲏ ﱵﺍﻟ ﻫﺪﺍﻑﺍﻷ ﻣﻦ
 .ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ ﺍﳉﻌﻔﺮﻱﻠﻴﻞ ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﲢ  - ﺃ
ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ) ﻤﺴﺔﻭﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﳋ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  -  ﺏ
 .(ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ
ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ )ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ  ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﲔ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ  -  ﺕ
ﰲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ  ﻭ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳉﻌﻔﺮﻱ (ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ
  .ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ
  ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  :ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﱄﻫﺬﻩ ﻭﻗﺪ ﺳﺮﺕ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ 
ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﻻ ،ﺩﻗﻴﻘﺎﹰ ﻭﺫﻟﻚ ﲜﻤﻊ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﺎ ﲨﻌﺎﹰ :ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳌﻜﺘﱯ  - ﺃ
ﻜﺘﺐ ﺍﻟﺔ ﺧﺎﺻ، ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﳍﺎﻋﻠﻰ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ 
 ،ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ،ﺍﳊﻨﻘﻴﺔ) ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﺪﻯ 
ﻛﺤﺎﺷﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻭﺍﳌﺒﺴﻮﻁ ﻟﻠﺴﺮﺧﺴﻲ .، ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ(ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ
ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﻻﺑﻦ ﺍﳍﻤﺎﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺬﺧﲑﺓ ﻭﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻟﻠﻜﺎﺳﺎﱐ 
ﺒﲑ ﻟﻠﺪﺭﺩﻳﺮ ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮﺍﰲ ﻭﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﳋﺮﺷﻲ ﳌﺨﺘﺼﺮ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜ
ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﻟﻠﺮﺍﻓﻌﻲ 
ﻭﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﻟﻠﻨﻮﻭﻱ ﻭﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻭﺎﻳﺔ ﺍﶈﺘﺎﺝ ﻟﻠﺮﻣﻠﻲ 
ﺍﳌﻐﲏ ﻻﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﻭﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻭﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ ﻟﻠﺸﺮﺑﻴﲏ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻭ
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ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﻭ ﺎﺑﻠﺔ،ﻟﻠﺒﻬﻮﰐ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻟﻠﻤﺮﺩﺍﻭﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﻨ
ﻛﺎﳌﺒﺴﻮﻁ ﻟﻠﻄﻮﺳﻲ ﻭﺍﻟﻠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻴﺪ ﺍﻷﻭﻝ  ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳉﻌﻔﺮﻱ
ﻭﻛﺬﻟﻚ  .ﻭﺗﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻻﺑﻦ ﻣﻄﻬﺮ ﺍﳊﻠﻲ ﻭﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻷﻓﻬﺎﻡ ﻟﻠﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ  ،ﲨﻌﺖ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ، ﻭ ﻮﺭ ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ،ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻛﺘ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﱐ)
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  ﺗﺮﲨﺘﻬﺎﺃﺫﻛﺮ ﲢﺖ ﻛﻞ ﻣﺎﺩﺓ  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ، ﰒ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺃﺫﻛﺮﻟﺬﻟﻚ 
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻔﺪﺕ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﺣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻛﺸﺮﺡ  ،ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺣﻌﻔﺮﻱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺎﺋﺮﻱ ﺷﺎﻩ ﺑﺎﻍ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺷﺮﺡ ﳏ
ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﲣﺮﻳﺞ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺐ . ﺍﻟﻠﻨﺠﺮﻭﺩﻱ
ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﻭﻛﺘﺐ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﺍﳌﻌﺘﱪﺓ ﻛ
ﻣﻦ ﻬﻘﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻛﺎﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺍﻟﺒﻴ
ﻣﺴﺘﺪﺭﻙ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﻤﺤﺪﺙ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻭ، ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ
، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻔﺪﺕ ﰲ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳉﻌﻔﺮﻱ ﻲﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻟﻠﻤﺠﻠﺴﺭﺍﻟﻨﻮﺭﻱ ﻭﲝﺎ
ﲝﺜﻰ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻭﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ( ten.naybet.www)ﻭ( moc.allataaamiahs.www)ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻛﻤﻮﻗﻊ 
ﺔ ﺍﻟﱴ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺷﺮﺣﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﻳﺒﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ
 .ﰲ ﺍﳍﺎﻣﺶ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ) ﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳋﻤﺴﺔﺍ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺑﲔ ﺁﺭﺍﺀ ﻘﺎﺭﻧﺔﲟ ﻭﻗﺪ ﻗﻤﺖ :ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ  -  ﺏ








ﰒ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﺫﻛﺮ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﻞ ﻗﻮﻝ ﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻵﺧﺮ  ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺎﻣﻊ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﱵ 
 ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﰒ ،ﲟﺎ ﻭﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺩﻟﻴﻞ
ﻣﺎ ﺃﺭﺍﻩ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ،  ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻭﰲ ﺍﳋﺘﺎﻡ  ﺃﺭﺟﺢ
ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ) ﺴﺔﺍﳋﻤﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺬﺍﻫﺐ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﳌ ﺃﻗﺎﺭﻥﰒ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ 
ﺎﻟﻒ ﺃﻭ ﲣﻮﺍﻓﻖ ﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﱵ ﺗﻭﺃﺑﻴ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ( ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ
ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ )ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻟﻜﻞ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ 
  (.ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ
  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺣﺪﻭﺩ 
ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ )ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﲔ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﺣﺪﻭﺩ  - ١
 .ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ( ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ 
ﰲ ﺮﻳﺾ ﺍﳌﺈﻗﺮﺍﺭ ﻣﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ، ﻛﺍﻷ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ - ٢
 .ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ،ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﱯ ،ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ،ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ ،ﻪﻣﻮﺗﻣﺮﺽ 
. ﺔﻓﻘﻬﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﳏﻜﻤﻴ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﺭﺍﺳﱵ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ  - ٣
ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ  ﻻ ﺃﺗﻌﺮﺽ ﻛﺬﻟﻚﻭ - ٤
  . ﻛﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ،ﻟﺘﻌﺰﻳﺮﺗﺸﻤﻞ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍ
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺚ ﻭﻛﺘﺐ ﻓﻴﻪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺇﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻗﺪ ﲝ
ﺛﻮﺍ ﲢﺪﻭ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﳉﺪﺩ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﺘﺒﻮﺍ ﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ،ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ
ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ  ،ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﻓﺼﻮﳍﺎ ﻋﻦ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ
  :ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ
 ٢٢
 
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪﺍﳌﻨﻌﻢ  :ﺗﺄﻟﻴﻒ. ١ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  - ﺃ
 ،ﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﻃﺮﻕ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎﺘﻗﺍﺍﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  .ﺍﻟﺒﻬﻲ
. ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﻨﺔ. ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﻨﻜﻮﻝ. ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﺸﺎﻫﺪ ﻭﳝﲔ ﺍﳌﺪﻋﻲ
ﺃﺩﻟﺘﻬﻢ  ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺼﻴﺎﹰ ﻣﻮﺿﺤﺎﹰ. ﻭﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﻠﻤﻪ
ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﺃﻧﻪ  ﻣﺮﺟﺤﺎﹰ ،ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻘﺎﺭﻧﺎﹰﻣ ،ﻭﻭﺟﻬﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻊ ﺃﻭ ﺍﳉﻮﺍﺯ
ﲟﺴﻠﻚ ﻋﻠﻤﺎﺀ  ،ﻭﻳﻌﻘﺐ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﲝﺚ ﻛﻞ ﻃﺮﻳﻖ ،ﺍﻷﻭﱃ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
 ،ﺛﻼﺙ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻣﻦﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺩﺭﺳﱵ ﻭﻟ. ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ
 ،ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﻌﺔﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭ: ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ
ﻭﻣﻦ . ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺔﺮﻳﺍﳉﻌﻔﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺬﻫﺐ ﻣﺭﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻵ
ﻋﺪﻡ : ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﻣﻦ ﻭ .ﻻﻳﺘﻌﺮﺽ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ: ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 .ﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐﳍ ﺘﻪﺍﳌﻘﺎﺭﻧ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  .ﺃﲪﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻚ ،ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ،٢ﻃﺮﻕ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ  - ﺏ
ﻃﺮﻕ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻊ _ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ _ ﺃﲪﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻚ  ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦﺑﻴﻦ 
 ﺎﰒ ﻗﺎﺭ ،ﻬﺎﻨﻭﺳﻮﻕ ﺃﺩﻟﺘﻬﻢ ﻭﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﻴ ،ﺑﻴﺎﻥ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﳊﻨﻔﻲ _ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ _ ﺍﲣﺬ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺆﻟﻒ  ،ﻭﻟﻜﻦ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺑﺂﺭﺍﺀ _ ﻮﺍﻗﻊ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌ_  ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻊ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺎﹰ ﺃﺳﺎﺳﺎﹰ
ﻭﻗﺪ . ﲟﺎ ﳜﺘﺎﺭﻩ ﳑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻓﻘﻪ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺧﺮﻯ  ﻣﻌﻘﺒﺎﹰ
ﻣﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ  ،ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﻴﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻕ_ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ _ ﲨﻊ ﺍﳌﺆﻟﻒ 
ﻭﻟﻜﻦ . ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻭﻗﺘﺬﺍﻙ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ،ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﻓﻘﻪ : ﺃﻭﻻﹰ ،ﰲ ﺃﻣﻮﺭﺘﻠﻒ ﺩﺭﺍﺳﱵ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﲣ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ : ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ. ﺔﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻣ ﻓﻘﻪﻭ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ
 .ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻭ ﻓﻘﻪ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
                                                           
 .١ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻁﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ، (ﻡ٥٦٩١)ﺍﻟﺒﻬﻲ، ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪﺍﳌﻨﻌﻢ،  ١
 .ﻁ.، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﺩﻃﺮﻕ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، (ﻡ٩٣٩١)ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻚ، ﺃﲪﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ،  ٢
 ٣٢
 
 .ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﲪﺪ ﺍﳊﺼﺮﻱ ١.ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ  -  ﺕ
ﻭﻳﺒﺤﺚ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﰲ  ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﳎﻠﺪﻳﻦﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﺘﻜﻮ
 ﻭﺟﺎﻧﺐ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﺔﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺪﻧﻴ ،ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻭﺍﳋﱪﺓ  ،ﻭﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﳋﻄﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻴﻤﲔ ،ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ،ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ، 
ﺪﻭﻳﻦ ﻭﺑﺪﺃ ﺑﺘ ،ﻓﻘﺪ ﲨﻊ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺁﺭﺍﺀ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ. ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ
 ﺍﳌﺬﻫﺐﻭ ﻟﻈﺎﻫﺮﻱﺍﻭﺍﳊﻨﺒﻠﻲ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲﻭ ﺁﺭﺍﺀ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻲ
ﻭﺃﺩﻟﺔ ﻗﻮﺍﻝ ﺍﻷ ﻭﺍﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﺬﻛﺮ .ﺍﻹﺑﺎﺿﻲﻭﺍﻟﺰﻳﺪﻱ ﻭ ﺍﳉﻌﻔﺮﻱ
 ،ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺔﺩﻟﺍﻷﺍﻝ ﻭﻭﻻ ﻳﻘﺎﺭﻥ ﺑﲔ ﺍﻷﻗﻮ ،ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻻﻳﺄﰐ  ﻷﺟﻞ ﺫﻟﻚﻭ ،ﻭﺟﻪ ﻗﻮﺎ ﻭﺿﻌﻔﻬﺎ ﻦﻨﺎﻗﺶ ﺃﺩﻟﺔ ﻛﻞ ﻗﻮﻝ ﻭﻻ ﻳﺒﻴﻭﻻﻳ
ﻔﻘﻬﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﻮﻋﺔ ﻛﺎﳌﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﻌﺘﱪ . ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﲔ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ
ﻭﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ  ،ﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﻭﺃﺩﻟﺔ ﻗﻮﺍﻝ ﺍﻷﺣﻴﺚ ﺳﺮﺩ 
ﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﲣﺇﻥ ﺩﺭﺍﺳﱵ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ (. ﻟﺪﻋﻮﻯﻃﺮﻕ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍ) ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ 
ﺬﻫﺐ ﻣﻭ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺬﺍﻫﻫﺬﺍ ﺍﻟ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ  ،ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﺔﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺍﻟﺸﻴﻌﺔ 
 .ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻢﻛﻞ ﻗﻮﻝ ﻭﺃﺩﻟﺘﻬ
ﻠﺪﻳﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﰲ ﳎ .ﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥﻧﺎﺻﺮ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ،٢ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺇﺛﺒﺎﺕ  -  ﺙ
ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ  ﰲ ﺍﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺇﺑﺘﺪﺍًﺀ ،ﻭﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ
ﻭﰲ ﺍﻠﺪ  ،ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ( ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ) ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪ  ،ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ
 ﻭﺍﻟﻴﻤﲔ ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﰲ( ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ) ﻭ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ  ،ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
 ﱵﺼﺤﺎﺏ ﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺳﺘﻭﺃﺻﻞ ﺍﻻ ﺓﺁﺀﻛﺄﺻﻞ ﺍﻟﱪ ،ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ
ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ  ﻭﺍﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﻘﺎﺭﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ. ﺘﻌﻠﻖ ﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉﺗ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  ﻔﻘﻪ ﺍﳉﻌﻔﺮﻱﺍﻟﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻻﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻻﻭﻳﺒﻴ ﻔﻘﻪ ﺍﳉﻌﻔﺮﻱﺍﻟﻭ
                                                           
، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، (ﻡ٦٨٩١. ـﻫ٦٠٤١)ﺍﳊﺼﺮﻱ، ﺃﲪﺪ،  ١
 .١ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻁ
  .٥، ﻃﻬﺮﺍﻥ، ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ، ﻁﺍﺛﺒﺎﺕ ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺍﺛﺒﺎﺕ، (ﺵ.ـﻫ٨٧٣١)ﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ، ﻧﺎﺻﺮ،  ٢
 ٤٢
 
ﻣﺎ  ﻗﻠﻴﻼﹰ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﰲ ﻃﺮﻕ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﺔﺍﺳﺘﺪﻝ ﺎ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﳉﻌﻔﺮﻱ ﺍﻟﱵ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺃﺩﻟﺔ 
ﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﺇﻥ ﺩﺭﺍﺳﱵ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﻋﻦ ﻫ .ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  ﻔﻘﻪ ﺍﳉﻌﻔﺮﻱﺍﻟﻭﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺭﺑﻌﺔ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷ ﺣﻴﺚ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﻓﻘﻪ
 .ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﻨﻬﻢﻭ ﺘﻬﻢﺩﻟﺃ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ
ﻟﺴﻨﺔ ( ٠١)ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻹﲢﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺿﻮﺀ   -  ﺝ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﳏﻤﺪ ﺍﳌﺮﺳﻲ : ﺗﺄﻟﻴﻒ ،١ﻡ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ٢٩٩١
ﻌﺮﺽ ﻃﺮﻕ ﻳﻭ ،ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕﺍﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ، ﻳﻨﺎﻗﺶ  .ﺯﻫﺮﺓ
ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ  ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﻭﻓﻘﺎﹰ ،ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ
ﰒ  ،ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔﺑﺎﳌﻗﺎﺭﺎ 
ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺇﻣﺎﻡ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﺳﺤﺮ ﻋﺒﺪ ،٢ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ -  ﺡ
ﻭﺍﳌﺆﻟﻔﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  .ﻳﻮﺳﻒ
ﻣﻦ  ،ﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﱃ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕﺃﺩﻟﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔ
ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ ﰲ  ،ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ
ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  ،ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
  .ﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔﺍﻹﺳ
  
                                                           
ﻡ ﰲ ٢٩٩١ﻟﺴﻨﺔ ( ٠١)ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻹﲢﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ، (ﻡ٥٠٠٢)ﺯﻫﺮﺓ، ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺮﺳﻲ،  ١
 .ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺩ،ﻁ، ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻌﲔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ




  ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 :ﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄﺍﻟﻭﻓﺼﻠﲔ ﻭﺧﺎﲤﺔ ﻋﻠﻰ  ﻣﻘﺪﻣﺔ : ﻧﺔ ﻣﻦﻭﻗﺪﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻜﻮ
ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻛﺎﻟﺍﻹﻗﺮﺍﺭ، ﻋﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻢ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺃﺗﻜﻠﹼ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ  ﻋﻦﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺭ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺃﲢﺪﺙ  ﻭﺍﻟﻴﻤﲔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ
ﺎﺕ ﳏﺘﻮﻳ - ﺏ .ﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻭﺗﻄﻮﺭﻩﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌ ﻧﺸﺄﺓ - ﺃ: ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺃﳘﻴﺔ ﻋﻦ  ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﲢﺪﺙ .ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﺩﺭﺎﻣﺼ -ﺝ .ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ
ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﺳﺒﺐ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭﻩ، ﻭﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻪ، ﻭﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ
ﺣﺠﻴﺔ ﻋﻦ  ﺗﻜﻠﹼﻢﻭﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ، ﺃ. ﻭﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔﻭ
( ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ)ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﳋﻤﺴﺔ 
 ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ، ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ ﻭﺃﺭﻛﺎﻧﻪ ﻭ ﺷﺮﻭﻃﻪ، ﻣﻘﺎﺭﻧﺎﹰ
  .ﺎﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐﺑ
ﻛﺈﻗﺮﺍﺭ  ﺍﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ، ﺔﺎ ﺍﳌﺪﻧﻴﻗﻀﺎﻳﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ  ﺕﺫﻛﺮﻭﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ، 
ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ  ،ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ ،ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ،ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﱯ ،ﺍﳌﺮﻳﺾ ﰲ ﻣﺮﺽ ﻣﻮﺗﻪ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ( ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ)ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺎﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺑ ﻣﻘﺎﺭﻧﺎﹰ
ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺿﻤﻨﺘﻬﺎﻭﰒ ﺃﻴﺖ ﺩﺭﺍﺳﱵ ﲞﺎﲤﺔ، . ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ
ﻭﻳﻠﻴﻪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺑﻔﻬﺮﺱ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰒ  .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  . ﺍﻵﺛﺎﺭ ﰒ ﻓﻬﺮﺱ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﻓﻬﺮﺱ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﰒ ﻓﻬﺮﺱ















  ﻴﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭﺣﺠ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
  ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ: ﻷﻭﻝﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳋﻤﺴﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  ١ﻒ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻟﻐﺔﻳﺗﻌﺮ: ﺃﻭﻻ
 ، ﻳﻘﺮ، ﺇﻗﺮﺍﺭﺍﹰ، ﻭﻳﺄﰐ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓﺃﻗﺮ: ﻭﻫﻮ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ (ﻗﺮﺭ)ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ 
ﻭﺍﻟﻘﺮ ﺑﺎﻟﻀﻢ، ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ : "٢ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭﻘﺮﺍﺭ، ﻭﺍﻹﺳﺘﻮﺍﺀ، ﺘﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﲟﻌﲎ ﺍﻹﺳ: ﻣﻌﺎﻥ، ﻭﻣﻨﻪ
ﻣﻨﻪ ﻗﺮﺭﺕ ﺑﺎﳌﻜﺎﻥ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮ ﻭ ﺗﻘﺎﺭ ﻭﺍﻗﺘﺮﻩ ﻓﻴﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻗﺮﺭﻩ ﻭﺃﻗﺮﻩ ﰲ ": ﰲ ﺍﳌﻜﺎﻥ، ﺗﻘﻮﻝ
 ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻧﺎﺋﻞ ﻣﻮﱃ ﻋﺜﻤﺎﻥ. "ﻣﺎﻳﺴﺘﻘﺮ: ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻓﺎﺳﺘﻘﺮ، ﻭﻓﻼﻥ ﻣﺎﻳﺘﻘﺎﺭ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻪ، ﺃﻱ
ﻨﺎﺯﳍﻢ، ﺃﻫﻞ ﺍﳊﻀﺮ ﺍﳌﺴﺘﻘﺮﻳﻦ ﰲ ﻣ: ﺃﻱ "ﻨﺎ ﻏﻨﺎﺀ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ،ﻏﻨ ": ﻗﻠﻨﺎ ﻟﺮﺑﺎﺡ ﺑﻦ ﺍﳌﻌﺘﺮﻑ
                                                           
، ٥ﺝ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ،(ﻫـ٠١٤١) ﰊ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮﻡ ﺍﻵﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﳌﺼﺮﻱ،ﺃﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ،  ،ﺍﻧﻈﺮ ١
، (ﻡ ٣٠٠٢ﻫـ، ٤٢٤١) ﺁﺑﺎﺩﻱ، ﳎﺪﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏ،ﻭ ﺍﻟﻔﲑﻭﺯ .١٩-٢٨ﺹ ، ،١ﻁ ﺩﺍﺭﺻﺎﺩﺭ،ﺑﲑﻭﺕ، 
ﻫـ، ٠٢٤١)ﰊ ﻧﺼﲑ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﲪﺎﺩ، ﺃﻭﺍﳉﻮﻫﺮﻱ،  .٦١٤،٥١٤، ﺹ١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، ، ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍﶈﻴﻂ
ﺇﻣﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﻧﺒﻴﻞ ﻃﺮﻳﻔﻲ، : ﲢﻘﻴﻖ، ٢ﺝ، ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺻﺤﺎﺡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، (ﻡ ٩٩٩١
ﻛﺘﺎﺏ ،( ﻡ٣٠٠٢ﻫـ، ٤٢٤١)ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﻫﻴﺪﻱ، ﺍﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ،  .٢١٥-٨٠٥ﺹ، ١ﻁﻤﻴﺔ، ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﺑﲑﻭﺕ، 
ﻭﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ،  .٣٧٣،٤٧٣، ﺹ١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﻋﺒﺪﺍﳊﻤﻴﺪ ﻫﻨﺪﺍﻭﻱ، : ﲢﻘﻴﻖ، ٣ﺝ، ﺍﻟﻌﲔ
، ٢ﻁﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ٢ﺝ، ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺕ،.ﺩ ﰊ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ،ﺃﺟﺎﺭﺍﷲ 
ﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻫﺮ  ،(ﻡ٤٧٩١ﻫـ، ٤٩٣١)، ﻭﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺍﳊﺴﻴﲏ .٢٤٢،٣٤٢ﺹ
ﰊ ﺃﺎﺭﺱ، ﻓﻭﺍﺑﻦ  .١١٤-٨٧٣ﺹ ،١، ﻁﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺣﺴﲔ ﻧﺼﺎﺭ، : ﲢﻘﻴﻖ، ٣١ﺝ، ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ
ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ، ﺑﲑﻭﺕ، ٢ﺝ، ﻌﺠﻢ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔﻣ ،(ﻡ٩٩٩١ﻫـ، ٠٢٤١) ﺍﳊﺴﲔ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻦ ﺯﻛﺮﻳﺎ،
ﺍﳌﻨﲑ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ  ﺍﳌﺼﺒﺎﺡ ،(ﻫـ٥٠٣١) ﻭﺍﻟﻔﻴﻮﻣﻲ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳌﻘﺮﻱ، .٢٦٣ﺹ، ١ﻁ
 ﰊ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮﻑ،ﺃﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  .٨٧ﺹ، ١ﻁﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ ﲝﻮﺵ ﻋﻄﻰ ﲜﻤﺎﻟﻴﺔ، ، ﻣﺼﺮ، ١ﺝ، ﻟﻠﺮﺍﻓﻌﻲ
  .  ٦٦٢ﺹ ، ١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻜﺮ، ، ﺑﲑﻭﺕ، ٣ﺝ، ﺬﻳﺐ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ،(ﻡ٦٩٩١ ﻫـ،٦١٤١)
 .٥٨-٤٨، ﺹ٥، ﺝﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ،  ٢
 ٨٢
 
 Βã ¡óGt )s @ #${F ‘öÚÇ ûÎ’ ρu 9s3ä /ö  :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻭﻣﻨﻪ  .ﻥ ﻣﻨﺘﻘﻠﲔﻻﻏﻨﺎﺀ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺪﻭ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻﻳﺰﺍﻟﻮ
  ١ &mÏ & )Î<n ’4 ρu Βt Ft ≈ ì
ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﳌﺴﺘﻮﻱ،  ٢"ﻟﻪ ﺑﻘﺎﻉ ﻗﺮﺭ ﺑﻄﺢ"ﻭﺛﺒﻮﺕ، ﻭﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ  ﻗﺮﺍﺭ: ﺃﻱ 
ﻭﻗﻴﻞ  ٣".ﺍﳌﻄﺮ ﻭﲨﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺓ، ﺍﳌﻄﻤﺌﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻣﺎﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺎﺀ": ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮﺣﻨﻴﻔﺔ
ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﺤﺮ ﰒ ﻳﻮﻡ " :ﻟﻠﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻖ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮ، ﻭﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ
ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻴﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮ ﺍﻟﻐﺪ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﺤﺮ ﻭﻫﻮ ﺣﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﺫﻱ ﺍﳊﺠﺔ ": ﺃﺑﻮﻋﺒﻴﺪﻗﺎﻝ  ٤".ﺍﻟﻘﺮ
ﻦ ﺍﳊﺞ ﻓﺈﺫﺍ ﻳﺴﻤﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮ ﻷﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﻮﺳﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺔ ﻭﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ ﻭﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﺤﺮ ﰲ ﺗﻌﺐ ﻣ
  ٥.ﻳﺴﻜﻨﻮﻥ ﻭﻳﻘﻴﻤﻮﻥ: ﺃﻱ ."ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺪ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﺤﺮ ﻗﺮﻭﺍ ﲟﲎ
ﻗﺪ ﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﺗﻘﺮ ﺇﻗﺮﺍﺭﺍ، ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ : ﻳﻘﺎﻝ": ٦ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻜﻴﺖ: ﻭﻳﺄﰐ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ
  " .ﻭﻗﺪ ﻗﺮ ﻳﻘﺮ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺇﺫﺍ ﺳﻜﻦ.ﲪﻠﻬﺎ
 
                                                           
 (.٦٣)ﺍﻵﻳﺔ : ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ١
ﻭﺃﺑﻮﻧﻌﻴﻢ ﺍﻹﺻﻔﻬﺎﱐ، ﺃﲪﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ . ٧٨٩ ، ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ١٨٣، ﺹﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢﻣﺴﻠﻢ،  ٢
ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﳏﻤﺪ :ﲢﻘﻴﻖ، ٣ﺝ، ﺍﳌﺴﺘﺨﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﳌﺴﻨﺪ، (ﺕ.ﺩ)ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺍﳍﺮﺍﱐ،
ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ، ﳏﻤﺪﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺃﺑﻮﺣﺎﰎ . ٧٦ﺹ ﻁ،.ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺩ ،ﺣﺴﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺑﲑﻭﺕ
ﺷﻌﻴﺐ ﺍﻷﺭﻧﺆﻭﻁ، : ﲢﻘﻴﻖ، ٨ﺝ، ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﺑﻦ ﺑﻠﺒﺎﻥ، (ﻡ٣٩٩١. ﻫـ٤١٤١)ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﺍﻟﺒﺴﱵ، 
ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، ﺃﰊ ﺑﻜﺮﺃﲪﺪﺑﻦ ﳊﺴﲔ ﺍﺑﻦ ﻋﻠﻲ، . ٣٥٢٣، ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ ٤٤، ﺹ٢ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻁﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍ ،ﺑﲑﻭﺕ
ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﰲ ﺫﻳﻠﻪ ﺍﳉﻮﻫﺮ ﺍﻟﻨﻘﻲ ﻟﻌﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﳌﺎﺭﺩﻳﲏ ﺍﻟﺸﻬﲑ ﺑﺎﺑﻦ ، (ﻫـ٤٤٣١)
 .١٨، ﺹ١ﳎﻠﺲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﰲ ﺍﳍﻨﺪ ﺑﺒﻠﺪﺓ ﺣﻴﺪﺭﺁﺑﺎﺩ، ﻁ ،ﺣﻴﺪﺭﺁﺑﺎﺩ، ٨ﺝ، ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﱐ
 .٥٨، ﺹ٥، ﺝ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ٣
ﺩﺍﺭﺍﳊﺮﻣﲔ، ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ٣ﺝ، ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻷﻭﺳﻂ ،(ﻡ٥٩٩١. ﻫـ٥١٤١) ﺍﻟﻄﱪﺍﱐ، ﺃﰊ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ، ٤
  .٧٣٢، ﺹ٥، ﺝﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ،  .١٢٤٢ﺍﳊﺪﻳﺚ ، ﺭﻗﻢ ٤٤ﺹ، ١ﻁ
 .٨٧، ﺹ١، ﺝﺍﳌﺼﺒﺎﺡ ﺍﳌﻨﲑﻭﺍﻟﻔﻴﻮﻣﻲ، . ٧٨، ﺹ٥، ﺝﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏﺍﻧﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ،  ٥
ﺃﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ، : ، ﲢﻘﻴﻖﺇﺻﻼﺡ ﺍﳌﻨﻄﻖ، (ﺕ.ﺩ)ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻜﻴﺖ، ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻷﻫﻮﺍﺯﻱ،  ٦
 .١٥٢ﻁ، ﺹ.ﺩﺍﺭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺩ ،ﻡ ﳏﻤﺪ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﻼﻭﻋﺒﺪﺍﻟﺴ
 ٩٢
 
ﻗﺮ ﺍﻟﺸﺊ، ﻳﻘﺮ ﻭﺃﻗﺮﺭﺗﻪ ﻭﻗﺮﺭﺗﻪ، ﻭﻫﻮ ﺿﺪ ﺍﳉﺤﻮﺩ، ":ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ، ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ، ﻣﻦ ﻗﻮﳍﻢ
  ١".ﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ ﲝﻖ ﻓﻘﺪ ﺃﻗﺮﻩ ﻗﺮﺍﺭﻩﻭﺫ
 1s’ö &é ΒiÏ µÏ  )Î<n’# ùs t Šy Š÷Ρt≈µç* :ﻭﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﻭﻳﺄﰐ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﺴﺮﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﻭﺍﻟﺮﺿﻰ
 ωŸ &r 2òYsu δè Νö ρu 9s ≈3Å£ myY? #$ !« ρuãô‰y &r χā ρu 9ÏGt è÷=n Οz ?s só “t χš ρu ωŸ ãtŠø Ψã γy $ ?s )s §
ﻟﺴﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻓﺮﺡ، : ﺃﻱ،"ﺭﺁﻙ ﻟﻘﺮﺕ ﻋﻴﻨﺎﻩﻟﻮ ": ﻭﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻹﺳﺘﺴﻘﺎﺀ ٢&ƒt èô=nϑßθχš
  ٣.ﻭﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺃﺑﺮﺩ ﺍﷲ ﺩﻣﻌﺔ ﻋﻴﻨﻴﻪ، ﻷﻥ ﺩﻣﻌﺔ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﻭﺍﻟﺴﺮﻭﺭ ﺑﺎﺭﺩﺓ ﻭﺩﻣﻌﺔ ﺍﳊﺰﻥ ﺣﺎﺭﺓ
ﺍﻋﺘﺮﻑ ﻭﻗﺪ ﻗﺮﺭﻩ ﻋﻠﻴﻪ، : ﻭﻳﺄﰐ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﲟﻌﲎ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻟﻠﺤﻖ، ﻭﺍﻹﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻪ، ﺃﻗﺮﺗﻪ
ﻪ، ﻭﺗﻘﺮﻳﺮﺍﻟﺸﺊ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺸﺊ، ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑ ٤.ﻭﻗﺮﺭﻩ ﺑﺎﳊﻖ ﻏﲑﻩ ﺣﱴ ﺃﻗﺮ
 ٦.&@n ±ôηu‰ßρβt ρu &rΡFçΟó &r%ø t ‘ö näΛ÷ Oè Ν§*: ﻭﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ٥.ﺟﻌﻠﻪ ﰲ ﻗﺮﺍﺭﻩ
  ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻓﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻟﻺﻗﺮﺍﺭ ﻻﻳﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﻭﻟﻜﻦ ﻋﺮﺍﻟ






                                                           
 .٦٦٢، ﺹ٣، ﺝﺬﻳﺐ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، . ٢٦٣، ﺹ٢، ﺝﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔﺍﻧﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ ،  ١
 (.٣١)ﺍﻵﻳﺔ : ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺳﻮﺭﺓ ٢
  .١١٥، ﺹ٢ﺝ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ،ﺍﳉﻮﻫﺮﻱ، . ٧٨، ﺹ٥، ﺝﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏﺍﻧﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ،  ٣
 .٦٩٣-٥٩٣، ﺹ٣١، ﺝﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ،  ٤
 .١١٥، ﺹ٢ﺝ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ،ﺍﳉﻮﻫﺮﻱ،  ٥
 (.٤٨)ﺍﻵﻳﺔ : ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ٦
 ٠٣
 
 :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ -ﺃ
  .ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﲔ
ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ " :ﺑﺄﻥﻛﺎﻟﺒﺎﺑﺮﰐ ، ﻑ ﺑﻌﺾ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔﻋﺮ :ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﻭﻝ
ﺭ ﻋﻦ ﺛﺒﻮﺕ ﻫﻮ ﺇﺧﺒﺎ ﻭﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ،. ﻓﻜﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺰﻟﺰﻻﹰﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 
  ٢.."ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒﻑ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺬﺍ ﻋﺮ ﺍﳌﺮﻏﻴﻨﺎﱐﻭﻛﺬﻟﻚ  ١ ".ﺣﻖ
ﻟﻐﺔ،  ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻌﲎ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺃﺻﺎﺏﻟﻘﺪ: ﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒﺍﻻ
.. .ﻷﻥ ﺃﺧﺬ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﲎ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻟﻐﺔ :ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ. ﻳﻌﺔﻭﱂ ﻳﺼﺐ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺷﺮ
ﺇﱃ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭﺓ ﳑﺎ ﳜﺘﻞ ﺑﻪ ﺍﳌﻌﲎ، ﺇﺫﺍﹰ ﻻ ﻣﻌﲎ ﻟﻜﻮﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﻣﺘﺰﻟﺰﻻﹰ ﺑﲔ  ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺆﺩﻳﺎﹰ
ﻭﺃﻳﻀﺎﹰ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ . ﺍﻟﺸﻴﺌﲔ ﺍﳌﺨﺼﻮﺻﲔ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺫﻳﻨﻚ ﺍﻟﺸﻴﺌﲔ ﻛﻤﺎ ﻻﳜﻔﻰ
ﻴﺌﲔ ﺍﳌﺨﺼﻮﺻﲔ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻋﺎﻡ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﺎﺗﺰﻟﺰﻝ ﺸﻟﻴﺲ ﲟﺨﺼﻮﺹ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﻣﺘﺰﻟﺰﻝ ﺑﲔ ﺍﻟ
ﻷﻥ  :ﻭﺃﻣﺎﺍﻟﺜﺎﱐ. ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺄﺧﺬ ﺍﺷﺘﻘﺎﻗﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﻴﺌﲔ
ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻋﻦ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﳊﻖ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﺇﳕﺎ ﳝﺘﺎﺯ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻨﻬﻤﺎ 
ﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﳊﻖ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﲑ، ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺈ، ﻓ (ﻔﺴﻪﻧﻟﻠﻐﲑ ﻋﻦ )ﺑﻘﻴﺪ، 
ﻟﻠﻐﲑ ﻋﻠﻰ )ﺫﺍ ﺯﻳﺪ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻗﻴﺪ، ﺈﺍﻟﻐﲑ، ﻓﻋﻦ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﳊﻖ ﻟﻠﻐﲑ ﻋﻦ  ﺇﺧﺒﺎﺭ
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻃﻠﻖ ﻭﻗﻴﻞ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭ . ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﳜﺮﺝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ( ﻧﻔﺴﻪ
ﻋﻦ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﳊﻖ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﻴﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، 
 ٣.ﻓﻴﺨﺘﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
                                                           
، ﺑﲑﻭﺕ، ٨ﺝ، ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺎﻣﺶ ، (ﺕ.ﺩ)ﺍﻟﺒﺎﺑﺮﰐ، ﺃﻛﻤﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ،  ١
   .٤٣٣،٥٣٣، ﺹﻁ.ﺩﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، 
: ، ﲢﻘﻴﻖ٣ﺝ ، ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺷﺮﺡ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻱ،( ﻡ٠٠٠٢. ﻫـ٠٢٤١)ﺍﳌﺮﻏﻴﻨﺎﱐ، ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ،  ٢
 .١٩١١، ﺹ١ﺩﺍﺭﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻁ: ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪﺗﺎﻣﺮ، ﻭﺣﺎﻓﻆ ﻋﺎﺷﻮﺭﺣﺎﻓﻆ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺑﺗﻜﻤﻠﺔ ﺷﺮﺡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﺍﳌﺴﻤﻰ ، ( ﻡ٥٩٩١.ﻫـ٥١٤١) ﻗﺎﺿﻲ ﺯﺍﺩﻩ،ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻗﻮﺩﺭ، ٣
ﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﻴﲏ، ﳏ، ﻭﺍﻧﻈﺮ .١٣٣،٢٣٣ﺹ ، ١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ، ﺑﲑﻭﺕ، ٨ﺝ، ﰲ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﻭﺍﻷﺳﺮﺍﺭ
، ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﺷﺮﺡ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ، ( ﻡ٠٠٠٢.ﻫـ٠٢٤١)ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺒﺪﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳊﻨﻔﻲ، 
 .٨٢٤ﺹ ،١، ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﲑﻭﺕ، ﳝﻦ ﺻﺎﱀ  ﺷﻌﺒﺎﻥ،ﺃ: ﲢﻘﻴﻖ، ٩ﺝ
 ١٣
 
ﻷﻥ ( ﻟﻠﻐﲑ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ) ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ،  ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ :ﻋﺘﺮﺍﺽﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻ
   ١.ﻝ، ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻫﻮ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﳊﻖ ﺍﳌﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪﺍﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻺﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻷﻣﻮ
ﻫﻮ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺛﺒﻮﺕ ﺣﻖ ": ﻋﺮﻑ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺷﺮﻋﺎﹰ :ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ٢".ﻟﻠﻐﲑ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ
ﺎﻥ ﻋﻦ ﺛﺒﻮﺕ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﲑ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻛﻞ ﺇﺧﺒﺎﺭ (: ﺇﺧﺒﺎﺭ) ﻓﻘﻮﻟﻪ : ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﺛﺒﻮﺕ ﺣﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﻛﺎﻟﺪﻋﻮﻯ، ﺃﻭ ﺛﺒﻮﺕ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﲑ ﻋﻠﻰ  ﻡﺸﻬﺎﺩﺓ، ﺃﺎﻟﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﲑ ﻛ
ﺧﺮﺝ ﺑﻪ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺛﺒﻮﺕ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﲑ ﻋﻠﻰ (: ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ) ﻭﻗﻮﻟﻪ . ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺧﺮﺝ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ
 .ﺍﻟﻐﲑ ﻓﺈﻧﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ
: ٣ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ﻭﻗﺎﻝﺮﺽ ﻗﺎﺿﻲ ﺯﺍﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺍﻋﺘ: ﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒﺍﻻ
ﻛﺎﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﳓﻮﳘﺎ ﻓﻴﻪ، ﲑ ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻌﺪﻡ ﺩﺧﻮﻝ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﺃﻧﻪ ﻏ"
 ﺍﳌﻜﺮﻩ ﻵﺧﺮ ﺑﺸﻲﺀ ، ﻭﻫﻮ ﻏﲑ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻗﺮﺍﺭﻊ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺛﺒﺎﺗﺎﺕ ﻛﺎﻟﺒﻴ
  ".ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﻫﻮ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ ﺷﺮﻋﺎ
ﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﻗﺮﺍﻋﺔ، ﻋﻦ ﺍﻟ ﻱﻧﻘﻞ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺃﲪﺪ ﺍﳊﺼﺮ: ﻋﺘﺮﺍﺽﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻ
ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳚﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻷﺧﲑ ﺑﺄﻥ ﻛﻮﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ": ٤ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﺽ، ﻭﻗﺎﻝ
ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ  ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ ، ﺇﳕﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭﺍﹰﺍﳌﻜﺮﻩ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ ﺷﺮﻋﺎﹰ
ﺃﻭﻓﺎﺳﺪﺍﹰ، ﻭﻋﻦ ﻫﺬﺍ  ﻛﺎﻥ ﺻﺤﻴﺤﺎﹰ ﻣﻘﺼﻮﺩﻫﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺎﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺳﻮﺍًﺀ
ﻭﻝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻨﻪ ﻧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﳓﻮﳘﺎ ﻳﺘﻨﺎ
                                                           
  .٨، ﺹ٢، ﺝﻋﻠﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﺍﳊﺼﺮﻱ، ﺃﲪﺪ،  ١
ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﳍﻨﺪﻳﺔ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﻔﺘﺎﻭﻯ  ،(ﻡ٠٠٠٢. ﻫـ١٢٤١) ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳍﻨﺪ ﺍﻷﻋﻼﻡ، ٢
ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺒﻮﱄ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ،  .٠٧١ﺹ، ١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ، ﺑﲑﻭﺕ، ٤ﺝ، ﺍﻟﻌﺎﳌﻜﲑﻳﺔ
، ﳎﻤﻊ ﺍﻷﺮ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ، (ﻡ٨٩٩١. ﻫـ٩١٤١)ﺍﳌﺪﻋﻮﺑﺸﻴﺨﻲ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﳊﻨﻔﻲ، ﻭﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﺪﺍﻣﺎﺩ ﺃﻓﻨﺪﻱ، 
ﺗﻜﻤﻠﺔ ﺷﺮﺡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﺍﳌﺴﻤﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﰲ ﻭﻗﺎﺿﻲ ﺯﺍﺩﻩ،  .٥٩٣ﺹ، ١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ، ﺑﲑﻭﺕ، ٣ﺝ
  . ٨٢٤، ﺹ٩، ﺝﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﺷﺮﺡ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔﻭﺍﻟﻌﻴﲏ،  .١٣٣، ﺹ٨ﺝ، ﺳﺮﺍﺭﻛﺸﻒ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﻭﺍﻷ
 .١٣٣، ﺹ٨، ﺝﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮﻗﺎﺿﻲ ﺯﺍﺩﻩ،  ٣
 .٩، ﺹ٢، ﺝﻋﻠﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀﺍﳊﺼﺮﻱ،  ٤
 ٢٣
 
ﲝﺴﺐ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻟﻴﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﺮﻛﻮﺍ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺒﻴﻊ  ﺍﹰﲑﻭﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺣﱴ ﺃﻥ ﻛﺜ
 ."ﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺣﻮﺍ ﺑﻪ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻪﺍﳌﻜﺮﻩ ﻛ
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ -ﺏ
 .ﻘﺪ ﻭﺭﺩ ﻋﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻋﺪﺓ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻟﻺﻗﺮﺍﺭﻓ
ﺑﺄﻧﻪ، ﺧﱪ ﻳﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﺻﺪﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻓﻘﻂ " :١ﺍﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﻗﺎﻝ :ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﻭﻝ
  ".ﺑﻠﻔﻈﻪ ﺃﻭ ﻟﻔﻆ ﻧﺎﺋﺒﻪ
ﺃﻛﺎﻥ ﻳﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﺻﺪﻗﻪ ﻋﻠﻰ  ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺧﱪ ﺳﻮﺍًﺀ(: ﺧﱪ)ﻗﻮﻟﻪ  :ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﻛﺎﻥ ﺑﻠﻔﻈﻪ ﺃﻭ ﺑﻠﻔﻆ ﻏﲑﻩ، ﻭﳜﺮﺝ ﺑﻪ  ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺃﻡ ﻻﻳﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﺻﺪﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻠﻪ، ﻭﺳﻮﺍًﺀ
ﻛﺎﻥ ﺧﱪﺍﹰ ﻟﻔﻈﺎﹰ ﻣﺜﻞ ﺑﻌﺖ ﻣﻌﲎ ﻭﻟﻮ ،ﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﺍﳊﻤﺪ، ﻭﺍﻹﻧﺸﺎﺀﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻟﻔﻈﺎﹰ ﻭﻣﻌﲎ، ﻛﺄﻟﻔﺎﻅ ﺍ
  . ﻭﻃﻠﻘﺖ ﻭﺃﺳﻠﻤﺖ، ﻷﻥ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻗﺴﻴﻢ ﺍﳋﱪ، ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ
ﺧﺮ ﻓﻴﺤﻜﻢ ﻛﺎﻹﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺩﻳﻦ ﰲ ﺫﻣﺘﻪ ﻵ( ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻰﻳﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﺻﺪﻗﻪ ﻋﻠ: )ﻭﻗﻮﻟﻪ
ﺯﻳﺪ : ﺣﻜﻢ ﺻﺪﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ، ﻭﳜﺮﺝ ﺑﻪ ﺍﳋﱪ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠ
ﺯﺍﻥ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻﻳﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﺻﺪﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻠﻪ، ﻷﻧﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺩﻗﺎﹰ ﻓﻴﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺪ ﺑﺎﳉﻠﺪ ﺃﻭ 
ﺍﻟﺮﺟﻢ، ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺻﺎﺩﻗﺎﹰ ﻓﻴﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﲝﺪ ﺍﻟﻘﺬﻑ، ﻭﳜﺮﺝ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺧﱪ 
ﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﺻﺪﻗﻪ ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ ﻛﺎﻟﺪﻋﻮﻯ، ﺍ ﲑﻩ، ﻭﺧﺮﺝ ﺍﳋﱪﺐ ﺣﻜﻢ ﺻﺪﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻳﻮﺟ
  . ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺎﻳﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﺻﺪﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻭﻏﲑﻩ
                                                           
ﺷﺮﺡ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﺍﳌﻮﺳﻮﻡ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ﻟﺒﻴﺎﻥ ، (ﻡ٣٩٩١)ﺍﻟﺮﺻﺎﻉ، ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ،  ١
ﺩﺍﺭﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺑﻮ ﺍﻷﺟﻔﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺍﳌﻌﻤﻮﺭﻱ، ﺃﳏﻤﺪ : ﲢﻘﻴﻖ، ٢ﺝ، ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﻴﺔ ﺣﻘﺎﺋﻖ
ﺍﳋﺮﺷﻲ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﺼﺮﺳﻴﺪﻱ  ﺷﺮﺡ، (ﻡ٧٩٩١. ﻫـ٧١٤١)ﻭﺍﳋﺮﺷﻲ، ﳏﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ،  .٣٤٤ﺹ، ١ﻁ
ﻭﻋﻠﻴﺶ، ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ،  .٨٢٤ﺹ، ١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ، ﺑﲑﻭﺕ، ٦ﺝ، ﺧﻠﻴﻞ
ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ، ﺑﲑﻭﺕ، ٦ﺝ، ﻣﻨﺢ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺧﻠﻴﻞ ﺷﺮﺡ، (ﻡ٣٠٠٢ﻫـ،٤٢٤١)
ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﻟﺸﺮﺡ  ،(ﻡ٥٩٩١. ﻫـ٦١٤١) ﻭﺍﳌﻐﺮﰊ، ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ،. ٢٧٢ﺹ، ١ﻁ
.   ٥١٢ﺹ، ١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  ، ﺑﲑﻭﺕ،٧ﺝ، ﳐﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ
 ٣٣
 
 ،ﺧﺮﺝ ﺑﻪ ﺍﳋﱪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﺻﺪﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻭﻏﲑﻩ ﻛﺎﻟﺮﻭﺍﻳﺔ( ﻓﻘﻂ: )ﻭﻗﻮﻟﻪ
  ١.ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﺟﺒﺔ، ﻓﻬﻮ ﺧﱪ ﺃﻭﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﺻﺪﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻭﻏﲑﻩ :ﻣﺜﻞ
     ٢.ﻳﻮﺟﺐ ﺣﻘﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺑﺸﺮﻃﻪﻫﻮﺍﻹﻋﺘﺮﺍﻑ ﲟﺎ  :ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ٣.ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻋﻦ ﺃﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻐﲑ :ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ -ﺝ
  .ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﻌﺪﺓ
  ٤.ﺇﺧﺒﺎﺭ ﲝﻖ ﻟﻐﲑﻩ ﻋﻠﻴﻪ :ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﻭﻝ
 ٥.ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺣﻖ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﱪ :ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 
                                                           
ﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﻮﺯﺓ  ،(ﻡ٨٩٩١. ﻫـ٨١٤١) ﰊ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ،ﺃﺍﻟﺴﺘﻮﱄ،  ،ﺍﻧﻈﺮ ١
ﺑﻠﻐﺔ ،(ﻡ٥٩٩١. ﻫـ٥١٤١) ﻭﺍﻟﺼﺎﻭﻱ، .٤٢٥ﺹ، ١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ، ﺑﲑﻭﺕ، ٢ﺝ، ﺍﳌﺴﻤﺎﺓ ﺑﺘﺤﻔﺔ ﺍﳊﻜﺎﻡ
ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ، ﺑﲑﻭﺕ، ٣ﺝ، ﺪﺭﻳﺮﺳﻴﺪﻱ ﺃﲪﺪ ﺍﻟ ،ﻄﺐﻘﺍﻟﺴﺎﻟﻚ ﻷﻗﺮﺏ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻟﻠ
  .٨٢٤، ﺹ٦، ﺝﺍﳋﺮﺷﻲ ﺷﺮﺡﺍﳋﺮﺷﻲ، ﻭ .٤٢٥، ﺹ٢، ﺝﺷﺮﺡ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔﻭﺍﻟﺮﺻﺎﻉ،  .٤٣٣ﺹ، ١ﻁ
ﻁ، .ﺩﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻜﺮ، ، ﺑﲑﻭﺕ، ٣ﺝ، ﺃﺳﻬﻞ ﺍﳌﺪﺍﺭﻙ ﺷﺮﺡ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ ،(ﺕ.ﺩ) ﰊ ﺑﻜﺮﺑﻦ ﺣﺴﻦ،ﺃﺍﻟﻜﺸﻨﺎﻭﻱ،  ٢
 .٢٨ﺹ
ﺍﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ، ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻮﻗﺎﺀ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺑﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮﻥ ﺍﻟﻴﻌﻤﺮﻱ  ٣
ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ، ﺑﲑﻭﺕ، ٢ﺝ، ﺗﺒﺼﺮﺓ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ ﻭﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ( ﻡ٥٩٩١. ﻫـ٦١٤١) ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ،
. ٦٥ﺹ، ١ﻁﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
، ٣ﺝ ﻣﻊ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻤﲑﺓ، ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻗﻠﻴﻮﰊ، ،(ﻡ٣٠٠٢. ﻫـ٤٢٤١) ،ﻗﻠﻴﻮﰊ، ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪﺑﻦ ﺃﲪﺪﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ ٤
، ( ﻡ٤٩٩١. ﻫـ٤١٤١) ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ، ﺃﰊ ﺍﳊﺴﲔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ، ،ﻭﺍﻧﻈﺮ .٣ﺹ، ٢، ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐﺑﲑﻭﺕ، 
  .٣٦٢ﺹ، ١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻜﺮ، : ﺑﲑﻭﺕﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﻮﺩ ﻣﻄﺮﺟﻲ، : ﲢﻘﻴﻖ، ٨ﺝ ﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑ،
ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ، ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺍﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﻨﻮﰲ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺍﻹﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺍﻟﺸﻬﲑ  ٥




ﻋﻠﻰ )ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻭﺯﻛﺮﻳﺎ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺫﻛﺮ ﻗﻴﺪ  ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺫﻛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﻭﻟﻜﻦ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﱪ ﻷﻧﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ  ١(.ﺍﳌﺨﱪ
  . ﻓﺪﻋﻮﻯ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻐﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﻓﺸﻬﺎﺩﺓ
ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ": ٢ﻭﻗﺎﻝ( ﺍﻷﻣﺮ ﺍﳋﺎﺹ)ﻘﻴﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑ ﺠﺮ ﺍﳍﻴﺘﻤﻲ ﻫﺬﺍﺍﺑﻦ ﺣﺪ ﻭﻗﻴ
ﻭﺇﻻ ﺑﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﺇﺧﺒﺎﺭﺍﹰ ﻋﻦ ﻋﺎﻡ ﺑﺄﻥ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺃﻣﺮﺍﹰ ﻋﺎﻣﺎﹰ ﻟﻜﻞ  .ﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﱪﺧﺎﺹ ﻋﻦ ﺣﻖ ﺳ
  ".ﺃﺣﺪ
. ﻧﻪ ﻏﲑ ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻜﻞ ﻣﺎﻳﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭﺃ :ﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒﺍﻻ
ﻷﻧﻪ ﺇﺧﺒﺎﺭ  ،ﻻﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﰲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺇﺫﺍ ﻗﻴﻞ ﲜﻮﺍﺯﻩ( ﺣﻖ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﱪ: )ﻷﻥ ﻗﻮﻟﻪ
  .ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﲝﻖ ﻟﻠﻐﲑ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺮ
ﺃﻭ  ﳚﺎﺏ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻣﻨﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔﹰ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ: ﻋﺘﺮﺍﺽﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻ
ﺣﻜﻤﺎﹰ، ﻷﻥ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻛﻔﻌﻞ ﺍﳌﻮﻛﻞ، ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻷﺧﺺ ﻭﻫﻮ ﺟﺎﺋﺰ 
  .ﻋﻨﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺃﻭ ﻭﱄ  ﻛﺬﻟﻚ ﳜﺮﺝ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﻣﺎﻡ :ﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻻ
  .ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺈﺧﺒﺎﺭ ﲝﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﱪ ﺍﶈﺠﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺷﺮﻋﺎﹰ
ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳚﺎﺏ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻫﻮ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻦ : ﻋﺘﺮﺍﺽﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻ
ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻭﱄ ﺍﶈﺠﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﺍﶈﺠﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻜﺄﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﻨﻬﻢ ﺻﺎﺩﺭﺍﹰ ﳑﻦ ﻋﻠﻴﻪ 
  ٣.ﺍﳊﻖ
                                                           
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺎﺩﻝ ﺃﲪﺪ : ﲢﻘﻴﻖ، ٤ﺝ، ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔﺭﻭﺿﺔ  ،(ﻡ٠٠٠٢ﻫـ، ١٢٤١) ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، ﺃﰊ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮﻑ، ١
ﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﰊ ﳛﲕ ﻭﺍﻷ .٣ﺹ، ١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻋﺒﺪﺍﳌﻮﺟﻮﺩ، ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪﻋﻮﺽ، 
، ١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ، ﺑﲑﻭﺕ، ٥ﺝ، ﺃﺳﲎ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﺷﺮﺡ ﺭﻭﺽ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ، ( ﻡ١٠٠٢. ﻫـ٢٢٤١) ،ﺯﻛﺮﻳﺎ
 .٣٩ﺹ
، ﲢﻔﺔ ﺍﶈﺘﺎﺝ ﺑﺸﺮﺡ ( ﻡ١٠٠٢. ﻫـ١٢٤١)ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﲪﺪﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ،  ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﳍﻴﺘﻤﻲ، ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ٢
، (ﺕ.ﺩ)ﻭﺍﻟﺒﺠﲑﻣﻲ، ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﻋﻤﺮ، . ٥٤٣، ﺹ١ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻁ ،ﺑﲑﻭﺕ، ٢ﺝ، ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ
 .٦٤، ﺹ١ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻁ ،ﺑﲑﻭﺕ، ٣ﺝ، ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺒﺠﲑﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻄﻼﺏ
 .١١ﺹ ،٢ﺝ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ،ﺍﳊﺼﺮﻱ،  ٣
 ٥٣
 
ﻭﻫﺬﺍ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﻋﻨﺪ  ١.ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺣﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﱪ :ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻣﺎﹰ ﻛﺎﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺃﻭ  ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻛﻞ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺳﻮﺍًﺀ(: ﺇﺧﺒﺎﺭ) ﻗﻮﻟﻪ :ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﱪ ﺃﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ، ﺃﻭ ﻟﻐﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﺧﺎﺻﺎﹰ، ﻭﺳﻮﺍًﺀ
ﻭﺍﻳﺔ، ﺧﺮﺝ ﺑﻪ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮ(: ﺣﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﱪ) ﻗﻮﻟﻪ
ﻭﺧﺮﺝ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺣﻖ ﻟﻐﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺣﻖ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ 
  .ﻓﺈﻧﻪ ﺩﻋﻮﻯ
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ -ﺩ
  .ﺎﺕﺮﻳﻔﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﻌﺪﺓ ﺗﻌ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﻬﺎﺀ
  ٢.ﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﳊﻖﻻﺍﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻫﻮ :ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﻭﻝ
 ٣.ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺇﺷﺎﺭﺓﻫﻮﺇﻇﻬﺎﺭ ﻣﻜﻠﻒ ﳐﺘﺎﺭ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻔﻈﺎﹰ ﺃﻭ  :ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
  
                                                           
ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﱐ ﺃﻟﻔﺎﻅ ، (ﻡ٦٠٠٢. ﻫـ٧٢٤١)ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﻄﻴﺐ،  ١
 .٦٢٢ﺹ، ١ﻁﺩﺍﺭﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﺗﺎﻣﺮ، ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺷﺮﻳﻒ ﻋﺒﺪﺍﷲ، : ﲢﻘﻴﻖ، ٣ﺝ، ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ
، ٦ﺝ، ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﱳ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ، (ﻡ٧٩٩١. ﻫـ٨١٤١)ﺍﻟﺒﻬﻮﰐ، ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﰊ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻣﻨﺼﻮﺭﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ، ٢
ﻭﺍﺑﻦ  .٣٧٥ﺹ، ١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺃﺑﻮﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، : ﲢﻘﻴﻖ
: ﲢﻘﻴﻖ، ٣ﺝ، ﻣﻨﺎﺭﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ، (ﻡ٣٠٠٢. ﻫـ٤٢٤١)ﺿﻮﻳﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﺳﺎﱂ، 
 .٩٥٣١ﺹ، ١ﻁﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ،  ﺩﺍﺭﻃﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﰊ، ﺎﺃﺑﻮﻗﺘﻴﺒﺔ ﻧﻈﺮ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻔﺎﺭﻳ
، ٤ﺝ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ،، (ﻡ٩٩٩١. ﻫـ٩١٤١) ،ﺍﳊﺠﺎﻭﻱ، ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺃﲪﺪﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺳﺎﱂ ﺃﺑﻮﺍﻟﻨﺠﺎ ٣
. ﻫـ١٢٤١) ﻭﺍﻟﺒﻬﻮﰐ، .٧٣٥ﺹ، ٢ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺐ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﶈﺴﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ، : ﲢﻘﻴﻖ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﶈﺴﻦ : ﲢﻘﻴﻖ، ٦ﺝ، ﻟﺸﺮﺡ ﺍﳌﻨﺘﻬﻰ ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﺃﻭﱄ ﺍﻟﻨﻬﻰ ،(ﻡ٠٠٠٢




ﺇﻇﻬﺎﺭ ": ١، ﻭﻗﺎﻝ(ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ)، ﻗﻴﺪ ﺁﺧﺮ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ﻭﻫﻮﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ﺍﳊﻨﺒﻠﻲﻓﻘﺪ ﺯﺍﺩ 
 "...ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ
 ٢.ﻫﻮﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﳊﻖ ﻟﻔﻈﺎﹰ :ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 ٣.ﺍﻹﻇﻬﺎﺭ ﻷﻣﺮ ﻣﺘﻘﺪﻡ: ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺗ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺎﺑﻠﺔ ﻳﻭﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﳊ
  .ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﻗﺪ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ
  :ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ - ﻫ
   ٤.ﺑﻌﺪﺓ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ﻟﻺﻗﺮﺍﺭﻋﺮﻑ  ﻓﻘﺪ
  ٥.ﺧﺒﺎﺭ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﲝﻖ ﻻﺯﻡ ﻟﻪﺇ ﻫﻮ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ :ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
 
  
                                                           
، ٠١ﺝ، ﺍﳌﺒﺪﻉ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﻨﻊ ،(ﺕ.ﺩ)، ﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ، ﺃﰊ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ١
 .٤٩٢ﻁ، ﺹ.ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺩ ،ﺑﲑﻭﺕ
ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ  ،(ﻡ٧٩٩١. ﻫـ٨١٤١) ﺍﳌﺮﺩﺍﻭﻱ، ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ، ٢
ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، : ﲢﻘﻴﻖ، ٢١ﺝ، ﻣﻦ ﺍﳋﻼﻑ
 .٨٠١ﺹ ، ١ﻁﺑﲑﻭﺕ، 
ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻋﻠﻰ ، (ﻡ٢٠٠٢. ﻫـ٣٢٤١)ﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ، ﴰﺲ ﺍﻟ ٣
 .٣٥١ﺹ ،١ﻁﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺭﺍﺩﺍ: ، ﺑﲑﻭﺕ٢ﺝ، ﳐﺘﺼﺮ ﺍﳋﺮﻗﻲ
ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ  ،(ﺕ.ﺩ) ﺭﺍﺟﻊ، ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ، ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺑﺎﻗﺮ ﳒﻔﻲ، ﻌﺮﻳﻔﺎﺕﳌﺰﻳﺪ ﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘ٤
 .٢ﺹ، ٧ﻁﺩﺍﺭﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺸﻴﺦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻮﺟﺎﱐ، ﺍﻟ: ﲢﻘﻴﻖ، ٥٣ﺝ، ﺷﺮﺡ ﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ، ﻗﻢ، ٢ﺝ، ﳐﺘﺼﺮ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ،(ﻫـ٨١٤١) ﺑﻦ ﺣﺴﻦ، ﻠﻲ، ﳒﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺟﻌﻔﺮﺍﶈﻘﻖ ﺍﳊ ٥
ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﰲ ﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ، (ﻫـ٧١٤١) ﺁﰊ، ﻓﺎﺿﻞ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻮﺳﻔﻲ، ،ﻭﺍﻧﻈﺮ .١٤٢ﺹ، ٦ﻁ
 .٤١٣ﺹ، ٢ﻁﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻗﻢ، ﻴﺰﺩﻱ، ﺍﻟﺷﺘﻬﺎﺭﺩﻱ، ﻭﺁﻗﺎﺣﺴﲔ ﺍﻻﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﺑﻨﺎﻩ ﺍﻟ :ﲢﻘﻴﻖ، ٢ﺝ، ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ
ﺳﻴﺪ : ﲢﻘﻴﻖ، ٣ﺝ، ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﺮﺍﺋﻊ ﳌﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ  ،(ﻫـ٤٠٤١) ﻣﻘﺪﺍﺩ، ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺩ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ، ﻭﻓﺎﺿﻞ
 .٥٨٤ﺹ، ١ﻁﻨﺠﻔﻲ، ﺍﻟﺮﻋﺸﻲ ﺍﳌﻣﻜﺘﺒﺔ ﺁﻳﺔ ﺍﷲ ﻗﻢ، ﻜﻮﻫﻜﻤﺮﻱ، ﺍﻟﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺣﺴﲏ 
 ٧٣
 
   ١.ﻫﻮ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﲝﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ: ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ٢.ﻧﻔﻴﻪ ﻻﺯﻡ ﻟﻠﻤﻘﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺣﻖ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﻐﲑ ﺃﻭ: ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ٣.ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺟﺎﺯﻡ ﻋﻦ ﺣﻖ ﻻﺯﻡ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ :ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳉﻌﻘﺮﻳﺔ ﻳﻈﻬﺮﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺭﺑﻊ ﻗﻴﻮﺩ ﺗﻜﺮﺭ ﰲ ﲨﻴﻊ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ  ﻖ ﺍﻟﻨﻈﺮﻧﺪﻗﹼ ﻟﻮ
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ (. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ)، ﻭ(ﻟﻠﻐﲑ)، ﻭ(ﺍﳊﻖ)، ﻭ(ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ: )ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ، ﻭﻫﻲ
ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻭﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﺗﻌﺮﻳﻒ 
  : ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﻗﻴﻮﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ، ﻭﻫﻲ
ﺯﻣﺎﹰ، ﻭﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻗﻴﺪ ﺎﺟﺭ ﺧﺒﺎﺍﻹﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ  (:ﺍﳉﺎﺯﻡ)
ﻌﻔﺮﻳﺔ ﺫﻛﺮﻭﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ، ﻷﻥ ﻟﻔﻆ ﻏﲑﻣﺬﻛﻮﺭ، ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳉ( ﺍﳉﺎﺯﻡ)
  .ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻋﺎﻡ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻄﻌﻲ ﻭﺍﻟﻈﲏ
ﻔﺴﻪ، ﻷﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺇﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺧﺒﺎﺭﺍﹰ ﻋﻦ ﺍﳊﻖ ﻋﻦ ﻧ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﻘﺮ ﳜﱪ ﻋﻦ ﻧﻔﻲ(: ﻔﻲﻨﺍﻟ)
  .ﻧﻔﻲ ﺃﻭ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺣﻖﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﻖ ﻭﺇﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺧﺒﺎﺭﺍﹰ ﻋﻦ 
 -٢ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﻼﺯﻡ - ١: ﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔﻖ ﻳﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﻖ ﻻﺯﻣﺎﹰ، ﻷﻥ ﺍﳊ(: ﺍﻟﻼﺯﻡ)
  .ﺍﳊﻖ ﻏﲑ ﺍﻟﻼﺯﻡ
: ﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔﺎﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﻖ ﺳﺎﺑﻘﺎﹰ، ﻷﻥ ﺍﳊﻖ ﺑﺑ(: ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ)
، ﻭﺍﳊﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﺒﺖ ﰲ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﺒﺖ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ - ٢ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺛﺒﺖ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ،  - ١
 .ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻋﺪﺍﹰ ﻭﻟﻴﺲ ﺇﻗﺮﺍﺭﺍﹰ
                                                           
ﻗﻢ، ﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻮﻥ، ﺍﻟ: ، ﲢﻘﻴﻖﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺇﱃ ﻧﻴﻞ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ،(ﻫـ٨٠٤١) ﻄﻮﺳﻲ،ﺍﻟﺰﻩ، ﳏﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﺑﻦ ﲪ ١
  .٣٨٢ﺹ، ١ﻁﻣﻜﺘﺒﺔ ﺁﻳﺔ ﺍﷲ ﺍﳌﺮﻋﺸﻲ ﺍﻟﻨﺠﻔﻲ، 
، ٢ﺝ، ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ، (ﻫـ٧٨٣١)ﺳﺪﻱ، ﺍﻷﻠﻲ، ﳏﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﳊ ٢
ﻣﺆﺳﺴﺔ : ، ﻗﻢﱪﻭﺟﺮﺩﻱﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻟﺷﺘﻬﺎﺭﺩﻱ، ﻭﺍﻻﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﺑﻨﺎﻩ ﺍﻟﻮﺳﻮﻱ، ﻭﺍﳌﺳﻴﺪ ﺣﺴﲔ : ﲢﻘﻴﻖ
  .٣٢٤، ١ﻁﺇﲰﺎﻋﻴﻠﻴﺎﻥ، 
، ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ ﺍﻟﺒﻬﻴﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻴﺔ ،(ﺵ.ـﻫ٥٦٣١) ﻌﺎﻣﻠﻲ،ﺍﻟﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ  ٣
 .٤١٢ﺹ، ٢ﻁﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﻣﻜﺘﺒﺔ  ، ﻗﻢ،٢ﺝ
 ٨٣
 
  ﺮﺍﺭﻗﻺﻟﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ 
 :ﻨﻔﻴﺔ ﻟﻺﻗﺮﺍﺭ، ﻭﻫﻮﳊﻮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﻋﻨﺪﻱ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ، ﻫ
ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻧﻊ، ﻭﻷﻧﻪ ﻋﺮﻓﻮﺍ  ."ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﺛﺒﻮﺕ ﺣﻖ ﻟﻠﻐﲑ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺇﺧﺒﺎﺭ"
ﺑﻼﺯﻣﻪ ﺃﻱ ﻣﺎﻳﻠﺰﻡ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﳊﻜﻢ  ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﲝﻘﻴﻘﺘﻪ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻌﺮﻓﻮﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ
ﺮﻳﻒ ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻼﺯﻡ، ﻭﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺮ، ﻭﺍﻟﺘﻌ
ﻟﻌﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﻟﻠﻐﲑ، ﻭﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻮﻡ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﻏﲑﻩ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، 
  ١.ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻮﻡ ﺃﻳﻀﺎﹰﻭﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ 
  ﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺍﺳﺖ  ﻰﺇﺧﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﺣﻘ): ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭﺑﺄﻧﻪ( ٩٥٢١)ﻋﺮﻓﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  .(ﻋﻦ ﺛﺒﻮﺕ ﺣﻖ ﻟﻠﻐﲑ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻫﻮ) :ﺗﺮﲨﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ٢.(ﻏﲑ ﺑﺮ ﺿﺮﺭ ﺧﻮﺩ ﻯﺑﺮﺍ
ﺃﻛﺎﻥ ﻋﻦ ﺛﺒﻮﺕ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﲑ  ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻛﻞ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺳﻮﺍًﺀ(: ﺇﺧﺒﺎﺭ) ﻓﻘﻮﻟﻪ : ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﺪﻋﻮﻯ، ﺃﻭ ﺛﺒﻮﺕ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﲑ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮﺕ ﺣﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﻛﺎﻟ ﺫﺇﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﺎﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﲑ ﻛ
ﺧﺮﺝ ﺑﻪ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺛﺒﻮﺕ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﲑ ﻋﻠﻰ (: ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ) ﻭﻗﻮﻟﻪ . ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺧﺮﺝ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ
  .ﺍﻟﻐﲑ ﻓﺈﻧﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ
  ﱐﺍﺍﳋﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻫﺐ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﳌﺬ ﻳﻈﻬﺮ ﱄ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ، ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ
ﺃﻭ ﺇﻧﺸﺎﺀ، ﻷﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﳎﺮﺩ ﺇﺧﺒﺎﺭ  ﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺛﺒﻮﺕ ﺣﻖ ﻟﻠﻐﲑ، ﻭﻻﺎﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑ
ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ، ﻭﺳﻮﺍًﺀ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ، ﺃﻛﺎﻥ  ﺸﺄ ﰲ ﺫﻣﺔ ﺍﳌﻘﺮﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻧ
ﺍﳌﻨﺸﺊ ﳍﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﺃﻭ ﺍﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻖ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺪﺭ  ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻗﺪ
                                                           
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ  ،(ﻡ٢٨٩١.ﻫـ٢٠٤١) ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، ﳏﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ،ﺍﻧﻈﺮ ١
  .٥٣٢ﺹ، ١ﻥ، ﻁﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭﺍﻟﺒﻴﺎ، ﺩﻣﺸﻖ، ١ﺝ، ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻟﻨﻔﺲ  ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺇﺛﺒﺎﺕ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻧﻈﺮ. ٤٥٧، ﺹﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﱐ ﺩﺭﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻨﻮﱐﻧﺎﺻﺮ، ﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ،  ٢
 .٠٩١، ﺹ١، ﺝﺍﳌﺆﻟﻒ
 ٩٣
 
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻔﻘﺎﻥ ﰲ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﺯﺍﺗﻪ ﻟﻘﺼﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺮ، ﻭﺗﻔﺮﻳﻘﻪ ﻋﻦ ﻭ .ﺫﻟﻚ ﺍﳊﻖ
ﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﳌﺎ ﻋﺮﻓﻪ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍ. ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
  .ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻟﻺﻗﺮﺍﺭ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ
 ٠٤
 
  ﻹﻗﺮﺍﺭ ﻭﺣﺠﻴﺘﻪﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﻹﻗﺮﺍﺭ ﻭﺣﺠﻴﺘﻪ ﰲ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳋﻤﺴﺔﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﺼﻴﻞ ﺍﳊﺎﺳﻢ ﰲ ﺇﺎﺀ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻹﻗﺮﺍﺭ ﺳﻴﺪ ﺍﻹﺩﻟﺔ ﻗﺪﳝﺎﹰ ﻭﺣﺪﻳﺜﺎﹰﺍ
ﻷﻥ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻨﻜﺮ، ﻭﻋﻨﺪﺋﺬ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺣﻀﺎﺭ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭﻴﺌﺔ 
ﻓﻴﻘﻄﻊ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﻳﻌﻔﻰ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ  ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﺮ ﺍﳊﺠﺞ ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺣﻘﻪ،
ﻮﺟﺐ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﲟ ﻘﺮﳌﻟﻌﺪﻡ ﺣﺎﺟﺘﻪ، ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺍﳊﻖ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮﺍﹰ، ﻭﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍ
ﺍﺀ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ، ﻭﺟﻌﻠﺘﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﺟﺎﺯﺕ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻐﺮ
 ١.ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
   ﺘﺎﺏﺍﻟﻜ: ﺃﻭﻻﹰ
  :ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔﻣﻦ ﺍ
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، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ٥ﺝ، ﺗﺒﻴﲔ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺷﺮﺡ ﻛﻨﺰ ﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ،(ﻫـ٣١٣١)ﺍﻟﺰﻳﻠﻌﻲ، ﻓﺨﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ،  ،ﺍﻧﻈﺮ ١
: ﲢﻘﻴﻖ، ٩ﺝ ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ،، ( ﻡ٤٩٩١)ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﰲ، ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ،  .٢ﺹ، ١ﻁ ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،
ﺍﳊﺎﻭﻱ  ،(ﻡ٤٩٩١. ﻫـ٤١٤١)ﻭﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  .٧٥٢ﺹ، ١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﳏﻤﺪ ﺍﳊﺠﻲ، 
، ١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻣﻌﻮﺽ، ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺎﺩﻝ ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪﺍﳌﻮﺟﻮﺩ،  :ﲢﻘﻴﻖ، ٧ﺝ، ﺍﻟﻜﺒﲑ
: ﲢﻘﻴﻖ، ٧ﺝ، ﺍﳌﻐﲏ ،(ﻡ٧٩٩١. ﻫـ٧١٤١) ،ﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪﺒﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، ﻣﻮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﳏﻤﺪ ﻋ. ٣،٤ﺹ
 .٢٦٢ﺹ، ٣ﻁﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﺎﻋﺭﺩﺍ :ﺍﻟﺮﻳﺎﺽﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﻠﻮ، ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﶈﺴﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ، ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ 
 ﻭﺍﻟﻄﻮﺳﻲ، ﺃﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ، .١٢١، ﺹ٣، ﺝﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔﺸﻬﻴﺪ ﺍﻷﻭﻝ، ﺍﻟﻭ
ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﺮﺗﻀﻮﻳﺔ ﻹﺣﻴﺎﺀ  ﻃﻬﺮﺍﻥ،ﻜﺸﻔﻲ، ﺍﻟﲢﻘﻴﻖ، ﺳﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺗﻘﻲ ، ٣ﺝ، ﺍﳌﺒﺴﻮﻁ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ،(ﻫـ٧٨٣١)
  . ٢ﺹ، ٣ﻁﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ، 
 ١٤
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ﺍﻟﻨﺺ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻴﲔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻉ  ﳌﺎ ﻃﻠﺒﻪ ﻣﻨﻬﻢ،  :ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ
ﺍﻟﻨﺒﻴﻮﻥ ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﳌﺎ  ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﲟﻌﺼﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺃﻗﺮ ﻒ ﺃﺣﺪﺍﹰﻷﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻻﻳﻜﻠﹼ
ﻦ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺣﺠﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻴ. ﻭﺷﺮﻉ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﺷﺮﻉ ﻟﻨﺎ ﻣﺎﱂ ﻳﺮﺩ ﻧﺎﺳﺦ. ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﻨﺒﻴﻮﻥ
 .ﻭﺇﻻ ﳌﺎ ﻃﻠﺒﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺃﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺮ ٢.ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺮ
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ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ، ﻭﻗﺪ ﺃﻣﺮﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ : ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ
ﺪﻩ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻧﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﷲ، ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﳊﻖ، ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ، ﻭﺃﻛﹼ
 ٤.ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎﺍﺍﻟﻨﻔﺲ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺮﲪﺔ 
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 (.١٨)ﺍﻵﻳﺔ : ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ١
، ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻄﱪﻱ ،(ﻡ٨٧٩١) ﺍﻟﻄﱪﻱ، ﺃﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ، ٢
 .٣١، ﺹ٢، ﺝﻋﻠﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀﻭﺍﳊﺼﺮﻱ، ﺃﲪﺪ،  .٨٢٢ﺹﻁ، .ﺩﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ، ﺑﲑﻭﺕ، ٣ﺝ
 (.٥٣١)ﺍﻵﻳﺔ : ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ٣
، ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻄﱪﻱ ،(ﺕ.ﺩ) ﺍﻟﻄﱪﻱ، ﺃﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ، ،ﺍﻧﻈﺮ ٤
، (ﻡ٧٦٩١. ﻫـ٧٨٣١)ﻭﺍﻟﻘﺮﻃﱯ، ﳏﻤﺪﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، . ١٢٣ﺹﻁ، .ﺩﻣﻄﺒﻌﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﳊﻠﱯ، ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ٥ﺝ
. ٠١٤ﺹ، ٣ﻁﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ٥ﺝ ﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ،ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺘ
ﻁ، .ﺩﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﺓ، ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ١ﺝ، ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﰲ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، (ﻫـ٨٢٣١)ﻭﺍﳋﺎﺯﻥ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، 
ﻣﻄﺒﻌﺔ  ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،١ﺝ، ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ،(ﻡ٨٥٩١.ﻫـ٨٧٣١)ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ،  ﻭﺍﺑﻦ .٦٠٤ﺹ
 .٦٠٥ﺹ، ١ﻁﻋﻴﺴﻰ ﺍﳊﻠﱯ، 
 (.٤١)ﺍﻵﻳﺔ : ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ٥
 ٢٤
 
ﺃﻱ ﺷﺎﻫﺪ،  (ﺑﺼﲑﺓ)" ١:-ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ-ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻗﺘﺎﺩﺓ :ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ
ﻨﺔ، ﻛﻤﺎ ﺣﺠﺔ ﻭﺑﻴ :ﺃﻱ (ﺑﺼﲑﺓ)": ٢ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ "ﻓﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺣﺪﻩ،
ﺳﺘﺪﻻﻝ ﻭﺍﺿﺢ ﰲ ﻗﺒﻮﻝ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﺀ ﻋﻠﻰ ﻓﻮﺟﻪ ﺍﻻ ."ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺃﻧﺖ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚﺗﻘﻮﻝ 
 .ﻧﻔﺴﻪ ﻷﺎ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ΒÏΖ÷µç ƒt 7ö ‚y §ó ρu ωŸ ‘u /− µç… #$ !© ρu 9ø ‹uG− ,È #$ 9ø sy,‘ ãt=n‹ø µÏ #$!©%Ï “ ρu 9ø Šãϑô=Î≅È* :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ - ٤
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، ﳝﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺃﻣﺮ ﺍﳌﺪﻳﻦ ﺃﻥ: ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ
ﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻪ، ﻭﺇﻇﻬﺎﺭ ﻟﻪ، ﻓﻠﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻭﺍﻹﻣﻼﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻳﻦ ﻫﻮ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻭ
ﺑﻪ  ﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺒﺚ، ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻧﻪ ﺃﻣﺮﺑﻪ ﳌﺎﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻭﳌﺎ ﺃﻣﺮﺑﻪ، ﻭﺍﻟﺸﺮﻉ ﻣﻨﺰ ﺧﺬﺍﺣﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺆ
ﻓﻬﻮ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺎﻩ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ﻛﺘﻤﺎﻥ ﺍﳊﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻣﻨﻪ، ﻛﺎﻷﻣﺮ ﺑﺄﺩﺍﺀ 
 ٤.ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻛﺘﻤﺎﺎ
                                                           
ﻭﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ  .٤٨١، ﺹ٩٢، ﺝﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﺍﻟﻄﱪﻱ،  ،ﺍﻧﻈﺮ ١
ﻁ، .ﺩﻣﻄﺒﻌﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﳊﻠﱯ، ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ٤ﺝ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺘﻔﺴﲑ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ، (ﺕ.ﺩ)ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، 
، ٤، ﺝﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  .٠٠١، ﺹ٩١، ﺝﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﻭﺍﻟﻘﺮﻃﱯ،  .٩٤٤ﺹ
 .٨٧٨١ﺹ
، ٤، ﺝﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،(ﻡ٦٦٩١. ﻫـ٥٨٣١)ﻭﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺟﺎﺭﺍﷲ ﺃﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﳏﻤﻮﺩﺑﻦ ﻋﻤﺮ،  ٢
 .١٩١ﻁ، ﺹ.ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﳊﻠﱯ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩ
 (.٢٨٢)ﺍﻵﻳﺔ : ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ٣
ﻭ   .٥٨٣، ﺹ٣، ﺝﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺍﻟﻘﺮﻃﱯ، ٥٣٣، ﺹ١، ﺝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢﺗﻔﺴﲑﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ،  ،ﺍﻧﻄﺮ ٤
، ١، ﺝﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞﻭﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ،  .٠٢١، ﺹ٣، ﺝﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﺍﻟﻄﱪﻱ، 
ﺍﻟﻄﱪﻱ، ﻛﻴﺎﻫﺮﺍﺳﻲ ﺃﺑﻮﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ  .٩٤٢، ﺹ١، ﺝﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  .٣٠٤ﺹ
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 ٢.ﰲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﳊﻖ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ
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ﺍﳌﺘﺨﻠﻔﲔ ﻋﻦ ﻏﺰﻭﺓ ﺗﺒﻮﻙ، ﺃﻢ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ : ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎﻳﻔﻴﺪ ﺟﻮﺍﺯ  .ﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢﺑﺬﻧﻮﻢ، ﻭﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻ ﺍﻋﺘﺮﻓﻮﺍ
ﺍﷲ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﺇﻥ ﺻﺤﺖ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺑﺔ  ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ، ﻭﺃﻧﻪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﺍﻟﱵ ﺎ ﻳﻐﻔﺮ
   ٤.ﻧﺼﻮﺣﺎﹰ
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 .ﻭﻥ ﺃﻢ ﻛﺎﻓﺮﻭﻥ ﺑﺎﷲﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺃﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻘﺮﺷﻬﺎﺩﻢ : ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ
  
                                                           
 (.٤٨)ﺍﻵﻳﺔ : ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ١
ﻭﺍﻟﻄﱪﻱ،  .٨٠١ﺹﻁ، .ﺩﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻜﺮ،  ، ﺑﲑﻭﺕ،١ﺝ، ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ،(ﺕ.ﺩ) ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ،ﺍﻧﻈﺮ ٢
 .٢٦، ﺹ١ﺝ، ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﰲ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞﻭﺍﳋﺎﺯﻥ،  .٩٤٣، ﺹ١، ﺝﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﻭﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ،  .١٢١، ﺹ١، ﺝﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢﻛﺜﲑ،  ﻭﺍﺑﻦ. ٨١، ﺹ٢، ﺝﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷ ﻭﺍﻟﻘﺮﻃﱯ،
. ٢٦، ﺹ١، ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳋﺎﺯﻥ، ﺝﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞﻭﺍﻟﻨﺴﻔﻲ، . ٣٩٢، ﺹ١ﺝ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ،
 .(٢٠١)ﺍﻷﻳﺔ : ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ٣
 .٣١، ﺹ٢ﺝ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ،ﺍﳊﺼﺮﻱ،  ،ﺍﻧﻈﺮ ٤
 (.٧١)ﺍﻵﻳﺔ : ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ٥
 ٤٤
 
  ﺍﻟﺴﻨﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
ﻭﻫﻨﺎ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ، ﺍﻟﱵ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻛﺜﲑﺓ  ﻭﺭﺩ
  .ﻧﺬﻛﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻭﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ  - ١
ﻳﺎ " :ﻓﻘﺎﻝث  ﺍﷲﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺮﺍﺏ ﺃﺗﻰ ﺭﺳﻮ ﺇﻥ ﺭﺟﻼﹰ" :ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻻ ،ﺍﳉﻬﲏ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ
 -ﻭﻫﻮ ﺃﻓﻘﻪ ﻣﻨﻪ  - ﻓﻘﺎﻝ ﺍﳋﺼﻢ ﺍﻵﺧﺮ  .ﺃﻧﺸﺪﻙ ﺍﷲ ﺇﻻ ﻗﻀﻴﺖ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ،ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
 ﺇﻥ ﺍﺑﲏ ﻛﺎﻥ ﻋﺴﻴﻔﺎﹰ" :ﻓﻘﺎﻝ "ﻗﻞ" :ث ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ  ".ﻭﺃﺫﻥ ﱄ ،ﻓﺎﻗﺾ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ،ﻧﻌﻢ
 ،ﻓﺎﻓﺘﺪﻳﺖ ﻣﻨﻪ ﲟﺎﺋﺔ ﺷﺎﺓ ﻭﻭﻟﻴﺪﺓ ،ﻭﺇﱐ ﺃﺧﱪﺕ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﲏ ﺍﻟﺮﺟﻢ ،ﻓﺰﱏ ﺑﺎﻣﺮﺃﺗﻪ ،ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ
ﻭﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻫﺬﺍ  ،ﻓﺴﺄﻟﺖ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﺄﺧﱪﻭﱐ ﺃﳕﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﲏ ﺟﻠﺪ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺗﻐﺮﻳﺐ ﻋﺎﻡ
ﺍﻟﻮﻟﻴﺪﺓ  ،ﻦ ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﻷﻗﻀﻴ":ث ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ".ﺍﻟﺮﺟﻢ
 -ﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺃﺳﻠﻢ  -ﻭﺍﻏﺪ ﻳﺎ ﺃﻧﻴﺲ  .ﻋﻠﻴﻚ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺑﻨﻚ ﺟﻠﺪ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺗﻐﺮﻳﺐ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﻐﻨﻢ ﺭﺩ
 ،ﻓﺄﻣﺮ ﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ،ﻓﺎﻋﺘﺮﻓﺖ ،ﻓﻐﺪﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﺖ ﻓﺎﺭﲨﻬﺎﻓﺈﻥ ﺍﻋﺘﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻫﺬﺍ
  ١".ﻓﺮﲨﺖ
                                                           
، ٩ﻭﺝ ،٦٧١، ٢٧١، ١٧١، ٧٦١، ٩٢١، ﺹ٨ﺝ ﻭ، ١٩١-٤٨١، ﺹ٣ﺝ، ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،  ١
ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ، ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﻷﺷﻌﺚ  .٨٩٦١ﻭ  ٧٩٦١ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ، ٥٠٧ﺹ، ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢﻭﻣﺴﻠﻢ، . ٨٨، ٥٧ﺹ
 .٥٤٤٤ﺍﳊﺪﻳﺚ  ﺭﻗﻢ ،٦٨٤ﺹ، ١ﻁﺑﻴﺖ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ،  ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ،، ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ، (ﻫـ٠٢٤١)ﺍﻟﺴﺠﺴﺘﺎﱐ، 
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ : ﲢﻘﻴﻴﻖ، ٤ﺝ، ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ،(ﻡ٢٦٩١. ﻫـ٢٨٣١) ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﺃﰊ ﻋﻴﺴﻰ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺳﻮﺭﺓ،
 ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﺃﺑﻮﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ .٣٣٤١ﺍﳊﺪﻳﺚ  ﺭﻗﻢ، ٩٣ﺹ، ١ﻁﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﰊ ﺍﳊﻠﱯ،  ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،ﻋﻄﻮﺓ ﻋﻮﺽ، 
، ٥ﻁﺩﺍﺭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ،  ، ﺑﲑﻭﺕ،٨ﺝ، ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺪﻱ ،(ﻫـ٠٢٤١) ﺃﲪﺪﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ،
، ٢ﺝ، ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ،(ﺕ.ﺩ) ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ، .٥٢٤٥ﺍﳊﺪﻳﺚ  ﺭﻗﻢ ،٢٣٦ﺹ
 .٩٤٥٢ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ  ،٢٥٨ﺹﻁ، .ﺩﻣﻄﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  ﺑﲑﻭﺕ،ﳏﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﺎﻗﻲ، : ﲢﻘﻴﻖ
: ﲢﻘﻴﻖ، ٣ﺝ، ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ، (ﻡ٠٠٠٢. ﻫـ١٢٤١)ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ، ﺃﺑﻮﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﺮﺍﻡ، 
ﺃﲪﺪﺑﻦ  ﻭ .٣٦٣٢ﺍﳊﺪﻳﺚ ، ﺭﻗﻢ ٢٩٤١ﺹ، ١ﻁﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ،  ﺩﺍﺭﺍﳌﻐﲏ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ،ﺣﺴﲔ ﺳﻠﻴﻢ ﺃﺳﺪ ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﱐ، 
، ٤٧٢،٨٦٢ﺹ، ١ﻁﻣﺆﺳﺴﺔ  ﺑﲑﻭﺕ،ﺷﻌﻴﺐ ﺍﻷﺭﻧﺆﻭﻁ، : ﻴﻖﲢﻘ، ٨٢، ﺝﺍﳌﺴﻨﺪ، (ﻡ٩٩٩١. ﻫـ٩١٤١)، ﺣﻨﺒﻞ
ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﰲ ﺯﻳﻠﻪ ﺍﳉﻮﻫﺮ ﺍﻟﻨﻘﻲ ﻟﻌﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ،  .٢٤٠٧١ﻭ  ٨٣٠٧١ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ 
ﻣﻊ ، ٧ﺝ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ، ،(ﻡ١٠٠٢. ﻫـ٢٢٤١) ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، .٢١٢، ﺹ٨ﺝ ﺍﳌﺎﺭﺩﻳﲏ ﺍﻟﺸﻬﲑ ﺑﺎﺑﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﱐ،
 =ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ،ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻷﻋﻈﻤﻲ،  ﲣﺮﻳﺞ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯﺷﺮﺣﻪ ﺍﳌﻨﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺷﺮﺡ ﻭ
 ٥٤
 
ﻖ ﻋﻠﹼ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺻﺮﻳﺢ ﰲ ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ، ﻷﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ: ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ
 ﻋﺘﺮﺍﻑ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺗﺒﲎﺍﳊﻜﻢ ﺑﺮﺟﻢ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻬﺎ، ﻓﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹ
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺣﺠﺔ ﻭﺩﻟﻴﻼﹰ ﰲ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺭﺃ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﻓﻜﻮﻧﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ . ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
 .ﻟﻺﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﻏﲑﻫﺎ ﺃﻭﱃ
ﺍﳌﺎﻝ  ﺣﻜﻢ ﺑﺮﺩ ﻭﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ
ﺍﰊ ﺑﺎﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻷﻋﺮﺍﰊ ﺍﻟﻀﻤﲏ، ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻷﺏ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪﺓ ﻭﺍﳌﺎﺋﺔ ﺷﺎﺓ ﻻﻳﻠﺰﻡ ﺍﻷﻋﺮ
  .ﺍﻟﻮﻟﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﻐﻨﻢ ﺑﺮﺩ
 ﺄﻣﺮ ﺍﻟﻨﱯﻓﻓﺄﻗﺮ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ،  ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻷﺳﻠﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﱯ ﻗﺼﺔ ﻣﺎﻋﺰ" - ٢
  ١".ﺑﺮﲨﻪ ﻷﻧﻪ ﳏﺼﻦ
ﻳﺎ  :ﰒ ﺟﺎﺀﺗﻪ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﻏﺎﻣﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﺩ ﻓﻘﺎﻟﺖ": ﻭﻋﻦ ﺑﺮﻳﺪﺓ ﺑﻦ ﺍﳊﺼﻴﺐ ﻗﺎﻝ - ٣
ﺃﺭﺍﻙ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ  :ﻓﻘﺎﻟﺖ ،ﻭﳛﻚ ﺍﺭﺟﻌﻲ ﻓﺎﺳﺘﻐﻔﺮﻱ ﺍﷲ ﻭﺗﻮﰊ ﺇﻟﻴﻪ :ﺮﱐ ﻓﻘﺎﻝﻃﻬ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
 :ﻓﻘﺎﻝ ،ﺇﺎ ﺣﺒﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﱏ :ﻗﺎﻟﺖ ،ﻭﻣﺎ ﺫﺍﻙ :ﻗﺎﻝ ،ﺗﺮﺩﺩﱐ ﻛﻤﺎ ﺭﺩﺩﺕ ﻣﺎﻋﺰ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
ﻓﻜﻔﻠﻬﺎ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﺣﱴ  :ﻗﺎﻝ ،ﺣﱴ ﺗﻀﻌﻲ ﻣﺎ ﰲ ﺑﻄﻨﻚ :ﻓﻘﺎﻝ ﳍﺎ ،ﻧﻌﻢ :ﻗﺎﻟﺖ ،ﺁﻧﺖ
ﻻ ﻧﺮﲨﻬﺎ ﻭﻧﺪﻉ ﻭﻟﺪﻫﺎ  ﺇﺫﺍﹰ :ﻓﻘﺎﻝ ،ﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﻐﺎﻣﺪﻳﺔ :ﻓﻘﺎﻝث ﻓﺄﺗﻰ ﺍﻟﻨﱯ :ﻗﺎﻝ ،ﻭﺿﻌﺖ
                                                                                                                                                                       
، ٥ﺝ، ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﲑ ،(ﻡ٣٨٩١. ﻫـ٤٠٤١) ﺍﱐ، ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﲪﺪﺑﻦ ﺃﻳﻮﺏ ﺃﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ،ﱪﻭﺍﻟﻄ .٥٢٢ﺹ، ١ﻁ=
ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ، .٥٩١٥ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ  ،٦٣٢ﺹ، ٢ﻁﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ،  ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،ﲪﺪﻱ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﳊﻤﻴﺪ ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ، : ﲢﻘﻴﻖ
   .٧٣٤٤ﺍﳊﺪﻳﺚ  ﺭﻗﻢ ،٢٨٢، ﺹ٠١، ﺝﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﺑﻦ ﺑﻠﺒﺎﻥ
ﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ، ﻭ .٥٩٦١ﺍﳊﺪﻳﺚ ، ﺭﻗﻢ ٤٠٧ﺹ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ،ﻣﺴﻠﻢ، ﻭ .٨٦١، ﺹ٨، ﺝﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،  ١
ﺭﻗﻢ ، ٧٣،٦٣، ﺹ٤، ﺝﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻭ .٠٣٤٤ﻭ ٩١٤٤ﺍﳊﺪﻳﺚ ، ﺭﻗﻢ ٣٨٤ﺹ ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ،
، ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ، ﻭ .٤٥٥٢ﺍﳊﺪﻳﺚ ، ﺭﻗﻢ ٤٥٨، ﺹﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ﻭ .٩٢٤١، ٨٢٤١ﺍﳊﺪﻳﺚ 
 ٩٣٤٤ﺍﳊﺪﻳﺚ ، ﺭﻗﻢ ٧٨٢، ﺹ٠١، ﺝﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ،ﻭ .٢٦٣٢ﺍﳊﺪﻳﺚ ، ﺭﻗﻢ ١٩٤١، ﺹ٣ﺝ
 .٨١٢، ٨ﻭﺝ، ٣٨، ﺹ٦، ﺝﺳﻨﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ،  .٢٤٩٢٢ﺍﳊﺪﻳﺚ ، ﺭﻗﻢ ٦٢، ﺹ٨٣ﺝ ،ﺴﻨﺪﺍﳌﺃﲪﺪ، ﻭ
.  ١٠٢، ﺹ٢٢، ﺝ، ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﲑﺍﱐﱪﻭﺍﻟﻄ .٧١٢، ﺹ٧ﺝ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ،ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، 
 ٦٤
 
 :ﻗﺎﻝ ،ﺇﱄ ﺭﺿﺎﻋﻪ ﻳﺎ ﻧﱯ ﺍﷲ :ﻓﻘﺎﻡ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻓﻘﺎﻝ ،ﺲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻳﺮﺿﻌﻪﻟﻴ ﺻﻐﲑﺍﹰ
  ١".ﻓﺮﲨﻬﺎ
ﺎﻟﺰﻧﺎ ﺑ ﺔ ﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﱯﺃﻥ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﻴﻨ" :ﻋﻦ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﻦ ﺣﺼﲔ - ٤
ﺃﺣﺴﻦ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺿﻌﺖ ﲪﻠﻬﺎ ﻓﺄﺧﱪﱐ ﻓﻔﻌﻞ  :ﻭﻟﻴﻬﺎ ﻓﻘﺎﻝ ثﺇﱐ ﺣﺒﻠﻰ ﻓﺪﻋﺎ ﺍﻟﻨﱯ :ﻓﻘﺎﻟﺖ
ﺑﻦ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻋﻤﺮ ،ﺑﺮﲨﻬﺎ ﻓﺮﲨﺖ ﰒ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻣﺮﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻴﺎﺎ ﰒ ﻓﺎﻣﺮ ﺎ ﻓﺸﺪ
ﻟﻘﺪ ﺗﺎﺑﺖ ﺗﻮﺑﺔ ﻟﻮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﲔ  :ﻓﻘﺎﻝ ،ﺭﲨﺘﻬﺎ ﰒ ﺗﺼﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲﻳﺎ ﺍﳋﻄﺎﺏ
  ٢".ﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺟﺎﺩﺕ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﷲﺃ ﺷﻴﺌﺎﹰﻭﻫﻞ ﻭﺟﺪﺕ  ،ﺳﺒﻌﲔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻟﻮﺳﻌﺘﻬﻢ
ﺖ ﺓ، ﻭﻗﺪ ﺩﻟﹼﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﻭﺍﳉﻬﻨﻴﺔ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺎﻋﺰ ﻭﺍﻟﻐﺎﻣﺪﻳﺔ : ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ
ﻏﲑ  ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﻢ ﺍ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﱯﻭﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ، ﻓﻘﺪ ﺃﻗﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ
ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ،  ﺎﻫﻢ ﻋﻨﻪ ﻭﻟﺰﺟﺮﻫﻢﺃﻣﺎﻣﻪ ﻭﻟﻨﻬ ﻋﻦ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻬﻢﻣﺸﺮﻭﻉ ﳌﺎ ﺳﻜﺖ ﺍﻟﻨﱯ
ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻫﻢ  ﺃﺣﺪﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺼﻴﺔ، ﺑﻞ ﻟﻘﺪ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻨﱯ ﻻﻳﺴﻜﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻜﺮ ﻭﻻﻳﻘﺮ ﻓﺎﻟﺮﺳﻮﻝ
ﻋﻤﻞ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﻭﻣﺎ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻨﱯ ﻏﲑﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻨﻬﻰﻋﻤﻼﹰ  ﻓﻠﻮﻛﺎﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ،ﻋﻤﻼﹰ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﻭﺭﲨﻬﻢ
ﺃﻥ  ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﳚﺐ ﺍﳊﺪ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﺃﻭﱃ ،ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺈﺭﺗﻜﺎﻢ ،ﺍﺕﻋﺪﺓ ﻣﺮ ﺪﲰﻌﻪﻟﻘ
   .ﳚﺐ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﻧﺴﺎﺏ ﻭﳓﻮﳘﺎ
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻌﻴﺪ  ،ﺃﰊ ﺫﺋﺐﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ  ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺁﺩﻡ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺇﻳﺎﺱ" ٣:ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ - ٥
ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻣﻈﻠﻤﺔ ﻷﺧﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻪ " :ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ :ﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ،ﻘﱪﻱﺍﳌ
                                                           
، ﺭﻗﻢ ٧٩٤١، ﺹ٣، ﺝﺳﻨﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ، ﻭ. ٢٤٤٤ﺍﳊﺪﻳﺚ ، ﺭﻗﻢ ٥٨٤ﺹ ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ،ﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ،  ١
، ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ .٢٤٤٤ﺍﳊﺪﻳﺚ ، ﺭﻗﻢ ٠٩٢، ﺹ٠١ﺝ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ، ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ،. ٩٦٣٢ﺍﳊﺪﻳﺚ 
 .٤٢٢، ﺹ٧، ﺝﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﺍﻟﺴﻨﻦﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، ﻭ .٣٨، ﺹ٦ﺝ ﺍﻟﻜﱪﻯ،
، ﺭﻗﻢ ٥٨٤، ﺹﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ، ﻭ .٦٩٦١ﺍﳊﺪﻳﺚ ، ﺭﻗﻢ ٥٠٧ﺹ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ،ﻣﺴﻠﻢ،  ٢
، ﺭﻗﻢ ٩٨٢، ﺹ٠١، ﺝﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ، ﻭ .٢٤، ﺹ٤،ﺝﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻭ .٠٤٤٤ﺍﳊﺪﻳﺚ
، ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ،  .٠٧٣٢ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺭﻗﻢ ٨٩٤١، ﺹ٣، ﺝﺳﻨﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ، ﻭ .١٤٤٤ﺍﳊﺪﻳﺚ 
 .٢٢٢، ﺹ٧، ﺝﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، ﻭ .٧٢٣، ﺹ٨ﺝ
، ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ ١٦٣، ﺹ٦١، ﺝﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﺑﻦ، . ٩٢١، ﺹ٣، ﺝ، ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ٣
. ٩٦٣، ﺹ٣، ﺝﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، . ٣٧٥٠١، ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ ٧٣٣، ﺹ٦١ﺝ ﺍﳌﺴﻨﺪ،ﻭﺃﲪﺪ، . ١٦٣٧
 =ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﲟﺴﻨﺪ، (ﻡ٦٩٩١. ﻫـ٦١٤١)ﻭﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﳋﺎﻟﻖ ﺍﻟﻌﺘﻴﻜﻲ، ﻭﺍﻟﺒﺰﺍﺭ، ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺃﲪﺪﺑﻦ ﻋﻤﺮ
 ٧٤
 
ﺻﺎﱀ ﺃﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻋﻤﻞ  ،ﺩﺭﻫﻢﻓﻠﻴﺘﺤﻠﻠﻪ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻻ ،ﺷﻲﺀﺃﻭ
  ".ﺗﻜﻦ ﻟﻪ ﺣﺴﻨﺎﺕ ﺃﺧﺬ ﻣﻦ ﺳﻴﺌﺎﺕ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﻈﻠﻤﺘﻪ ﻭﺇﻥ ﱂ
ﺘﻪ ﳜﺮﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺫﻣ ﻃﻠﺐ ﳑﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻈﻠﻤﺔ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺃﻥ: ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﺮﺎ ﻭﻳﺴﻠﻤﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ، ﻓﺎﳊﺪﻳﺚ ﳛﺚ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﻋﻬﺪﺓ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ 
   .ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺃﻭ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻐﲑﻩ ﺳﻮﺍًﺀ
 ﺍﻹﲨﺎﻉ: ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ
ﻟﺪﻥ ﺭﺳﻮﻝ  ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺔ ﻗﺪ ﺃﲨﻌﺖ ﻛﺎﻓﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ، ﺩﻭﻥ ﻧﻜﲑ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ 
  .ﺇﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﷲ
ﻓﻸﻥ ﺍﻷﻣﺔ ﺃﲨﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺣﺠﺔ  ،ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻹﲨﺎﻉ" ١:ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ
ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺣﺠﺔ ﰲ ﺣﻖ ﻏﲑﻩ  ،ﰲ ﺣﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﱴ ﺃﻭﺟﺒﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩ
  ".ﻟﻌﺪﻡ ﻭﻻﻳﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﳌﺎﻝ ﺃﻭﱃ
 ".ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺇﲨﺎﻉ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺃﺻﻠﻬﺎ" ٢:ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ ﻧﻘﻞ ﺍﻹﲨﺎﻉ، ﻭﻗﺎﻝ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 ٣:ﻗﺎﻝ ﺣﻴﺚﻭﻧﻘﻞ ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﰲ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻭﺣﺠﻴﺘﻪ،
ﻭﻗﻄﻊ ﺳﺎﺭﻕ ﺭﺩﺍﺀ  ،ﻭﺭﺟﻢ ﺍﻟﻐﺎﻣﺪﻳﺔ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ،ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩ ﻣﺎﻋﺰﺍﹰث ﻭﻗﺪ ﺭﺟﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ"
ﻌﻤﻠﻮﻥ ﺎﻡ ﻳﻭﱂ ﻳﺰﻝ ﺍﳊﻜﹼ ،ﻭﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻭﻥ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ ،ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩ
 ".ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﺑﻪ
                                                                                                                                                                       
، ﺭﻗﻢ ٣٧١، ﺹ١ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﳊﻜﻢ، ﻁ ،ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻔﻮﻅ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺯﻳﻦ ﺍﷲ، ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ: ﲢﻘﻴﻖ، ٨ﺝ، ﺍﻟﺒﺰﺍﺭ=
 ،ﺷﺮﺡ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻷﺛﺎﺭ، (ﻡ٤٩٩١. ﻫـ٥١٤١)ﻭﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ، ﺃﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺃﲪﺪﺑﻦ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ، . ٢٠٢٣ﺍﳊﺪﻳﺚ 
. ٧٧١، ﺹ١ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻁ ،ﺷﻌﻴﺐ ﺍﻷﺭﻧﺆﻭﻁ، ﺑﲑﻭﺕ: ﲢﻘﻴﻖ، ١ﺝ
 .٢، ﺹ٥، ﺝﺗﺒﻴﲔ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺷﺮﺡ ﻛﻨﺰ ﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖﺍﻟﺰﻳﻠﻌﻲ،  ١
 .٧٥٢، ﺹ ٩ﺝ ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ،ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ،  ٢
 .٤-٣، ﺹ٧، ﺝﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  ٣
 ٨٤
 
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺃﲨﻌﺖ " ١:ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻹﲨﺎﻉ، ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ
 ".ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ
ﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻭﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ﻳﻨﻘﻠﻮﻥ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﰲ ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ، ﺍﻟﻭﻛﺬﻟﻚ 
  .ﻭﻏﲑﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ﺍﻟﻄﻮﺳﻲﻭ، ﺍﻷﻭﻝ
ﻓﺈﻧﻪ ﻻﺧﻼﻑ ﰲ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻭﻟﺰﻭﻡ ﺍﳊﻖ ﺑﻪ ﻭﺇﳕﺎ ﻓﺎﻹﲨﺎﻉ " ٢:ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ
  ".ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻪ
  ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ: ﺭﺍﺑﻌﺎﹰ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﻭﻟﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ 
  . ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
 ".ﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻓﻸﻥ ﻧﻘﺒﻞ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺃﻭﱃﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻷﻧ" ٣:ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ
ﻓﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﲝﻖ ﻟﻐﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ، : ﻭﺻﻮﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ
ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﲝﻖ ﻟﻐﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻴﻘﺎﺱ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﲜﺎﻣﻊ ﺃﻥ ﻛﻠﹼﺎﹰ 
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﲝﻖ ﻵﺧﺮ، ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺣﺠﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﺎ ﺭﻏﻢ 
ﻷﻥ ﻤﺔ ﺍﻟﻜﺬﺏ  ،ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺣﺠﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻷﻭﱃﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻓﻴﻬﺎ، 
ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﺿﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ  ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺎﺫﺑﺎﹰ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﻻ ﻳﻘﺮ ،ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﺃﻗﻞﹼ
ﲞﻼﻑ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ  ،ﻓﺘﺮﺟﺤﺖ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﰲ ﺣﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻭﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ،ﻣﺎﻟﻪﺃﻭ
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭﱃ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝﻘﺒﻞ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻧﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﻨﺎ . ﻏﲑﻩﰲ ﺣﻖ 
                                                           
 .٢٦٢، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ١
، ٣، ﺝﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻷﻭﻝ،  ،،  ﻭﺍﻧﻈﺮ٣، ﺹ٣، ﺝﺍﳌﺒﺴﻮﻁ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ٢
 .١٢١ﺹ
 .٨٠٣، ﺹ٢،  ﺝﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  ٣
 ٩٤
 
 ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺩﺍﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻪ ،ﻳﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭﻭﻷﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻻ
  ١.ﻋﻠﻴﻪﻭﺍﳊﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
ﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺣﺠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻺﻗﺮﺍﺭ ﻳﺘﺒﻴﻭﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﱃ 
ﻣﻊ ﻛﻮﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺣﺠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻓﺈﺎ  ﰲ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﳊﻖ،ﻭﻳﺪﻋﻤﻪ ﺪﻩ ﻻﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻣﺎﻳﺆﻳﻭﺍﻟﺸﻲﺀ، 
  .ﻭﻻﺗﺘﻌﺪﺍﻩ ﺇﱃ ﻏﲑﻩ ﻗﺎﺻﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺮ
                                                           
ﻣﻐﲏ ﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  .٣،٤، ﺹ٧، ﺝﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑﻭﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  .٥، ﺹ٢، ﺝﺗﺒﻴﲔ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖﺍﻟﺰﻳﻠﻌﻲ،  ،ﺍﻧﻄﺮ ١
 .٢٦٢، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  .٨٠٣، ﺹ٢،ﺝﺍﶈﺘﺎﺝ
 ٠٥
 
  ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻭﺣﺠﻴﺘﻪ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ: ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﳌﻄﻠﺐ 
ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺣﺠﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻟﺼﺪﻭﺭﻩ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺿﺪ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ، ﻓﻴﺠﻌﻞ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ 
ﺪﱐ ﺃﻭﻟﺖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻓﻘﺪ ،ﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻸﺧﺬ ﺑﻪﺻﺪﻗﻪ ﺃﺭﺟﺢ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻛﺬﺑﻪ، ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳊ
ﻭﻗﺪ . ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﺃﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﻭﺍﻋﺘﱪﻩ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﺷﺮﺣﻪ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻦ ﺣﺠﻴﺘﻪ ﻓﻪ ﻭﺑﻴﺫﻛﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﰲ ﺍﻠﺪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ،ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ، ﻓﻌﺮ
  .ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ( ٣٨٢١) ﺇﱃ ﺍﳌﺎﺩﺓ( ٩٥٢١)ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ 
ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺩﻋﻮﺍ ﺍﺯ ): ﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﺑﺄﻥﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧ( ٨٥٢١)ﺓﻭﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩ
. ١(ﻗﺴﻢ - ٥. ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ -٤. ﺷﻬﺎﺩﺕ - ٣. ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻛﺘﱯ -٢. ﺍﻗﺮﺍﺭ -١: ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﺍﺳﺖ
 -٤ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ،  -٣ﺍﻷﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ،  -٢ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ،  -١: ﻫﻲﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻞ ﺋﺩﻻ: )ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ
   .(ﺍﻟﻴﻤﲔ - ٥، (ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ)ﺭﺍﺕ ﺍﻹﻣﺎ
ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﺣﻘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻏﲑ ﻛﻨﺪ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﻗﺮﺍﺭ : )(٥٧٢١)ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﺖﻧﺼﻛﻤﺎ 
  .(ﻠﺰﻡ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩﻣ ﺷﺨﺺ ﲝﻖ ﻟﻠﻐﲑ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻬﻮ ﺫﺍ ﺃﻗﺮﺇ : )ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ ٢(.ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻫﺮﻛﺲ ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺁﻥ ﺷﺨﺺ : )(٨٧٢١)ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺸﲑ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻥ ﺇ : )ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ . ٣...(ﻯ ﻧﺎﻓﺬ ﻧﻴﺴﺖﮕﺮﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻳﻭﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻭ ﻧﺎﻓﺬ 
  .(، ﻭﻻﺗﺘﻌﺪﺍﻩ ﺇﱃ ﻏﲑﻩ(ﻣﺜﻞ ﻭﺭﺛﺘﻪ)ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪﻋﻠﻰ ، ﻭﺣﺠﺔ ﻗﺎﺻﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺮ
ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺷﻔﺎﻫﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﳏﻜﻤﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ : )(٩٧٢١) ﺸﲑ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻛﻤﺎ ﺗ
ﺎﺑﻞ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻳﺎ ﻬﻮﺩ ﻗﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﺻﻞ ﺩﻋﻮﺍ ﺑﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺷ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﺇ : )ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ ٤(.ﻗﺮﺍﻳﲎ ﺑﺮ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪﺍﺩﻟﻪ ﻭ
ﻛﺎﻥ  ﻻﹼ ﺇﺫﺍﺇ ،ﺸﻬﺎﺩﺓﺎﻟﺑ ﺒﺎﺗﻪﺛﳝﻜﻦ ﺇﻻ ،(ﻏﲑ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀﰲ ) ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﻜﻤﺔﰲ  ﻦ ﺍﳌﻘﺮﻋ
                                                           
 .٤٥٧ﺹ، ﻧﻮﻥ ﻣﺪﱐ ﺩﺭﻧﻈﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻨﻮﱐﻗﺎﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ، ﻧﺎﺻﺮ،  ١
 .١٦٧ﺹ. ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ٢
، ٣ﻁﻨﺞ ﺩﺍﻧﺶ، ﮔﻛﺘﺎﲞﺎﻧﻪ  :، ﻃﻬﺮﺍﻥ٢ﺝ، ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﱐ ،(ﺵ.ـﻫ٧٨٣١) ﺎﺋﺮﻱ،ﺍﳊﺷﺎﻩ ﺑﺎﻍ، ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ  ٣
 .٢٦٧، ﺹﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﱐ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻨﻮﱐﻭﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ،  .٢٥١١ﺹ




، ﺃﻭ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﺩﻟﺔ ﻭﻗﺮﺍﺋﻦ، ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﳝﻜﻦ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ
  .(
ﰲ  ﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭﺄﻦ ﺑﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﺗﺒﻴ
 ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕﺳﺎﺋﺮ  ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔﻭ ،ﺣﺠﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ 
ﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎﹰ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ، ﻷﻥ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﺃﻣﺎﻡ ﻭﺇﻥ ﺗﺴﺎﻭﻯ ﻣﻌﻬ ،ﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻘﺪﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺕ ﰲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ، ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﳚﻌﻠﻪ ﺑﻼﺷﻚ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﲰﻴﺔ ﺃﻋﺪ
ﻗﻪ ﺃﺭﺟﺢ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺻﺪﻞ ﺣﺠﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻟﺼﺪﻭﺭﻩ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺿﺪ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ، ﻓﺠﻌ
  .ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺩﻟﺔ ،ﻛﺬﺑﻪ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺃﻥ ﺃﺛﺮﻩ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﳊﻖ  ﺣﺠﺔ ﻗﺎﺻﺮﺓ ﻻﻳﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﲑ، ﻛﻤﺎ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻳﻌﺘﱪﻛﺬﻟﻚ ﻭ
ﻳﻦ ﻓﻠﻮ ﺃﻗﺮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺑﺪﻳﻦ ﱂ ﻳﺴﺮ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻋﻠﻴﻪ، ﲞﻼﻑ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺛﺒﺖ ﺍﻟﺪ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻪ
ﻠﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺃﻥ ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﲣﺘ .ﺛﺒﻮﺗﻪ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺔ ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﻌﻢﻨﺑﺎﻟﺒﻴ
ﻫﺬﺍ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ . ﻛﺎﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ
 - ٢. ، ﻭﺩﺍﺧﻞ ﺍﶈﻜﻤﺔﺍﳋﺼﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻫﻮ ﺇﻗﺮﺍﺭ: ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ -١: ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ
  .ﰲ ﻏﲑ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻦ ﺍﳌﻘﺮﻋﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ : ﺮﺍﺭ ﻏﲑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲﺍﻹﻗ
ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﻭﻻﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ ،ﺮﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﹼ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺣﺠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺬﺍﺗﻪ
ﺔ ﻭ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻏﲑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺠﻴ .ﺫﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﺃﻱ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﺧﺮ
ﺍﻟﻘﻮﺓ ﰲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻷﻥ ﻃﺮﻳﻖ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﳜﻀﻊ ﺇﱃ 






  ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻧﻼﺣﻆ ﳑﺎﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﺣﺠﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ 
ﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﳌﻌﱪﺓ ﺷﺮﻋﺎﹰ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﺎﹰ، ﺇﻟﹼ
ﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳ، ﻭﻟﻠﻤﻘﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔﺣﺠﺔ ﻭ ،ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﺣﺠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ 
ﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻡ ﺧﺎﺭﺟﻪ، ﺻﺪﺭ ﰲ ﺍﻠ ﺳﻮﺍًﺀ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺮ ﻗﺎﺻﺮﻫﻮ ﺍﳊﻜﻢ ﲟﻮﺟﺒﻪ، ﻭ
ﺠﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﺣ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ،ﺃﻥ  ،ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻭﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺃﻣﺎ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻏﲑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﺤﺠﺘﻪ ﺃﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﻭ ﻛﺎﻣﻠﺔ،
ﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﹼ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐﰲ ﻷﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، 
ﺎ ﻻﻳﻘﺒﻞ ﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻓﻬﻮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻭﺇﻟﹼﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﻬﻮﺩ ﻳﺸﻬﺪﻭﻥ ﻋ
  . ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻘﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﲟﺠﺮﺩ
 ٣٥
 
  ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳋﻤﺴﺔ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  :ﺭﻛﻦ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ 
ﻭﻫﻲ  ،ﺍﻟﺼﻴﻐﺔﻭﻫﻮ  ﻓﻘﻂ ﺭﻛﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻗﺮﺍﺭﻺﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻟ ﺫﻫﺐ: ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﺓﹰﺭﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺻﺮﺍﺣﺔﹰ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔﹰ ﺃﻭ ﺇﺷﺎ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﺪﺍﻝﹼ
ﺃﻭ  ،ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ" :ﺭﻛﻨﻪ ﺟﺎﺀ ﰲ ﳎﻠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺑﺄﻥ
ﻷﻧﻪ ﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ  ،"ﺩﺭﻫﻢﺇﻧﲏ ﻣﺪﻳﻦ ﻟﻔﻼﻥ ﺑﺄﻟﻒ " :ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻛﻘﻮﻟﻪ
  ١".ﻳﻈﻬﺮ ﺍﳊﻖﻳﻨﻜﺸﻒ ﻭ
  .ﺩﻻﻟﺔﻭ -٢ﺻﺮﻳﺢ  - ١: ﺃﻣﺎ ﺭﻛﻦ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻓﻨﻮﻋﺎﻥ" ٢:ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ
ﻛﻠﻤﺔ ﺇﳚﺎﺏ ﻟﻐﺔ  ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ ﻷﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﻓﺎﻟﺼﺮﻳﺢ ﳓﻮ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻔﻼﻥ ﻋﻠﻲ - ١
  .ﻭﺷﺮﻋﺎﹰ
 )Î 9s ‹øµÏ #$ ™óGtÜs $ít Βt Ç #$9ø 7t ø MÏ mÏk÷ #$ 9Ζ$¨¨Ä ãt ?n’ ρu !¬* :ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﺒﺎﺭﻙ 
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  "ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ: "ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﳏﻞ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ
ﺃﻥ ﻛﻠﻤﺔ  ﺑﺎﻹﺗﻔﺎﻕ ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﻌﺮﻑﺍﻵﻳﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﺐ ﺍﳊﺞ : ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ
  .ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ( ﻋﻠﻰ)
                                                           
ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ  ﺑﲑﻭﺕ،ﺍﶈﺎﻣﻲ ﻓﻬﻤﻲ ﺍﳊﺴﻴﲏ، : ﲢﻘﻴﻖ، ٤ﺝ، ﺩﺭﺭ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﺷﺮﺡ ﳎﻠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، (ﺕ.ﺩ)ﺣﻴﺪﺭ، ﻋﻠﻲ،  ١
 .٣٧، ﺹﻁ.ﺩﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ، (ﻡ٦٨٩١. ﻫـ٦٠٤١)ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ، ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﳌﻠﻘﺐ ﲟﻠﻚ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ،  ٢
. ٨٠٢،٧٠٢، ﺹ٢ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻁ ،ﺑﲑﻭﺕ، ٧ﺝ، ﻟﺸﺮﺍﺋﻊﺍ
 (.٧٩)ﺍﻵﻳﺔ : ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺁﻥ ٣
 ٤٥
 
ﻷﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﻧﻌﻢ  ،ﻟﺮﺟﻞ ﱄ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻧﻌﻢ ﻭﻛﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ"
   .ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻟﻚ ﻋﻠﻲ ،ﻟﻜﻼﻣﻪ ﻭﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻟﻪ ﻟﻐﺔﹰ ﺧﺮﺟﺖ ﺟﻮﺍﺑﺎﹰ
ﺃﻟﻒ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻗﺪ ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ ﻷﻥ ﻓﻬﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻪ ﺭﺟﻞ ﱄ ﻋﻠﻴﻚ  :ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ - ٢
ﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻴﻘﺘﻀﻲ ﺳﺎﺑﻘﻴ ،ﺳﻢ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﰲ ﺍﻟﺬﻣﺔﺇﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
  ١ ".ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔﻋﻲ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻋﻨﻪ ﺮﺍﺭﺍ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺏ ﰒ ﻳﺪﺇﻗ
ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﻬﺎﺀ  ﻭﺫﻫﺐ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ :ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ٢.ﺑﻪﺍﳌﻘﺮ - ٤ ﻟﻪﺍﳌﻘﺮ -٣ ﺍﳌﻘﺮ -٢ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ -١: ﺮﻳﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﻫﻲﺍﳉﻌﻔ
ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ  ﻭﻗﺪ ﺯﺍﺩ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺭﻛﻨﺎﹰ ﺧﺎﻣﺴﺎﹰ، ﻫﻮ ﺍﳌﻘﺮ" ٣:ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ :ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺧﺎﻟﻴﺎﹰ  ﻒ ﲢﻘﻖ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻟﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺃﻗﺮﺗﻮﻗﹼﻭﻗﺪﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻮ .ﺷﺎﻫﺪﺣﺎﻛﻢ ﺃﻭ
ﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻭﱂ  ﺧﺎﻟﻴﺎﹰ ﻳﻮﻡ ﻛﺬﺍ ﱂ ﻳﻌﺘﺪ ﻦ ﺃﻧﻪ ﺃﻗﺮﲝﻴﺚ ﻻﻳﺴﻤﻌﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰒ ﺑﻌﺪ ﻣﺪﺓ ﺗﺒﻴ
ﻟﻪ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ﻭﻻﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﻟﻔﺴﺎﺩﻩ ﻭﻋﺪﻡ ﺻﺤﺘﻪ ﺷﺮﻋﺎﹰ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﻘﺮ
  ".ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﳑﻨﻮﻉ ﻗﻄﻌﺎﹰﺭﻛﻨﻪ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻭ
ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻓﻘﻂ، ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﺭﻛﻦ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻋﻨﺪ : ﺳﺒﺐ ﺍﳋﻼﻑ
ﻭﺃﻣﺎ  .ﻭﻫﻮ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﺎﻫﻴﺘﻪ ،ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ: ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺩﻻﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﺮﻛﻦ
                                                           
 .٨٠٢، ﺹ٧ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ١
ﻭﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ، ﺃﰊ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﱘ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ، . ٨٥٢، ﺹ٥ﺝ ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ،ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ، ، ﺍﻧﻈﺮ ٢
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻣﻌﻮﺽ، : ﲢﻘﻴﻖ، ٥ﺝ ﺍﻟﻜﺒﲑ،ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﺸﺮﺡ ، (ﻡ٧٩٩١. ﻫـ٧١٤١)
 ﻭﺍﻟﻐﺰﺍﱄ، ﳏﻤﺪﺑﻦ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﳏﻤﺪ، .٣٧٢ﺹ، ١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  ﺑﲑﻭﺕ،ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺎﺩﻝ ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪﺍﳌﻮﺟﻮﺩ، 
، ١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،  ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،ﺃﲪﺪ ﳏﻤﻮﺩ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، : ﲢﻘﻴﻖ، ٣ﺝ، ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ،(ﻡ٧٩٩١. ﻫـ٧١٤١)
، ﺯﻛﺮﻳﺎ، ﻭﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ .٨٠٣، ﺹ٢، ﺝﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  .٣، ﺹ٤، ﺝﺎﻟﺒﲔﺍﻟﻄ ﺔﺭﻭﺿﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  .٥١٣ﺹ
 ﺑﲑﻭﺕ،ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﺗﺎﻣﺮ، : ﲢﻘﻴﻖ، ٢ﺝ ﺃﺳﲎ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺭﻭﺽ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ، ،(ﻡ٠٠٠٢. ﻫـ٢٢٤١)
ﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ  ٤، ﺹ٧، ﺝﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑﻭﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  .٧٨٢ﺹ، ١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ  ، ﻗﻢ،١١ﺝ، ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻷﻓﻬﺎﻡ ﺇﱃ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،(ﻫـ٣١٤١) ﻌﺎﻣﻠﻲ،ﺍﻟ ﺃﲪﺪ
 .١٤٢، ﺹ٢، ﺝﳐﺘﺼﺮ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊﻘﻖ ﺍﳊﻠﻲ، ﺍﶈﻭ. ٧ﺹ، ١ﻁﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
. ٥٦، ﺹ٥ﺝﺎﻳﺔ ﺍﶈﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ، ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ،  ٣
 ٥٥
 
ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﺮﻛﻦ  .ﺔﻭﺻﻴﻐ ،ﺑﻪﻭﻣﻘﺮ ،ﻟﻪﻭﻣﻘﺮ ،ﻣﻘﺮ :ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻋﻨﺪ ﻏﲑ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺃﺭﺑﻌﺔ
  ١.ﻟﻪ ﻻﺯﻣﺎﹰ ﻣﻨﻪ ﺃﻡ ﺃﻛﺎﻥ ﺟﺰﺀﺍﹰ ﺳﻮﺍًﺀ ،ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻻ ﺑﻪ
ﺍﺻﻄﻼﺣﻲ، ﻛﻤﺎ  ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ، ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻳﺮﻱ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻭﻟﺬﻟﻚ 
  :ﺧﺘﻼﻑ ﺍﺻﻄﻼﺣﻲ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻧﻌﺪﺩ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﻭﻫﻲﻭﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻻ" ٢:ﻗﺎﻝ
  .ﻣﻦ ﺻﺪﺭ ﻣﻨﻪ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺛﺒﻮﺕ ﺣﻖ ﻟﻠﻐﲑ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ: ﺍﳌﻘﺮ: ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﻭﳛﻖ ﻟﻪ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ ،ﺑﻪﻳﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﺍﳊﻖ ﺍﳌﻘﺮ ﻣﻦ: ﻟﻪﺍﳌﻘﺮ: ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ
، ﺳﻮﺍًﺀ ﻛﺎﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﻖ ﺃﻭ ﻫﻮ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﱪ ﻋﻨﻪ ﺍﳌﻘﺮ: ﺑﻪﺍﳌﻘﺮ: ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .ﺇﺳﻘﺎﻁ، ﻭﺳﻮﺍًﺀ ﻛﺎﻥ ﺣﻘﺎﹰ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﷲ ﺃﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ
ﰲ ﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻳﺪ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﳑﺎ: ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ: ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻏﲑ ﺻﺮﻳﺢ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺷﺎﺭﺓ  ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺮﳛﺎﹰ ﺃﻭ .ﺛﺒﻮﺕ ﺍﳊﻖ ﻟﻠﻐﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ






                                                           
، ٦ﺝ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، ،(ﻡ٦٨٩١. ﻫـ٦٠٤١)، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ١
 .٩٤ﺹ، ٢ﻁﻃﺒﺎﻋﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ،  :ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
 .٨٣٢، ﺹ١، ﺝﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، ﳏﻤﺪ،  ٢
 ٦٥
 
  ﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐﳌﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺍﺣﺔﹰ ﺑﺄﻥ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺃﺭﺑﻌﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻦ ﺻﺮﱐ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺎﺩﺓ ﺗﺒﻴﺍﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮ
: ﻭﻣﻨﻬﺎﺷﺮﻭﻁ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ، ﺇﱃ  ﻩﻣﻮﺍﺩﺑﻌﺾ ﰲ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ  ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﻳﺸﲑ
ﳚﺐ  ) :ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ ١(...ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﻭﻋﺎﻗﻞ ﻭﻗﺎﺻﺪ ﻭﳐﺘﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ ) :(٢٦٢١)ﺍﳌﺎﺩﺓ
ﻟﻪ ﺃﻫﻠﻴﺖ ﺷﺮﻁ ﺩﺭﻣﻘﺮ ) :(٦٦٢١)ﺍﳌﺎﺩﺓﻭ (...ﺑﺎﻟﻐﺎﹰ ﻭﻋﺎﻗﻼﹰ ﻭﻗﺎﺻﺪﺍﹰ ﻭﳐﺘﺎﺭﺍﹰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ
ﺇﻗﺮﺍﺭﻣﻌﻠﻖ ﻣﺆﺛﺮ  ): (٨٦٢١)ﺍﳌﺎﺩﺓﻭ (...ﻟﻪ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔﺍﳌﻘﺮﻻﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ): ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ ٢(...ﻧﻴﺴﺖ
ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻯ ﻛﻪ ﻋﻘﻼﹰ ﻳﺎ ): (٩٦٢١)ﺍﳌﺎﺩﺓﻭ( .ﻻﻳﺆﺛﺮ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻌﻠﻖ): ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ ٣(.ﻧﻴﺴﺖ
ﻻﻳﺆﺛﺮ  ): ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ ٤(.ﻋﺎﺩﺗﺎﹰ ﳑﻜﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭﻳﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﺛﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﰲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﻻﻳﺼﺢ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ﺃﻣﻮﺭ ﺗﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻘﻼﹰ ﺃﻭ ﻋﺎﺩﺓﹰ ﺃﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ 
 ٥(...ﻬﻮﻝ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﺛﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﳎ ﮔﺮﻣﻘﺮﻟﻪ ﺍ): (١٧٢١)ﺍﳌﺎﺩﺓﻭ  (.ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﺃﺭﻛﺎﻥ  (...ﻟﻪ ﳎﻬﻮﻻﹰ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔﻻﻳﺆﺛﺮ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻘﺮ): ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ
  . ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ - ٤ ﺑﻪﺍﳌﻘﺮ-٣ ﻟﻪﺍﳌﻘﺮ - ٢ ﺍﳌﻘﺮ - ١: ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﻫﻲﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ 
  ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻗﻮﻝ ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎ
 ﰲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻓﻘﻂ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ،ﺎﻟﻒ ﻗﻮﻝ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔﺃﺭﻛﺎﻥ، ﻭﳜ ﺩﻩ ﺑﺄﺭﺑﻊﺚ ﳛﺪﻴﲝ
  .ﺍﳊﻨﻔﻴﺔﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﻊ  ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﰲ
                                                           
 .٥٥٧ﺹ ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﱐ ﺩﺭﻧﻈﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻨﻮﱐ،ﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ، ﻧﺎﺻﺮ ١
 .٧٥٧ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ٢
 .٨٥٧ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ٣
 .٨٥٧ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ٤
 .٩٥٧ﺹ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ٥
 ٧٥
 
  ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  ﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳋﻤﺴﺔﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
، ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻘﺮﺗﺎ ﻣﺎﻛﺜﲑﺓ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻣﻨﻬ ﺎﹰﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺷﺮﻭﻃ
ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ، ﻭﻧﺬﻛﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺗﺑﻪ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻘﺮﺗﻟﻪ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﺑﺎﳌﻘﺮﺘﻌﻠﻖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻭﻣ
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﻋﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﻛﻞ ﺭﻛﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ، ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎﺗﻔﺮﻉ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ 
 ﻤﺎﺣﻴﻨﺳﺄﺗﻨﺎﻭﻝ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ، ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﱵ ﺎﺕﺍﻟﻔﺮﻭﻋﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ 
 ﺍﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﺃﻛﺘﻔﻲ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﰲ ﻛﻞ ﺭﻛﻦ ﺃﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
 .ﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔﺗﻣﻊ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ
  ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳌﻘﺮ: ﺃﻭﻻﹰ
  ﺍﻟﻌﻘﻞ -١
ﻋﺎﻗﻼﹰ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻣﻨﺎﻁ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ، ﻟﺬﺍ ﻻﻳﺼﺢ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻨﻮﻥ  ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ
ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻷﻧﻪ ﻣﺴﻠﻮﺏ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻣﻠﻐﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻤﺎ ﻻﺗﺼﺢ ﻣﻨﻪ ﲨﻴﻊ 
  ١.ﻣﻮﺿﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﲨﻴﻌﺎﹰ
                                                           
، ٤ﺝ، ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﳍﻨﺪﻳﺔ ،(ﻡ٠٠٠٢, ﻫـ١٢٤١) ﺸﻴﺦ ﻧﻈﺎﻡ،ﺍﻟﻭ .٢٢٢، ﺹ٧، ﺝﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊﻧﻈﺮ، ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ، ﺍ١
ﺧﺘﻴﺎﺭ ﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻻ ،(ﺕ.ﺩ) ﻭﺍﳌﻮﺻﻠﻲ، ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩﺑﻦ ﻣﻮﺩﻭﺩ، .٠٧١ﺹ ،١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  ﺑﲑﻭﺕ،
. ﻫـ٥٠٤١) ﻭﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ، ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ، .٨٢١ﺹﻁ، .ﺩﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  ، ﺑﲑﻭﺕ،٢ﺝ، ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ
 .٨٥٢، ﺹ٩ﺝ ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ،ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﰲ،  .٣٩١ﺹ، ١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  ، ﺑﲑﻭﺕ،٣ﺝ، ﲢﻔﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ،(ﻡ٤٨٩١
 ،(ﻡ٢٩٩١. ﻫـ٣١٤١) ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺍﻟﻨﻤﺮﻱ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ، ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﱪ، ﺃﺑﻮﻋﻤﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﱪ
، ٧ﺝ ،، ﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑﻭﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ .٧٥٤ﺹ ،٢ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  ﺑﲑﻭﺕ،، ﻜﻲﺍﻟﻜﺎﰲ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ : ﲢﻘﻴﻖ، ٥ﺝ، ﺍﳌﻬﺬﺏ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،(ﻡ٢٩٩١.ﻫـ٢١٤١)ﻭﺍﻟﺸﲑﺍﺯﻱ، ﺃﰊ ﺇﺳﺤﺎﻕ،  .٤ﺹ
 .٨٠٣، ﺹ٢، ﺝﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  .٤٧٦ﺹ ،١ﻁ ،ﺍﻟﺸﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺑﲑﻭﺕ، ﻭ ،ﺩﺍﺭﺍﻟﻘﻠﻢ ﺩﻣﺸﻖ،ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، 
، ﺩﺍﺭﺍﳉﻴﻞ ﺑﲑﻭﺕ،ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﻮﻫﺎﺝ ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ، ، (ﻡ٧٨٩١. ﻫـ٨٠٤١)ﻭﺍﻟﻐﻤﺮﺍﻭﻱ، ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ، 
 ،(ﻡ٧٩٩١. ﻫـ٨١٤١) ﺃﰊ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،ﻣﻮﻓﻖ ﻭﺍﺑﻦ.٤٥٢ﺹﻁ، .ﺩﺑﲑﻭﺕ، 
 =١ﻁﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ،  ﻫﺠﺮ ﻡ،.ﺩﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﶈﺴﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ، : ﲢﻘﻴﻖ، ٦ﺝ ﺍﻟﻜﺎﰲ،
 ٨٥
 
ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﻋﻦ ﺛﻼﺙ، ": ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲﺃﻥ  ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻦ: ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
   ١."ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﻢ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ، ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺼﱯ ﺣﱴ ﳛﺘﻠﻢ، ﻭﻋﻦ ﺍﻨﻮﻥ ﺣﱴ ﻳﻌﻘﻞ
  ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ -٢
ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﺔ  ﱯﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺑﺎﻟﻐﺎﹰ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻻﻳﺼﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﱯ،  ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ
ﻛﻘﺒﻮﻝ ﺍﳍﺪﻳﺔ، ﺃﻭ ﺿﺮﺭﺍﹰ ﳏﻀﺎﹰ ﻛﺎﻟﻄﻼﻕ، ﺃﻭ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻻﺗﻌﺪﻭ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻔﻌﺎﹰ ﳏﻀﺎﹰ 
ﻭﺍﻟﺼﱯ ﺇﻣﺎ ﳑﻴﺰ ﺃﻭ ﻏﲑ ﳑﻴﺰ، ﻭﺍﳌﻤﻴﺰ ﺇﻣﺎ ﻣﺄﺫﻭﻥ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﲑ . ﻭﺍﻟﻨﻔﻊ ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ
  . ﻣﺄﺫﻭﻥ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ
ﻓﻼﻳﺼﺢ ﺑﻴﻌﻪ ﻭﻻﻃﻼﻗﻪ،  ٢ ﻏﲑ ﺍﳌﻤﻴﺰ، ﻓﻼﻳﺼﺢ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﺗﻔﺎﻕ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﱯ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﱯ ﺍﳌﻤﻴﺰ، ﻓﻘﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺻﺤﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ، ﻭﺳﺄﺗﻨﺎﻭﻝ . ﻭﻣﻦ ﰒ ﻻﻳﺼﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ
  .ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺜﺖ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ، ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐﻫﺬﺍ ﺍﳋﻼﻑ ﰲ ﺍﻟﻔﺼ
                                                                                                                                                                       
ﻭﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ، ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ  .٢٦٢، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﰲ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ  ﺍﻧﻈﺮ، ﻭﻛﺬﻟﻚ .٦٥٢ﺹ=
 ﺑﲑﻭﺕ،ﳏﻤﺪﺣﺴﻦ ﳏﻤﺪﺣﺴﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، : ﲢﻘﻴﻖ، ٨ﺝ، ﺍﳌﺒﺪﻉ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﻨﻊ ،(ﻡ٧٩٩١. ﻫـ٨١٤١)ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، 
ﺍﶈﻘﻖ ﻭﻛﺬﻟﻚ  .١٤٢، ﺹ٢ﺝ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ،ﻘﻖ ﺍﳊﻠﻲ، ﻭﺍﶈ. ٢٦٣ﺹ، ١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
، ٣ﺝﺍﳌﺒﺴﻮﻁ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻄﻮﺳﻲ، . ٩١١، ﺹ٣، ﺝﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳊﻼﻝ ﻭﺍﳊﺮﺍﻡ ﰲﺍﳊﻠﻲ، 
.      ٩٨، ﺹ١١ﺝ ،ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻷﻓﻬﺎﻡ ﺇﱃ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺪﺍﻟﺜﺎﱐ،  .٣ﺹ
، ٣، ﺝﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، ﰲ  .٨٩٣٤ﺍﳊﺪﻳﺚ، ، ﺭﻗﻢ ١٨٤ﺹ ﺳﻨﻨﻪ،ﰲ ﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ،  ١
، ﺭﻗﻢ ٤٢٢، ﺹ١٤، ﺝﻣﺴﻨﺪﻩﻭﺃﲪﺪ ﰲ . ٥٠٣٣ﺍﳊﺪﻳﺚ ، ﺭﻗﻢ ٧٥٢، ﺹ٧، ﺝﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯﻭﰲ  ،٣٨ﺹ
 ، ﺑﲑﻭﺕ،٦٧ﺝ، ﲝﺎﺭ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ، (ﻫـ٤٠٤١)ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﺑﻦ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻋﻠﻲ،  ﻭﺍﻠﺴﻲ، ﳏﻤﺪﺑﺎﻗﺮ .٤٩٦٤٢ﺍﳊﺪﻳﺚ 
ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﲔ،  ﻌﺎﻣﻠﻲ،ﳏﻤﺪﺍﻟ ﺮﺍﳊﺸﻴﺦ ﺍﻟﻭ .٧٨ﺹ ﻁ،.ﺩﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ، ﺑﲑﻭﺕ، 
ﺸﻴﺦ ﺻﺪﻭﻕ، ﺍﻟﻭ .٥٤ﺹ ،١ﻁﻣﺆﺳﺴﺔ ﺁﻝ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻹﺣﻴﺎﺀ  ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ،  ، ﻗﻢ،١ﺝ، ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ، (ﻫـ٩٠٤١)
ﻮﺯﺓ ﺍﳊﺪﺭﺳﲔ ﻣﺔ ﻴﻌﲨﺇﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ  ، ﻗﻢ،١ﺝ، ﺍﳋﺼﺎﻝ ،(ﻫـ٣٠٤١) ،ﳏﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻤﻲ
ﻭﻋﻦ ﺍﻨﻮﻥ ﺣﱴ ﻳﻔﻴﻖ،  ﻋﻦ ﺍﻟﺼﱯ ﺣﱴ ﳛﺘﻠﻢ،: ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﺭﻓﻊ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ": ﻭﻟﻜﻦ ﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ. ٤٩ﺹ، ٢ﻁﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟ
  .  "ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﻢ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ
، ٩ﺝ ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ،ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﰲ،  .٥٩١، ﺹ٣ﺝ ،ﲢﻔﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ، .٢٢٢، ﺹ٧ﺝ ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ٢
 ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﳏﻤﺪﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، .٧٥٤، ﺹﺍﻟﻜﺎﰲ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﱪ،  .٨٥٢ﺹ
. ٤٩٤ﺹ، ١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ،  ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺭﻓﻌﺖ ﻓﻮﺯﻱ ﻋﺒﺪﺍﳌﻄﻠﺐ، : ﲢﻘﻴﻖ، ٤ﺝ، ﺍﻷﻡ ،(ﻡ١٠٠٢.ﻫـ٢٢٤١)
 =ﻑﺍﻹﻧﺼﺎ،(ﻫـ٩١٤١)ﻭﺍﳌﺮﺩﺍﻭﻱ،  .٢٦٢، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  .٨٣٢، ﺹ٢ﺝ ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ،ﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، 
 ٩٥
 
ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﻋﻦ ﺛﻼﺙ، ﻋﻦ ": ﺍﻟﺼﱯ ﲝﺪﻳﺚ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﻟﻌﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭ :ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
 ١."ﺍﻟﻨﺎﺋﻢ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ، ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺼﱯ ﺣﱴ ﳛﺘﻠﻢ، ﻭﻋﻦ ﺍﻨﻮﻥ ﺣﱴ ﻳﻌﻘﻞ
  .ﺧﺘﻴﺎﺭﺍﻻ -٣
ﻓﻘﺪ ﺫﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ  ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳐﺘﺎﺭﺍﹰ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻏﲑ ﻣﻜﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ، ﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﺍﳌﻘﺮ
ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻜﺮﻩ ﺑﺎﳌﺎﻝ ﺃﻭ  ﻥﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ، ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻭﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ، ﺇﱃ ﺃ
  ٢.ﻻﻳﺼﺢ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺃﻭﺑﻐﲑﳘﺎ
 ρu%s=ù 6çµç… &é 2ò Ì νo Βt ô )Î ωā )Î ƒϑy ≈ΖÏµÏ ÿ /t è÷‰Ï ΒÏ . /Î $!« 2Ÿ x t Βt*: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
  ٣.&/Î $}M ƒϑy ≈Ç Βã Üôϑy⌡È B
ﺇﻥ ﺍﷲ ﲡﺎﻭﺯ ﻋﻦ ﺃﻣﱵ ﺍﳋﻄﺄ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ": ﻗﺎﻝ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱﻭ
  ٤."ﻋﻠﻴﻪﻭﻣﺎﺍﺳﺘﻜﺮﻫﻮﺍ 
                                                                                                                                                                       
ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺃﺑﻮﺍﻟﱪﻛﺎﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﺑﻦ ﻦ ﺍﻟﺪﻳﻭﳎﺪ. ٣٤١ﺹ، ١ﻁﺩﺍﺭﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ، ﺑﲑﻭﺕ،٠١ﺝ=
ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ، ﺑﲑﻭﺕ،٢ﺝ، ﺍﶈﺮﺭ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،(ﺕ.ﺩ) ﺑﻦ ﺍﳋﻀﲑﺑﻦ ﳏﻤﺪ،
ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﻓﻘﻪ ﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻷﻭﻝ،  .٩١١ﺹ، ٣، ﺝﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡﻭ ﺍﶈﻘﻖ ﺍﳊﻠﻲ،  .٥٦٣ﺹﻁ، .ﺩ
  .٩٨، ﺹ١١، ﺝﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺍﻷﻓﻬﺎﻡ ﺇﱃ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺪﺍﻟﺜﺎﱐ،  .٦٢١، ﺹ٣، ﺝﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
 .٧٥ﺹ ،ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ ١
ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻧﻈﺎﻡ،  ،٩١٣، ﺹ٥ﺝ ،ﲢﻔﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ، .٢٢٢، ﺹ٧ﺝ ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ٢
ﺃﺑﻮﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪﺑﻦ  ﻲ، ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪﻗﻭﺍﻟﺪﺳﻮ .٥٦٢، ﺹ٩، ﺝ، ﺍﻟﺬﺧﲑﺓﻭﺍﻟﻘﺮﺍﰲ .٠٧١، ﺹ٤ﺝ ﺍﳍﻨﺪﻳﺔ،
ﻭﺍﳊﻄﺎﺏ، ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ  .٧٩٣ﺹﻁ، .ﺩﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، ، ﺑﲑﻭﺕ، ٣ﺝ ،ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، (ﺕ.ﺩ) ﺃﲪﺪﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ،
 ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ،٧ﺝ، ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﻟﺸﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮﺍﳋﻠﻴﻞ، (ﻡ٣٠٠٢. ﻫـ٣٢٤١)ﳏﻤﺪﺑﻦ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﳌﻐﺮﰊ، 
، ٢ﺝ ﺃﺳﲎ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ،ﻭﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، . ٨٣٢، ﺹ٢ﺝ ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ،ﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  .٦١٢ﺹﻁ، .ﺩﺩﺍﺭﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ، 
 ،ﻭﺍﳌﺮﺩﺍﻭﻱ .٣٦٣، ﺹ٨، ﺝﺍﳌﺒﺪﻉ ﺷﺮﺡ ﺯﺍﺩﺍﳌﺴﺘﻘﻨﻊﻭﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ،  .٤٦٢، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، . ٠٣٢ﺹ
 ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻷﻓﻬﺎﻡ،ﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ، . ٣٩ﺹ، ١ﻁﺩﺍﺭﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ، ﺑﲑﻭﺕ،٢١، ﺝﺍﻹﻧﺼﺎﻑ( ﻫـ٩١٤١)
  .٩١١، ﺹ٣، ﺝﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳊﻼﻝ ﻭﺍﳊﺮﺍﻡﻭﺍﶈﻘﻖ ﺍﳊﻠﻲ، . ٩٨، ﺹ١١ﺝ
 (.٦٠١)ﺍﻵﻳﺔ : ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤﻞ ٣
ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ  ،٥١٣، ﺹ٦، ﺝﺴﻨﻦ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯﺍﻟﰲ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، ﻭ .٦٥٣، ﺹ٧، ﺝﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ  ٤
 =ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ،ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ .٣٤٠٢ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺭﻗﻢ ٩٥٦، ﺹ١ﺝ، ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ .٠٩٦٢
 ٠٦
 
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻗﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﻊ 
  ١.ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﺠﻦ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻔﺠﻮﺭ
   ٢ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﹰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ -٤
ﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﹰ، ﻓﻠﻮﻛﺎﻥ ﳎﻬﻮﻻﹰ ﱂ ﻳﺼﺢ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻟﺘﻌﺬﹼ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ
ﺍﻬﻮﻝ، ﻓﻠﻮ ﻗﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﲨﺎﻋﺔ ﻟﻔﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﻧﺎ ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ ﱂ ﻳﺼﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﳌﻘﺮﻻ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﹰ ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﱂ، ﺮﺍﺭ، ﻭﻻﳚﺐ ﺍﳌﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢﺍﻹﻗ
  .ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ،ﻮﻥ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻓﺎﺋﺪﺓﻓﻼ ﻳﻜ
  ﻋﻠﻴﻪ ﳏﺠﻮﺭﺍﹰ ﺃﻥ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ -٥
ﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﻗﺮﺎ ﻛﺎﻟﺴﻔﻴﻪ ﻭﺍﳌﺪﻳﻦ ﻧﳏﺠﻮﺭﺍﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﲟﺎ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ  ﺍﳌﻘﺮﺃﻥ ﻻﻳﻜﻮﻥ 




                                                                                                                                                                       
ﺪﺙ ﺍﻟﻨﻮﺭﻱ، ﺍﶈﻭ .٤٠٣، ﺹ٥، ﺝﲝﺎﺭ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﰲ ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻠﺴﻲ .٩١٢٧ﺍﳊﺪﻳﺚ  ، ﺭﻗﻢ٢٠٢، ﺹ٦١ﺝ=
ﻋﻦ  ،٤٢ﺹ، ١ﻁﻣﺆﺳﺴﺔ ﺁﻝ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻹﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ،  ، ﻗﻢ،٢١ﺝ، ﻣﺴﺘﺪﺭﻙ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، (ﻫـ٨٠٤١)ﻣﲑﺯﺍﺣﺴﲔ، 
ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺃﰊ ،٩٦٣، ﺹ٥١، ﺝﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔﺮﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ، ﺍﳊ، ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ "...ﺃﻣﱵﻭﺿﻊ ﻋﻦ "ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ، ﺑﻠﻔﻆ 
  ."...ﺭﻓﻊ ﻋﻦ ﺃﻣﱵ"ﻋﺒﺪﺍﷲ، ﺑﻠﻔﻆ 
 .٥٨١ﺹ، ٢ﻁﺩﺍﺭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ،  ، ﺑﲑﻭﺕ،٩ﺝﺍﳌﺒﺴﻮﻁ، ، (ﻡ٦٦٩١) ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ، ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﺃﲪﺪ، ١
  . ٢٩١ﺹ، ١ﻁﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ  ، ﺑﲑﻭﺕ،٣ﺝ، ﺗﺒﺼﺮﺓ ﺍﳊﻜﺎﻡ ،(ﻡ٥٩٩١. ﻫـ٦١٤١) ،ﻭﺍﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮﻥ
ﻋﻠﻰ  ﺭﺩﺍﶈﺘﺎﺭ ،(ﻡ٣٠٠٢.ﻫـ٣٢٤١)، ﺃﻣﲔ ﳏﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، .٣٢٢، ﺹ٧ﺝ ،ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ٢
ﻋﺒﺪﺍﳌﻮﺟﻮﺩ، ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ  ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺎﺩﻝ ﺃﲪﺪ: ﲢﻘﻴﻖ، ٨ﺝ، ﺩﺭﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ،ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﲝﺎﺷﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ
  .٣٥٣ﺹﻁ، .ﺩﺩﺍﺭﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ،  ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ،ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻣﻌﻮﺽ، 
ﺍﳌﻮﺍﻫﺐ  ﻭﺍﳊﻄﺎﺏ، .٦٤١،٥٤١، ﺹ٨١ﺝ ﺍﳌﺒﺴﻮﻁ،ﻭﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،  .٢٢٢، ﺹ٧، ﺝﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ٣
 .٢٩٤، ﺹ٤ﺝ ﺍﻷﻡ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،  .٧٥٤ﺹ ﺍﻟﻜﺎﰲ،ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﱪ،  .٠٢٢، ﺹ٧ﺝ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﻟﺸﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ،
، ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺪ  .٥١٦، ﺹ٦ﺝ ﺍﳌﻐﲏ، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، ،٦،٥، ﺹ٧ﺝ ﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑ،ﻭﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ، 
 .٨٢١، ﺹ٣ﺝ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ،
 ١٦
 
  ﻣﺘﻬﻤﺎﹰ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮﺃﻥ  -٦
ﺑﺮﺟﺤﺎﻥ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ، ﻷﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ  ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﲣﻞﹼ
ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻟﻮﺍﺭﺛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﻛﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ ﻟﺼﺪﻳﻘﻪ  ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ، ﻣﺜﺎﻟﻪ ﺇﻗﺮﺍﺭ
  ١.ﺃﻭ ﳐﺎﻟﻄﺔ
 ρu 9s θö !¬ −àκp‰y #! u /Î $ 9ø )É ¡óÝÅ %s θ§≡ΒÏt .ä θΡçθ#( u #Βt Ψãθ#( #$!©%Ï t ƒt ≈‾ 'r‰šκp $*: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
  ٢&&rΡà ¡Å3ä Νö ãt?n ’#
ﺑﺎﻟﺘﻬﻤﺔ ﻭﻻﺧﻼﻑ ﺑﲔ  ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺗﺮﺩ: ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ
  .ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻏﲑ ﺍﳌﺘﻬﻢ
  ﻟﻪﺷﺮﻭﻁ ﺍﳌﻘﺮ: ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
 .ﻟﻪ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺻﺤﻴﺤﺎﹰﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﺍﳌﻘﺮ
  .ﻟﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﹰﻘﺮﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌ-١
ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺿﻤﻦ ﲨﺎﻋﺔ ﳏﺼﻮﺭﺓ، ﺃﻭ  ،ﻟﻪ ﻣﻌﻴﻨﺎﹰ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻨﻪ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ
ﲰﻪ ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺈﻟﻔﻼﻥ، ﻭﻳﺴﻤﻴﻪ ﺑ ﻋﻠﻲ: ﺃﻥ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﳎﻬﻮﻻﹰ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﻓﺎﺣﺸﺔ، ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ
 ٣.ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﻌﺘﱪﺍﹰ
  
                                                           
  .٥٥١، ﺹ٨ﺝ ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ،ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﰲ،  .٣٢٢، ﺹ٧ﺝﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ، ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ١
 (.٥٣١)ﺍﻵﻳﺔ : ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ٢
ﻭﺍﳌﻴﺪﺍﱐ، ﺍﻟﺸﺴﺦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻐﲏ  .٣٥٣، ﺹ٨، ﺝﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦﻭ .٣٢٢، ﺹ٧، ﺝﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ٣
ﻭ  .٦٧ﺹﻁ، .ﺩﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ،  ، ﺑﲑﻭﺕ،٢ﺝ، ﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، (ﺕ.ﺩ)ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﻲ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، 
، ٣ﺝ، ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺒﺠﲑﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻄﻴﺐ ،(ﻡ٦٩٩١. ﻫـ٧١٤١) ﺍﻟﺒﺠﲑﻣﻲ، ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﻋﻤﺮ،
، ٥، ﺝﺎﻳﺔ ﺍﶈﺘﺎﺝﻭﺍﻟﺮﻣﻠﻲ،  .٥١، ﺹ٤ﺝ ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ،ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  .٥٧٤ﺹ، ١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  ﺑﲑﻭﺕ،
ﺗﺬﻛﺮﺓ  ،(ﺕ.ﺩ) ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﳊﻠﻲ، ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﻄﻬﺮ ﺃﺳﺪﻱ، .٦٦٢، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، .١٧ﺹ
  .٨٤١، ﺹ٢ﺝﻁ، .ﺩﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺿﻮﻳﺔ ﻹﺣﻴﺎﺀ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ،  ، ﻗﻢ،٢ﺝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ،
 ٢٦
 
  .ﻟﻪ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻹﺳﺘﺤﻘﺎﻕﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﻘﺮﺃ - ٢
ﻭﻻﺧﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﳌﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻹﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﻤﻠﻚ 
ﺍﺑﺔ ﻭﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﳓﻮ ﺤﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻟﻠﺠﻨﲔ ﻭﻏﲑ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻛﺎﻟﺪﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﺻ
   ١.ﺫﻟﻚ
  ﻟﻪ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩﺏ ﺍﳌﻘﺮﺃﻥ ﻻﻳﻜﺬﹼ -٣
ﺑﻪ ﺑﻄﻞ ﺑﻪ، ﻓﺈﻥ ﻛﺬﹼﻴﻤﺎ ﺃﻗﺮﻓ ﻟﻪ ﺍﳌﻘﺮﺏ ﺍﳌﻘﺮﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺃﻥ ﻻﻳﻜﺬﹼ
ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻟﻪ، ﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﺻﺤﻴﺢ ﻻﺯﻡ ﲟﺠﺮﺩ ﺻﺪﻭﺭﻩ، ﻭﻻﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺍﳌﻘﺮﻓ ٢.ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ






                                                           
 ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ،ﻭﺍﻟﻐﺰﺍﱄ .٤٨٢، ﺹ٥، ﺝﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰﻭﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ،  .٦٦٢، ﺹ٩ﺝ ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ،ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ،  ،ﺍﻧﻈﺮ ١
ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  .٥٧٤، ﺹ٣، ﺝﺠﲑﻣﻲﺒﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻭ .٥٥٢، ﺹﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﻮﻫﺎﺝﻭﺍﻟﻐﻤﺮﺍﻭﻱ،  .٣٢٣، ﺹ٣ﺝ ﺍﳌﺬﻫﺐ،
ﻭﺍﶈﻘﻖ  .٦٦٢، ﺹ٧، ﺝ، ﺍﳌﻐﲏﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ. ٢٧، ﺹ٥، ﺝﺎﻳﺔ ﺍﶈﺘﺎﺝﻭﺍﻟﺮﻣﻠﻲ،  .١١، ﺹ٤ﺝ ،ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ
 ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﳊﻠﻲ، ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﻄﻬﺮﺃﺳﺪﻱ، .١٤٢، ﺹ٢ﺝ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ،ﺍﳊﻠﻲ، 
 .٦١٤ﺹ، ١ﻁﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،  ، ﻗﻢ،٢ﺝ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳊﻼﻝ ﻭﺍﳊﺮﺍﻡ،، (ﻫـ٣١٤١)
، ٢، ﺝﺗﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﳊﻠﻲ،  .٩٢١، ﺹ٣ﺝ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ،ﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ، 
  .٨٤١ﺹ
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺒﺠﲑﻣﻲ، ﻭ .٨٩٣، ﺹ٣، ﺝﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، ﻭ .٨٦٢، ﺹ٩ﺝ ﺧﲑﺓ،ﺍﻟﺬﺍﻟﻘﺮﺍﰲ،  ،ﺍﻧﻈﺮ ٢
، ٥ﺝ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ، ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﻭﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ،  .٤١، ﺹ٤، ﺝﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  .٥٧٤، ﺹ٣، ﺝﺍﻟﺒﺠﲑﻣﻲ
 ،ﻭﺍﳊﺠﺎﻭﻱ، ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ .٥٥٢، ﺹﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﻮﻫﺎﺝﻭﺍﻟﻐﻤﺮﺍﻭﻱ،  .٤٢٣، ﺹ٣ﺝ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ،ﻭﺍﻟﻐﺰﺍﱄ،  .٨٨٢ﺹ
ﺩﺍﺭﺍﺑﻦ  ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ،ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺍﳍﻴﺪﺍﻥ، : ، ﲢﻘﻴﻖﺯﺍﺩ ﺍﳌﺴﺘﻘﻨﻊ ﰲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﳌﻘﻨﻊ ،(ﻫـ٤٢٤١)
ﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺪ  .٧١٤، ﺹ٢ﺝ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳊﻼﻝ ﻭﺍﳊﺮﺍﻡ،ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﳊﻠﻲ،  .١١٤ﺹ، ٢ﻁﺍﳉﻮﺯﻱ، 
  .٨٤١، ﺹ٢ﺝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ،ﺗﺬﻛﺮﺓ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﳊﻠﻲ،  .١٣١، ﺹ٣، ﺝﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﻓﻘﻪ ﻹﻣﺎﻣﻴﺔﺍﻟﺜﺎﱐ، 
 ٣٦
 
  ﺑﻪﺷﺮﻭﻁ ﺍﳌﻘﺮ: ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ
  :ﺑﻪ ﺷﺮﻭﻁ، ﻭﻫﻲﻁ ﰲ ﺍﳌﻘﺮﻭﻳﺸﺘﺮ
  ﻣﺎﹰﻩ ﺍﻟﺸﺮﻉ، ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﻻﹰ ﻣﺘﻘﻮﺎ ﻳﻘﺮﺑﻪ ﳑﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ -١
 ،ﺣﻘﺎﹰ ﳎﺮﺩﺍﹰﺃﻭ ،ﻣﺎﻻﹰ ﻋﺮﻓﺎﹰ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ :ﻡ، ﺃﻱﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﳌﺎﻝ ﺍﳌﺘﻘﻮﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ 
  ١.ﻛﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﺭﺗﻔﺎﻕ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﳑﺎ ﲡﻮﺯ ﺑﻪ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ
  ﻻﻳﻜﺬﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﻪ ﳏﺎﻻﹰ ﺷﺮﻋﺎﹰ ﻭﻋﻘﻼﹰ ﻭﺃﻥﺃﻥ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ -٢
ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ  ،ﻥ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚﺈﺑﻪ ﺍﳊﺲ ﻭﺍﻟﺸﺮﻉ، ﻓﺃﻥ ﻻﻳﻜﺬﹼ" ٢:ﻘﻮﻟﻪﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ ﺑ ﺮﻋﺒ
ﺑﺄﻥ ﺷﺨﺼﺎﹰ ﺃﻗﺮﺿﻪ ﻳﻮﻡ ﻛﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﻣﺎﺕ ﻗﺒﻠﻪ ﻓﻼﻳﺼﺢ، ﺃﻭ  ﺑﺎﻃﻼﹰ ﻻﻳﺆﺍﺧﺬ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻓﻠﻮ ﺃﻗﺮ
 ،ﺑﻘﻄﻊ ﻳﺪ ﻭﻫﻲ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻟﻮﺍﺭﺙ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻬﻮ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻃﻞ، ﻭﻣﺜﻞ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ ﺃﻗﺮ
  ".ﺑﻨﺴﺐ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﻓﺎﻟﺸﺮﻉ ﻳﻜﺬﺑﻪ ﻓﻴﻪ، ﺃﻭ ﺃﻗﺮ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﻦ ﻻﻳﻮﻟﺪ ﻣﺜﻠﻪ ﳌﺜﻠﻪﺃﻭ
  ﺑﻪ ﻣﻠﻜﺎﹰ ﻟﻠﻤﻘﺮﻻﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮﺃﻥ  -٣
ﻣﻦ  ﻟﻪ، ﻓﻼﺑﺪﻷﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻟﻴﺲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻠﻚ، ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻠﻜﺎﹰ ﻟﻠﻤﻘﺮ
ﻳﺮﺩ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻓﻬﻮ ﻟﻐﻮ، ﻷﻥ  ﻭﱂ ،ﺛﻮﰊ ﻟﺰﻳﺪ ﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭ: ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺨﱪﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﱪ، ﻓﻠﻮ ﻗﺎﻝ
    ٣.ﻮﻋﺪ ﺑﺎﳍﺒﺔﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﳌﻠﻚ ﻟﻪ، ﻓﻴﻨﺎﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻟﻐﲑﻩ، ﻭﳛﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱄﹼ
                                                           
 .٠٧١، ﺹ٤، ﺝﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﳍﻨﺪﻳﺔﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻧﻈﺎﻡ، . ٩٢١،٨٢١، ﺹ٢، ﺝﺧﺘﻴﺎﺭ ﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺍﻻﺍﳌﻮﺻﻠﻲ،  ١
 ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ،ﻭﺍﻟﻐﺰﺍﱄ،  .٠٢٣، ﺹ٢، ﺝﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  .٦٧، ﺹ٢، ﺝﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏﻭﺍﳌﻴﺪﺍﱐ، 
 .٠٥١، ﺹ٢، ﺝﺗﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﳊﻠﻲ،  .١٨، ﺹ٥، ﺝﺎﻳﺔ ﺍﶈﺘﺎﺝﻭﺍﻟﺮﻣﻠﻲ،  .٥٢٣، ﺹ٣ﺝ
. ٣٣١، ﺹ٣ﺝ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ،ﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺪﺍﻟﺜﺎﱐ، 
. ﻫـ٥٧٣١)ﻭﺍﻟﺒﻬﻮﰐ، . ٨٠١، ﺹ٥ﺝ ﺎﻳﺔ ﺍﶈﺘﺎﺝ،ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ، ﺍﻧﻈﺮ، ﻭ. ٨٠٣، ﺹ٢، ﺝﻣﻐﲏ ﶈﺘﺎﺝﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  ٢
ﳎﻠﺔ ﻣﻦ ( ٧٧٥١)ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ . ١٩٢، ﺹ١ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻓﻴﺔ، ﻁ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،٤ﺝ، ، ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ(ﻡ٣٣٩١
ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﺮﺗﻀﻮﻳﺔ،  ،ﻨﺠﻒ، ﺍﻟ٤ﺝ، ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻠﺔ، (ﻫـ٩٥٣١)ﻭﻛﺎﺷﻒ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ، ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ،  ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ،
 .٨٤، ﺹ٤، ﺝ١ﻁ
ﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ،  .٠٧١، ﺹ٤، ﺝﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﳍﻨﺪﻳﺔﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻧﻈﺎﻡ، . ٤٢٢، ﺹ٧، ﺝﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ٣
 .٦١٣، ﺹ٢، ﺝﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  .٦١، ﺹ٤، ﺝ، ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ. ٠٩٢، ﺹ٥ﺝ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ،
 =ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﻮﻫﺎﺝﻭﺍﻟﻐﻤﺮﺍﻭﻱ، . ٨٧٤، ﺹ٣ﺝ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﲑﻣﻲ،ﺍﻟﺒﺠﲑﻣﻲ، ﻭ .١٨، ﺹ٥، ﺝﺎﻳﺔ ﺍﶈﺘﺎﺝﻭﺍﻟﺮﻣﻠﻲ، 
 ٤٦
 
  ١ﺣﺴﺎﹰ ﺃﻭ ﺣﻜﻤﺎﹰ ﺎ ﰲ ﻳﺪ ﺍﳌﻘﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﲔ ﺍﳌﻘﺮ -٤
 ،ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﻳﺪﻩ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﻳﺪﻩ ﻋﻨﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺪﻋﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺷﺎﻫﺪﺍﹰ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ
. ﺻﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ، ﻭﻟﺰﻣﻪ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ، ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻟﻴﺲ ﺷﺮﻁ ،ﰒ ﺻﺎﺭ ﰲ ﻳﺪﻩ
ﳏﺠﻮﺭ ﻓﻼﻳﺼﺢ  ﻛﻨﺎﻇﺮ ﻭﻗﻒ ﻭﻭﱄﹼ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻧﺎﺋﺒﺎﹰ ﻋﻦ ﻏﲑﻩﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﲔ ﰲ ﻳﺪﻩ ﺃﻣﺎ ﻟﻮ
  .ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ
  ﺷﺮﻭﻁ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ: ﺭﺍﺑﻌﺎﹰ
  :ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﺎﻳﻠﻲ
  ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺰﻡ ﻭﺍﻟﻴﻘﲔ -١
ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ،  ﻻﻳﺆﺍﺧﺬﻛﺎﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻃﻼﹰ  ،ﺪ ﺍﻟﻈﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻚﻓﻠﻮ ﺍﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻘﻴ





                                                                                                                                                                       
ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺪﺍﻟﺜﺎﱐ، . ٧١٤، ﺹ٢، ﺝﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳊﻼﻝ ﻭﺍﳊﺮﺍﻡﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﳊﻠﻲ،  .٦٥٢ﺹ=
 .٣٣١، ﺹ٣، ﺝﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
 .٨١، ﺹ٤، ﺝﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  .٥٢٣، ﺹ٣ﺝ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ،ﻭﺍﻟﻐﺰﺍﱄ،  .٩٦٢، ﺹ٩ﺝ ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ،ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ،  ١
، ﺎﻳﺔ ﺍﶈﺘﺎﺝﻭﺍﻟﺮﻣﻠﻲ،  .٧١٣، ﺹ٢، ﺝﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  .٣٩٢، ﺹ٥ﺝ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ،ﻭﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ، 
، ٢، ﺝﺗﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀﰲ  ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﳊﻠﻲﻭ .٨١٤، ﺹ٢، ﺝ، ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﳊﻠﻲ .٢٨ﺹ، ٥ﺝ
 .٤٣١، ﺹ٣ﺝ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ،ﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ،  .٠٥١ﺹ
 .١٢، ﺹ٤ﺝ ، ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ،ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ. ٩٢٣، ﺹ٣ﺝ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ،ﻭﺍﻟﻐﺰﺍﱄ،  .٠٧٢، ﺹ٩ﺝ ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ،ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ،  ٢
، ٣، ﺝﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺒﺠﲑﻣﻲﺍﻟﺒﺠﲑﻣﻲ، ﻭ .٦٧، ﺹ٥ﺝ ﺎﻳﺔ ﺍﶈﺘﺎﺝ،ﻭﺍﻟﺮﻣﻠﻲ،  .٦١٣، ﺹ٢ﺝ ﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ،ﻣﻐﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، 
، ١ﻁﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻓﻴﺔ، ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ٤ﺝ، ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ،(ﻡ٣٣٩١. ﻫـ٣٥٣١) ﻭﺍﻟﺒﻬﻮﰐ، .٧٧٤،٦٧٤ﺹ
  .٠١٤، ﺹ٢ﺝ ،ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﳊﻠﻲ،  .٦٠٣، ﺹ٤ﺝ
 ٥٦
 
  ﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻣﻨﺠﺰﺓ ﻻﻣﻌﻠﹼ-٢
ﻓﻼﻳﺼﺢ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ، ﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﳊﻖ ﻭﻛﺸﻔﻪﻷﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺇﺧﺒﺎﺭ، ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻳﺒﻴ
 ،ﺍﻟﻔﺴﺦﳛﺘﻤﻞ ﻷﻥ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﻔﺴﺦ، ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻻ ،ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻭﻻﻳﺼﺢ ﻣﻌﻪ ﺷﺮﻁ ﺍﳋﻴﺎﺭ
   ١.ﺑﻪﺣﻜﻢ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﳌﻘﺮ ﻷﻥ
ﻥ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﻴﺌﺔ ﻷ ،ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ
  : ﻻﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺘﲔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﻴﺌﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﳑﺎ ﻻﳝﻜﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻖ : ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ
  .ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﻟﻚ ﻋﻠﻲ: ، ﻛﻘﻮﻟﻪﲟﺸﻴﺌﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
  :ﻬﺎﺀ ﰲ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝﻓﻘﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘ
ﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﺫﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﹼ :ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ
  ٢.ﻣﺸﻴﺌﺔ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺃﻟﻒ  ﺑﺄﻥ ﻗﺎﻝ ﻟﻔﻼﻥ ﻋﻠﻲ ،ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﲟﺸﻴﺌﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺘﺼﻼﹰ" ٣:ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ
  ".ﻭﻫﺬﺍ ﳝﻨﻊ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺃﺻﻼﹰ ،ﻌﺎﱃﻫﻢ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﺗﺩﺭ
                                                           
ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺒﺎﰊ  ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﳊﻜﺎﻡ ،(ﻡ٣٧٩١. ﻫـ٣٩٣١) ﺃﰊ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﻨﻔﻲ، ١
، (ﺕ.ﺩ)ﻭﺍﻟﺪﺭﺩﻳﺮ، ﺳﻴﺪﻱ ﺍﲪﺪ ﺍﻟﺪﺭﺩﻳﺮ ﺃﺑﻮﺍﻟﱪﻛﺎﺕ،  .١٧٢، ﺹ٩ﺝ ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ،ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﰲ،  .٩٦٢ﺹﻁ، .ﺩﺍﳊﻠﱯ، 
، ٤، ﺝﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  .٩٠٤ﺹ ﻁ،.ﺩﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻜﺮ،  ، ﺑﲑﻭﺕ،٣ﺝﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﺶ، : ، ﲢﻘﻴﻖﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ
ﺍﶈﺮﺭ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺍﺑﻦ ﻦ ﻳﻭﳎﺪﺍﻟﺪ .٢٧، ﺹ٧، ﺝﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑﻭﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  .٤٢ﺹ
 .٨٠٣ﺹﻁ، .ﺩﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻓﻴﺔ، ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ٤ﺝ ،ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ، ﻭﺍﻟﺒﻬﻮﰐ .٣٢٤، ﺹ٢، ﺝﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ
، ٩ﺝ، ﺟﺎﻣﻊ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻉ ،(ﻫـ٤١٤١) ﻘﻖ ﺍﻟﺜﺎﱐ،ﻌﺎﻣﻠﻲ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﶈﺍﻟﻜﺮﻛﻲ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺍﻟﻭ
  .٠١٤، ﺹ٢، ﺝﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﳊﻠﻲ،  .٨٨١ﺹ، ٢ﻁﻣﺆﺳﺴﺔ ﺁﻝ ﺍﻟﺒﻴﺖ،  ﻗﻢ،
ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ  .٥٧٢، ﺹ٨، ﺝﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ﻭ .٩٠٢، ﺹ٧ﺝﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ، ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ،ﺍﻧﻈﺮ ٢
ﺷﺮﺡ  ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﻭﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ،  .٨٤، ﺹ٤، ﺝﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  .٦٧١،٥٧١، ﺹ٤ﺝ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﳍﻨﺪﻳﺔ،ﻧﻈﺎﻡ، 
ﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، . ٢٧، ﺹ٧، ﺝﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑﻭﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  .٨٤٣، ﺹ٣ﺝ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ،ﻭﺍﻟﻐﺰﺍﱄ،  .٥٣٣ﺹ، ٥ﺝ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ،
 .٩٢٣، ﺹ٢، ﺝﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ
 .٩٠٢، ﺹ٧، ﺝﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ٣
 ٦٦
 
  ".ﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﻓﺎﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺷﺊﺇ (ﻟﻒﺃ) ﻲﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﻋﻠ" ١:ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ
  ".ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﱂ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺷﻰﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺬﻫﺐ( ﺃﻟﻒ )  ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﻋﻠﻲ" ٢:ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ
  :ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ
ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﻷﻟﻒ ﰲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺃﻣﺮ  ﻷﻥ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺸﻴﺌﺔ ﺍﷲ ﺗﺒﺎﺭﻙ :ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﻭﻷﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ  ،ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ،ﻓﺈﻥ ﺷﺎﺀ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﺸﺄ ﱂ ﻳﻜﻦ ،ﻳﻌﺮﻑﻻ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﺃﻧﺎ ﻓﺎﻋﻞ ﺇﻥ  ،ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﻛﺎﺋﻦ ﻭﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺎﳌﺸﻴﺌﺔ
 ،ﺍﻷﳝﺎﻥ ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮﺍﺏﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﰲ ﱃ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻭﳍﺬﺍ ﺃﺑﻄﻠﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻻﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﺗﻌﺎ
   ٣.ﻘﻪ ﲟﺸﻴﺌﺔ ﻓﻼﻥ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﳌﺎ ﻗﻠﻨﺎﻭﻛﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﹼ
ﻥ ﺈﻓ ﺎ ﻭﺃﻳﻀﺎﹰﻏﻴﺐ ﻋﻨ ﻲﻭﻫ ﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﻴﺌﺔﻧﻪ ﱂ ﻳﻠﺰﻡ ﺑﺎﻻﻗﺮﺍﺭ ﻭﻗﺪ ﻋﻠﹼﻷ :ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ٤.ﻖ ﺑﺎﻟﻐﲑﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺳﺎﺑﻖ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﹼﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹ
ﻘﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻋﻠﹼ ،ﻖ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﻓﻠﻢ ﻳﺼﺢﻋﻠﹼﻟﻴﺲ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﻷﻧﻪ  :ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻴﺎﺱ  ٥.ﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻴﺌﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪﻭﻷﻥ ﻣﺎ ﻋﻠﹼ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻴﺌﺔ ﺯﻳﺪ
 .ﻣﺸﻴﺌﺔ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻴﺌﺔ ﺍﻵﺩﻣﻲ
ﻖ ﻋﻠﻰ ﺫﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺇﱃ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﹼ: ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻭﲪﻠﻮﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﲟﺸﻴﺌﺔ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﱪﻙ، ﻭﺗﻔﻮﻳﺾ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ  ﻣﺸﻴﺌﺔ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ
  ٦.ﻭﺗﻌﺎﱃ
                                                           
 .٥٣٣، ﺹ٥ﺝ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ،ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ،  ١
 .٨٤، ﺹ٤ﺝ ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ،ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  ٢
 .٩٠٢، ﺹ٧، ﺝﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ٣
 .٩٢٣، ﺹ٢، ﺝﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  .٥٣٣، ﺹ٥، ﺝﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ،  ٤
 .٧٣٣،٦٣٣، ﺹ٧ﺝ ، ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ٥
ﺍﳋﺮﺷﻲ ﻋﻠﻰ  ﺷﺮﺡ ،(ﻫـ٧١٣١) ﻭﺍﳋﺮﺷﻲ، ﺃﺑﻮﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﺮﺷﻲ، .٣٠٣، ﺹ٩ﺝ ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ، ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ،، ﺍﻧﻈﺮ ٦
 ،٢ﻁﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻣﲑﻳﺔ،  ﺑﻮﻻﻕ، ﻣﺼﺮ،ﻭﺎﻣﺸﻪ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ، ، ٦ﺝ، ﳐﺘﺼﺮ ﺳﻴﺪﻱ ﺧﻠﻴﻞ
 =ﻭﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ .٧٣٣،٦٣٣، ﺹ٧ﺝ ، ﺍﳌﻐﲏ،ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ .٢٠٤، ﺹ٣، ﺝﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، ﻭ .١٩ﺹ
 ٧٦
 
ﺐ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺄﺣﺪ ﻫﺬﻳﻦ ﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺣﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻋﻘﹼﺃﻥ ﺍﳌﻜﻠﹼ" ١:ﻗﺎﻝ ﺍﳋﺮﺷﻲ
ﺃﻟﻒ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﺃﻭ ﻗﻀﻰ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻀﺮ ﰲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ  ﺑﺄﻥ ﻗﺎﻝ ﻟﻔﻼﻥ ﻋﻠﻲ ،ﺍﻟﻠﻔﻈﲔ
  ".ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻭﻳﻠﺰﻣﻪ
ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ  ،ﺑﻪ ﺍﹰﺃﻟﻒ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺮ ﻟﻚ ﻋﻠﻲ :ﺇﻥ ﻗﺎﻝ" ٢:ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔﻭ
  ".ﺃﲪﺪ
  :ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻓﻠﺰﻣﻪ ﻣﺎ  ،ﻭﻻ ﻳﺼﺮﻓﻪ ﺇﱃ ﻏﲑ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ،ﻪﺃﻧﻪ ﻭﺻﻞ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﲟﺎ ﻳﺮﻓﻌﻪ ﻛﻠﹼ :ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﻳﻔﻴﺪ ﺐ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﲟﺎ ﻻ ﻭﻷﻧﻪ ﻋﻘﹼ ،ﺎ ﺃﻟﻔﺎﹰﺃﻟﻒ ﺇﻟﹼ ﻟﻪ ﻋﻠﻲ :ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ ،ﺑﻪ ﻭﺑﻄﻞ ﻣﺎ ﻭﺻﻠﻪ ﺑﻪﺃﻗﺮ
ﻭﺇﻥ  ،ﺃﻟﻒ ﰲ ﻣﺸﻴﺌﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻪ ﻋﻠﻲ :ﻭﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ ،ﺁﺧﺮ ﺣﻜﻤﺎﹰ
ﻖ ﺭﻓﻊ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﻻ ﰒ ﻋﻠﹼ ﻷﻧﻪ ﺃﻗﺮ ،ﺃﻟﻒ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﺻﺢ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻟﻪ ﻋﻠﻲ :ﻗﺎﻝ
  ٣.ﻓﻠﻢ ﻳﺮﺗﻔﻊ ،ﻳﻌﻠﻢ
ﻭﻷﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻻ  ،ﺎﻩﻷﻧﻪ ﳌﺎ ﻧﻄﻖ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻗﺪ ﺷﺎﺀﻩ ﻭﻗﻀ: ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ٤.ﻳﻔﻴﺪ ﰲ ﻏﲑ ﺍﳊﻠﻒ ﺑﺎﷲ
ﻟﻪ  :ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ ،ﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﳝﻜﻦ ﻋﻠﻤﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺼﺢﺃﻧﻪ ﻋﻠﹼ :ﺃﻭﻻﹰ :ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﲝﻖ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻼ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ  ،ﺃﻟﻒ ﺇﻥ ﺷﻬﺪ ﺎ ﻓﻼﻥ ﻋﻠﻲ
 ﻓﺈﻥ ﻣﺸﻴﺌﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺗﺬﻛﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺗﱪﻛﺎﹰ ،ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﻳﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻴﺌﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
 ‘u ™ß θ!s &ã #$!ª ¹|‰y Xš 9© )s‰ô* :ﻛﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻭﺻﻠﺔ ﻭﺗﻔﻮﻳﻀﺎ ﺇﱃ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﻟﻺﺷﺘﺮﺍﻁ
                                                                                                                                                                       
ﻛﺸﺎﻑ ﻭﺍﻟﺒﻬﻮﰐ،  .١٢٤،٠٢٤ﺹ ،٢، ﺝﺍﶈﺮﺭﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﻳﻦ ﺍﻭﳎﺪﺍﻟﺪ .١٨٣، ﺹ٨ﺝ ﺍﳌﺒﺪﻉ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﻨﻊ،=
  .٠١٥، ﺹ٢، ﺝﻣﻨﺎﺭ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞﻭﺍﺑﻦ ﺿﻮﻳﺎﻥ،  .٢٠٤، ﺹ٥ﺝ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ،
 .١٩، ﺹ٢ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻣﲑﻳﺔ، ﻁ ،ﺑﻮﻻﻕ، ﻣﺼﺮ، ٦ﺝ، ﺷﺮﺡ ﺍﳋﺮﺷﻲ، (ﻫـ٧١٣١)ﺍﳋﺮﺷﻲ،  ١
 .٧٣٣،٦٣٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ٢
 .٧٣٣،٦٣٣، ﺹ٧ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ٣
 .١٩، ﺹ٦ﺝ، ٢ﻁﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻣﲑﻳﺔ،  ﺑﻮﻻﻕ، ﻣﺼﺮ،، ٦ﺝ ﺍﳋﺮﺷﻲ، ﺷﺮﺡ، (ﻫـ٧١٣١)ﺍﳋﺮﺷﻲ، ٤
 ٨٦
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ﻴﻨﺎ ﺇﻥ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺻﻠﹼ ،ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﺍﷲ ﺃﻢ ﺳﻴﺪﺧﻠﻮﻥ ﺑﻐﲑ ﺷﻚ: ﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ
  .ﲞﻼﻑ ﻣﺸﻴﺌﺔ ﺍﻵﺩﻣﻲ ،ﻨﻬﻢ ﺻﻼﻢﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻊ ﺗﻴﻘﹼ
ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﻭﻗﻒ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ  ،ﺇﻥ ﻣﺸﻴﺌﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﺇﻻ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﺍﻷﻣﺮ :ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ 
 ،ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺷﺮﻃﺎ ﺑﺘﻮﻗﻒ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ،ﻭﻣﺸﻴﺌﺔ ﺍﻵﺩﻣﻲ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺎ ،ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ
  ٢.ﻻ ﺇﻗﺮﺍﺭﺍﹰ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻭﻋﺪﺍﹰ ،ﻫﻬﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞﻦ ﲪﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﳌﺎﺿﻲ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻭﻗﻔﻪ ﻓﻴﺘﻌﻴ
ﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﻼ ﻳﻌﻠﹼ ،ﻻ ﻳﺼﺢ ﻹﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﲝﻖ ﺳﺎﺑﻖ" ٣:ﺗﻴﻤﻴﺔﺍﺑﻦ  ﻳﻦﺍﻟﺪﻗﺎﻝ ﳎﺪ
 ،ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺗﱪﻛﺎﹰ ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺃﻥ ﻣﺸﻴﺌﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺗﺬﻛﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺗﻔﻮﻳﻀﺎﹰ ،ﺷﺮﻁ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﻭﻗﻮﻑ ﺍﻷﻣﺮ  ،ﺑﻮﻗﻮﻉ ﺍﻷﻣﺮﺎ ﻭﻷﻥ ﻣﺸﻴﺌﺔ ﺍﷲ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﺇﻟﹼ .ﲞﻼﻑ ﻣﺸﻴﺌﺔ ﺍﻵﺩﻣﻲ
ﻓﻴﻮﻗﻒ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ  ﻭﻣﺸﻴﺌﺔ ﺍﻵﺩﻣﻲ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺎ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺷﺮﻃﺎﹰ ،ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ
  ".ﻭﺍﳌﺎﺿﻲ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻭﻗﻔﻪ ﰲ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻭﻋﺪﺍﹰ ،ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ
ﺇﺫﺍ  ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺮ ،ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻭﺫﻫﺐ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ﺇﱃ: ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﱂ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ  ﻗﺼﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻴﺌﺔ ﺍﷲ ﺍﻟﺘﱪﻙ، ﻓﻬﻮ ﺻﺤﻴﺢ،
  ٤.ﺍﻟﺘﱪﻙ ﻓﺈﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺎﻃﻞ ﺇﻥ ﺍﺗﺼﻞ ﺍﻟﺸﺮﻁ
  
                                                           
  (.٧٢)ﺍﻵﻳﺔ : ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﺢ ١
 .٧٣٣،٦٣٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ٢
 .١٢٤،٠٢٤، ﺹ٢ﺝ ﺍﶈﺮﺭ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ،ﳎﺪﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ،  ٣
، ﻗﻢ، ٦ﺝﺳﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﻛﻼﻧﺘﺮ، : ، ﲢﻘﻴﻖﺿﺔ ﺍﻟﺒﻬﻴﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻴﺔﺭﻭ ،(ﻫـ٠١٤١) ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ٤
  .١٨٣،٠٨٣ﺹ، ١، ﻁﻛﺘﺎﺑﻔﺮﻭﺷﻲ ﺩﺍﻭﺭﻱ
 ٩٦
 
ﺎ ﻖ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻴﺌﺔ ﺍﷲ ﻻﳚﻮﺯ ﻭﻻﻳﺼﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﺇﻟﹼﺗﻌﻠﹼ" ١:ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻷﻭﻝ
  ".ﺃﻥ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﱪﻙ
ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺣﻖ ﻻﺯﻡ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ، ﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻷ: ﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﻟﺩﻟﻴﻞ 
  ٢.ﻖﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻳﻨﺎﻓﻴﻪ، ﻻﻧﺘﻘﺎﺀ ﺍﳉﺰﻡ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﹼ
  :ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻳﺒﺪﻭ ﱄ ﺃﻥ  ،ﺍﻟﻨﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺃﺩﻟﺘﻬﻢ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﰲﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻭﺗﺄﻣﻠﹼ
 ﺾ،ﲪﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﲟﺸﻴﺌﺔ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﱪﻙ ﻭﺍﻟﺘﻔﻮﻳﻟﻘﻮﺓ ﺃﺩﻟﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻭﻫﻮ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ
، ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ ﲞﻼﻑ ﻣﺸﻴﺌﺔ ﺍﻵﺩﻣﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺗﱪﻛﺎﹰ ﻷﻥ ﻣﺸﻴﺌﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺗﺬﻛﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺗﻔﻮﻳﻀﺎﹰ
  .ﺑﺎﻟﺼﻮﺍﺏ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﳑﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺮ : ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
   .ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﺪﻡ ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻴﺌﺔ ﻓﻼﻥ
  :ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ
ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ﻭﻓﻘﺪ ﺫﻫﺐ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، : ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻘﻮﻝ 
  ٣.ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻃﻞ ﻭﻻﻳﺼﺢ
 ".ﻘﻪ ﲟﺸﻴﺌﺔ ﻓﻼﻥ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﳌﺎ ﻗﻠﻨﺎﻭﻛﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﹼ" ٤:ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐﻗﺎﻝ 
                                                           
 .٢٢١، ﺹ٣، ﺝﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻷﻭﻝ، ١
 .١٨٣،٠٨٣، ﺹ٦، ﺝﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﺒﻬﻴﺔ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻴﺔﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ،  ٢
ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ  .٥٧٢، ﺹ٨، ﺝﻳﻦﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ﻭ .٩٠٢، ﺹ٧، ﺝﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ، ، ﺍﻧﻈﺮ ٣
، ﺍﳋﺮﺷﻲ ﺷﺮﺡﺍﳋﺮﺷﻲ، ﻭ .٢٠٤، ﺹ٣، ﺝﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، ﻭ .٦٧١، ﺹ٤ﺝﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﳍﻨﺪﻳﺔ، ﻧﻈﺎﻡ، 
ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ،  .٢٧، ﺹ٧، ﺝﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑﻭﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  .٩٤٣، ﺹ٣ﺝ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ،ﻭﺍﻟﻐﺰﺍﱄ، . ١٩، ﺹ٦ﺝ
 .٩٢٣، ﺹ٢ﺝ ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ،ﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  .٨٤، ﺹ٤، ﺝﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔﻭ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، . ٥٣٣، ﺹ٥ﺝ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ،
، ﺍﳌﺒﺴﻮﻁ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔﻭﺍﻟﻄﻮﺳﻲ،  .٠١، ﺹ١١، ﺝﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻷﻓﻬﺎﻡ ﺇﱃ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ، 
. ٩، ﺹ٥٣، ﺝﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡﻭﺍﻟﻨﺠﻔﻲ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺼﺎﺣﺐ ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ،  .٢٢، ﺹ٣ﺝ
 .٩٠٢، ﺹ٧، ﺝﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ٤
 ٠٧
 
  ".ﻟﻪ ﻋﻨﺪﻱ ﻣﺎﺋﺔ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﻓﻼﻥ ﻓﻼﻳﻠﺰﻣﻪ ﺷﻲﺀ: ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻝ" ١:ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ
ﺃﻟﻒ ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﺃﻭ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﻓﻼﻥ ﻓﻼ ﺷﻰﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ  ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ" ٢:ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ
  ".ﺍﳌﺬﻫﺐ
ﺑﻄﻞ ... ﺇﻥ ﺷﺌﺖ، ﺃﻥ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺯﻳﺪ: ﻘﻪ ﺑﺎﳌﺸﻴﺌﺔ ﺗﻘﻮﻟﻪﻭﻟﻮﻋﻠﹼ" ٣:ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐﻗﺎﻝ ﻭ
  ".ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺇﻥ ﺍﺗﺼﻞ ﺍﻟﺸﺮﻁ
ﻷﻧﻪ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﳏﺾ، ﻭﻫﻮﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ  :ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ
   ٤.ﺑﺎﳋﻄﺮ، ﻭﻷﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺣﻖ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻻﻳﺘﺤﻤ
ﺎﺩﺓ ﳌﻘﺼﻮﺩ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ، ﻓﺔ ﺍﻹﺄﻥ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺗﺎﻣﺑ ٥:ﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞﺍﻻ
  .ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻠﻐﻮﺍ ﺍﳌﻨﺎﰲ ﻻ ﺃﻥ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ،ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻛﺘﻌﻘﻴﺒﻪ ﲟﺎ ﻳﻨﺎﻓﻴﻪ
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ  ،ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﺽﳝﻜﻦ : ﺽﻋﺘﺮﺍﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻ
ﻕ ﺑﲔ ﻭﻳﻔﺮ ،ﻭﺍﺭﺩ ﰲ ﺗﻌﻘﻴﺒﻪ ﺑﺎﳌﻨﺎﰲ ﻣﻊ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺎ ﺑﺂﺧﺮﻩﺇﻟﹼ ﻛﺎﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻻﻳﺘﻢ
 ،ﻭﻗﻊ ﺑﻌﺪ ﲤﺎﻡ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﺸﺮﺍﺋﻂ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﳌﻘﺎﻣﲔ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﳌﻨﺎﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﻳﺴﻤﻊ ﻣﺎ
  .ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻓﺘﻠﻐﻮﻣﺘﺤﻘﹼﺠﻴﺰ ﻭﻫﻮ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻨ ،ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻂﻷﻥ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ  ،ﻭﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ
ﻟﻪ ﺃﻭ ﻣﺸﻴﺌﺔ ﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻴﺌﺔ ﺍﳌﻘﺮﺫﻫﺐ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺇﱃ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺘﻌ: ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ٦.ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ
                                                           
 .٢٠٤، ﺹ٣ﺝ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ،ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ،  ١
 .٨٤، ﺹ٤، ﺝﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  ٢
 .١٨٣،٠٨٣، ﺹ٦، ﺝﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﺒﻬﻴﺔ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻴﺔﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ،  ٣
ﻣﻐﲏ ﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  .٢٠٤، ﺹ٣، ﺝﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، ﻭ .٥٧٢، ﺹ٨، ﺝﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ﺑﺪﻳﻦﺎﺍﺑﻦ ﻋ٤
 .٩٢٣، ﺹ٢، ﺝﺍﶈﺘﺎﺝ
 .١٨٣،٠٨٣، ﺹ٦، ﺝﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﺒﻬﻴﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻴﺔﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ،  ٥
ﺑﻦ ﻟﺪﻳﻦ ﺍﻭﳎﺪﺍ .٧٣٣،٦٣٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  .١٨٣، ٨ﺝ ﺍﳌﺒﺪﻉ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﻨﻊ،ﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ،  ،ﺍﻧﻈﺮ ٦
 .٠١٥، ﺹ٢، ﺝﻣﻨﺎﺭ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞﻭﺍﺑﻦ ﺿﻮﻳﺎﻥ،  .١٢٤،٠٢٤، ﺹ٢، ﺝﺍﶈﺮﺭﺗﻴﻤﻴﺔ، 
 ١٧
 
ﺎﺀ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺩﻭﻥ ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻌﻪ ﻛﺎﺳﺘﺜﻨ ﻓﺼﺢ ،ﺒﻪ ﲟﺎ ﻳﺮﻓﻌﻪﻳﺼﺢ ﻷﻧﻪ ﻋﻘﹼ :ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ١.ﺍﻟﻜﻞ ﻭﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ
  :ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ، ﻷﻥ ﻛﻤﺎ  ﻦ ﱄ ﺭﺟﺤﺎﻥﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺃﺩﻟﺘﻬﻢ ﺗﺒﻴﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ 
ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻴﺌﺔ ﻓﻼﻥ، ﺗﻌﻠﻴﻖ ﳏﺾ، ﻭﻫﻮﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﺃﺷﺮﻧﺎ 
  .ﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﺎﳋﻄﺮ، ﻭﻷﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺣﻖ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻻﻳﺘﺤ
  ﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳌﻘﺮ: ﺃﻭﻻﹰ
  .ﺃﺭﺑﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﻟﻠﻤﻘﺮ( ٢٦٢١)ﻓﻘﺪ ﺻﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺎﺭ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﻭﻋﺎﻗﻞ ﻭﻗﺎﺻﺪ ﻭﳐﺘ ) :ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻧﺺ
 .(ﻗﻼﹰ، ﻭﻗﺎﺻﺪﺍﹰ، ﻭﳐﺘﺎﺭﺍﹰﺎﺑﺎﻟﻐﺎﹰ، ﻭﻋ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ: )ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ .٢(...ﺑﺎﺷﺪ
، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻏﲑ ﺍﻨﻮﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐﰲ ﻭﻟﺬﻟﻚ  :ﺍﻟﻌﻘﻞ - ١
 :ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ. ٣(ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺳﻔﻴﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﱃ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ : )(٣٦٢١)ﻳﺸﲑ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻣﻔﻠﺲ ﻭ  : )(٤٦٢١)ﻭﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  .(ﻣﻮﺍﻝﺍﻷﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﻻﻳﺆﺛﺮ )
: ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ .٤(ﻧﻴﺴﺖﺎﻥ ﻧﺎﻓﺬ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﺿﺮﺭ ﺩﻳ
 .(ﻻﻳﻨﻔﺬ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﰲ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﻳﺘﻀﺮﺭﻭﻥ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩ)
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻻﻳﺆﺛﺮ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺸﲑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﺑﺄﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻨﻮﻥ : ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ - ٢
 .ﺟﻨﻮﻧﻪ
                                                           
 .٧٣٣،٦٣٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ١
 .٥٥٧، ﺹ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﱐ ﺩﺭ ﻧﻈﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻨﻮﱐﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ ٢
 .٦٥٧ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ٣
 .٧٥٧ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ٤
 ٢٧
 
ﻭﻗﺖ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻳﻘﺼﺪ ﺇﺧﺒﺎﺭﺍﹰ ﻋﻦ ﺛﺒﻮﺕ ﺣﻖ ﻟﻠﻐﲑ ﻋﻠﻰ  ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ: ﺍﻟﻘﺼﺪ - ٣
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳍﺰﻝ ﺃﻭ  ﺃﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﳌﻘﺮ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ،ﻧﻔﺴﻪ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ  ﻏﲑﺻﺤﻴﺢ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻜﺮﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻬﻮﺍﻹﺳﺘﻬﺰﺍﺀ 
ﻋﻠﻰ ( ٧٧٢١)ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﺃﺷﺎﺭ ﻓﻘﺪ ١.ﻭﺍﳌﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻜﺮﻩ
 ٢.ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻫﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﻠﻂ
ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ ﳐﺘﺎﺭﺍﹰ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻜﺮﻩ ﺑﺎﻃﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ : ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭ - ٤
   . ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ
  ﻟﻪﺍﳌﻘﺮﺷﺮﻭﻁ : ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
ﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ، ﻭﻫﺑﺎﻟﺼﺮﺍﺣﺔﻟﻪ ﺎﺩﺗﲔ ﺇﱃ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳌﻘﺮﺍﳌﻓﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﰲ 
ﻣﻨﻬﺎ ﻂ ﺴﺘﻨﺒﻳ ﺃﻥﳝﻜﻦ  ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ( ٠٧٢١)ﺎﺩﺓ ، ﻭﰲ ﺍﳌ(١٧٢١)، ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ (٦٦٢١)
   .ﻟﻪﻁ ﺍﳌﻘﺮﻭﺷﺮﻣﻦ ﺁﺧﺮ  ﺎﹰﺷﺮﻃ
  :ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐﻧﺺ 
ﺩﺭ ﻣﻘﺮﻟﻪ ﺍﻫﻠﻴﺖ ﺷﺮﻁ ﻧﻴﺴﺖ، ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ  ): (٦٦٢١)ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻟﻪ ﻻﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﺍﳌﻘﺮ: )ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ. ٣(ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺍﻭ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﺸﻮﺩﭽﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺁﻧ
  .(ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻪﻣﺎ ﺃﻗﺮﲤﻠﹼﻚ  ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﻪﻟﻠﻤﻘﺮﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳚﺐ  ، ﻭﻟﻜﻦﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
 .٤...(ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﳎﻬﻮﻝ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﺛﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩﮔﺮ ﻣﻘﺮﻟﻪ، ﺍ ) (:١٧٢١)ﺍﳌﺎﺩﺓ 
   (.ﺔﻟﻪ ﳎﻬﻮﻻﹰ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻘﺮ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻻﻳﺆﺛﺮ: )ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ
  
                                                           
 .٩٣١١، ﺹ٢، ﺝﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﱐﻭﺷﺎﻩ ﺑﺎﻍ،  .١٠٢، ﺹ١، ﺝﺇﺛﺒﺎﺕ ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺇﺛﺒﺎﺕﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ،  ،ﺍﻧﻈﺮ ١
 .٢٦٧، ﺹﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﱐ ﺩﺭ ﻧﻈﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻨﻮﱐﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ،  ٢
 .٧٥٧ﺹ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ٣
 .٩٥٧ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ٤
 ٣٧
 
. ١(ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﲪﻞ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮﺩ )(: ٠٧٢١)ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  .(ﺣﻴﺎﹰﺍﳊﻤﻞ  ﻳﻮﻟﺪﻻﻳﺆﺛﺮ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﺇﻻ ﺃﻥ : )ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ  ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻟﻪﺷﺮﻭﻁ ﺍﳌﻘﺮﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ  ﻧﺎﻧﻈﺮﺇﺫﺍ 
  :ﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄﺍﻟ
 .ﻚﺍﻟﺘﻤﻠﹼ ﻟﻪ ﺃﻫﻠﻴﺔﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﻘﺮﻳﺃﻥ -١
ﻟﻪ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﻠﻴﺔ ﺍﳌﻘﺮﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺃﻫﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ( ٦٦٢١)ﻓﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻚ، ﻟﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻠﹼﻳﻜﻔﻲ ﻟﻠﻤﻘﺮ :، ﺃﻱﻚ ﻭﻟﻴﺲ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑﻘﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﻤﻠﹼﺳﺘﺤﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻻ
 ٢.ﻟﻪﻑ ﰲ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺮﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺮ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻛﺎﻟﺪﺍﺑﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺑﺔ ﻣﺜﻼﹰ،  ﻟﻐﲑ ﺮﻛﺄﻥ ﻳﻘ :ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ
  ٣.ﻚﻠﹼﻻﻳﺼﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﺪﺍﺑﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻹﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﻤ
  .ﻟﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﹰﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ-٢
ﻋﻨﺪﻱ ﻣﺎﻝ ﻟﻮﺍﺣﺪ : ﺷﺨﺺ ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ،( ١٧٢١)ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻷﺣﺪ : ﻟﻪ ﳎﻬﻮﻻﹰ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﻳﺴﲑﺓ، ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ، ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻘﺮﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻻﻳﺼﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ
   ٤.ﺍﳌﺎﺩﺓﻫﺬﻩ ﺼﺖ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ، ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺻﺤﻴﺤﺎﹰ، ﻛﻤﺎ ﻧ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ ﻋﻠﻲ
  .ﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﹰﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ-٣
ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ، ﺣﻴﺚ ( ٠٧٢١)ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ".ﺣﻴﺎﹰ ﺍﳊﻤﻞ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻻﻳﺆﺛﺮ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻮﻟﺪ" :ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ
 (ﺍﳊﻤﻞ)ﻟﻪ ﺍﳌﻘﺮﻟﻪ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻗﺮﻻﻳﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳊﻤﻞ ﺇﺫﺍ ﻳﻮﻟﺪ ﻣﻴﺘﺎﹰ 
  .ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﹰ
                                                           
 .٨٥٧ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ١
 .٢١٢، ﺹ١، ﺝﺇﺛﺒﺎﺕ ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺇﺛﺒﺎﺕﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ،  ٢
 .٣٤١١، ﺹ٢، ﺝ، ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﱐﺍﻧﻈﺮ، ﺷﺎﻩ ﺑﺎﻍ ٣
 .٨٥٧، ﺹﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﱐ ﺩﺭﻧﻈﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻨﻮﱐﻭﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ،  .٧٤١١،٦٤١١ﺹ ،٢ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﳌﺼﺪﺭﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ٤
 ٤٧
 
  .ﻟﻪ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩﺏ ﺍﳌﻘﺮﺃﻥ ﻻﻳﻜﺬﹼ-٤
ﺩﺭﺻﺤﺖ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺗﺼﺪﻳﻖ : )ﻋﻠﻰ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ (٢٧٢١)ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺭﺍ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﻨﺪ، ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺍﻭ ﺍﺛﺮﻯ  ﮔﺮﻣﻘﺮﻟﻪ ﺷﺮﻁ ﻧﻴﺴﺖ، ﻟﻴﻜﻦ ﺍ
ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻜﺮ ﻣﺎ  ،ﻪﻟﻻﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺍﳌﻘﺮ: )ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ .١(ﳔﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺃﻥ . (ﻟﻪ ﻻﻳﻨﻔﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺣﻘﻪﺃﻗﺮ
  .ﺑﻪ ﺑﻄﻞ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩﺑﻪ، ﻓﺈﻥ ﻛﺬﹼﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﳌﻘﺮﻻﻳﻜﺬﹼ
  ﺑﻪﺷﺮﻭﻁ ﺍﳌﻘﺮ: ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ
  .ﺑﻪﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﺇﱃ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳌﻘﺮ( ٩٦٢١)ﻭﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻯ ﻛﻪ ﻋﻘﻼﹰ ﻳﺎ ﻋﺎﺩﺗﺎﹰ ﳑﻜﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ : )ﺍﳌﺎﺩﺓﻧﺺ 
 ﻋﻘﻼﹰ ﺃﻭ ﻋﺎﺩﺓﹰ، ﺃﻭ ﺴﺘﺤﻴﻞﺗﺃﻣﻮﺭ ﻻﻳﺆﺛﺮ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ) :ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ .٢(ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﺛﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ
  .(ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺎﻻﺗﺼﺢ  ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ  ﺃﻣﻮﺭﰲ 
  .ﺑﻪ ﺷﺮﻃﲔﺍﳌﻘﺮﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ  ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ، ﺃﻥ ﻭﻳﺘﺒﻴ
  .ﻣﺴﺘﺤﻴﻼﹰ ﻋﻘﻼﹰ ﺃﻭ ﻋﺎﺩﺓﹰﺑﻪ ﺍﳌﻘﺮﺃﻥ ﻻﻳﻜﻮﻥ  -١
ﺷﺨﺺ ﺑﺒﻨﻮﺓ ﺁﺧﺮ ﺃﻛﱪ  ﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳑﻜﻨﺎﹰ ﻋﻘﻼﹰ ﻭﻋﺎﺩﺓﹰ، ﻣﺜﻼﹰ ﻟﻮ ﺃﻗﺮﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﺍﳌﻘﺮ
 ﻟﻮ ﺃﻗﺮﺃﻭ . ﻳﺘﻮﻟﺪ ﺷﺨﺺ ﻗﺒﻞ ﺃﺑﻴﻪﻣﻨﻪ ﺳﻨﺎﹰ ﻻﻳﺼﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ، ﻷﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ 
ﺷﺨﺺ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻣﺎﺋﺔ ﺗﻦ ﺍﳊﻨﻄﺔ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺇﱃ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﺎﻋﺘﲔ، ﻻﻳﺼﺢ ﻫﺬﺍ 
ﺍﻵﻥ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ  ﺓﺘﻮﻓﺮﺍﳌﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ، ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ 
    ٣.ﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻌﻘﻞﻳﻻ
   
                                                           
 .٩٥٧، ﺹﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﱐ ﺩﺭ ﻧﻈﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻨﻮﱐﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ،  ١
 .٨٥٧ﺹ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ٢
 .٥٤١١، ٢، ﺝﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﱐﻭﺷﺎﻩ ﺑﺎﻍ،  .٤١٢، ﺹ١ﺝ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺇﺛﺒﺎﺕ،ﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ،  ٣
 ٥٧
 
  .ﳚﻮﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺑﻪ ﳑﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ -٢
 ﺃﻗﺮ ﻣﺜﻼﹰ ﻟﻮﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺸﻲﺀ ﳜ
ﻟﻪ ﻻﳝﻜﻦ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺃﺣﺪ ﳏﺎﺭﻣﻪ، ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻃﻞ، ﻭﺍﳌﻘﺮ
ﻣﻊ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ، ﻷﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﲎ، ﻭﺍﻟﻜﺴﻮﺓ، 
  ١.ﻭﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﶈﺎﺭﻡ ﳑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
  ﺍﻟﺼﻴﻐﺔﺷﺮﻭﻁ : ﺭﺍﺑﻌﺎﹰ
، ﰲ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺘﻮﻓﺮﺃﻥ ﺗﺐ ﺍﻟﱵ ﲡ ﺸﺮﻭﻁﻟﻠ ﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐﻳﱂ 
 ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ،ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺨﺮﺝ ﺷﺮﻁ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ  ﻭﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ
ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ  (ﺍﳌﻌﻠﹼﻖﻳﺆﺛﺮ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻻ: )ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ .٢(ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ: )(٨٦٢١)ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ 
 ﺻﻴﻐﺔﺷﺮﻁ ﰲ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﳒﺎﺯ  ﻥﺃﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ . "ﻳﺆﺛﺮ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻨﺠﺰ" :ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ
  .ﻖ ﻻﻳﺆﺛﺮﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻌﻠﹼ ﻧﺼﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓﺃﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ، ﻛﻤﺎ  ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ
ﺃﻟﻒ  ﻟﻔﻼﻥ ﻋﻠﻲ: ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﻗﺎﻝﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﻨﺠﺰﺍﹰ، 
ﻷﻥ  ،ﻻﻳﺼﺢ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ،ﺃﻟﻒ ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﺃﻭ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﻓﻼﻥ ﻋﻠﻲ: ﺃﻭﻗﺎﻝ. ﺩﺭﻫﻢ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
   ٣.ﺎﺭ ﻻﻳﺼﺢ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺃﻭ ﻭﺻﻒﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺇﺧﺒﺎﺭ، ﻭﺍﻹﺧﺒ
                                                           
 .٥٤١١، ﺹ٢، ﺝﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﱐﺷﺎﻩ ﺑﺎﻍ،  ١
 .٨٥٧، ﺹﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﱐ ﺩﺭ ﻧﻈﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻨﻮﱐﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ،  ٢
 .٥٠٢، ﺹ١، ﺝﺇﺛﺒﺎﺕﺇﺛﺒﺎﺕ ﻭﺩﻟﻴﻞ ﻭﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ،  .٤٤١١، ﺹ٢ﺝ ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﱐ،ﺷﺎﻩ ﺑﺎﻍ،  ٣
 ٦٧
 
  ﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐﳋﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
، ﰲ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺼﻴﻐﺔﺍﻟﺑﻪ ﻭﻭﺍﳌﻘﺮﻟﻪ ﻭﺍﳌﻘﺮ ﳌﻘﺮﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﻨﺎ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻦ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁﻳﺮﺍﱐ، ﻳﺘﺒﻴﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﺍﻟﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻭ
  ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳌﻘﺮ: ﺃﻭﻻﹰ
ﺼﺢ ﻣﻨﻪ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻻﺗ ،ﻻﻳﺼﺢ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻨﻮﻥ - ١
ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﻷﻧﻪ ﻣﺴﻠﻮﺏ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ، ﻣﻠﻐﻰ 
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻨﺎﺋﻢ ﻭﺍﳌﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﻨﻮﻥ،  ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻭﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳋﻤﺴﺔ،
ﻷﻤﺎ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻭﺍﻹﻏﻤﺎﺀ ﻟﻴﺴﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻭﻗﻮﳍﻤﺎ ﻻﻍ ﻟﻐﻴﺎﺏ 
ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻋﻨﻬﻤﺎ،
 .ﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ ﻋﺎﻗﻼﹰﺑ( ٢٦٢١)
 .ﻻﻳﺼﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﻭﺍﶈﺠﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ  - ٢
ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺑﺈﻃﻼﻗﻪ، ﻭﻟﻜﻦ  ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﺇﱃ  - ٣
ﻭﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ . ﻗﻮﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻏﲑ ﺍﳌﻤﻴﺰ ﻭﺍﻟﺼﻐﲑ ﺍﳌﻤﻴﺰﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻳﻔﺮ
ﺍ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺍﳌﻤﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻏﲑ ﺍﳌﻤﻴﺰ ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮ
 .ﺜﺎﱐﻭﺳﺄﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻼﻑ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟ
ﻭﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻣﻊ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻜﺮﻩ   - ٤
 .ﻭﺍﱪ
  .ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻭﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺔﻔﻘﻣﺘﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ 
  :ﻭﻫﻲ ﺪ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐﺗﻮﺟﻻﻭﻣﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ  ﺷﺮﻭﻁﻫﻨﺎﻙ ﻭﺃﻣﺎ 
  .  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﹰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ- ١
 .ﻏﲑ ﻣﺘﻬﻢ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ - ٢
 ٧٧
 
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ  ﻏﲑ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻋﻨﺪ ،ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐﰲ  ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺫﻛﺮ ﺷﺮﻁ ﻟﻠﻤﻘﺮ
   .ﺍﻟﻘﺼﺪ :ﻭﻫﻮ
 ،ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ ﻭﻗﺖ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻳﻘﺼﺪ ﺇﺧﺒﺎﺭﺍﹰ ﻋﻦ ﺛﺒﻮﺕ ﺣﻖ ﻟﻠﻐﲑ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﺃﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﳌﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳍﺰﻝ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﺘﻬﺰﺍﺀ ﺃﻭ 
  .ﺍﻟﺴﻬﻮ، ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻠﻂ، ﻏﲑﺻﺤﻴﺢ
  ﻟﻪﺍﳌﻘﺮﺷﺮﻭﻁ : ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
 :ﻭﻫﻲﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ  ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳋﻤﺴﺔ 
ﺃﻥ ﻻﻳﻜﺬﺏ  -٣. ﺳﺘﺤﻘﺎﻕﻟﻪ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻻﻠﻤﻘﺮﻜﻮﻥ ﻟﻳﺃﻥ  - ٢. ﻟﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﹰﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ - ١
ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ: ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﺯﺍﺩ ﺷﺮﻃﺎﹰ ﺁﺧﺮ ﻭﻫﻮ. ﻟﻪ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩﺍﳌﻘﺮ
 .ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﹰ
  ﺑﻪﺷﺮﻭﻁ ﺍﳌﻘﺮ: ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ
ﺑﻪ ﺃﻥ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ -١: ﺑﻪ ﻭﳘﺎﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﺷﺮﻃﲔ ﻟﻠﻤﻘﺮ
  .ﺑﻪ ﳑﺎ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ -٢. ﻣﺴﺘﺤﻴﻼﹰ ﻋﻘﻼﹰ ﺃﻭ ﻋﺎﺩﺓﹰ
  :، ﻭﻫﻲﺑﻪ ﺃﺭﺑﻊ ﺷﺮﻭﻁﻭﻟﻜﻦ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮ
ﺃﻥ ﻻﻳﻜﻮﻥ  -٢. ﻩ ﺍﻟﺸﺮﻉ، ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﻻﹰ ﻣﺘﻘﻮﻣﺎﹰﻳﻘﺮ ﺑﻪ ﳑﺎﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ -١ 
. ﺑﻪ ﻣﻠﻜﺎﹰ ﻟﻠﻤﻘﺮﺃﻥ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ - ٣. ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﳊﺎﻝﺑﻪ ﳏﺎﻻﹰ ﺷﺮﻋﺎﹰ ﺃﻭ ﻋﻘﻼﹰ، ﻭﺃﻥ ﻻﻳﻜﺬﹼﺍﳌﻘﺮ
  .ﺣﻜﻤﺎﹰﺣﺴﺎﹰ ﺃﻭ ﺎ ﰲ ﻳﺪ ﺍﳌﻘﺮﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﲔ ﺍﳌﻘﺮ - ٤
  ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ: ﺭﺍﺑﻌﺎﹰ
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻭﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺍﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ 
ﻦ ﺍﳊﻖ ﻭﻳﻈﻬﺮﻩ ﻳﺒﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﲝﻖ ﺳﺎﺑﻖ، ﻭﻫﻮ ﻣﻨﺠﺰﺓ، ﻻﻣﻌﻠﹼ
ﺒﻞ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻃﻼﻗﻪ، ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻘ
 ٨٧
 
ﻖ ﻋﻠﻰ ﻌﻠﹼﺍﳌﻣﺸﻴﺌﺔ ﺍﷲ ﺃﻭ ﻖ ﻋﻠﻰ ﻌﻠﹼﺍﳌﻗﻮﻥ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻭﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻳﻔﺮ










  ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ :ﱐﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎ
   ﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﰲ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍ :ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  ﻷﺭﺑﻌﺔﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﰲ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍ :ﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝﺍﳌ
ﺩ ﻣﻦ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻦ ﺍﳌﻘﺼﻮﺍﳌﺮﻳﺾ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺃﻥ ﺃﺑﻴﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺃﺫﻛﺮ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭ 
  .ﻮﺕﺍﳌﺍﳌﺮﻳﺾ، ﻭﻣﺮﺽ 
ﻋﺘﺮﺍﻑ ﰲ ﻣﺮﺽ ﺍﳌﻮﺕ ﲝﻖ ﻻﻳﻌﺮﻑ ﻟﻪ ﻫﻮ ﺍﻻ: ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾﻣﻦ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ    - ﺃ
  .ﺳﺒﺐ ﻭ ﻻﻃﺮﻳﻖ ﻟﺜﺒﻮﺗﻪ ﺇﻻ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ
ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺮﺽ ﺍﳌﻮﺕ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ : ﺮﺽ ﺍﳌﻮﺕﻣﻦ ﻣﺍﳌﻘﺼﻮﺩ    - ﺏ
ﻛﺬﺍ  ،ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺻﺢ ،ﻣﺮﺽ ﺍﳌﻮﺕ ﻣﻦ ﻻ ﳜﺮﺝ ﺇﱃ ﺣﻮﺍﺋﺞ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺄﻥ": ﺍﳍﻨﺪﻳﺔ
ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ  :ﻭﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﻟﻠﻔﺘﻮﻯ ،ﰲ ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﳌﻔﺘﲔ ﺣﺪ ﻣﺮﺽ ﺍﳌﻮﺕ ﺗﻜﻠﻤﻮﺍ ﻓﻴﻪ
ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮﺍﺵ ﺃﻡ ﱂ  ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻨﻪ ﺍﳌﻮﺕ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺽ ﺍﳌﻮﺕ ﺳﻮﺍًﺀ
  ١".ﻳﻜﻦ
 :ﻣﻦ ﳎﻠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ( ٥٩٥١)ﺎﺩﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺟﺎﺀ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺮﺽ ﺍﳌﻮﺕ ﰲ ﺍﳌ
ﻣﺮﺽ ﺍﳌﻮﺕ ﻫﻮ ﺍﳌﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﺎﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﻮﺕ ﰲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺠﺰ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻋﻦ ﺭﺅﻳﺔ ﺑﺄﻥ "
ﻭﻳﻌﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺩﺍﺭﻩ  ،ﻣﺼﺎﳊﻪ ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺩﺍﺭﻩ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ
ﻭﳝﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﻭﺭ ﺳﻨﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮﺍﺵ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﱂ  ،ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺎﺙ
 ،ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻝ ﻭﻣﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺔ ﻣﺮﺿﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ ﻭﺇﻥ ﺍﻣﺘﺪ ،ﻳﻜﻦ
ﻣﺮﺿﻪ  ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﺍﺷﺘﺪ ،ﺮ ﺣﺎﻟﻪﻣﺮﺿﻪ ﻭﻳﺘﻐﻴ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﻛﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺸﺘﺪ
  ٢".ﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻣﺮﺽ ﻣﻮﺕﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﻐﻴ ﺣﺎﻟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻳﻌﺪ ،ﺮ ﺣﺎﻟﻪ ﻭﻣﺎﺕﻭﺗﻐﻴ
                                                           
 .٤٢٢، ﺹ٣، ﺝﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ،ﻭﺍﻧﻈﺮ .١٩١، ﺹ٤، ﺝﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﳍﻨﺪﻳﺔﺍﻟﺸﻴﺦ ﻧﻈﺎﻡ،  ١
ﻧﻮﺭ ﳏﻤﺪ، : ، ﻛﺮﺍﺗﺸﻲﳎﻠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ، (ﺕ.ﺩ)ﳉﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺍﳋﻼﻓﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ،  ٢
 .٤١٣ﻁ، ﺹ.ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﲡﺎﺭﺕ ﻛﺘﺐ، ﺩ
 ١٨
 
ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎﺕ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ  ﺍﳌﺮﺽ": ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ﳌﺮﺽ ﺍﳌﻮﺕ ﻭﺃﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ١".ﺠﺰ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﱀ ﺑﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﱂ ﻳﻌﺠﺰ، ﻣﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎﻋ
ﺍﳌﺮﺽ  " ٢:ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻪ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، ﻭﻫﻮ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺠﺰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﺼﺎﳊﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻳﻐﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﳍﻼﻙ، ﻭﻳﻼﺯﻣﻪ ﺣﱴ ﺍﳌﻮﺕ، 
  ".ﺗﻪ ﻋﻦ ﺳﻨﺔﻭﻻﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪ
ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺻﺤﻴﺤﺎﹰ ﻭﻫﻮ ﻣﺎﳜﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﻳﻀﺎﹰ 
ﻳﻦ ﻣﺴﺘﻐﺮﻗﺎﹰ ﺃﻡ ﻏﲑ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪ ﻹﻗﺮﺍﺭ ﺻﺤﻴﺢ ﻻﺯﻡ، ﺳﻮﺍًﺀﺎﻓ ﲝﻖ ﻵﺧﺮ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ، ﻭﺃﻗﺮ
  ٣.ﻣﺴﺘﻐﺮﻕ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺮﺽ ﺍﳌﻮﺕ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻣﺮﺿﺎﹰ ﺧﻄﲑﺍﹰ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﳌﺼﺎﺏ ﺑﻪ ﳝﻮﺕ 
ﻭﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺑﺎﻟﻌﻠﺔ، ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﻋﻨﺪ ﺃﺧﺬﻩ ﺑﺴﺮﻋﺔ، ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ 
  ٤.ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻭﺍﻷﺳﲑ ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻡ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﺑﻘﺘﻞ ﺃﺳﺮﺍﻫﻢ، ﻭﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺗﺘﻼﻃﻤﻬﺎ ﺍﻷﻣﻮﺍﺝ
ﺾ ﻭﻫﻮ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﻳﻭ
ﻦ ﺃﻭ ﻋﲔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺩﻳﻦ ﺃﻭ ﺇﺑﺮﺍﺀ، ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺮﺿﻪ، ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺪﻳ




                                                           
 .٣٦، ﺹ٢ﺝ ،ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻠﺔ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ، ﻛﺎﺷﻒ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ، ١
 .٨٩٣، ﺹ٣، ﺝﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، ﻭ. ٣٥٣، ﺹ٠١، ﺝﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ،  ،ﺍﻧﻈﺮ ٢
 .٣٥٣، ﺹ٠١ﺝ، ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦﻭ. ٤٢٢، ﺹ٣ﺝ ،ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ،ﺍﻧﻈﺮ ٣
ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ، (ﺕ.ﺩ)ﺍﻟﺘﺠﻜﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﺍﳊﺒﻴﺐ،  ٤
 .٨١٢ﺹﻁ، .ﺩﺩﺍﺭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،  ﺑﻐﺪﺍﺩ،، ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ
 ٢٨
 
  .ﰲ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﺑﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﻋﲔ ﻟﻐﲑ ﻭﺍﺭﺙ: ﺃﻭﻻﹰ
  :ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻟﻐﲑ ﻭﺍﺭﺙ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ 
، ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀﲨﺎﻫﲑ ﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﻭ: ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ
  ١.ﺇﱃ ﺃﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻟﻐﲑ ﻭﺍﺭﺙ ﺻﺤﻴﺢ ﻻﺯﻡ
 ،ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮﺯ ،ﺻﻞ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﻣﺮﺿﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻟﻐﲑ ﻭﺍﺭﺙﰲ ﺍﻷ" ٢:ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ
  ".ﻭﺇﻥ ﺃﺣﺎﻁ ﺫﻟﻚ ﲟﺎﻟﻪ
ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﻟﺪ  ،ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻻﺯﻣﺎﹰ ،ﻭﺃﻣﺎ ﻟﻮ ﺃﻗﺮ ﻷﺟﻨﱯ ﻏﲑ ﺻﺪﻳﻖ" ٣:ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ
  ".ﺃﻡ ﻻ
 ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺩﻳﻨﺎﹰ ﻭﻳﺼﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻣﺮﺽ ﺍﳌﻮﺕ ﻷﺟﻨﱯ ﲟﺎﻝ ﻋﻴﻨﺎﹰ" ٤:ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ
 ".ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ،ﻛﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻳﻦ ﰲ ﻣﺮﺽ ﻣﻮﺗﻪ ﻛﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻐﲑ " ٥:ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ
ﺇﲨﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﳓﻔﻆ  :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ ،ﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢﻭﻫ ،ﻫﺬﺍ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﳌﺬﻫﺐ ،ﻭﺍﺭﺙ
 ".ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﰲ ﻣﺮﺿﻪ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺟﺎﺋﺰ
  
                                                           
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ﻭ .٤٢٢، ﺹ٧ﺝ ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ﻭﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  .٤٢، ﺹ٨١ﺝ ﺍﳌﺒﺴﻮﻁ،ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،  ،ﺍﻧﻈﺮ ١
ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﱄ،  .٧٥٤ﺹ ﺍﻟﻜﺎﰲ،ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﱪ،  .٠٦٢، ﺹ٩ﺝ ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ،ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﰲ،  .١٨٣،٠٨٣، ﺹ٨، ﺝﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ
ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  ، ﺑﲑﻭﺕ،٢ﺝ ﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ، ،(ﻡ٨٩٩١. ﻫـ٨١٤١) ﺃﰊ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ،
 .٨٨، ﺹ٦ﺝ ﺷﺮﺡ ﺍﳋﺮﺷﻲ،ﺍﳋﺮﺷﻲ، ﻭ .٩٩٣، ﺹ٣، ﺝﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، ﻭ .٨٢٥،٧٢٥ﺹ، ١ﻁ
، ٥ﺝ ﺍﳌﻬﺬﺏ،ﻭﺍﻟﺸﲑﺍﺯﻱ،  .٩٦، ﺹ٥ﺝ ،ﺎﻳﺔ ﺍﶈﺘﺎﺝﻭﺍﻟﺮﻣﻠﻲ، . ٠١٣، ﺹ٢، ﺝﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، 
ﻭﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ،  .١٣٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  .١٨٢،٠٨٢، ﺹ٥ﺝ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﺷﺮﺡ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ،ﻭﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ،  .٧٧٦ﺹ
  .٥٦٣،٤٦٣، ﺹ٨ﺝ ﺍﳌﺒﺪﻉ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﻨﻊ،
 .٠٨٣، ﺹ٨، ﺝﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ،  ٢
 .٩٩٣، ﺹ٣، ﺝﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ،  ٣
 .٠١٣، ﺹ٢، ﺝﺍﶈﺘﺎﺝﻣﻐﲏ ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  ٤
 .١٣٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ٥
 ٣٨
 
  :ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ
ﺇﺫﺍ ": ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﻭﺍﺑﻨﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻻ - ١
 ١."ﺍﳌﺮﻳﺾ ﺑﺪﻳﻦ ﻷﺟﻨﱯ ﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﺃﻗﺮ
ﻭﻷﻧﻪ ﰲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ . ﳐﺎﻟﻒ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺇﲨﺎﻋﺎﹰ 	ﻭﱂ ﻳﻌﺮﻑ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
 ٢.ﻟﻸﺟﻨﱯ ﻏﲑ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻴﺼﺢ
ﻭﳍﺬﺍ ﻳﺼﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺄﺫﻭﻥ ﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﺴﺒﺐ  ،ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ - ٢
ﻓﻜﺎﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻟﻸﺟﻨﱯ ﺑﺪﻳﻦ  ،ﺍﳌﺮﺽ ﻭﻻ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﺍﳊﺠﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ
ﻭﻫﺬﺍ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ  ،ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﻣﺎﻟﻪ ،ﻪ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺔﺃﻭ ﺑﻌﲔ ﰲ ﺍﳌﺮﺽ ﲟﻨﺰﻟﺘ
ﻣﺔ ﻭﺣﺎﺟﺘﻪ ﻣﻘﺪ ،ﺣﻮﺍﺋﺞ ﺍﳌﻴﺖ ﻓﺈﻧﻪ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩ ﻟﻴﻔﻚ ﺭﻗﺒﺘﻪ
ﻭﺍﻋﺘﱪ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟﻜﻔﻦ ﻣﻦ ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻋﺘﱪ ﺍﺳﺘﻴﻼﺩﻩ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﻣﺎﻟﻪ  ،ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻭﺭﺛﺘﻪ
 ٣.ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺣﻮﺍﺋﺠﻪ ،ﻟﻪﲨﻴﻊ ﻣﺎ
ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺗﺼﺮﻑ  ،ﻭﺻﻴﺘﻪ ﻟﻪ ﺻﺤﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻟﻸﺟﻨﱯ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺻﺤﺔ - ٣
ﻦ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺗﺘﻤﻜﹼﻻ ﺮﺀ ﻣﻦ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﻪ ﺁﻧﺴﺎﹰﻦ ﺍﳌﻳﺘﻤﻜﹼ
ﰲ  ﻭﻣﱴ ﱂ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﲢﺼﻴﻞ ﻣﻘﺼﻮﺩﻩ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻬﻤﺎﹰ ،ﺻﺤﻴﺤﺎﹰ
 ٤.ﺑﻪ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﰲ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﲑﺍﻹﻗﺮﺍﺭ
ﳛﻘﻘﻪ ﺃﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﺮﺽ ﺃﻗﺮﺏ  ﻛﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ،ﺃﻧﻪ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻏﲑ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺒﻞ - ٤
 ٥.ﺣﺘﻴﺎﻁ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﺇﺑﺮﺍﺀ ﺫﻣﺘﻪ ﻭﲢﺮﻱ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻭﱃ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝﻻﺇﱃ ﺍ
                                                           
 ﻁ،.ﺩﺩﺍﺭﺍﳊﺪﻳﺚ،  ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،٤ﺝ ﻧﺼﺐ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ،، (ﻫـ٥٧٣١) ﺍﻟﺰﻳﻠﻌﻲ، ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺃﺑﻮﳏﻤﺪ ﺍﳊﻨﻔﻲ، ١
  ".ﺛﺮ ﻏﺮﻳﺐﺍﻷ" :ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﻳﻠﻌﻲ .٧٥٢ﺹ
، ﻭﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ. ٤٢٢، ﺹ٧ﺝ ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ﻭﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ، . ٠٨٣، ﺹ٨ﺝ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ،ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ،  ٢
 .٧٧٦، ﺹ٥ﺝ ﺍﳌﻬﺬﺏ،ﻭﺍﻟﺸﲑﺍﺯﻱ،  .٤٢ﺹ٨١ﺝ ﺍﳌﺒﺴﻮﻁ،
 .٤٢، ﻭﺹ٨١ﺝ ﺍﳌﺒﺴﻮﻁ،ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،  ٣
 .٤٢، ﺹ٨١ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ﺍﳌﺼﺪﺭ ٤
 .١٣٣، ﺹ٧ﺝ ، ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ٥
 ٤٨
 
ﺃﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻟﻐﲑ ﻭﺍﺭﺙ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ، ﻓﻘﺪ ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ : ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ١.ﻭﺣﻜﻰ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ: ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ .ﺑﻌﺾ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ
ﻓﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ  ٢ﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻟﻐﲑ ﻭﺍﺭﺙ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻟﻮﺍﺭﺙ،ﻷ: ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺩﻟﻴﻞ
ﻓﻴﻪ ﳎﺎﻝ ﻟﻠﺘﻬﻤﺔ، ﻟﺘﻌﻠﻖ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺑﺎﳌﺎﻝ ﺣﺎﻝ ﺍﳌﺮﺽ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺕ، ﻭﳓﺠﺮ ﻋﻠﻰ 
  .ﺎﺀﻣﻛﺎﳌﻔﻠﺲ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﳊﻖ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ
ﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻹ ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳚﺎﺏ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ، ﺑﺄﻧﻪ ﻻﻤﺔ: ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﻔﺖ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ، ﻭﻣﱴ ﻧ
  ٣.ﻟﻺﻗﺮﺍﺭ
  :ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
ﻗﻮﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﺻﺤﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ  ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻳﻈﻬﺮ ﱄ ﺃﻥﻭ
ﻷﻥ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻭﻭﻻﻳﺘﻪ ﻛﺎﻣﻠﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﺟﺴﻤﻪ، ﻣﻊ  ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ، ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ،
ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻳﻮﻗﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺍﳊﺮﺝ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻷﺟﻨﱯ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻡ ﺻﺤﺔ 
ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﻃﺮﻭﺀ ﺍﳌﺮﺽ  ،ﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ، ﻭﳜﻠﻖ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕﻭﺍﳌﺸ
  .ﻭﺑﻄﻼﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕ
ﻫﻞ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻞ  ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻭﻟﻜﻦ 
  :ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺖ ﺇ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻬﺎ،
ﺇﱃ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺫﻫ: ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ
  ٤.ﺑﻪﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺍﳌﻘﺮ
                                                           
 .١٣٣، ﺹ٧ﺝ ،ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﳌﺼﺪﺭ ١
 .١٣٣، ﺹ٧ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ﺍﳌﺼﺪﺭ ،ﺍﻧﻈﺮ ٢
 .٨٩٢، ﺹ١ﺝ ،ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، ﳏﻤﺪ،  ٣
، ٥، ﺝﺎﻳﺔ ﺍﶈﺘﺎﺝﻭﺍﻟﺮﻣﻠﻲ،  .٠١٣، ﺹ٢، ﺝﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  .١٨٣، ﺹ٨، ﺝﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦﺣﺎﺷﻴﺔ  ٤
 =ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ. ١٨٢،٠٨٢، ﺹ٥، ﺝﺷﺮﺡ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﻭﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ،  .٧٧٦، ﺹ٥ﺝ ﺍﳌﻬﺬﺏ،ﻭﺍﻟﺸﲑﺍﺯﻱ، . ٩٦ﺹ
 ٥٨
 
ﻣﻦ ﺛﻠﺚ  ﻭﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻟﻸﺟﻨﱯ ﳚﻮﺯ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﺑﺘﺪﺍًﺀ" ١:ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ
ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﳐﺎﻟﻒ ﳌﺎ ﺃﻃﻠﻘﻮﻩ  ،ﻗﻠﺖ ﻭﺇﳕﺎ ﻗﻴﺪ ﺣﺴﻨﻪ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻌﲎ. ﺍﳌﺎﻝ
ﻭﺇﻥ ﺃﺣﺎﻁ ﲟﺎﻟﻪ  ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ ﻓﻜﺎﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻟﻐﲑ ﻭﺍﺭﺛﻪ ﺻﺤﻴﺤﺎﹰ ،ﰲ ﳐﺘﺼﺮﺍﺕ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﻜﺒﲑ
  ".ﻭﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺃﻋﻠﻢ
ﻭﻳﺼﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻣﺮﺽ ﺍﳌﻮﺕ ﻷﺟﻨﱯ ﲟﺎﻝ ﻋﻴﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺩﻳﻨﺎ " ٢:ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ
  ".ﻛﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ
ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻳﻦ ﰲ ﻣﺮﺽ ﻣﻮﺗﻪ ﻛﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻐﲑ " ٣:ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ
 ".ﻫﺬﺍ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ  ،ﻭﺍﺭﺙ
  :ﺍﻷﻭﻝﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ 
ﻷﺟﻨﱯ ﻓﺈﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ  ﻓﺈﻥ ﺃﻗﺮ" ٤:ﻮﺍﻗﺎﻟ  - ١
 ".ﻳﺼﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎﹰ
 ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ" :ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ -ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻬﻤﺎ- ﻋﻤﺮ  ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦﻣﺎﺭﻭﻱ ﻋﻦ   - ٢
ﻭﱂ ﻳﻌﺮﻑ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ  ،ﻴﻊ ﺗﺮﻛﺘﻪﲨﻳﻦ ﻷﺟﻨﱯ ﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﺑﺪ
 ٥.ﳐﺎﻟﻒ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺇﲨﺎﻋﺎﹰ 	ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
  ٦.ﰲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻟﻸﺟﻨﱯ ﻏﲑ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻴﺼﺢ ﻷﻥ ﺍﳌﻘﺮ  - ٣
                                                                                                                                                                       
، ٢، ﺝﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔﻭﺍﻟﺘﺴﻮﱄ،  .٠٦٢، ﺹ٩ﺝ ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ،ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﰲ، . ١٣٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،=
 .٨٢٥،٧٢٥ﺹ
 .١٨٣، ﺹ٨، ﺝﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ،  ١
 .٠١٣، ﺹ٢، ﺝﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  ٢
 .١٣٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ٣
 .٤٢٢، ﺹ٧، ﺝﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ٤
 .٤٢٢، ﺹ٧ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ٥
 .٧٧٦، ﺹ٥ﺝ ﺍﳌﻬﺬﺏ،ﻭﺍﻟﺸﲑﺍﺯﻱ،  .٤٢٢، ﺹ٧ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ،ﺍﻧﻈﺮ ٦
 ٦٨
 
ﻠﺔ ﺑﻭﻫﻮ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﻨﺎ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻳﻨﻔﺬ ﰲ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ: ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻗﻮﻝ ﺿﻌﻴﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﻮ ﻭﻗﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺑﺘﻤﻠﻚ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺿﻪ، ﻭ
  ١.ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻟﺪ ﻭﻭﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻏﲑ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻟﻠﺼﺪﻳﻖ ﺍﳌﻼﻃﻒ 
ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﺑﺎﻟﺜﻠﺚ، ﺑﻘﻴﺎﺱ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻟﻐﲑ : ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﻭﺍﺭﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﱪﻉ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﱪﻉ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﳜﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺇﻗﺮﺍﺭ 
  .ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻳﺼﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻠﺚ
ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﲟﺎ  .ﰲ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺎﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺇﻟﹼ" ٢:ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ
 ".ﻭﳍﺬﺍ ﱂ ﳝﻠﻚ ﺍﻟﺘﱪﻉ ﲟﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺚ ،ﻖﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻣﺘﻌﻠﹼ
  :ﺟﻮﺍﺏ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﺭﺿﻲ ﺍﷲ -ﻋﻤﺮ ﻦ ﻣﺎﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﺑ ﻭﻫﻮ ،ﻟﻜﻨﺎ ﺗﺮﻛﻨﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺑﺎﻷﺛﺮ: ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﳌﺮﻳﺾ ﺑﺪﻳﻦ ﻷﺟﻨﱯ ﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻭﱂ ﻳﻌﺮﻑ  ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ" :ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ -ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻬﻤﺎ
  ٣.ﳐﺎﻟﻒ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺇﲨﺎﻋﺎﹰ 	ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
، ﻷﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺛﺒﻮﺕ ﻕﺘﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺎﺭﻋﺍ :ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻵﺧﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﻗﺮﺽ ﺃﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾ، ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﱪﻉ  ﺍﳊﻖ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻘﺮ
ﺪ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻳﻘﻴ ﻥﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻛﻤﺎ ﺃ ﺎ ﺗﺼﺮﻑ ﺇﻧﺸﺎﺋﻲﻭﺍﳍﺒﺔ، ﻓﺈ
ﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻖ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺑﻪ، ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻘﺮﻖ ﲟﺎﻟﻪ ﺍﳋﺎﻟﺺ ﻟﻪ ﻟﺘﻌﻠﹼﻭﺍﻟﺘﱪﻉ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﹼ
 ٤.ﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥﺴﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺇﻟﹼﺣﻘﻮﻕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﻻﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﺮﻛﺘﻪ، ﻭﻻﺗﻘﹼ
 
  
                                                           
ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، ﻭ .٤٢٢، ﺹ٧، ﺝﺑﺪﺍﺋﻎ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊﻭﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  .١٨٣، ﺹ٨، ﺝﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ،  ،ﺍﻧﻈﺮ ١
 .١٣٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﻟﻐﲏ،ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  .٩٩٣، ﺹ٣، ﺝﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ
 .٤٢٢، ﺹ٧، ﺝﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ٢
 .٤٢٢، ﺹ٧ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ٣




ﻗﻮﻝ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ  ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻟﻸﻗﻮﺍﻝ ﻭﺃﺩﻟﺘﻬﻢ ﺃﻣﻴﻞ ﺇﱃ ﺗﺮﺟﻴﺢﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﻭ
  .ﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻹﺭﺙﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻷﺟﻨﱯ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺎﻝ، ﻷﻥ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺗﺘﻘﺪ
  ﻭ ﻋﲔ ﻟﻮﺍﺭﺙ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﺑﺪﻳﻦ ﺃ :ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
ﻣﻨﻪ ﺑﻘﺒﺾ ﺍﻟﺪﻳﻦ  ﺃﻭ ﺃﻗﺮ ،ﺍﻟﺸﺨﺺ ﰲ ﻣﺮﺽ ﻣﻮﺗﻪ ﻟﻮﺍﺭﺙ ﺑﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﻋﲔ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻘﺮ
  :ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝﻋﻠﻰ ﻓﻘﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ . ﺃﻭ ﺍﳌﻘﺎﺻﺔ ﻣﻌﻪ ﺃﻭ ﺇﺑﺮﺍﺋﻪ
 ﻭ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺫﻫﺐ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺮﺟﻮﺡ :ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ
  ١.ﺎ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﻗﻪ ﺃﻭ ﳝﻀﻴﻪ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻟﻮﺍﺭﺙ، ﺇﻟﹼ
ﺑﻪ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺃﻗﺮ ،ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻟﻐﲑﻩ ﻓﻼ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻭﺟﻬﲔﺎ ﻓﺄﻣ" ٢:ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ
  ".ﺎ ﺑﺈﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﲔ ﻋﻨﺪﻧﺎﺑﻪ ﻟﻮﺍﺭﺙ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺇﻟﹼﻓﺈﻥ ﺃﻗﺮ ،ﻷﺟﻨﱯ ﺃﻭ ﻟﻮﺍﺭﺙ
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﰲ  ،ﺎ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﻗﻪ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﺇﻟﹼﻟﻮﺍﺭﺙ ﻓ ﻭﺇﻥ ﺃﻗﺮ" ٣:ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ
ﺍﻟﻌﻤﺎﺩﻳﺔ ﺇﻥ ﻟﻜﻦ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ  ،ﻋﺎﻣﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﳌﻌﺘﱪﺓ ﻣﻦ ﳐﺘﺼﺮﺍﺕ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻭﻏﲑﻫﺎ
  ."ﻻ ﳚﻮﺯ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻭﻻ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻟﻠﻮﺍﺭﺙ
 ،ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻻﻥ ،ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﰱ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻟﻠﻮﺍﺭﺙ" ٤:ﺍﻟﺸﲑﺍﺯﻱﻗﺎﻝ 
ﻻﻧﻪ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎﻝ ﻟﻠﻮﺍﺭﺙ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﺼﺢ ﻣﻦ ﻏﲑ  ،ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ :ﺃﺣﺪﳘﺎ
  ".ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺒﻞ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ :ﻟﺜﺎﱏﻭﺍ .ﺭﺿﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻛﺎﻟﻮﺻﻴﺔ
                                                           
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ﻭ .٤٢٢، ﺹ٧، ﺝﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊﻭﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  .١٣، ﺹ٨١ﺝ ﺍﳌﺒﺴﻮﻁ،ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،  ١
 .٠١٣، ﺹ٢، ﺝﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  .٩٦، ﺹ٥ﺝ ﺎﻳﺔ ﺍﶈﺘﺎﺝ،ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ، ﻭ .١٨٣، ﺹ٨، ﺝﻋﺎﺑﺪﻳﻦ
. ٧٧٦، ﺹ٥ﺝ ﺍﳌﻬﺬﺏ،ﻭﺍﻟﺸﲑﺍﺯﻱ، 
 .٤٢٢، ﺹ٧، ﺝﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ٢
 .١٨٣، ﺹ٨، ﺝﻋﺎﺑﺪﻳﻦﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ،  ٣
 .٧٧٦، ﺹ٥، ﺝﺍﳌﻬﺬﺏﺍﻟﺸﲑﺍﺯﻱ،  ٤
 ٨٨
 
ﻭﺬﺍ ﻗﺎﻝ  ،ﻨﺔﺎ ﺑﺒﻴﻟﻮﺍﺭﺙ ﱂ ﻳﻠﺰﻡ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺇﻟﹼ ﺇﻥ ﺃﻗﺮ" ١:ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ
ﻭﺭﻭﻱ  ،ﺷﺮﻳﺢ ﻭ ﺃﺑﻮ ﻫﺎﺷﻢ ﻭ ﺍﺑﻦ ﺃﺫﻳﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺨﻌﻲ ﻭ ﳛﲕ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻭ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ
 ".ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻭﺳﺎﱂ
 ،ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ ،ﻭﺍﻷﺛﺮ ،ﺑﺎﻟﺴﻨﺔﺍﺳﺘﺪﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ : ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﺍﳌﻌﻘﻮﻝﻭ
  :ﺍﻟﺴﻨﺔ: ﺃﻭﻻﹰ
ﻣﺎﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ ﻋﻦ ﻧﻮﺡ ﺑﻦ ﺩﺭﺍﺝ ﻋﻦ ﺇﺑﺎﻥ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺐ ﻋﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ 
  ٢."ﻻﻭﺻﻴﺔ ﻟﻮﺍﺭﺙ، ﻭﻻﺇﻗﺮﺍﺭ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ": ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
 .ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻟﻮﺍﺭﺙ ﺑﺪﻳﻦ: ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ
  :ﻷﺛﺮﺍ: ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
: ﻗﺎﻻ -ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ - ﻭﺍﺑﻨﻪ ﻋﺒﺪﺍﷲ  ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ  - ١
  ٣."ﻷﺟﻨﱯ ﺟﺎﺯ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ ،ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻟﻮﺍﺭﺛﻪ ﱂ ﳚﺰ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ"
ﰲ ﻣﺮﺽ ﺍﳌﻮﺕ ﻟﻮﺍﺭﺙ ﱂ ﳚﺰ  ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ": ﻭﲟﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺷﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ  - ٢
  ٤."ﻟﻐﲑ ﻭﺍﺭﺙ ﺟﺎﺯ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ ،ﻨﺔﺎ ﺑﺒﻴﺇﻟﹼ
                                                           
 .١٣٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ١
ﺷﻌﻴﺐ  ،ﲢﻘﻴﻖ، ٥ﺝ، ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ ،(ﻡ٤٤٠٢. ﻫـ٤٢٤١) ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ، ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ٢
 .٨٩٢٤ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ  ،٦٨٢ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ، ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ، ﺹ، ١ﻁﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،  ﺑﲑﻭﺕ،ﺍﻷﺭﻧﺆﻭﻁ، 
  .٥٨، ﺹ٦، ﺝﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯﻴﻬﻘﻲ، ﻭﺍﻟﺒ
ﻧﺼﺐ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ ﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ، ﻣﻊ  ،(ﻡ٧٩٩١.ﻫـ٨١٤١) ﺍﻟﺰﻳﻠﻌﻲ،ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ، ٣
ﺑﺪﺍﺋﻊ ﻭﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ، . ١١١، ﺹ٤ﺝ، ١ﻁﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ،  ، ﺑﲑﻭﺕ،٧ﺝ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻷﳌﻌﻲ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﺍﻟﺰﻳﻠﻌﻲ،
  .٤٢٢، ﺹﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ
ﺍﳌﺼﻨﻒ ﻻﺑﻦ ﺃﰊ  ،(ﻡ٦٠٠٢.ﻫـ٧٢٤١)ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺷﻴﺒﺔ، ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﺃﰊ ﺷﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺒﺴﻲ ﺍﻟﻜﻮﰲ،  ٤
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﻄﺒﺎﻋﺘﻪ ﺩﻣﺸﻖ، ﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﺩﺍﺭﺍﻟﻘﺒﻠﺔ، ﺟﺪﺓ،ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍﻣﺔ، : ﲢﻘﻴﻖ، ٠١ﺝ، ﺷﻴﺒﺔ
  .٨٣١١٢ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ  ،٠٦٦ﺹ، ١ﻁﻭﺇﺧﺮﺍﺟﻪ، ﺩﺍﺭﻗﺮﻃﺒﺔ، ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، 
 ٩٨
 
ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﰲ ﻛﻼ ﺍﻹﺛﺮﻳﻦ ﻭﺍﺿﺢ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻟﻮﺍﺭﺙ، ﻭﺟﻪ : ﺍﻟﺪﻻﻟﺔﻭﺟﻪ 
ﺒﺖ ﺜﻓﻴ ،ﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻻﺗﺪﺭﻙ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞﻣﻦ ﺍﳌﻘﺪ( ﺃﺛﺮﻋﻤﺮ ﻭﺍﺑﻨﻪ)ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ 
، ﻭﺇﺫﺍﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﻓﻬﻮ ﻗﻮﻝ ﺻﺤﺎﰊ ﻭﺃﻤﺎ ﲰﻌﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﱯ ،ﻟﻪ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ
   ١.ﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔﻳﻘﺪ
   :ﺍﻹﲨﺎﻉ: ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ
، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﻮﻝ ﺻﺤﺎﰊ، ﻭﱂ ﻧﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﻋﺪﻡ ﺛﺒﻮﺕ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻷﺛﺮ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ
 ٢.ﺎﻋﺎﹰ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐﲨﺑﺔ ﻓﺼﺎﺭ ﺇﻟﻪ ﳐﺎﻟﻔﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎ
  :ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ: ﺭﺍﺑﻌﺎﹰ
ﻗﻴﺎﺱ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻟﻮﺍﺭﺙ ﲜﺎﻣﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺑﺈﻳﺜﺎﺭ ﺑﻌﺾ  ﻭﻫﻮ
ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ  ﻖ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻮﺍﺭﺙ، ﳌﺎ ﻭﺭﺩﻭﻗﺪ ﺍﺗﻔ. ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
ﺧﻄﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻗﺘﻪ ﻭﺃﻧﺎ ﲢﺖ ﺟﺮﺍﺎ ﻭﻫﻲ ﺗﻘﺼﻊ  ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ :ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺧﺎﺭﺟﺔﺍﻟﺼﺤﻴﺢ 
ﺇﻥ ﺍﷲ ﺃﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ ﻭﻻ " :ﲜﺮﺎ ﻭﺃﻥ ﻟﻌﺎﺎ ﻳﺴﻴﻞ ﺑﲔ ﻛﺘﻔﻲ ﻓﺴﻤﻌﺘﻪ ﻳﻘﻮﻝ
ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ  ."ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ":ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ٣."ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻮﺭﺍﺙ
ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﺣﺴﺐ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻥ  ﺛﻠﺚ ﺍﳌﺎﻝ ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻟﻮﺍﺭﺙ، ﺳﻮﺍًﺀ
ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺗﺼﺮﻑ ﺑﺜﻠﺚ ﺍﳌﺎﻝ ﺃﻭ ﲜﻤﻴﻌﻪ ﻓﻼﳚﻮﺯ ﻟﻮﺍﺭﺙ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﻭﱃ ﻟﺘﻌﻠﻖ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺑﺎﳌﺎﻝ، 
  ٤.ﻭﻣﻨﻊ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
                                                           
 ،١ﻁﻣﻄﺒﻌﺔ ﺑﻮﻻﻕ،  ، ﻣﺼﺮ،٥ﺝ ﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ، ﺗﺒﻴﲔ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺷﺮﺡ ﻛﻨﺰ، (ﻫـ٤١٣١) ﺍﻟﺰﻳﻠﻌﻲ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ١
ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ،  ، ﻣﺼﺮ،٧ﺝ، ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ،(ﻫـ٦٥٣١) ﻭﻗﺎﺿﻲ ﺯﺍﺩﻩ، ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ،. ٥٢ﺹ
  .٩ﺹﻁ، .ﺩ
 .٤٢٢، ﺹ٧، ﺝﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ٢
ﻭﺍﺑﻦ ﺭﺟﺐ، ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻔﺮﺝ  .١٢١٢ ﻭ ٠٢١٢ﺍﳊﺪﻳﺚ ، ﺭﻗﻢ ٣٣٤، ﺹ٤، ﺝﺘﺮﻣﺬﻱﺳﻨﻦ ﺍﻟﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،  ٣
ﻃﺎﺭﻕ : ، ﲢﻘﻴﻖﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﳊﻜﻢ ،(ﻡ٩٩٩١. ﻫـ٠٢٤١) ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﰒ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ،
  .٩٢٥ﺹ، ٢ﻁﺩﺍﺭﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ،  ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ،ﺑﻦ ﻋﻮﺽ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، 
 .٠٠٣، ﺹ١ﺝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ،ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، ﳏﻤﺪ،  ٤
 ٠٩
 
ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺟﺎﺯ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ  ،ﻓﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﺃﻭﱃ ،ﻟﻮﺍﺭﺙ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﱂ ﲡﺰ" ١:ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ 
ﻷﻧﻪ ﻻ  ،ﻟﻺﻳﺜﺎﺭ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﳝﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﹰ ،ﻻﺭﺗﻔﻊ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ
ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ  ،ﻓﻜﺎﻥ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ،ﻭﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﻳﺬﻫﺐ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺎﻝ ،ﺎ ﺍﻟﺜﻠﺚﻳﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﺇﻟﹼ
 ".ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻷﻭﱃ
  :ﺍﳌﻌﻘﻮﻝ: ﺧﺎﻣﺴﺎﹰ
 ،ﻛﺎﻟﺘﻬﻤﺔ ﺑﺪﻋﻮﺍﻩ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﺎﳌﻴﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻟﻠﻮﺍﺭﺙ ﻣﺘﻬﻮﻡ ﰲ ﺍﳌﻴﻞ ﺇﻟﻴﻪﺃﻧﻪ  - ١
  ٢.ﺩﻋﺎﺅﻩﺇﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ  ﻓﻮﺟﺐ
ﺃﻥ ﺣﺠﺮ ﺍﳌﺮﺽ ﳜﺘﺺ ﲟﻨﻊ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﳑﺎ ﻻ ﳝﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﺍﻷﺟﻨﱯ ؛ ﻷﻥ ﻋﻄﻴﺘﻪ  - ٢
ﻭﺇﻥ ﺍﺣﺘﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺜﻠﺚ  ،ﻭﻋﻄﻴﺘﻪ ﻟﻠﻮﺍﺭﺙ ﺑﺎﻃﻠﺔ ،ﻟﻸﺟﻨﱯ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﺣﺘﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺜﻠﺚ
 ٣.ﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻟﻠﻮﺍﺭﺙ ﻭﺇﻥ ﱂ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻟﻸﺟﻨﱯﻓ
ﻣﺎﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻛﺎﻥ ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻹﻣﺎﻡ  :ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ٤.ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻃﻼﹰ
  ".ﻬﻢﻬﻢ ﻭﻳﺒﻄﻞ ﺃﻥ ﺃﺗﻳﺼﺢ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺘ" :ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ" ٥:ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ
ﱂ ﻳﻘﺒﻞ  ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻬﻤﺎﹰ ،ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﺮﻭﻳﺎﱐ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ" ٦:ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ
  ".ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻱ :ﻗﺎﻝ ﺍﻷﺫﺭﻋﻲ .ﺎ ﻗﺒﻞﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻭﺇﻟﹼ
                                                           
 .٤٢٢، ﺹ٧، ﺝﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ١
، ﺍﳌﻐﲏﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  .٤٢٢، ﺹ٧، ﺝﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊﻭﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ، . ١٣،٠٣، ﺹ٧، ﺝﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  ٢
 .٣٣٣،٢٣٣، ﺹ٧ﺝ
 ﺍﳌﻐﲏ،ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  .٤٢٢، ﺹ٧، ﺝﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊﻭﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  .١٣،٠٣، ﺹ٧، ﺝﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  ٣
 .٣٣٣،٢٣٣، ﺹ٧ﺝ
، ٢، ﺝﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔﻭﺍﻟﺘﺴﻮﱄ،  .٨٥٢، ﺹ٩ﺝ ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ،ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﰲ،  .٧٥٤ﺹ ، ﺍﻟﻜﺎﰲ،ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﱪ ٤
  .٩٩٣، ﺹ٣، ﺝﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، ﻭ .٨٢٥ﺹ
 .٣٣٣،٢٣٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ٥
 .١١٣، ﺹ٢، ﺝﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  ٦
 ١٩
 
ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻷﺟﻨﱯ،ﻛﻤﻦ ﻟﻪ ﺑﻨﺖ ﻭﺍﺑﻦ  ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺃﺷﺪ: ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻬﻢ ﰲ ﺃﻧﻪ ﻳﺰﻭﻱ ﺇﺑﻨﺘﻪ ﻭﻳﻮﺻﻞ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘ ،ﻪ ﻗﺒﻞﻻﺑﻦ ﻋﻤ ﻭﺇﻥ ﺃﻗﺮ ،ﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﻹﺑﻨﺘﻪ ﻗﺮﺄﻓ ،ﻋﻢ
  ١.ﻭﻋﻠﺔ ﻣﻨﻊ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻓﺎﺧﺘﺺ ﺍﳌﻨﻊ ﲟﻮﺿﻌﻬﺎ ،ﻪﺍﳌﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﺑﻦ ﻋﻤ
ﻣﺪﻳﻨﺎﹰ ﺃﻡ  ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻘﺮ ﺳﻮﺍًﺀ ،ﺃﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻟﻮﺍﺭﺛﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻻﺯﻡ: ﻟﺚﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎ
، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﺭﺛﺔ ﺃﻡ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻭﺭﺛﺔ،  ﻟﻴﺲ ﲟﺪﻳﻦ، ﻭﺳﻮﺍًﺀ
   ٢.ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰﻭﻗﻮﻝ ﺃﰊ ﺛﻮﺭ ﻭﻋﻄﺎﺀ ﻭﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﻋﻤﺮ ﺑﻦ  ،ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ
  ".ﻭﻛﺬﺍ ﻳﻘﺒﻞ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﻛﺎﻷﺟﻨﱯ" ٣:ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ
  ٤:ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺃﺩﻟﺔ 
 ،ﻛﺎﻟﺼﺤﻴﺢ ﻃﺮﺩﺍﹰ ،ﻣﻦ ﺻﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺻﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻟﻠﻮﺍﺭﺙ ﺃﻥ ﻛﻞﹼ" - ١
 .ﻭﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﻋﻜﺴﺎﹰ
 .ﲟﻬﺮ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺎﻟﻮﺍﺭﺙ ﺻﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻟﻠﻮﺍﺭﺙ ﻛﺎﳌﻘﺮ ﻭﻷﻥ ﻛﻞﹼ - ٢
ﻓﻜﺎﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﲟﺎﻝ ﻟﻠﻮﺍﺭﺙ ﺃﺣﻖ  ،ﻭﻣﺎﻻﹰ ﻭﻭﻻﻳﺔﹰ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺎﻟﻮﺍﺭﺙ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﺴﺒﺎﹰﻷﻥ  - ٣
 .ﺑﺎﳉﻮﺍﺯ ﻣﻦ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﻮﺍﺭﺙ
ﻟﻐﲑ  ﻛﺎﳌﻘﺮ ،ﺻﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﰲ ﺍﳌﺮﺽ ،ﻣﻦ ﺻﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻷﻥ ﻛﻞﹼ - ٤
 .ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ
 .ﻣﻦ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻟﻠﻮﺍﺭﺙ ﻭﻷﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﺑﻮﺍﺭﺙ ﺃﻋﻢ - ٥
                                                           
 .١١٣، ﺹ٢ﺝ ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ،ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  ﻭ .٣٣٣،٢٣٣، ﺹ٧ﺝ ، ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ١
، ﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑﻭﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  .١٨٢، ﺹ٥، ﺝﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰﻭﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ،  .٧٧٦، ﺹ٥، ﺝﺍﳌﻬﺬﺏﺍﻟﺸﲑﺍﺯﻱ،  ٢
ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  .٩٦، ﺹ٥، ﺝﺎﻳﺔ ﺍﶈﺘﺎﺝﻭﺍﻟﺮﻣﻠﻲ،  .٠١٣، ﺹ٢، ﺝﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  .١٣،٠٣، ﺹ٧ﺝ
 .٣٣٣،٢٣٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،
 .١١٣، ﺹ٢، ﺝﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ، ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ ٣
 .١١٣، ﺹ٢ﺝ ﺍﳌﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ،ﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  .١٣،٠٣، ﺹ٧، ﺝﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  ٤
 ٢٩
 
ﻳﺼﺪﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ ﻭﻳﺜﻮﺏ ﻓﻴﻬﺎ  ﻷﻧﻪ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﱃ ﺣﺎﻟﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﳏﻖ - ٦
  ".ﺍﻟﻔﺎﺟﺮ
  :ﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﻣﻨﺎﻗﺸﺔ 
ﺬﻩ  ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚﺃﻥ . "ﻻﻭﺻﻴﺔ ﻟﻮﺍﺭﺙ، ﻭﻻ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ" ﻳﺚﺪﺃﻣﺎ ﺍﳊ :ﺃﻭﻻﹰ
ﺿﻌﻴﻒ ﻻﻳﻨﻬﺾ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺝ، ﻷﻥ ﰲ ﺳﻨﺪﻩ ﻧﻮﺡ ﺑﻦ  "ﻭﻻ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ": ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺃﻱ
: ﺍﻭﺩ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝﺍﺝ ﺿﻌﻴﻒ، ﰒ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺩﻧﻮﺡ ﺑﻦ ﺩﺭ" ١:ﺍﻟﺰﻳﻠﻌﻲﺍﺝ، ﻭﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ، ﻗﺎﻝ ﺩﺭ
ﻏﲑ  "ﻟﺪﻳﻦﻭﻻ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻟﻪ ﺑﺎ"ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ " ٢:ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ."ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻀﻊ ﺍﳊﺪﻳﺚ"
ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻨﻘﻄﻊ، ﺭﺍﻭﻳﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﻻ ﳛﺘﺞ " ٣:ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، "ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ، ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺮﺳﻞ
  ".ﳜﱪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺬﻟﻚ ﳌﻜﺮﻩﲟﺜﻠﻪ، ﻭﻧﻮﺡ ﺑﻦ ﺩﺭﺍﺝ ﻛﺬﺍﺏ ﺧﺒﻴﺚ ﻗﻀﻰ ﺳﻨﲔ ﺃﻋﻤﻰ ﻭﱂ 
ﻛﺬﻟﻚ  - ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ - ﺍﳌﺮﻭﻱ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﺍﺑﻨﻪ ﻋﺒﺪﺍﷲ :ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺛﺮ :ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﳌﺎ ﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ  ".ﻗﻠﺖ ﻏﺮﻳﺐ" ٤:ﺿﻌﻴﻒ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﻳﻠﻌﻲ
ﺪﻩ، ﻟﻪ ﻭﱂ ﻳﻘﻴﻓﺄﻃﻠﻖ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﳌﻘﺮ ٥"ﻧﻪ ﺟﺎﺋﺰﺍﳌﺮﻳﺾ ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺮﺟﻞ ﻓﺈ ﺃﻗﺮﺇﺫﺍ ": ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ
   .ﻭﱂ ﳜﺺ ﺎﹰ ﻓﻌﻢﻛﺎﻥ ﻭﺍﺭﺛﺎﹰ ﺃﻡ ﺃﺟﻨﺒﻴ ﺳﻮﺍًﺀﻓﻴﺼﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻵﺧﺮ 
ﺿﻌﻴﻒ، ﻷﻥ ﰲ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺟﺎﺑﺮ ﺍﳉﻌﻔﻲ ﻭﻫﻮ  ،ﺢﻳﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺷﺮ :ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ
   ٦.، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮﺿﻌﻴﻒ
ﻭﺃﻣﺎ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻹﲨﺎﻉ، ﻭﺍﻋﺘﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﲨﺎﻉ، ﺇﲨﺎﻉ ﺳﻜﻮﰐ،  :ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ
ﻠﻒ ﰲ ﺍﻹﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﻪ، ﻭﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺃﻥ ﻧﻌﻠﻢ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ، ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﻮﰐ ﳐﺘ
                                                           
 .١١١، ﺹ٤، ﺝﻧﺼﺐ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ ﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔﺍﻟﺰﻳﻠﻌﻲ،  ١
. ١٣، ﺹ٨١ ﺍﳌﺒﺴﻮﻁ،ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ،  ٢
. ٥٨، ﺹ٦، ﺝﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ،  ٣
 .١١١، ﺹ٤، ﺝﻧﺼﺐ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔﺍﻟﺰﻳﻠﻌﻲ،  ٤
  .٤٥٢ﺹﻁ، .ﺩﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﳌﻨﲑﻳﺔ،  ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،٨ﺝ ﺍﶈﻠﻰ،، (ﻫـ٠٥٣١) ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ، ﺃﺑﻮﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ٥
، ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺑﺸﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، (ﻫـ٩٧٣١)ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺃﲪﺪﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ،  ٦
  .٥٧٣ﺹ، ١ﻁﺩﺍﺭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ،  ، ﺑﲑﻭﺕ،٥ﺝ
 ٣٩
 
 ﻭﻟﻴﺲ ﺃﻥ ﻻﻧﻌﻠﻢ ﻟﻪ ﳐﺎﻟﻔﺎﹰ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻻﻳﺼﺢ ﺇﺩﻋﺎﺀ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻓﻴﻪ، ﻷﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ
  ١.ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻓﻬﻮ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ، ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺗﺼﺮﻑ ﺇﺩﺍﺭﻱ، ﺃﻣﺎ  :ﺭﺍﺑﻌﺎﹰ
  ٢.ﻓﻬﻮ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺑﺜﺒﻮﺕ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎﹰ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ
  :ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﳌﻌﻘﻮﻝ :ﺧﺎﻣﺴﺎﹰ
 ،ﻓﻬﻮ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﺰﻡ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ،ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﻗﻮﳍﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﺘﻬﻮﻡ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ  - ١
ﺍﳌﺮﺽ ﰲ ﻭ ،ﺑﻪ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺔﺴﺎﺩ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻛﺎﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﺳﺘﻮﻯ ﻣﺎ ﺃﻗﺮﻓ
ﻭﺍﳌﺮﺽ ﰲ ﺍﻟﺮﺩ  ،ﻩ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺔﺀﺩﻋﺎﺇﺍﻹﺑﻄﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻮﻯ ﺣﺎﻝ 
ﺮﻳﺾ ﺃﺑﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ؛ ﻷﺎ ﺣﺎﻝ ﳚﺘﻨﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌ
ﰲ  ﻭﳜﻠﺺ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﻌﺎﺻﻲ
 ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻋﻬﺪ ﺑﻪ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ" :ﻋﻬﺪﻩ ﺇﱃ ﻋﻤﺮ
ﻋﻨﺪ ﺁﺧﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺃﻭﻝ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻵﺧﺮﺓ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﻳﺆﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ 
  ٣."ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻭﻳﺘﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﺟﺮ
ﺃﻥ ﺣﺠﺮ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﳜﺘﺺ ﺑﺎﻟﻮﺍﺭﺙ ﺩﻭﻥ  ،ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﻗﻮﳍﻢ  - ٢
ﻓﻬﻮ ﺃﻧﻪ ﳌﺎ ﺍﺧﺘﺺ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﻌﻄﻴﺔ  ،ﻏﲑﻩ
ﻛﻤﺎ ﺑﻄﻠﺖ  ،ﻻﻗﺘﻀﻰ ﺃﻥ ﻳﺒﻄﻞ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻟﻸﺟﻨﱯ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﻠﺚ
ﻭﰲ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻟﻸﺟﻨﱯ ﻭﻋﻄﻴﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ  ،ﻋﻄﻴﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﻠﺚ
 ٤.ﻰ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠ
  
  
                                                           
 .٠٠٣، ﺹ٢، ﺝﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ،  ١
 .١٠٣، ﺹ٢ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ٢
 .١٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑ،ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  ٣
 .١٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ٤
 ٤٩
 
  :ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﺍﻓﻮﺟﺐ  ،ﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎﺍﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ  ،ﻣﺎﻟﻚ ﻻ ﻳﺼﺢﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ 
   ١.ﻋﺘﱪ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﱪﻉ ﻭﻏﲑﳘﺎﺍﻭﻛﺬﻟﻚ  ،ﺘﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻹﺭﺙﲟﻈﻨ
  :ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
 ،ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺢﻴﺟﺮﺃﻣﻴﻞ ﺇﱃ ﺗ ،ﺍﳌﺴﺄﻟﺔﰲ ﻫﺬﻩ ﻭﺃﺩﻟﺘﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺽ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
ﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺻﺪﻗﻪ ﰲ ﻭﻫﻮ ﺻﺤﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻣﺮﺽ ﺍﳌﻮﺕ ﻟﻠﻮﺍﺭﺙ ﻣﺎﱂ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﺗﺪ
ﻭﺍﻷﺻﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺣﺴﺎﻥ ﺍﻟﻈﻦ ﻣﺎﱂ  ،ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺍﻟﺼﺪﻕ
ﺃﺩﺍﺀ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﳛﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺫﻟﻚ، ﻭﻷﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﺗﺪ
ﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻﳚﻮﺯ ﺭﻓﺾ ﺬﻪ ﺳﻠﻴﻢ ﺍﻟﻫﺎ ﺇﱃ ﺃﺻﺤﺎﺎ ﻟﻴﻼﻗﻲ ﺭﺑﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺭﺩ
ﺪﻩ ﻓﻬﻮ ﻭﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻻﺯﺍﻝ ﻣﺎﻟﻜﺎﹰ ﺭﺷ. ﺬﺍ ﻣﻦ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺎﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﳌﺎ ﰲ ﻫ
ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﻣﻀﺎﺅﻫﺎ ﳊﻖ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﻗﺮﻳﻨﺔ  ،ﻭﺳﻮﺍﻫﺎ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
  .ﻬﻤﺔﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘ
  ﺔﺍﳉﻌﻔﺮﻳ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻋﻨﺪ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﰲ ﻣﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ
ﻳﺼﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﰲ ﻣﺮﺿﻪ ﻟﻠﻮﺍﺭﺙ ﻭﺍﻷﺟﻨﱯ، ﻭﺃﻧﻪ ﳝﻀﻲ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ : ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ
ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻭ ﻭﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ، ﻭﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻬﻤﺎﹰ، ﺍﳌﺎﻝ ﻣﻊ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﳌﻘﺮ
  ٢.ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﳉﻮﺍﻫﺮﻲ، ﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻜﺮﻛﻲ، ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﳊﻠﹼﻭﺍﻟ، ﺍﶈﻘﻖ ﺍﳊﻠﻲ
                                                           
 .٣٣٣،٢٣٣، ﺹ٧، ﺝﺍﳌﻐﲏﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ١
ﺟﻌﻔﺮ ﻛﻮﺛﺮ : ﲢﻘﻴﻖ، ٣ﺝ، ﻏﺎﻳﺔ ﺍﳌﺮﺍﻡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،(ﻫـ٠٢٤١) ﺼﻤﲑﻱ، ﻣﻔﻠﺢ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ،ﺍﻟﺭﺍﺷﺪ  ٢
ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻭ .٩١١، ﺹ٣، ﺝﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡﻭﺍﶈﻘﻖ ﺍﳊﻠﻲ،  .٢٤٤-٠٤٤ﺹ ،١ﻁﺩﺍﺭﺍﳍﺎﺩﻱ،  ﺑﲑﻭﺕ،ﻌﺎﻣﻠﻲ، ﺍﻟ
: ﲢﻘﻴﻖ، ٣ﺝ ﺍﳋﻼﻑ، ،(ﻫـ٧٠٤١) ﻭﺍﻟﻄﻮﺳﻲ، ﺃﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ، .٤٩، ﺹ١١، ﺝﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻷﻓﻬﺎﻡﺍﻟﺜﺎﱐ، 
ﻣﻜﺘﺒﺔ  ﻗﻢ،ﻌﺮﺍﻗﻲ، ﺍﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﱐ، ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﻬﺪﻱ ﻃﻪ ﳒﻒ، ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﳎﺘﱮ ﺍﻟﺮﺍﺳﺎﱐ، ﻭﺳﻴﺪﺟﻮﺍﺩ ﺍﳋﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ 
 =ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ.٨٤١،٧٤١، ٢، ﺝﺗﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﳊﻠﻲ، . ٨٦٣ﺹ ،١ﻁ ﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻗﻢ، ﺇﻳﺮﺍﻥ،ﺍﻹﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍ
 ٥٩
 
  :ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ
ﻋﻦ ﺭﺟﻞ  ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪﺍﷲ": ﺑﻦ ﺣﺎﺯﻡ، ﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ - ١
ﻋﻄﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺄﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻴﺖ ﻣﺮﺿﺎﹰ ﻓ": ﻝﺃﻭﺻﻰ ﻟﺒﻌﺾ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﻨﺎﹰ ﻓﻘﺎ
 ١."ﺃﻭﺻﻰ ﻟﻪ
ﻋﻦ  ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪﺍﷲ": ﻝﻭﻋﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﺳﺎﱂ ﻋﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻗﺎ - ٢
ﳚﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ ﺑﻪ ﺩﻭﻥ ": ﻭﻫﻮ ﻣﺮﻳﺾ ﺑﺪﻳﻦ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻝ ،ﻟﻮﺍﺭﺙ ﻟﻪ ﺭﺟﻞ ﺃﻗﺮ
 ٢."ﺍﻟﺜﻠﺚ
ﺭﺟﻼﹰ ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻋﻦ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺍﺳﺘﻮﺩﻋﺖ ": ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺑﻴﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺑﺮﻱ ﻗﺎﻝ - ٣
 ،"ﻟﻪ ﺇﻥ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﺘﻪ ﺇﻟﻴﻚ ﻟﻔﻼﻧﺔ": ﻓﻠﻤﺎ ﺣﻀﺮﻫﺎ ﺍﳌﻮﺕ ﻗﺎﻟﺖ ،ﻣﺎﻻﹰ
ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﺼﺎﺣﺒﺘﻨﺎ ﻣﺎﻝ ﻭﻻﻧﺮﺍﻩ ": ﻭﻣﺎﺗﺖ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻓﺄﺗﻰ ﺃﻭﻟﻴﺎﺅﻫﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﻟﻪ
ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ": ﺃﻓﻴﺤﻠﻒ ﳍﻢ ﻓﻘﺎﻝ ،"ﺇﻻ ﻋﻨﺪﻙ ﻓﺎﺣﻠﻒ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﳍﺎ ﻗﺒﻠﻚ ﺷﻲﺀ
ﻭﻳﺼﺢ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  ،ﳛﻠﻒ ﻬﻤﺔ ﻓﻼﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘ ،ﻓﻠﻴﺤﻠﻒ ﳍﻢ ،ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ ﻋﻨﺪﻩ
 ٣."ﻛﺎﻥ ﻓﺈﳕﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﳍﺎ ﺛﻠﺜﻪ
: ﻟﻮﺍﺭﺙ ﺑﺪﻳﻦ ﻓﻘﺎﻝ ﻗﻠﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻘﺮ": ﻗﺎﻝ ﻠﱯ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲﻭﻋﻦ ﺍﳊ - ٤
 ٤."ﳚﻮﺯ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻠﻴﺎﹰ"
  
                                                                                                                                                                       
ﺟﺎﻣﻊ ﺍﳋﻼﻑ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﻕ  ،(ﻫـ١٢٤١) ﻘﻤﻲ،ﺍﻟﻭﺍﻟﺴﺒﺰﻭﺍﺭﻱ، ﻋﻠﻲ ﻣﺆﻣﻦ  .٤١٤، ﺹ٢ﺝ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ،ﺍﳊﻠﻲ، =
ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﺍﻥ ﻇﻬﻮﺭ ﺇﻣﺎﻡ  ﻗﻢ،ﺒﲑﺟﻨﺪﻱ، ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﺴﲔ ﺣﺴﲏ ﺍﻟ: ، ﲢﻘﻴﻖﺑﲔ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻭﺑﲔ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﳊﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﺟﻮﺍﻫﺮ ﻭﺍﻟﻨﺠﻔﻲ،  .٩٠٢،٨٠٢، ﺹ٩، ﺝﺟﺎﻣﻊ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪﻜﺮﻛﻲ، ﺍﻟﻭ .٢٣٣ﺹ، ١ﻁﻋﺼﺮ
  .٦١١، ﺹ٥٣، ﺝﺍﻟﻜﻼﻡ
  .١٩٢، ﺹ٩١، ﺝﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ، ﺍﳊ ١
 .٢٩٢، ﺹ٩١ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ٢
 .١٩٢، ﺹ٩١ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ٣
 .٣٩٢، ﺹ٩١ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ٤
 ٦٩
 
 ﺳﻮﺍًﺀ ،ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻣﺎﻟﻪﻭﺃﻧﻪ ﻣﻀﻲ ﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﰲ ﻣﺮﺿﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ، ﺇﻗﺮﻳﺼﺢ : ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ١.ﺍﳊﻠﻲ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ. ﻬﻤﺎﹰ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺘﻬﻢﻛﺎﻥ ﻣﺘ ﺳﻮﺍًﺀ ﻛﺎﻥ ﻟﻮﺍﺭﺙ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻭﺍﺭﺙ،
 :ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
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 ٢&ρu #${F%ø t /Ît #$ 9ø θu ≡9Ï‰yø È &rρÍ &rΡà ¡Å3ä Νö
ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻫﻮ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺎﻡ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﻟﻜﻞ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ : ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ
 ٣.ﺃﺣﺪ، ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ
: ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، ﻭﻗﺎﻝﺮﺍﳊﺑﻌﻤﻮﻡ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ   - ٢
ﺇﻗﺮﺍﺭ ": ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯﻤﺎﺋﻨﺎ ﰲ ﻛﺘﺐ ﺍﻻﻭﺭﻭﻯ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻠ"
 ٤."ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺟﺎﺋﺰ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻧﻪ ﳝﻀﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻠﺚ  ﻟﻠﻮﺍﺭﺙ ﻭﻏﲑﺃﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ : ﺚﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟ
، (ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻏﲑ)ﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻷﺟﻨﱯ ﻣﺘﻬﻤﺎﹰ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺘﻬﻢ، ﻭﺃﻣ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻘﺮ ﺳﻮﺍًﺀ ،ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻮﺍﺭﺙ
ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﻲ ﰲﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﶈﻘﻖ ﺍﳊﻠﹼ .ﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ، ﻭﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻠﺚﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻬﻤ
 .ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
ﻭﱂ " ٥ :ﺼﻤﲑﻱ، ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎﺏ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﳌﺮﺍﻡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡﺍﻟﻗﺎﻝ ﺭﺍﺷﺪ 
  .ﻭﺟﻬﻪ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺃﺟﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻼﹰ ﻏﲑﻩ، ﻭﻟﻌﻞﹼ
                                                           
ﻣﻜﺘﺒﺔ  ، ﻗﻢ،٣ﺝ، ﺍﻟﺴﺮﺍﺋﺮ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ،(ﻫـ٠١٤١) ﺑﻦ ﺃﲪﺪ، ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻳﺲ ﺍﳊﻠﻲ، ﳏﻤﺪﺍﺑﻦ ﺇﺩﺭ ١
 .٧١٢ﺹ، ٢، ﻁﺍﻹﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
  (.٥٣١)ﺍﻵﻳﺔ : ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ٢
  .٨٦٣، ﺹ٣ﺝ ﺍﳋﻼﻑ،ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ،  ٣
 .٤٨١، ﺹ٣٢، ﺝﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ، ﺍﳊ ٤
 .٢٤٤، ﺹ٣ﺝ ،ﺍﻹﺳﻼﻡﻏﺎﻳﺔ ﺍﳌﺮﺍﻡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺷﺮﺍﺋﻊ ﺼﻤﲑﻱ، ﺍﻟﺭﺍﺷﺪ  ٥
 ٧٩
 
ﻳﺼﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ، ﻭﻳﻨﻔﺬ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ، : ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻦ  ،ﻟﻮﺍﺭﺙ ﻳﺼﺢ ﻣﺘﻬﻤﺎﹰ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺘﻬﻢ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻘﺮ ﺳﻮﺍًﺀ
  ١.ﺎ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﲪﺰﺓﺍﻟﺜﻠﺚ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻬﻤﺎﹰ، ﻭﺇﻟﹼ
  :ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﰲ  ﺔﺻﺤ ﻭﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻭﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﻫﻮ
ﻭﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ،  ﻣﺮﺿﻪ ﻟﻠﻮﺍﺭﺙ ﻭﺍﻷﺟﻨﱯ، ﻭﺃﻧﻪ ﳝﻀﻲ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺍﳌﺎﻝ ﻣﻊ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﳌﻘﺮ
  ٢.ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻮﺍﺭﺙ ﺃﻭ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺳﻮﺍًﺀ ﻭﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻬﻤﺎﹰ
  ﳋﻤﺴﺔﻳﺮﺍﱐ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻪ ﺑﺎﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹ: ﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﳌ
ﻭﺍﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎﻙ  ﺾﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﳌﺮﻳﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ ﱂ
ﻦ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﰲ ﻣﺮﺽ ﻣﻮﺗﻪ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺓ ﺗﺒﻴﻣﺎﺩ
ﻭﻫﻮ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﰲ ﻣﺮﺿﻪ ﻟﻠﻮﺍﺭﺙ ﻭﺍﻷﺟﻨﱯ، ﳝﻀﻲ  .ﺔﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺬﻫﺐ ﻣﰲ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ 
ﻭﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ، ﻭﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻬﻤﺎﹰ  ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺍﳌﺎﻝ ﻣﻊ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﳌﻘﺮ
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﺗﻔﻖ ﻣﻊ . ﻐﲑ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙﻛﺎﻥ ﻟﻠﻮﺍﺭﺙ ﺃﻭ ﻟ ﺳﻮﺍًﺀ
ﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻭﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻮﺍﺭﺙ ﺃﻭ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ،  ﰲ ﺻﺤﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﺳﻮﺍًﺀ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ
ﺃﻫﻞ  ﲨﻬﻮﺭﳌﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ  ﳐﺎﻟﻒ ﺔﺎﻟﺮﺍﺟﺢ ﻋﻨﺪ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﻓ ،ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺍﳌﺎﻝ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ
ﺑﻪ، ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺍﳌﺎﻝ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺍﳌﻘﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﲨﻬﻮﺭ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺣﻴﺚ
ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﺭﺃﻱ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ، 
ﻫﻨﺎﻙ  ، ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺍﳌﺎﻝ، ﻭﻟﻜﻦﺍﻟﺘﻬﻤﺔ
ﻚ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺑﺘﻤﻠﹼ ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﺬ ﻣﻦﻴﻨﻔﺑﻌﺾ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘ
  .ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺿﻪ، ﻭﻫﻮﻗﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ
                                                           
ﺁﻳﺔ ﺍﷲ  ﺇﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻗﻢ، ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺇﱃ ﻧﻴﻞ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ، ،(ﻫـ٨٠٤١) ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﺍﺑﻦ ﲪﺰﺓ، ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﳏﻤﺪ ١
  .٤٨٢ﺹ، ١ﻁﻨﺠﻔﻲ، ﺍﻟﺮﻋﺸﻲ ﺍﳌ




ﻗﻮﻝ ﲨﻬﻮﺭ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ، ﺑﺄﻧﻪ ﺢ ﻴﺮﺟﺗ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺃﻣﻴﻞ ﺇﱃ
ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻬﻤﺎﹰ  ًﺀﻛﺎﻥ ﻟﻠﻮﺍﺭﺙ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ، ﻭﺳﻮﺍ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻳﻨﻔﺬ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺍﳌﺎﻝ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ، ﺳﻮﺍًﺀ
ﻣﻦ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺫﻫﺐ  ﻲﺍﳊﻠﹼ ﺍﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝﻗﺎﻝ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺘﻬﻢ، ﻭ
ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﳍﺬﺍ  ،ﺮﻭﺩﻱﺠﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻟﻨ ،ﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝﺇﱃ ﺍ ﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐﺷﺮ
ﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺼﺮﺃﻥ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﳊﻖ ﰲ ﻣﺎﻝ ﺍﳌﻮﺭﺙ ﻗﺒﻞ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ  ﻷﻥ" :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻗﺎﻝ
ﺣﺘﻴﺎﻁ ﻷﺟﻞ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺍﻻﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻷﺧﺬ ﲜﺎﻧﺐ  ﻳﻮﺟﺪ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ،ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻻ








                                                           




   ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﱯ ﰲ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ : ﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﳌ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺼﱯ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  ﺍﻟﺼﱯ ﻟﻐﺔﹰﺗﻌﺮﻳﻒ : ﺃﻭﻻﹰ
: ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱﺍﻟﺼﻐﺮ ﻭﺍﳊﺪﺍﺛﺔ: ﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﺍﻟﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻥ ﻋﺪ :ﺹ ﺏ ﺍ (ﺻﺒﺎ  )
ﺍﻟﺼﺒﺎِﺀ ﺇﺫﺍ ﻓﺘﺤﺖ ﻣﺪﺩﺕ ﻭ ،ﺻﱯ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﺒﺎ :ﻭﻳﻘﺎﻝ ،ﺻﺒﻴﺎﻥﻟﺼﺒﻲ ﺍﻟﻐﻼﻡ ﻭﺍﳉﻤﻊ ﺻﺒﻴﺔ ﻭﺍ "
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ  .١"ﻭﺍﳉﻤﻊ ﺍﻟﺼﺒﺎﻳﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻄﻴﺔ ﻭﻣﻄﺎﻳﺎ ،ﻭﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﺻﺒﹺﻴﺔﹲ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺴﺮﺕ ﻗﺼﺮﺕ
ﻭﺍﳌﺼﺪﺭ  ﻭﺍﻟﺼﺒﻴﺔ ﻟﻐﺔﹰ ،ﻭﺍﻟﺼﺒﺎ ﺻﺒﺎ ﺻﺒﻮﺍ ﻭﺻﺒﻮﺍ ﻭﺻﱮ ﻭﺻﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺒﻮﺓ ﲨﻊ ﺍﻟﺼﱯ: "ﻣﻨﻈﻮﺭ
   ٢."ﰲ ﺻﻐﺮﻩ :ﺃﻱ ،ﺭﺃﻳﺘﻪ ﰲ ﺻﺒﺎﺋﻪ :ﻭﻗﺎﻝ ﻏﲑﻩ ،ﰲ ﺻﻐﺮﻩ :ﺃﻱ ،ﺭﺃﻳﺘﻪ ﰲ ﺻﺒﺎﻩ :ﻳﻘﺎﻝ ،ﺍﻟﺼﺒﺎ
ﻣﺎﻝ ﺇﱃ  :ﺃﻱ ،ﺻﺒﻮﺍﹰﻣﻨﻪ ﺗﺼﺎﺑﻰ ﻭﺻﺒﺎ ﻳﺼﺒﻮ ﺻﺒﻮﺓﹰ ﻭ :ﻳﻘﺎﻝ ،ﺍﻟﺼﺒﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﻕﻭ
ﺍﻟﺼﺒﻮﺓ ﺟﻬﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻠﻬﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺰﻝ ﻭﻣﻨﻪ ( ﺻﺒﺎ )  :ﻭﰲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ  ٣.ﺍﳉﻬﻞ ﻭﺍﻟﻔﺘﻮﺓ
  ٤.ﺍﻟﺘﺼﺎﰊ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺼﱯ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﹰ: ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
: ﻑ ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻘﻮﻟﻪﻣﻌﲎ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﺍﻟﺼﱯ ﻻﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﻭﻗﺪ ﻋﺮ
  ٥".ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﺎﻟﺼﺒﺎ ﺃﺧﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻐﺮ ،ﻭﺍﻟﺼﱯ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﻳﻮﻟﺪ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﻔﻄﻢ"
  
                                                           
، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﺼﺮ، ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﳐﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ، (ـﻫ٩٢٣١)ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ،  ١
  ..٩٠٦، ﺹ١ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻜﺘﱯ، ﻁ
، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﺼﺮ، ﺩﺍﺭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ٧٢، ﺝﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، (ﺕ.ﺩ)ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﺃﰊ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮﻡ،  ٢
 .٧٩٣٢ﻁ، ﺹ.ﺩ
 .٠١٦، ﺹﳐﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡﺍﻟﺮﺍﺯﻱ،  ٣
 .٧٩٣٢، ﺹ٧٢ﺝ ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ،ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ٤
 .٧٩٣٢، ﺹ٧٢ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ٥
 ٠٠١
 
  .ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺼﻐﺮ :ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ
  :ﺮ ﺇﱃ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔﺗﻨﻘﺴﻢ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺼﻐ
 .ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  - ﺃ
  .ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  -  ﺏ
 ،ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻞ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ،ﻓﺼﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﻏﲑﻩﻭ ،ﻋﺰﻟﺘﻪﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺑﺎﻉ ( ﻣﻴﺰﺍ ) ﻣﺰﺗﻪ : "ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻔﻴﻮﻣﻲ
ﰲ ﺍﳌﺨﺘﻠﻄﺎﺕ ﻭ ١  #$9Ü© ‹hÍ=É ΒÏz #$ 9ø ‚y 6Î Š]y #$!ª 9Ï ‹uϑÏ”u ﺫﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﺸﺘﺒﻬﺎﺕ ﳓﻮﻭ
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭ ،ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻧﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ( ﺗﻤﻴﺰ ) ﻭ٢   #$ 9øΚã fô ÌΒã θβt &r‰šκp $ #$ 9ø ‹uθö Πt ρu #$ Βø Ft ≈“âρ#( ﳓﻮ
ﻛﺄﻧﻪ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻭ ،ﻧﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﺮﻑ ﻣﻀﺎﺭﻩ ﻭﻣﻨﺎﻓﻌﻪﺇﺫﺍ ﺍ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺳﻦﻭ ،(ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﹺ )  :ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ
ﻗﻮﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ ( ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ )  :ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻘﻮﻝﻭ .ﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺎﻣﻦ ﻣﻴﺰﺕ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻓﺮ
  :ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ٣".ﻳﺴﺘﻨﺒﻂ ﺎ ﺍﳌﻌﺎﱐ
  .ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﻦﺗﺒﺪﺃ  (ﺰﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﻣﺮﺣﻠﺔ ) :ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ  ﻣﻨﺬ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﻦﺗﺒﺪﺃ  (ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ) :ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻭ
  .ﻕ ﺑﻪ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻳﻔﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﲟﻌﲎﺍﻷﺷﻴﺎﺀ، 
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺳﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻌﺮﻑ ﺎ ، ﻓﻘﺪ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺇﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ : ﻭﻳﻼﺣﻆ 
ﻭﻟﻜﻦ  .ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﻮﻍﺮ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ، ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮﺓ ، ﻭﻗﺪ ﻳﺘﺄﺧ
  .ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺃﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﺢ ﻭﺍﻟﻨﻀﻮﺝ
                                                           
 (.٧٣)ﺍﻵﻳﺔ : ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ ١
 (.٩٥)ﺍﻵﻳﺔ : ﺳﻮﺭﺓ ﻳﺲ ٢
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ : ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ٢، ﺝﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑﻣﺼﺒﺎﺡ ﺍﳌﻨﲑ ﰲ ( ﻡ٢٢٩١)ﺍﻟﻔﻴﻮﻣﻲ، ﺃﲪﺪﺑﻦ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳌﻘﺮﻱ،  ٣
ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﻠﻰ ، (ـﻫ٠١٤١)ﻭﺍﻧﻈﺮ، ﺍﳌﻨﺎﻭﻱ، ﳏﻤﺪ، ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺅﻭﻑ، . ٧٠٨، ﺹ٥ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻣﲑﻳﺔ، ﻁ




  ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﱯ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳋﻤﺴﺔ :ﺍﻟﺜﺎﱐﻄﻠﺐ ﺍﳌ
ﺰ ﺇﻣﺎ ﻣﺄﺫﻭﻥ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺰ، ﻭﺍﳌﻤﻴﺰ ﺃﻭ ﻏﲑ ﳑﻴﺍﻟﺼﱯ ﺇﻣﺎ ﳑﻴ: ﲢﺮﻳﺮ ﳏﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ
  . ﻣﺄﺫﻭﻥ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ
ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﱯ ﻏﲑ ﺍﳌﻤﻴﺰ ﻻﻳﺼﺢ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ : ﺰﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﱯ ﻏﲑ ﺍﳌﻤﻴ
  .ﰒ ﻻﻳﺼﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ، ﻓﻼﻳﺼﺢ ﺑﻴﻌﻪ ﻭﻻﻃﻼﻗﻪ، ﻭﻣﻦ ١ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﺔ
  :ﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔﻓﻘﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺻﺤﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﱯ ﺍﳌﻤﻴ: ﺰﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﱯ ﺍﳌﻤﻴ
ﺃﻥ ﺍﻟﺼﱯ ﺍﳌﻤﻴﺰ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺄﺫﻭﻧﺎﹰ ﻳﺼﺢ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﳌﺄﺫﻭﻥ ﻓﻴﻪ، ﻭﺫﻫﺐ  :ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ
  ٢.ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ
  ".ﻟﻪ ﻓﻴﺼﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺎﳌﺎﻝ ﺍﻟﺼﱯ ﻣﺄﺫﻭﻧﺎﹰ" ٣:ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ
ﻭﺇﻥ  ،ﻋﻠﻴﻪ ﱂ ﻳﺼﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﳏﺠﻮﺭﺍﹰ ،ﺰﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﱯ ﺍﳌﻤﻴ" ٤:ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ
  ".ﻟﻪ ﺻﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﰲ ﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﺃﺫﻥ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺄﺫﻭﻧﺎﹰ
  :ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ
 ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﱂ ،ﻟﻪ ﻓﻴﺼﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺎﳌﺎﻝ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﱯ ﻣﺄﺫﻭﻧﺎﹰ  - ١
 ٥.ﻳﻌﺎﻣﻠﻪ ﺃﺣﺪﻳﺼﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻻ  - ٢
ﻭﻷﻥ ﺍﻹﺫﻥ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ  ﻳﺼﺢ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻓﺼﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻛﺎﻟﺒﺎﻟﻎ، ،ﻷﻧﻪ ﻋﺎﻗﻞ ﳐﺘﺎﺭ -٣
ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺼﺢ  ،ﻋﻘﻠﻪ ﲞﻼﻑ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻛﺎﳌﻬﺮ ﻭﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ
ﻭﺍﳉﻨﺎﻳﺔ  ،ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﳌﺎﻝ ﺑﺎﳌﺎﻝ ﻭﺍﳌﻬﺮ ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﻣﺎﻝ ﺑﻐﲑ ﻣﺎﻝ ،ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺎ
                                                           
، ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  .٨٥٢، ﺹ٩ﺝ ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ،ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﰲ،  .٢٢٢، ﺹ٧، ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ،ﺍﻧﻈﺮ ١
 .٩١١، ﺹ٣، ﺝﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡﻭﺍﶈﻘﻖ ﺍﳊﻠﻲ،  .٢٦٢، ﺹ٧، ﺝﺍﳌﻐﲏﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  .٨٠٣، ﺹ٢ﺝ
، ﺍﳌﻐﲏ ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، .٣٥٣، ﻭ٨ﺝ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ،ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ﻭ .٢٢٢، ﺹ٧ﺝ ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ٢
 .٣٦٢، ٧ﺝ
 .٣٥٣، ﺹ٨، ﺝﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ،   ٣
 .٣٦٢، ﺹ٧ﺝﺍﳌﻐﲏ، ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،   ٤
 .٢٢٢، ﺹ٧ﺝ ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ﻭﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  .٣٥٣، ٨ﺝ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ،ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ،  ٥
 ٢٠١
 
ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﻢ ﻭﺍﳌﻐﻤﻰ  ،ﻓﻼ ﺗﺪﺧﻞ ﲢﺖ ﺍﻹﺫﻥ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺗﱪﻉ ﺍﺑﺘﺪﺍًﺀ ،ﻟﻴﺴﺖ ﲟﺒﺎﺩﻟﺔ
 ١.ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﳉﻨﻮﻥ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ
 ٢.ﺻﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻛﺎﻟﺒﺎﻟﻎ ،ﻣﻦ ﺻﺤﺖ ﻭﺻﻴﺘﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﺑﺄﻥﹼ -٤
  ٣.ﻳﺼﺢ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﻭﺟﻮﺍﺯ ﻋﻘﺪﻩ ﺑﺈﺫﻥ ﻭﻟﻴﻪ -٥
ﻛﺎﻥ ﻣﺄﺫﻭﻧﺎﹰ ﺃﻭﻏﲑ ﻣﺄﺫﻭﻥ،  ﺳﻮﺍًﺀ ،ﺰ ﻻﻳﺼﺢ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰﺃﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﱯ ﺍﳌﻤﻴ: ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ٤.ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﻌﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ
ﻳﺼﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻗﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻻ" ٥:ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ
  ".ﺍﳌﺮﺍﻫﻖ
ﻭﺍﳌﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻣﻦ ﺯﺍﻝ ﻋﻘﻠﻪ ﺑﻌﺬﺭ ﻛﺸﺮﺏ ﻭﺍﻨﻮﻥ  ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﱯ" ٦:ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ ﻭﻗﺎﻝ
  ".ﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﺗﺼﺮﻓﻬﻢ ،ﻻﻍ ﺩﻭﺍﺀ ﻭﺇﻛﺮﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺏ ﲬﺮ
  :ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﻋﻦ ﺛﻼﺙ، ﻋﻦ ": ﻗﺎﻝﺣﻴﺚ  ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﺑﻌﻤﻮﻡ ﻗﻮﻝ   - ١
 ٧."ﺍﻟﻨﺎﺋﻢ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺼﱯ ﺣﱴ ﳛﺘﻠﻢ، ﻭﻋﻦ ﺍﻨﻮﻥ ﺣﱴ ﻳﻌﻘﻞ
 ٨.ﻭﻷﻧﻪ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﻭﻻ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ ﻓﺄﺷﺒﻪ ﺍﻟﻄﻔﻞ ،ﻭﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﺑﺎﻟﻎ ﻓﺄﺷﺒﻪ ﺍﻟﻄﻔﻞ - ٢
  
                                                           
 .٣٥٣، ﺹ٨، ﺝﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ﻭ .٣٦٢، ﺹ٧، ﺝﺍﳌﻐﲏﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ١
 .٥، ﺹ٧ﺝ ﺒﲑ،ﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺘﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  ٢
 .٥، ﺹ٧ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ٣
، ٢، ﺝﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  .٤، ﺹ٧ﺝ ﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑ،ﻭﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  .٨٥٢، ﺹ٩ﺝ ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ،ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ،  ٤
 .٩١١، ﺹ٣ﺝ ﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡ،ﻭﺍﶈﻘﻖ ﺍﳊﻠﻲ، . ٨٠٣ﺹ
 .٨٥٢، ﺹ٩ﺝ ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ،ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ،  ٥
 .٨٠٣، ﺹ٢ﺝ ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ،ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  ٦
 .٧٥ﺹ ،ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ ٧
 .٣٦٢، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ، ﺍﻥ ﻗﺪﺍﻣﺔ، ٨
 ٣٠١
 
  "...ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻠﻢ" ﺣﺪﻳﺚﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ  ﺟﻮﺍﺏ
  ١.ﳏﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻭﺍﻹﰒ "...ﻢﻠﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘ "ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ 
  :ﺎﱐ ﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ 
ﻋﺪﻡ  ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻄﺄ ﻷﻥﹼ .ﻭﺃﻣﺎ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﺄﻥ ﻣﻦ ﺻﺤﺖ ﻭﺻﻴﺘﻪ ﺻﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻛﺎﻟﺒﺎﻟﻎ"
ﻭﻷﻥ ﻛﻞ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﺍﳉﻨﻮﻥ ﻣﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺼﻐﺮ  ،ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻛﺎﳉﻨﻮﻥ
ﻦ ﻳﺼﺢ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﻭﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﳑ ،ﻭﻷﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ،ﻛﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺒﺪﻥ
ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻔﻲ ﺟﻮﺍﺯ  .ﳚﻮﺯ ﻋﻘﺪﻩﻤﻪ ﺑﻞ ﻻﻳﺼﺢ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﻭﻻﻧﺴﻠﹼﻻ ،ﻋﻘﺪﻩ
   :ﻭﺻﻴﺘﻪ ﻗﻮﻻﻥ
   .ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺳﻘﻂ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ :ﺑﺎﻃﻠﺔ :ﺃﺣﺪﳘﺎ
ﺑﻪ  ﺃﻥ ﰲ ﻟﺰﻭﻡ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺇﺿﺮﺍﺭﺍﹰ :ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻭﻭﺻﻴﺘﻪ .ﺟﺎﺋﺰﺓ :ﱐﻭﺍﻟﺜﺎ
 ٢".ﺑﻪ ﻓﺄﻣﻀﻴﺖ ﻭﰲ ﺻﺤﺔ ﻭﺻﻴﺘﻪ ﺭﻓﻘﺎﹰ .ﻓﺴﻘﻂ
ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﱯ ﺍﳌﻤﻴﺰ ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﻫﻮ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺇﱃ ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺃﻣﻴﻞ ﻭ
  .ﺻﺤﻴﺢ
  ﻤﺴﺔﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻪ ﺑﺎﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳋﻟﺼﱯ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍ: ﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﳌ 
ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻟﻎ : )ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ( ٢٦٢١)ﻓﻘﺪ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺎﻟﻐﺎﹰ ﻭﻋﺎﻗﻼﹰ ﻭﻗﺎﺻﺪﺍﹰ ﻭ ﺑ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ): ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ. ٣...(ﻭﻋﺎﻗﻞ ﻭﻗﺎﺻﺪ ﻭﳐﺘﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﻟﻘﺎﺻﺪ  ﻏﲑﻛﺬﻟﻚ ﻭ ،ﻤﺎﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻻﻳﺼﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻭﺍﻨﻮﻥ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻨﻮ (.ﳐﺘﺎﺭﺍﹰ
  .ﻭﺍﳌﻜﺮﻩ
                                                           
 .٣٦٢، ﺹ٧ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ﺍﳌﺼﺪﺭ ١
 .٥،٤، ﺹ٧، ﺝﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  ٢
 .٥٥٧ﺹ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﱐ ﺩﺭﻧﻈﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻨﻮﱐﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ،  ٣
 ٤٠١
 
ﺷﺮﺍﺡ ﻚ ﺑﻌﺾ ﲤﺴ ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻄﻠﻖ، ﻭﻟﺬﻟﻚ
ﺰﺍﹰ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﱯ ﳑﻴ ﺳﻮﺍًﺀ ،ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﻼﻕ، ﻭﻻﳚﻴﺰﻭﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﱯ
  ١.ﻛﺎﻥ ﻏﲑ ﳑﻴﺰﺍﹰ
ﳐﺎﻟﻒ ﳌﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ  ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﺃﻥﹼ ،ﺴﺄﻟﺔﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻭ
  .ﺰ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺄﺫﻭﻧﺎﹰ ﻳﺼﺢ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﳌﺄﺫﻭﻥ ﻓﻴﻪﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺼﱯ ﺍﳌﻤﻴ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﳌﺎ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ، ﻭﻫﻮ ﻟﻜﻦ ﻭ
ﺭﻓﻊ ": ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺍﻩ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺇﰊ ﻃﺎﻟﺐﻣﺎﺭﻭ ﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻋﻨﺪﻱ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺼﱯ ﺣﱴ ﳛﺘﻠﻢ، ﻭﻋﻦ ﺍﻨﻮﻥ ﺣﱴ  ،ﺍﻟﻘﻠﻢ ﻋﻦ ﺛﻼﺙ، ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﻢ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ
   ٢."ﻳﻌﻘﻞ
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺼﱯ ﺣﱴ " -ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ - ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻡ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺁﺧﺮ ﻟﻔﻆﰲ ﻭ
ﺰ، ﻭﲣﺼﻴﺼﻪ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺩﻟﻴﻞ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺰ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﻤﻴﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺼﱯ ﺍﳌﻤﻴ ﻋﺎﻡﻭﻫﺬﺍ  ٣".ﻳﺒﻠﻎ









                                                           
 .ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ،٤٦٥، ﺹ١، ﺝﺩﺍﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲﺮﻭﺩﻱ، ﺠﻠﻨﺍﻟﺟﻌﻔﺮﻱ ﺍﻧﻈﺮ، ١
 .٧٥، ﺹﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ ٢
ﻭﻛﺬﻟﻚ  .٧١٣ﻣﺎﳚﻮﺯ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﺎﻟﻴﻚ، ﺹ: ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ، ﺑﺎﺏ، ٠١ﺝ، ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﺴﻨﻦﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ  ٣
، ٢ﺝ ،ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻨﺪﻩﻭﺃﲪﺪ ﰲ  .٢٠٤٤ﺍﳊﺪﻳﺚ ، ﺭﻗﻢ ١٨٤ﺹ ،ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺳﻨﻨﻪﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ ﰲ 
. ٠٤٩ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ  .٤٥٢ﺹ
 ٥٠١
 
  ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ: ﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﳌ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﻟﻐﺔﹰ: ﺃﻭﻻﹰ
( ﺳﻔﻴﻪ ) ﻓﻬﻮ( ﺳﻔﹶﺎﻫﺔﹰ ) ﺑﺎﻟﻀﻢ( ﺳﻔﹸﻪ ) ﻭ ،ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺗﻌﺐ( ﺳﻔﹶﻬﺎ ) 
( ﺳﻔﻪ ) ﻭﺃﺻﻠﻪ ﺍﳋﻔﺔ ﻭ ،ﺍﻟﻌﻘﻞﻧﻘﺺ ﰲ ( ﺍﻟﺴﻔﹶﻪ ) ﻭ( ﺳﻔﹶﻬﺎُﺀ ) ﻭﺍﳉﻤﻊ  ،(ﺳﻔﻴﻬﺔﹲ)ﺍﻷﻧﺜﻰﻭ
ﺳﻔﻪ ) ، (ﺳﻔﻴﻪ ) ﺃﻭ ﻗﻠﺖ ﻟﻪ ﺇﻧﻪ  ،(ﺍﻟﺴﻔﹶﻪ ) ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺇﱃ( ﺗﺴﻔﻴﻬﺎ ( ) ﺘﻪ ﺳﻔﱠﻬ) ﻭ ،ﺍﳊﻖ ﺟﻬﻠﻪ
ﻭﻗﻴﻞ  ،ﺔ ﻭﺍﳊﺮﻛﺔﻭﺃﹶﺻﻠﻪ ﺍﳋﻔﹼ ،ﻭﻗﻴﻞ ﻧﻘﻴﺾ ﺍﳊﻠﹾﻢ ،ﻭﺍﻟﺴﻔﺎﻩ ﻭﺍﻟﺴﻔﺎﻫﺔ ﺧﻔﱠﺔﹸ ﺍﳊﻠﹾﻢ ،ﺍﻟﺴﻔﹶﻪ( 
ﺳﻔﻪ ﺣﻠﹾﻤﻪ ﻭﺭﺃﹾﻳﻪ ﻭﻧﻔﹾﺴﻪ ﺳﻔﹶﻬﺎﹰ ﻭﺳﻔﺎﻫﺎﹰ ﻭﺳﻔﺎﻫﺔ ﻭﻗﺪ ،ﺾﻭﻫﻮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻌﻀﻪ ﻣﻦ ﺑﻌ ،ﺍﳉﻬﻞ
  ١.ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﹶﻪ
ﻭﻣﻨﻪ ﻗﻴﻞ ﺯﻣﺎﻡ ﺳﻔﻴﻪ ﻛﺜﲑ  ،ﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﻥﺍﻟﺴﻔﻪ ﺧﻔﹼ" ٢:ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﺍﻹﺻﻔﻬﺎﱐ
ﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﰱ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺧﻔﹼ ،ﻭﺛﻮﺏ ﺳﻔﻴﻪ ﺭﺩﺉ ﺍﻟﻨﺴﺞ ،ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ
ﺑﻄﺮ  ﳓﻮ ،ﻔﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺃﺻﻠﻪ ﺳﻔﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺼﺮﻑ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞﻓﻘﻴﻞ ﺳ ،ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻷﺧﺮﻭﻳﺔ
 %Ï Šu ≈ϑV $ 9s3ä /ö #$!ª _y èy ≅Ÿ #$ 9©LÉ  &r Βø θu ≡9s3ä Νã #$9¡ x γy $! u ?è σ÷?è θ#( ρu ωŸ*ﻗﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺴﻔﻪ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻱ  .ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ
 ρu&rΡ‾ µç…*: ، ﻭﻗﺎﻝ ﰲ ﺍﻷﺧﺮﻭﻱ٣&Β¨ ê÷÷âρù]$ %s θö ωZ ;m λç Νö ρu%èθ9ä θ#( ρu #$ .ø ¡Ýθδè Νö ùÏ κp $ ρu #$ ‘ö —ã%èθδè Νö
 %Ï Š≅Ÿ ρu)Î Œs #*: ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻗﺎﻝ ٤&©xÜs ÜV $ #$!« ãt ?n ’ ™y Ï κåΖu $ ƒt )à θΑã .x%χš
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ﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻣﺼﺮ، ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ٢ﺝ، ﻣﺼﺒﺎﺡ ﺍﳌﻨﲑ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ، (ﻡ٢٢٩١)ﺍﻟﻔﻴﻮﻣﻲ، ١
. ٢٣٠٢، ﺹ١ﺩﺍﺭﺻﺎﺩﺭ، ﻁ ،ﺑﲑﻭﺕ، ٢٢ﺝ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،(ﺕ.ﺩ)، ﻭﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ. ٠٨٣، ﺹ٥ﺍﻷﻣﲑﻳﺔ، ﻁ
ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ  ،ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﻐﺮﺑﺎﻭﻱ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ: ﲢﻘﻴﻖ، ٦٣ﺝ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ،، (ﻡ١٠٠٢. ﻫـ٢٢٤١)ﻭﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ، 
. ٤٠٤-٧٩٣، ﺹ١ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﺩﺏ ﻁ
ﺻﻔﻮﺍﻥ ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺩﺍﻭﺩﻱ، : ، ﲢﻘﻴﻖﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، (ﻫـ٢١٤١) ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ﺭﺍﻏﺐ ﺍﻹﺻﻔﻬﺎﱐ، ﺣﺴﲔ ٢
  . ٤١٤، ﺹ١ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣﻴﺔ، ﻁ ،ﺩﺍﺭﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﺑﲑﻭﺕ ،ﺩﻣﺸﻖ
  (.٥)ﺍﻵﻳﺔ : ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ٣
  (.٤)ﺍﻵﻳﺔ : ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳉﻦ ٤
 ٦٠١
 
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ  ،ﺃﻢ ﻫﻢ ﺍﻟﺴﻔﻬﺎﺀ ﰲ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺳﻔﻬﺎﺀﻪ ﻓﻨﺒ ١&ƒt èô=nϑß θβt ωā ρu 9s ≈3Å
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   ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﹰﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ : ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ (: "٦٤٩)ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﳎﻠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﰲ ﻣﺎﺩﺓ 
ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ  ،ﻭﻳﻀﻴﻊ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻭﻳﺘﻠﻔﻬﺎ ﺑﺎﻹﺳﺮﺍﻑ ،ﻭﻳﺒﺬﺭ ﰲ ﻣﺼﺎﺭﻓﻪ ،ﻳﺼﺮﻑ ﻣﺎﻟﻪ ﰲ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻌﻪ
 ،ﻭﱂ ﻳﻌﺮﻓﻮﺍ ﻃﺮﻳﻖ ﲡﺎﺭﻢ ﻭﲤﺘﻌﻬﻢ ﲝﺴﺐ ﺑﻼﻫﺘﻬﻢ ،ﻻ ﻳﺰﺍﻟﻮﻥ ﻳﻐﻔﻠﻮﻥ ﰲ ﺃﺧﺬﻫﻢ ﻭﺇﻋﻄﺎﺋﻬﻢ
  ٣."ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﻬﺎﺀ ﻭﺧﻠﻮ ﻗﻠﻮﻢ ﻳﻌﺪﻭﻥ ﺃﻳﻀﺎﹰ
ﻭﻫﻮ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﳍﻮﻯ  ،ﻭﺍﻟﺴﻔﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲞﻼﻑ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻟﺸﺮﻉ" ٤:ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ
  ."ﻭﺗﺮﻙ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﳊﺠﻰ
  
  ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳋﻤﺴﺔ: ﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﳌ
  ﲢﺮﻳﺮ ﳏﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ:ﺃﻭﻻﹰ
 ،ﺣﺎﻻﺕ، ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﰲ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﻻﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﺛﻼﺙﺇﻗﺮ 
  .ﻭﺇﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﻏﲑ ﺍﳌﺎﻝ ﻛﺎﻟﻄﻼﻕ ﻭ ﺍﻟﻈﻬﺎﺭ ﻭﺍﳋﻠﻊ ،ﻭﺇﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﺎﻝ
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ  ،ﺃﻣﺎ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﰲ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻟﻴﺲ ﰲ ﳎﺎﻝ ﲝﺜﻨﺎ
  ٥.ﺘﻬﻤﺎﹰ ﰲ ﺣﻖ ﻧﻔﺴﻪﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﰲ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺻﺤﻴﺢ، ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣ
                                                           
  (.٣١)ﺍﻵﻳﺔ : ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ١
  (.٢٤١)ﺍﻵﻳﺔ : ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ٢
  . ٥٨١، ﺹﳎﻠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔﻬﺎﺀ ﰲ ﺍﳋﻼﻓﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ، ﳉﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﻓﻘ ٣
  .٧٥١، ﺹ٤٢ﺝ ﺍﳌﺒﺴﻮﻁ،ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،  ٤
 .٥٠١، ﺹ٥٣ﺝ ،ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﺍﻟﻨﺠﻔﻲ .٢١٦، ﺹ٦ﺝ ﺍﳌﻐﲏ، ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، ٥
 ٧٠١
 
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﰲ ﻏﲑ ﺍﳌﺎﻝ ﻛﺎﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﻟﻈﻬﺎﺭ ﻭﺍﳋﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻭ
ﻫﻮ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻷﻣﻮﺍﻝ  ،ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﻪﻷﻥ ﻣﺎ ﺃﲝﺜ ،ﻻ ﻧﺘﻌﺮﺽ ﳍﺬﺍ ﺍﳋﻼﻑ، ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﲔ
  .ﻓﺤﺴﺐ
 ﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ، ﻭﻫﺬﺍﻓﻬﻮ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﰲ ﺍﳌﺎﻝ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﻭﺃﻣﺎ 
    .ﻫﻨﺎ ﺃﻧﺎﻗﺸﻪﺃﻥ ﺃﺭﻳﺪ  ﻫﻮ
  ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺎﻝ: ﺎﹰﻧﻴﺛﺎ
  :ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ
 ،ﺃﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﰲ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺃﺑﻮﺣﻨﻴﻔﺔ: ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ
  ١.ﻷﻧﻪ ﻻﻳﻘﻮﻝ ﺑﺎﳊﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﺃﺻﻼﹰ
ﻟﻴﺲ ﲟﺤﺠﻮﺭ ﻋﻦ  -ﺍﻟﺮﲪﺔ ﻋﻠﻴﻪ-ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰊﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﻓﻌﻨﺪ ﺃ" ٢:ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ
  ".ﻭﺣﺎﻟﻪ ﻭﺣﺎﻝ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ،ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺃﺻﻼﹰ
، ﻭﺇﳊﺎﻗﻪ ﻭﻷﻥ ﰲ ﺳﻠﺐ ﻭﻻﻳﺘﻪ ﺇﻫﺪﺍﺭ ﺁﺩﻣﻴﺘﻪ ،ﻷﻧﻪ ﳐﺎﻃﺐ ﻋﺎﻗﻞ: ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ
  ٣.ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺬﻳﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﺷﺪ ،ﺑﺎﻟﺒﻬﺎﺋﻢ
ﺇﱃ ﺃﻥ  ﻭﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ،ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﻭﺫﻫﺐ : ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ٤.ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﻻﻳﺼﺢ ﰲ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ
                                                           
ﺍﳉﻮﻫﺮﺓ  ،(ﺕ.ﺩ) ﺍﳊﺪﺍﺩ، ﻭﺍﻟﻴﻤﲏ، ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ .١٧١، ﺹ٧، ﺝﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ، ،ﺍﻧﻈﺮ ١
، ﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﰲ ﻭﺍﳌﻴﺪﺍﱐ، ﻋﺒﺪﺍﻟﻐﲏ .٤٩٢ﺹﻁ، .ﺩﻘﺎﻧﻴﺔ، ﺍﳊﻣﻜﺘﺒﺔ  ، ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ،١ﺝ ﺍﻟﻘﺪﻭﺭﻱ، ﺍﳌﻨﲑﻳﺔ ﻋﻠﻰ  ﳐﺘﺼﺮ
 .٨٦، ﺹ٢ﺝ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ،
 .١٧١، ﺹ٧ﺝ ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ٢
، ٢، ﺝﻟﻜﺘﺎﺏﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻭﺍﳌﻴﺪﺍﱐ،  .٤٩٢، ﺹ١، ﺝﺍﳉﻮﻫﺮﺓ ﺍﳌﻨﲑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﻟﻘﺪﻭﺭﻱﺍﻟﻴﻤﲏ،  ٣
 .٨٦ﺹ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺡ ، (ﻡ٨٩٩١. ﻫـ٨٠٤١)ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ، ﺃﺑﻮ ﻭﻟﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ،  ٤
، ١ﻁﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،  ﺑﲑﻭﺕ،ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﺣﺠﻲ، : ﲢﻘﻴﻖ، ٠١، ﺝﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ
 =ﺍﳊﺎﻭﻱﻭﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ، .٧٧، ﺹ٥، ﺝﺍﻟﻮﺟﻴﺰﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮﺡ ﻭﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ،  .٨١٣، ﺹ٣ﺝ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ،ﻭﺍﻟﻐﺰﺍﱄ،  .٣٦ﺹ
 ٨٠١
 
 .ﻭﱂ ﳛﻠﻒ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﳊﻖ ،ﺭﻩ ﰲ ﻣﲑﺍﺛﻪﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺳﻔﻴﻬﺎﹰ ﱂ ﳚﺰ ﺇﻗﺮﺍ" ١:ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ
  ".ﻧﻌﻢ: ﺇﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ؟ ﻗﺎﻝ  ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ: ﻗﻠﺖ 
ﲟﺎﻝ ﺣﻜﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﺑﺎﳌﺎﻝ ﱂ ﻳﻠﺰﻡ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ  ﻭﺇﻥ ﺃﻗﺮ" ٢:ﻗﺎﻝ ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ
  ".ﺍﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻗﻴﺎﹰ
ﲟﺎﻝ ﻛﺎﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﲟﺎ ﻳﻮﺟﺒﻪ ﻛﺠﻨﺎﻳﺔ ﺍﳋﻄﺄ ﻭﺷﺒﻪ  ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ" ٣:ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ
  ".ﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ،ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻭﺇﺗﻼﻑ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﻏﺼﺒﻪ ﻭﺳﺮﻗﺘﻪ
  :ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﻳﺼﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺎﳌﺎﻝ ﻛﺎﻟﺼﱯ ﻭﺍﻨﻮﻥﻓﻠﻢ  ،ﻪﻷﻧﻪ ﳏﺠﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﳊﻈﹼ" - ١
ﺑﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ ﰒ ﻳﻘﺮ ،ﻟﻮ ﻗﻠﻨﺎ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ ﻟﺰﺍﻝ ﻣﻌﲎ ﺍﳊﺠﺮ ﻧﺎﻭﻷ - ٢
 .ﻟﻪﻓﻴﺄﺧﺬﻩ ﺍﳌﻘﺮ
ﲟﺎ ﻫﻮ ﳑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﻛﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﺍﳌﻔﻠﺲ  ﻭﻷﻧﻪ ﺃﻗﺮ - ٣
  ٤ ".ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﻝ
ﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﺇﻥ ﺗ: ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ




                                                                                                                                                                       
ﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺪ  .٥٠١، ﺹ٥٣، ﺝﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡﺍﻟﻨﺠﻔﻲ،  .٥١٦، ﺹ٦ﺝﺍﳌﻐﲏ، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  .٥ﺹ ٧ﺝ ﺍﻟﻜﺒﲑ،=
 .٠٩، ﺹ١١ﺝ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻷﻓﻬﺎﻡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ،ﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ،  .٨٢١، ﺹ٣ﺝ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ،ﺍﻷﻭﻝ، 
 .٣٦، ﺹ٠١ﺝ ،ﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺡ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ،  ١
 .٥، ﺹ٧ﺝ ﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑ،ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  ٢
 .٥١٦، ﺹ٦، ﺝﺍﳌﻐﲏﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ٣
 .٥١٦، ﺹ٦ﺝ ﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺍ ٤
. ٦١٦، ﺹ٦ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ٥
 ٩٠١
 
  :ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻖ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺍﳊﺠﺮ ﳛﻘﹼ .ﻓﺼﺢ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﺑﺎﻹﺫﻥ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻟﺼﱯ ،ﻷﻧﻪ ﻋﺎﻗﻞ ﳏﺠﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ" -١
 .ﰒ ﻳﺼﺢ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﺑﺎﻹﺫﻥ ﻓﻬﻬﻨﺎ ﺃﻭﱃ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﱯ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ
  ١ ".ﻭﻷﻧﺎ ﻟﻮ ﻣﻨﻌﻨﺎ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﺑﺎﻹﺫﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻨﺎ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺭﺷﺪﻩ  -٢
  ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻪ ﺑﺎﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ: ﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﳌ
ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺳﻔﻴﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﱃ ﻣﺆﺛﺮ ): ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ (٣٦٢١)ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  ٢(.ﻻﻳﺆﺛﺮ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﰲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ) :ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ.( ﻧﻴﺴﺖ
ﻓﻘﺪ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻗﻮﻝ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ 
، ﻭﺧﺎﻟﻒ ﺭﺃﻱ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻭﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﻻﻳﺼﺢ ﰲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﺇﻥ ﺑﺄﻥ ﺇﻗﺮ ،ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔﻮﺍﻟﻪ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺧﺎﻟﻒ ﺭﺃﻱ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﰲ ﺃﻣ
  .ﻪ ﺻﺤﻴﺢﻛﺎﻥ ﻣﺄﺫﻭﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﻟﻴ
  :ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
ﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎﺫﻫ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺇﱃ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻟﻸﻗﻮﺍﻝ ﻭﺃﺩﻟﺘﻬﻢ ﺃﻣﻴﻞ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ، ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ، ﻭﻭ




                                                           
 .٧١٦،٦١٦، ﺹ٦ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ١
 .٠٤١١، ﺹ٢، ﺝﻣﺪﱐﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺷﺎﻩ ﺑﺎﻍ،  .٦٥٧ﺹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﱐ ﺩﺭﻧﻈﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻨﻮﱐ،ﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ،  ٢
 ٠١١
 
  ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ: ﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﳌ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻔﻠﺲ  : ﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝﺍﳌ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﻟﻐﺔ: ﺃﻭﻻﹰ
ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﺃﻓﻠﺲ، ﺃﻱ ﺻﺎﺭ ﺫﺍ ﻓﻠﻮﺱ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ  ﺍﻟﻨﻴﻞﻋﺪﻡ : ، ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻚﻭﺍﻟﻔﻠﺲ
ﻭﺃﻓﻠﺲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺻﺎﺭ ﺫﺍ  ،ﻭﺑﺎﺋﻌﻪ ﻓﻼﺱ ،ﻭﺍﳉﻤﻊ ﰲ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﺃﻓﻠﺲ ﻭﻓﻠﻮﺱ ﰲ ﺍﻟﻜﺜﲑ ،ﺩﺭﺍﻫﻢﺫﺍ 
 ﻛﺄﳕﺎ ﺻﺎﺭﺕ ﺩﺭﺍﳘﻪ ﻓﻠﻮﺳﺎﹰ ﺻﺎﺭ ﻣﻔﻠﺴﺎﹰ ﻳﻔﻠﺲ ﺇﻓﻼﺳﺎﹰ ،ﻓﻠﻮﺱ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﺍ ﺩﺭﺍﻫﻢ
: ، ﺃﻱ، ﻭﻓﻠﺴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻔﻠﻴﺴﺎﹰ"ﺎﺀﺜﺃﺧﺒﺚ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺇﺫﺍ ﺻﺎﺭ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺧﺒ" :ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ ،ﻭﺯﻳﻮﻓﺎﹰ
 ،"ﺃﻓﻠﺲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺒﻖ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ" : ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺎﻝ، ﻳﻘﺎﻝﰲﰒ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ  .ﺣﻜﻢ ﺑﺈﻓﻼﺳﻪ
  ١.ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺃﻧﻪ ﺻﺎﺭ ﺇﱃ ﺣﺎﻝ ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻪ ﻓﻠﺲ
ﺃﻗﻬﺮ ﺇﺫﺍ " :ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ( ﻓﹸﻠﹸﻮﺱ ) ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻛﺄﻧﻪ ﺻﺎﺭ ﺇﱃ ﺣﺎﻝ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ " ٢:ﺍﻟﻔﻴﻮﻣﻲﻗﺎﻝ  
ﻓﻬﻮ  ،ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﺍ ﺩﺭﺍﻫﻢ( ﻮﺱﹴ ﺫﺍ ﻓﹸﻠﹸ) ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﺻﺎﺭ ،"ﺻﺎﺭ ﺇﱃ ﺣﺎﻝ ﻳﻘﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ
( ﻓﹶﻠﱠﺴﻪ ) ﻭ ،ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﺴﺮ ﺇﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺴﺮﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ،(ﻣﻔﹶﺎﻟﻴﹺﺲ)ﺍﳉﻤﻊ ﻭ ،(ﻣﻔﹾﻠﺲ)
  "(.ﻣﻔﻠﹾﺴﺎﹰ ) ﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺄﻧﻪ ﺻﺎﺭ ﺷﻬﺮﻩ ﺑﻧﺎﺩﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ،(ﺗﻔﹾﻠﻴﺴﺎﹰ)ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ 
ﻟﻠﻤﻔﻠﺲ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺳﺄﳍﻢ ﺭﺳﻮﻝ  	ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
ﻫﺬﺍ ﻭ. ٣"ﺎﻉﺍﳌﻔﻠﺲ ﻓﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻻ ﺩﺭﻫﻢ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻣﺘ": ﺃﺗﺪﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻠﺲ؟ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ": ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺍﷲ
  .ﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
                                                           
ﻭﺯﺍﺭﺓ  ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ،ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺃﲪﺪ ﻓﺮﺍﺝ، : ﲢﻘﻴﻖ، ٦١ﺝ، ﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ ،(ﻡ٥٦٩١. ﻫـ٥٨٣١) ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ، ،ﺍﻧﻈﺮ ١
ﻁ، .ﺩﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ،  ، ﺑﲑﻭﺕ،٥ﺝ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، (ﺕ.ﺩ)ﻭﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ،  .٤٤٣،٣٤٣ﺹﻁ، .ﺩﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻷﻧﺒﺎﺀ 
  .٠٦٤٣ﺹ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻣﺼﺮ، ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ٢ﺝ ﻣﺼﺒﺎﺡ ﺍﳌﻨﲑ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ،، (ﻡ٢٢٩١)ﺍﻟﻔﻴﻮﻣﻲ،  ٢
 .٩٥٦، ﺹ٥ﺍﻷﻣﲑﻳﺔ ﻁ
 :ﻗﺎﻟﻮﺍ "ﺃﺗﺪﺭﻭﻥ ﻣﺎ ﺍﳌﻔﻠﺲ؟" :ﻗﺎﻝ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ :  ﻫﺬﺍ ﺑﻌﺾ ﺣﺪﻳﺚ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ، ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ٣
 ﻳﺄﰐ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﺼﻼﺗﻪﺍﳌﻔﻠﺲ ﻣﻦ ﺃﻣﱵ ﻣﻦ " :ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ "ﺍﳌﻔﻠﺲ ﻓﻴﻨﺎ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻻ ﺩﺭﻫﻢ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻣﺘﺎﻉ"
=  ﻭﺯﻛﺎﺗﻪ ﻭﻳﺄﰐ ﻭﻗﺪﺷﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺬﻑ ﻫﺬﺍ ﻭﺃﻛﻞ ﻣﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﻭﺳﻔﻚ ﺩﻡ ﻫﺬﺍ ﻭﺿﺮﺏ ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻘﻌﺪ ﻓﻴﻘﺘﺺ ﻫﺬﺍ ﻭﺻﻴﺎﻣﻪ
 ١١١
 
   ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﹰ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  .ﻓﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔﻓﻘﺪ ﻋﺮ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻉ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻟﻪ ﻭﻻ ﺩﺭﻫﻢ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ  ،ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺑﺄﻥ" ١:ﻓﻪ ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱﻋﺮ
  ".ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺀ ﺩﻳﻨﻪ
ﺃﺣﻜﻢ  ﺳﻮﺍًﺀ ،ﲨﻴﻊ ﺩﻳﻮﻧﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﻳﺴﺪﺍﳌﻔﻠﺲ، " ٢:ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺪﺭ
  ".ﺃﻡ ﱂ ﳛﻜﻢ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺑﺈﻓﻼﺳﻪ ﻗﺒﻼﹰ
ﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﻷﻋﻢ " ٣:ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻔﻠﺲ
  ".ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ
ﺑﺄﻥ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻜﺒﺘﻪ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ " ٤:ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ ﻓﻪﻋﺮ
  ".ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻵﺩﻣﻲﻣﺎﻟﻪ 
ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻣﺎﻝ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻣﺎ" ٥:ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻔﻠﺲ
  ".ﻭﺧﺮﺟﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺩﺧﻠﻪ ،ﻣﻦ ﺩﻳﻨﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ،ﰲ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ": ﰒ ﻗﺎﻝ. ﺣﺎﺟﺘﻪ
  
                                                                                                                                                                       
ﺣﺴﻨﺎﺗﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺎﺗﻪ ﻓﺈﻥ ﻓﻨﻴﺖ ﺣﺴﻨﺎﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺺ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﺎﻳﺎ ﺃﺧﺬ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﻳﺎﻫﻢ ﻓﻄﺮﺡ ﻋﻠﻴﻪ  ﻣﻦ=
ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ  ،٠٤٠١ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﱪ ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺹ ﻴﺤﻪﺻﺤﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﰲ  ".ﰒ ﻃﺮﺡ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ
ﺭﻗﻢ  ،٣١٦ﺑﺎﺏ ﻣﺎﺟﺎﺀ ﰲ ﺷﺄﻥ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ، ﺹ: ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ٤ﺝ ﺳﻨﻨﻪﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﰲ  .١٨٥٢
ﺭﻗﻢ  ،٩٥٢، ﺹ٠١، ﺝﺻﺤﻴﺤﻪﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﰲ  "ﻫﺬﺍ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ،": ﻭﻗﺎﻝ ،٨١٤٢ﺍﳊﺪﻳﺚ 
  . ١١٤٤ﺍﳊﺪﻳﺚ 
، ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺷﺮﺡ ﻧﻮﺭ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ، (ﻫـ٨١٣١)ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ، ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ  ١
 .٧٢٣، ﺹ١ﻁ، ﺝ.ﻣﺼﺮ ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻷﻣﲑﻳﺔ ﺑﺒﻮﻻﻕ، ﺩ، ١ﺝ
 .٧٣٢، ﺹ١، ﺝﺩﺭﺭ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﺷﺮﺡ ﳎﻠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡﺣﻴﺪﺭ،  ٢
 .٣٦٢، ﺹ٣، ﺝﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ،  ٣
ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﰲ ﺣﻞ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺃﰊ ﺷﺠﺎﻉ، ﺍﳌﻄﻮﻉ ﻣﻊ ﺣﺎﺷﻴﺔ ، (ﻡ٦٩٩١. ﻫـ٧١٤١)ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ،  ٤
 .٥٨٣، ﺹ١ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻁ ،ﺑﲑﻭﺕ، ٣ﺝ، ﺍﻟﺒﺠﲑﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻄﻴﺐ
 .٧٣٥،٦٣٥، ٦ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ٥
 ٢١١
 
  ".ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﻮﻥ ﻭﻻﻣﺎﻝ ﻟﻪ ﻳﻔﻲ ﺎ" ١:ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔﻓﻪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻭﻋﺮ
ﲟﺠﺮﺩ ﻋﺠﺰ ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻦ ﺳﻢ ﺬﺍ ﺍﻹﻳﺴﻤﻰ ﰲ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ  ﺪﻳﻦﻦ ﺃﻥ ﺍﳌﻳﺘﺒﻴﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ 
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻢ ﱂ ﻳﺸﺘﺮﻃﻮﺍ ﺫﻟﻚ .  ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﺽ ﺑﺘﻔﻠﻴﺴﻪﱂﺴﺪﻳﺪ ﺩﻳﻮﻧﻪ ﺍﳊﺎﻟﺔ، ﻭﻟﻮ ﺗ
  .ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﻢ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﻣﺎﻟﻪ ﻳﻔﻲ ﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻﻳﺴﻤﻰ ﻣﻔﻠﺴﺎﹰ ﰲ  ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﱂ ﲢﻞ ﺩﻳﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪ، ﺃﻭﺣﻞﹼ
ﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺩﻳﻨﻪ، ﻷﻥ ﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﳊﺎﻝ، ﻭﻟﻮﻛﺎﻥ ﺍﳌﺆﺟﻻﺳ ،ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
  .ﻞ ﱂ ﳚﺐ ﻭﻓﺎﺅﻩ ﺑﻌﺪ، ﺧﻼﻓﺎﹰ ﳌﺎﻟﻚ ﻭﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪﺍﳌﺆﺟ
ﺃﻥ ﺍﻃﻼﻕ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﰲ  ،ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻟﻠﻤﻔﻠﺲ
ﻥ ﻠﻰ ﻣﻦ ﺭﻛﺒﺘﻪ ﺍﻟﺪﻳﻮﻷﻥ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻻﻳﻄﻠﻖ ﺇﻻ ﻋ ،ﻣﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻋﻢ
  .ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻠﻤﻔﻠﺲ ﺭﻳﻒﺎﻦ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺗﻌﺗﺒﻴﻛﻤﺎ  ،ﻭﺃﺣﺎﻃﺖ ﲟﺎﻟﻪ
ﺭﻛﺒﺘﻪ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺃﻡ ﱂ ﺗﺮﻛﺒﻪ  ﺳﻮﺍًﺀ ،ﺍﳌﺎﻝ ﻓﻴﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻢ: ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
  .ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢﺩﻳﻮﻧﻪ ﲟﺎﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺣﺎﻃﺖ . ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ
  ﺍﳌﻔﻠﺲﺳﺒﺐ ﺗﺴﻤﻴﺔ : ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ
ﻮﻩ ﻭﲰ. ﻭﻫﻲ ﺃﺩﱏ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﺎﻝ ،ﺍﻟﻔﻠﻮﺱ ﺇﻻﻷﻧﻪ ﻻ ﻣﺎﻝ ﻟﻪ  :ﻲ ﻫﺬﺍ ﻣﻔﻠﺴﺎﹰﻭﺇﳕﺎ ﲰ 
 ﻭﻗﺪ ﺩﻝﹼﻷﻥ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﰲ ﺟﻬﺔ ﺩﻳﻨﻪ ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻣﻌﺪﻭﻡ،  ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﺍ ﻣﺎﻝ ﻣﻔﻠﺴﺎﹰ
ﻓﺈﻧﻪ ﺃﺧﱪ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺣﺴﻨﺎﺕ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺍﳉﺒﺎﻝ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ  ،ﺍﻵﺧﺮﺓﻣﻔﻠﺲ  ٢ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻨﱯ
ﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﳌﺎ ﻭﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﲰ ،ﻭﺑﻘﻲ ﻻ ﺷﻲﺀ ﻟﻪ ،ﻓﻘﺴﻤﺖ ﺑﲔ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ،ﺩﻭﻥ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ
ﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻭﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﲰ ،ﻳﺆﻭﻝ ﺇﱃ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺀ ﺩﻳﻨﻪ
  ٣.ﻫﺎﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﻟﻔﻠﻮﺱ ﻭﳓﻮﰲ ﻣﺎﻟﻪ ﺇﻻ ﺑﺸﻲﺀ ﺍﻟﺘﺎﻓﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻌﻴﺶ ﺇﻟﹼ
 
                                                           
 .٦٨، ﺹ٤، ﺝﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻷﻓﻬﺎﻡﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ،  ١
 .٠١١ﲞﺮﳚﻪ ﺹﺳﺒﻖ  ٢
 .٧٣٥، ﺹ٦، ﺝﺍﳌﻐﲏﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ٣
 ٣١١
 
 ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﻋﻨﺪ : ﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﳌ
   ١ﲢﺮﻳﺮ ﳏﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ: ﺃﻭﻻﹰ
ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺠﺮ، ﺃﻭ  ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻮﺍًﺀﺍﺗﻔﻖ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
  .ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺠﺮ
  .ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺑﺎﻟﻌﲔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ
 ،ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﲔﻟﻪ  ﻟﻪ ﻫﻞ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ، ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮﻭﻟﻜﻦ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺮ
  :ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻭﺇﻟﻴﻚ ﺑﻴﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ
  ﳌﻔﻠﺲ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍ :ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
  :ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔﺍﺧﺘﻠﻒ 
ﻏﺮﻣﺎﺀﻩ، ﻣﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﻗﺴﻤﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺑﲔ ﻟﻪ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻐﺮﺃﻥ ﺍﳌﻘﺮ :ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ
  ٢.ﻲﻲ، ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﳊﻠﹼﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ، ﻭﺍﶈﻘﻖ ﺍﳊﻠﹼﻭ
  :ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ
  ٣."ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺟﺎﺋﺰ "ﻋﻤﻮﻡ ﺍﳊﺪﻳﺚ  - ١
 ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺳﻮﺍًﺀ( ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ)ﺃﻥ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﻋﺎﻗﻞ ﻭﻛﻠﻤﺔ : ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ
  .ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﻔﻠﺲ ﻣﻔﻠﺴﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻘﺮ
                                                           
ﻘﻖ ﺍﶈﻭ .٧٨٢، ﺹ٥٢، ﺝﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡﻭﺍﻟﻨﺠﻔﻲ،  .٦٤١، ﺹ٢ﺝ ﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ،ﺗﺬﻛﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﳊﻠﻲ،  ،ﺍﻧﻈﺮ١
  . ٣٩، ﺹ١١، ﺝﺍﻟﺮﻭﺿﺔ ﺍﻟﺒﻬﻴﺔﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ،  .٣٣٢، ﺹ٥، ﺝﺟﺎﻣﻊ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪﻜﺮﻛﻲ، ﺍﻟ
ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﳊﻠﻲ،  .٨٧، ﺹ٢ﺝ ﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡ،ﻭﺍﶈﻘﻖ ﺍﳊﻠﻲ،  .٠٧٢، ﺹ٣ﺝ ﺍﳋﻼﻑ،ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ،  ٢
  ،١ﻁ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻡ،.ﺩ ،٢ﺝﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ،ﲢﺮﻳﺮ ﺍ، (ﻫـ٠٢٤١)
  .٠١٥ﺹ
ﺭﻭﻯ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ ﰲ ﻛﺘﺐ ": ٤٨١، ﺹ٣٢ﺝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ،ﰲ ﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ، ، ﻗﺎﻝ ﺍﳊ٥٩ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ، ﺹ ٣




ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ  ﺼﺎﺩﻕﺍﻟﻋﻤﻮﻡ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻭﻯ ﻏﻴﺎﺙ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ  - ٢
ﰒ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻪ ﻓﻴﻘﺴﻢ  ،ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻠﺲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﻣﺎﺋﻪ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﺎﹰ ":ﻗﺎﻝ
  ١."ﻤﻪ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻳﻌﲏ ﻣﺎﻟﻪﻓﺈﻥ ﺃﰉ ﺑﺎﻋﻪ ﻓﻘﺴ ،ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﳊﺼﺺ
ﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻭﺍﻹﻧﺸﺎﺀ، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍ - ٣
 ٢.ﺣﻖ ﺳﺎﺑﻖ، ﻭﺍﳊﺠﺮ ﺇﳕﺎ ﻳﺒﻄﻞ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﳌﻠﻚ
ﻮﻥ ﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻔﻼﱐ ﻟﺰﻳﺪ ﺗﻜﻨﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻷﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻛﺎﻟﺒﻴ - ٤
ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ  ،ﻨﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﺜﺒﻮﺕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﻴ
  ٣.ﻟﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀﻴﻪ ﰲ ﺣﻖ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺟﺐ ﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﻘﺮﺍﶈﺠﻮﺭ ﻋﻠ
ﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺣﻖ ﻻﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ، ﻷﻥ ﺿﺮﺭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺣﻘﹼ - ٥
 ٤.ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ
  ٥.ﺪﻣﻪﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﻋ ﻳﻘﺮ ﻷﻥ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻧﻪ - ٦
ﻏﺮﻣﺎﺀﻩ، ﻣﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﻗﺴﻤﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺑﲔ ﻟﻪ ﻻﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻐﺮﺃﻥ ﺍﳌﻘﺮ: ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻲ ﻭ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻭﳏﻘﻖ ﺍﻟﻜﺮﻛﻲ، ﻭﺻﺎﺣﺐ ﻭﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﳊﻠﹼ
  ٦.ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ
                                                           
 ﺬﻳﺐ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ،، (ﻫـ ﺵ٥٦٣١)ﺑﻦ ﺣﺴﻦ،  ﻭﺍﻟﻄﻮﺳﻲ، ﳏﻤﺪ .٦١٤، ﺹ٨١، ﺝ، ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔﺍﳊﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ١
  . ٩٩٢ﺹ، ٤ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،  ، ﻗﻢ،٦ﺝ
  .١٣، ﺹ٤، ﺝ، ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﺒﻬﻴﺔﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ٢
  .٢٣، ﺹ٤ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ٣
: ﲢﻘﻴﻖ، ٠٢ﺝ، ﺍﳊﺪﺍﺋﻖ ﺍﻟﻨﺎﺿﺮﺓ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺘﺮﺓ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﺓ ،(ﻫـ٥٠٤١) ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺍﻟﺒﺤﺮﺍﱐ، ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ٤
  .٧٨٣، ﺹ٠٢ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺝ ﻗﻢ،ﻘﺮﻡ، ﺍﳌﻳﺮﻭﺍﱐ، ﻭﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﻹﺷﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺗﻘﻲ 
  .٧٨٣، ﺹ٠٢ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ٥
، ١ﻁﺍﻹﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،  ﻗﻢ،ﺸﻴﺦ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﳊﺴﻮﻥ، ﺍﻟ: ﲢﻘﻴﻖ، ١ﺝ، ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ، (ﻫـ٠١٤١)ﺍﳊﻠﻲ،  ٦
ﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺪ  .٥١١ﺹ، ١ﻁﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻜﺮ،  ﻗﻢ،، ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻴﺔ ﺍﻟﻠﻤﻌﺔ، (ﻫـ١١٤١)ﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻷﻭﻝ،  .٨٩٣ﺹ
، ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡﻭﺍﻟﻨﺠﻔﻲ، .٤٣٢، ﺹ٥، ﺝﺟﺎﻣﻊ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪﻭﺍﶈﻘﻖ ﺍﻟﻜﺮﻛﻲ،  .١٣، ﺹ٤، ﺝﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﺒﻬﻴﺔﺍﻟﺜﺎﱐ، 
  .٧٨٢، ﺹ٥٢ﺝ
 ٥١١
 
  :ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻨﺤﻮ ﺍﻟﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﺃﺩﻟﺘﻬﻢ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ 
  :ﺍﻟﺘﺎﱄ
ﺪﻋﻰ، ﻳﺸﻜﻞ ﲟﻨﻊ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﳋﱪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌ .١"...ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ"ﻭﺃﻣﺎ ﺍﺳﺘﺪﻻﳍﻢ ﺑﺎﳋﱪ - ١
ﱂ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻭ. ﻟﺰﻣﻨﺎﻩ ﺑﺎﳌﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﳊﺠﺮﻣﻦ ﰒﱠ ﺃﻷﻧﺎ ﻗﺒﻠﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭ
ﻴﻬﻢ، ﻟﺘﻌﻠﹼﻖ ﺣﻘﹼﻬﻢ ﲜﻤﻴﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﻟﻨﻔﺬ ﻋﻠﻭﻟﻮ ﺷﺎﺭﻙ ﺍﳌﻘﺮ .ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺎ ﻋﺪﻡ ﻧﻔﻮﺫﻩ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ، ﻭﲎ ﳌﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺇﻟﹼﻻ ﻣﻌﻭ. ﻣﺎﻟﻪ
  .ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺫﻟﻚ
ﻗﺮﺍﺭﻩ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﺛﺮﻩ ﻓﻴﻤﻦ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺇﻭ. ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﳕﻨﻊ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻟﻠﺒﻴﻨﺔ - ٢
ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻛﻠﻴﺔ ﱂ ﺗﺼﻠﺢ ﻛﱪﻯ ﻟﻠﺸﻜﻞ، ﻓﻼ ﻭ. ﺇﺫﺍ ﺃﻗﻴﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ
  .ﻳﻨﺘﺞ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ
ﲢﻘﹼﻖ ﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺣﻘﹼﻬﻢ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩ، ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ، ﻷ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲﻭ - ٣
ﻟﻪ ﻭﻹﻣﻜﺎﻥ ﺍﳌﻮﺍﻃﺎﺓ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺍﳌﻘﺮ. ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻠﻴﻬﻢ  ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﺇﳚﺎﺑﻪ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻨﻔﻲ ﻭ. ﻓﻼ ﻳﺘﺤﻘﹼﻖ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺇﻟﹼﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ،
ﻮﻥ، ﻓﻼ ﻳﺼﻠﺢ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜ، ﺑﻞ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ
  ٢ .ﻭ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ. ﻟﻠﻨﻔﻮﺫ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ ﺟﻌﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻭﺟﻬﺎﹰ
  
  
                                                           
 .٥٩ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ، ﺹ ١
  .٢٩،١٩، ﺹ٤، ﺝﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻷﻓﻬﺎﻡﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ،  ٢
 ٦١١
 
  ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺠﺮﻋﻠﻴﻪ :ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ
  :ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔﺍﺧﺘﻠﻒ 
ﻟﻜﺮﻛﻲ، ﻲ، ﻭﺍﶈﻘﻖ ﺍﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ﻛﺎﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﳊﻠﹼﺫﻫﺐ ﺑﻌﺾ : ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ
ﻗﺘﺮﺍﺽ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻ. ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﻔﺮﻳﻖﺍﻟﺜﺎﱐ ﺇﱃ ﺍﻟﺘ ﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺪ
ﻗﺘﺮﺍﺽ ﻭﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺮﺿﻰ، ﻭﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻷﻥ ﰲ ﺍﻻ ،ﻟﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀﻻﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﳌﻘﺮ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺗﻼﻑ ﺍﳌﺎﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺻﺪﺭﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻠﺲ، ﻳﺸﺎﺭﻙ 
  ١.ﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀﻟﺍﳌﻘﺮ
  :ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺔﺩﻟﺃ
 ﻘﺖ ﺑﺄﻋﻴﺎﻥ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﺃﻭﻷﻥ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺠﺮ ﻣﱴ ﺗﻌﻠﹼ - ١
ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ . ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺎ ﺯﺍﺋﺪﺍﹰ
  .ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻧﺒﲔ، ﻟﺰﻡ ﺍﻟﺼﱪ ﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻚﻭ
ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﻬﺮ ﺑﻐﲑ ﺭﺿﻰ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﻭﺍﲏ  ﻓﺈﻤﺎ ﺛﺒﺘﺎ ﻋﻦ ،ﺍﻹﺗﻼﻑﻭﺃﻣﺎ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻭ - ٢
  ٢ .ﺍﻹﺗﻼﻑ، ﺛﺒﺖ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﲟﻮﺟﺒﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀﻋﻠﻴﻪ، ﻭﳍﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻭ
ﺇﱃ  ﻭﺍﳌﻘﺪﺱ ﺍﻷﺭﺩﺑﻴﻠﻲ ﻬﺎﺀ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ﻛﺼﺎﺣﺐ ﺍﳉﻮﺍﻫﺮﻘﻓﺫﻫﺐ ﺑﻌﺾ : ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺒﺐ ﺍﻹﺗﻼﻑ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺑﺴ ،ﻟﻪ ﻻﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰﺃﻥ ﺍﳌﻘﺮ
  ٣.ﺃﻭ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ
  
  
                                                           
ﺭﻭﺿﺔ ﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺪﺍﻟﺜﺎﱐ،  .٥٣٢، ﺹ٥، ﺝ، ﺟﺎﻣﻊ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪﻘﻖ ﺍﻟﻜﺮﻛﻲﻭﺍﶈ .٠١٥، ﺹ٢، ﺝﲢﺮﻳﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡﺍﳊﻠﻲ،  ١
  .٤٣، ﺹ٤ﺝﺍﻟﺒﻬﻴﺔ، 
  .٥٣٢،٤٣٢، ﺹ٥ﺝ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ،ﻘﻖ ﺍﻟﻜﺮﻛﻲ، ﺍﶈ ٢
ﳎﻤﻊ ، (ﻫـ٣٠٤١)ﺑﻦ ﳏﻤﺪ،  ﺍﳌﻘﺪﺱ ﺍﻷﺭﺩﺑﻴﻠﻲ، ﺃﲪﺪ ﻭ .٨٨٢، ﺹ٥٢، ﺝﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡﺍﻟﻨﺠﻔﻲ،  ،ﺍﻧﻈﺮ ٣
ﺷﺘﻬﺎﺭﺩﻱ، ﺍﻻﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﻩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﻭ ﺍﻟﺁﻗﺎ ﳎﺘﱮ : ﲢﻘﻴﻖ، ٩ﺝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ،
 .٢٤٢ﺹ ،١ﻁﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،  ﻗﻢ،ﻭﺁﻗﺎﺣﺴﻴﲏ ﺍﻟﻴﺰﺩﻱ ﺍﻹﺻﻔﻬﺎﱐ، 
 ٧١١
 
  :ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻟﺬﻳﻦ ﺣﺠﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺎﻥ ﺍﻋﻨﻪ ﺻﺎﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳊﺠﺮ ﻟﻠﺪﻳﻥ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﶈﺠﻮﺭﺃﺩﻟﻴﻠﻪ  - ١
ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﰲ  ،ﻥ ﻳﺘﻌﻠﹼﻖ ﺑﻪ ﻏﲑﻫﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺪﻳﻦﺃﺩﻳﻮﻢ، ﻓﻼ ﳝﻜﻦ 
ﺫﻟﻚ ﻥ ﺍﺣﺘﻤﻞ ﺇﻭ  -ﺩﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺠﺮ ﻻ ﺑﻌﺪﻩ ﻧﻌﻢ ﻟﻮ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ.ﺣﻖ ﺍﻟﻐﲑ
ﺑﻪ ﺷﺎﺭﻙ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ، ﻭﻛﺬﺍ ﻟﻮ ﻋﺮﻓﻪ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺃﻭ ﺃﻗﺮ -ﻜﻨﻪ ﺑﻌﻴﺪﻟﻭ ﺃﻳﻀﺎﹰ
 ١.ﳝﻜﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﹼﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﺻﺔ - ﻥ ﺃﻗﺮ ﺍﻟﺒﻌﺾﺇﻭ - ﺎﻥﺍﻟﺪﻳ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺪﻡ ": ﻭﻗﺎﻝ ﻔﺮﻳﻖﺘﺮﺽ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﻋ - ٢
ﻟﻴﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻏﺮﺏ ﻣﻨﻪ ﺗﻌﻠﻴﻠﻪ ﺫﻟﻚ ﲟﺎ ﺗﺴﻤﻌﻪ ﻣﻦ ﺩﺩﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻭﻫﻮ ﻏﺮﻳﺐ، ﻭ
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻹﻗﺮﺍﺭ ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻔﺲ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻭ ،ﰲ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ
 ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﳐﺎﻟﻔﺎﹰﻦ ﻛﻮﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻭﺃﻣﻜ
ﺮﻩ ﻋﻦ ﺮ ﺍﳊﺎﺩﺙ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﺄﺧﺃﻃﻠﻖ، ﻓﺄﺻﺎﻟﺔ ﺗﺄﺧﺑﺪﻳﻦ ﻭ ﻟﻮ ﺃﻗﺮﻭﻓﻼﺣﻆ ﻭﺗﺄﻣﻞ 
  ٢.ﺇﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﺎ ﰲ ﻏﲑﻩﻭﺠﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﺗﺎﺭﳜﻪ، ﻓﻼ ﻳﺸﺎﺭﻙ، ﺍﳊ
  ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺑﺎﻟﻌﲔ :ﺭﺍﺑﻌﺎﹰ
ﻟﻪ ﺍﳌﻘﺮ ﻥﳌﻔﻠﺲ ﺑﺎﻟﻌﲔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﺃﺍﺗﻔﻖ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍ
  :ﻙ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﺃﻡ ﻻ؟ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔﻳﺸﺎﺭﻫﻞ 
  ٣.ﻟﻪ ﻻﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺮﻲ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﳊﻠﹼ :ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ
ﺘﺎﻉ ﺃﺣﻖ ﲟﺘﺎﻋﻪ ﺇﺫﺍ ﻓﺼﺎﺣﺐ ﺍﳌ":  ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻟﻘﻮﻝ: ﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝﺩﻟ
  ٤."ﱂ ﻳﻔﺮﻕﻭﺟﺪﻩ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻭ
                                                           
  .٣٤٢، ﺹ٩، ﺝﳎﻤﻊ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥﺍﳌﻘﺪﺱ ﺍﻷﺭﺩﺑﻴﻠﻲ،  ١
 .٨٨٢، ﺹ٥٢ﺝ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ،ﺍﻟﻨﺠﻔﻲ،  ٢
 .٠١٥،٩٠٥، ﺹ٢، ﺝﲢﺮﻳﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﳊﻠﻲ،  .٢٧٢ﺹ ،٢، ﺝ، ﺍﳌﺒﺴﻮﻁﺍﻟﻄﻮﺳﻲ ٣
ﰲ  ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎﻭﺟﺪﺕ ﺣﺪﻳﺜﺎﹰ ﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ٤
 .٢٧٢، ﺹ٢ﺝ ﺍﳌﺒﺴﻮﻁ،ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ، ﺍﻧﻈﺮ،  .ﻛﺘﺐ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ
 ٨١١
 
ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﶈﻘﻖ ﺍﻟﻜﺮﻛﻲ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ  :ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ١.ﻟﻪ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺮ
  ٢.ﻏﲑ ﺗﱪﻉﻷﻧﻪ ﻳﺼﻞ ﺇﱃ ﲨﻴﻊ ﲦﻦ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻣﻦ : ﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐﺩﻟﻴ
   ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﰲ : ﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﳌ
ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﺮﺓ  ،ﻭﻛﺜﺮﺕ ﺃﻗﻮﺍﳍﻢ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ،ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ
ﺃﻥ  ﺎﻓﺮﻉ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺇﻟﹼ ﻮﺟﺪﻳﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﰲﺍﻟﺘﺸﻌﺐ ﻭﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ 
  .ﻟﻜﻞ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﲔﻓﻴﻪ  ﻳﻜﻮﻥ
  ﺍﳌﻔﻠﺲ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻗﺮﺍﺭ :ﺃﻭﻻﹰ
ﻗﺒﻞ ﺪﻳﻦ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺑﺎﻟ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔﺍﺗﻔﻖ 
ﻓﻘﺪ ﺃﺟﺎﺯﻭﺍ ﺇﻗﺮﺍﺭﺍﺕ  -ﺭﲪﻬﻢ ﺍﷲ-ﺎ ﺃﻥ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪﺻﺤﻴﺢ، ﺇﻟﹼﺍﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻐﲑﻩ 
ﻟﻚ، ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﻦ ﻛﺬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﻦ ﻗﺪ ﺃﺣﺎﻁ ﲟﺎﻟﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺇﻟﹼ ،ﺍﳌﻔﻠﺲ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ
   ٣.ﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺑﺒﻴﻨﺔﺑﺎﺋﻪ، ﻭﻣﻦ ﻳﺘﺮﻓﺈﻧﻪ ﻻﻳﻘﺒﻞ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﰲ ﺣﻖ ﺃﻗ
 ،ﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺄﺧﻴﻪ ﻭﺯﻭﺟﺘﻪﻣﻦ ﺃﺣﺎﻁ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﲟﺎﻟﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﳌﻦ ﻳﺘ ﻗﺮﺃﺇﺫﺍ " ٤:ﻗﺎﻝ ﺍﳋﺮﺷﻲ
 ".ﺨﻤﻲﻠﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟ ،ﻭﻳﺮﺩ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ،ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ
ﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺠﺮ ﳌﻦ ﻻﻳﺘ" :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﺨﻤﻲ ٥:ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺨﻤﻲ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ ﻧﻘﻼﹰ
  ".ﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻷﺏ ﻭﺍﻟﺰﻭﺝ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻷﺣﺴﻦ ﺍﳌﻨﻊﺟﺎﺋﺰ، ﻭﳌﻦ ﻳﺘ
                                                           
ﻭﺍﻟﻨﺠﻔﻲ، .٥٣٢،٤٣٢، ﺹ٥، ﺝﻣﻊ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪﺟﺎ، ﻭﺍﶈﻘﻖ ﺍﻟﻜﺮﻛﻲ، (٠٣، ﺹ٣ﺝ) ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﺒﻬﻴﺔ،ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ،  ١
 .٩٨٢، ﺹ٥٢، ﺝﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ
 .٢٧٢، ﺹ٢ﺝ ﺍﳌﺒﺴﻮﻁ،ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ،  ٢
ﺍﳊﺎﻭﻱ ﻭﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  .٢٦٢، ﺹ٣، ﺝﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، ﻭ. ٠٧١، ﺹ٨ﺝ ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ،ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ،  ،ﺍﻧﻈﺮ ٣
 .١٧٥، ﺹ٦ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، . ١١، ٠١، ﺹ٥ﺝ ﺍﻟﻐﺰﻳﺰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ،ﻭﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ،  .١٢٣، ﺹ٦، ﺝﺍﻟﻜﺒﲑ
 .٤٦٢ﻁ، ﺹ.ﺩﺍﺭﺻﺎﺩﺭ، ﺩ ،ﺑﲑﻭﺕ، ٥ﺝ، ﺷﺮﺡ ﺍﳋﺮﺷﻲ ﳌﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ، (ﺕ.ﺩ)ﺍﳋﺮﺷﻲ، ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ،  ٤
. ٠٧١، ﺹ٨ﺝ ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ،ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ،  ٥
 ٩١١
 
ﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺑﻴ ﻨﺔ، ﻓﺈﻥﻟﻪ ﺑﻴﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﻘﺮ: ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻭﻣﺮﺍﺩ ﺍﳋﺮﺷﻲ ﺑﺮﺩ
ﻭﻗﺪ ﺳﺌﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ": ﻳﻮﺿﺢ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ ﻗﺎﻝ. ﺟﺎﺯ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ
ﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﺑﻴﻻ ﳚﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﹼ": ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ: ﻗﺎﻝ. ﻷﺧﺖ ﻟﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﻦ، ﻓﺄﻗﺮ
  ١."ﺍﻟﺪﻳﻦ
 ﻛﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ. ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻓﺎﻟﻌﱪﺓ ﰲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
  .ﻑ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ ﲟﺎ ﺷﺎﺀ ﻛﻐﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱﻏﲑ ﳏﺠﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻴﺘﺼﺮ ﳐﺘﺎﺭﺍﹰ ﻣﻜﻠﻔﺎﹰ
  ."ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺰﻣﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺠﺮ ، ﻓﺈﻗﺮﺍﺭﻩ ﻻﺯﻡ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻳﻘﺮﺃﻥ " ٢:ﻗﺎﻝ ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ
ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺠﺮ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺃﻭ ﻫﺒﺔ ﺃﻭ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺃﻭ " ٣:ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ
ﻻ  ،ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻭ ﻭﺬﺍ ،ﻗﻀﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﺎﻓﺬ
  ".ﺧﺎﻟﻔﻬﻢ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﺣﺪﺍﹰ
  :ﺍﳌﻔﻠﺲ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﻗﺮﺍﺭ
 .ﻪ ﻓﻨﻔﺬ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻛﻐﲑﻩﻴﻷﻧﻪ ﺭﺷﻴﺪ ﻏﲑ ﳏﺠﻮﺭ ﻋﻠ" - ١
 .ﻡ ﺳﺒﺒﻪﻭﻷﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﳌﻨﻊ ﺍﳊﺠﺮ ﻓﻼ ﻳﺘﻘﺪ  - ٢
ﺑﻌﻴﻨﻪ  ﻭﺇﻥ ﺃﻛﺮﻯ ﲨﻼﹰ ،ﺀﻰﱂ ﳛﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄﺷﺒﻪ ﺍﳌﻠﻭ ،ﺍﻟﺘﺼﺮﻑﻭﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ   - ٣
  ٤ ".ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳌﻜﺘﺮﻱ ﺃﺣﻖ ﺑﻪ ﺣﱴ ﺗﻨﻘﻀﻲ ﻣﺪﺗﻪ، ﺗﻨﻔﺴﺦ ﺇﺟﺎﺭﺗﻪ ﺑﺎﻟﻔﻠﺲﱂ ﺃﻭ ﺩﺍﺭﺍﹰ
  :ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ ﻣﺎﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ  ﺩﻟﺘﻬﻢ ﻳﺒﺪﻭ ﱄ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻟﻸﻗﻮﺍﻝ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃ
ﻷﻥ ﳓﻦ ﺇﺫﺍ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ ﻗﻮﻝ . ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ
                                                           
ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺳﺤﻨﻮﻥ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻮﺧﻲ ﻋﻦ ، ٥ﺝ ، ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ،ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ، ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ ﺍﻷﺻﺒﺤﻲ ١
 .٤١٢ﺹ ﻁ، .ﺩﻃﺒﻌﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻷﻓﺴﺖ، ﺩﺍﺭﺻﺎﺩﺭ، ، ﺑﲑﻭﺕ، (ﺕ.ﺩ) ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﺘﻘﻲ،ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ 
. ١٢٣، ﺹ٦ﺝ ﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑ،ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  ٢
 .١٧٥، ﺹ٦، ﺝﺍﳌﻐﲏﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ٣
 .١٧٥، ٦ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ٤
 ٠٢١
 
 :ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻷﻭﱃ: ﻭﺟﺪﻧﺎ ﻟﻪ ﻭﺟﺎﻫﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﲔ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺠﺮ، ﰲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰﺍﳉﻤﻬﻮﺭ 
. ﻓﻴﻠﺰﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻛﻐﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻣﻜﻠﻒ ﳐﺘﺎﺭ ﻏﲑ ﳏﺠﻮ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺮﻣﻦ ﺟﻬﺔ 
ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ . ﻨﺎﺕﺪ ﺛﺒﻮﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻳﻘﻴ :ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻬﻢ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﱃ ﺗﺄﺧﲑ ﻨﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﺑﺈﳘﺎﻝ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺣﻘﹼﺑﻴ
  .ﻕ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺳﺒﺐ ﻓﻌﻠﻲ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮ
ﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﳛﻴﻂ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺣﻘﹼ ﺃﻣﺎ ﻗﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ
  .ﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻫﻢﻨﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﰲ ﺣﻘﹼﲟﺎﻝ ﺍﻟﻐﺮﱘ ﺇﻻ ﺑﺒﻴ
ﻭﻣﻦ  ﺑﺄﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻐﺮﻣﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺮﻳﺒﺔ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺒﻮﺍ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮ ،ﻋﻠﻴﻪ ﻓﲑﺩ
ﻟﻪ ﺃﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻗﺮ ﺳﻮﺍًﺀ ،ﻟﻠﻐﺮﻣﺎﺀ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﻓﺈﻧﻪ ﳛﻖ ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﺮﻳﺒﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪﻟﻪ، ﺍﳌﻘﺮ
ﺎ ﺃﺎ ﰲ ﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻫﻢ ﺇﻟﹼﺍﳌﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻗﺮﺑﺎﺋﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ، ﻓﻠﻴﺴﺖ ﺍﻟﺮﻳﺒﺔ ﺗﻄﺮﻕ ﰲ ﺣﻘﹼ
ﻬﻢ ﻛﻐﲑﻫﻢ، ﻷﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺇﺯﺍﺣﺔ ﺍﻟﺮﻳﺒﺔ ﻬﻢ ﺃﻛﺜﺮ، ﻟﻜﻦ ﳝﻨﻊ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺣﻘﹼﺣﻘﹼ
ﺃﻛﺎﻥ ﺍﳊﻖ ﳍﻢ ﺃﻭ ﻟﻐﲑﻫﻢ، ﻓﺈﺫﺍ ﺣﻠﻒ ﺍﳌﺪﻳﻦ ﻭﻣﻦ  ﻟﻪ، ﺳﻮﺍًﺀﻭﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮ ﳌﻘﺮﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﻣﻦ ﺍ
ﻟﻠﺸﻚ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺛﺒﻮﺕ ﻫﺬﺍ  ﻓﺈﱐ ﻻ ﺃﺭﻯ ﳎﺎﻻﹼ. ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭﺃﻗﺮ
 ١"....ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﻟﻪ ﺑﺎﷲ ﻓﻠﲑﺽ " :ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻟﻘﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﰲ ﺣﻖ ﻏﲑﻫﻢ ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﺇﺫﺍﹰ . ﻬﻢ ﻛﻐﲑﻫﻢﻓﻴﺼﲑ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺣﻘﹼ
ﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻫﻢ، ﻓﻐﲑ ﻇﺎﻫﺮ ﻭﻳﻠﺰﻡ ﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻬﻤﻞ ﰲ ﺣﻘﹼ. ﻬﻢﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﰲ ﺣﻘﹼ




                                                           
ﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺳﺒﺎﻁ ﺑﻦ ﺣ. ﻭﻧﺺ ﺑﺴﻨﺪﻩ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﲰﺮﺓ  ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪﻭﻫﺬﺍ ﺑﻌﺾ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻭﺍﻩ  ١
ﻣﻦ ﺣﻠﻒ . ﻻ ﲢﻠﻔﻮﺍ ﺑﺂﺑﺎﺋﻜﻢ " :ﺭﺟﻼ ﳛﻠﻒ ﺑﺄﺑﻴﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﲰﻊ ﺍﻟﻨﱯ: ﻗﺎﻝ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺠﻼﻥ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ﺭﺟﺎﻝ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ " :ﻭﻗﺎﻝ "ﺑﺎﷲ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﷲ . ﻭﻣﻦ ﱂ ﻳﺮﺽ . ﻭﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﻟﻪ ﺑﺎﷲ ﻓﻠﲑﺽ . ﺑﺎﷲ ﻓﻠﻴﺼﺪﻕ 
 .١٠١٢ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ  ،٩٧٦، ﺹ١، ﺝﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ".ﺛﻘﺎﺕ
 ١٢١
 
  ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ  :ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
ﻟﻪ ﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺳﻮﻯ ﻨﺔ ﳌﻦ ﺃﻗﺮﻭﻻﺑﻴ ﺍﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻐﲑﻩﻠﺲ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻔ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ
ﻭﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺗﱪﺋﺔ ﺫﻣﺘﻪ  ﻟﻪ، ﻷﻧﻪ ﻣﻠﻜﻒ ﳐﺘﺎﺭ،ﻓﺈﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﳌﻦ ﺃﻗﺮ ،ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ
ﺑﻌﲔ ﰲ ﻳﺪﻩ، ﻓﺈﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ  ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ، ﻓﻴﻠﺰﻣﻪ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﻋﻨﺪ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﻭﻛﺬﺍ ﻟﻮ ﺃﻗﺮﺑﻮﻓﺎﺀ ﻣﺎ
 ١.ﺑﻪﰲ ﺫﻣﺘﻪ ﻣﺎ ﺃﻗﺮ ﺎ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ، ﲝﻴﺚ ﻳﺜﺒﺖ
  ﺍﻟﺮﺑﻌﺔﻋﻨﺪ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ  ﺁﺛﺎﺭ ﺍﳊﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭﺕ ﺍﳌﻔﻠﺲ :ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﻐﲑ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ  ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﻭﻗﻊ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ
ﰲ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﲝﻴﺚ  ﻓﻘﺪ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻫﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻫﺬﺍ ﻻﺯﻣﺎﹰ. ﻨﺔﻟﻪ ﺑﻴﱂ ﻳﻜﻦ ﳌﻦ ﺃﻗﺮ
ﻬﻢ، ﻋﺪﻡ ﻟﺰﻭﻣﻪ ﰲ ﺣﻘﹼ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﶈﺠﻮﺭﻋﻠﻴﻪ ﻷﺟﻠﻬﻢ، ﺃﻭ ﺍﳌﺪﻳﻦﻟﻪ ﻳﺸﺎﺭﻛﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻗﺮ
ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ . ﻋﻨﻪ ﺍﳊﺠﺮ ﻓﻼﻳﺸﺎﺭﻛﻬﻢ ﺑﻞ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﻌﺪ ﻓﻚ
  :ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ
ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﶈﺠﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﺯﻡ ﻟﻪ  ﻗﺮﺍﺭ ﻻﺯﻡ ﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ،ﺍﻹﺃﻥ  :ﻷﻭﻝﺍﺍﻟﻘﻮﻝ 
ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺠﺮ ﺠﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﺟﻠﻬﻢ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻗﺮﰲ ﺫﻣﺘﻪ، ﻭﺃﻥ ﺃﺛﺮﻩ ﻻﻳﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﺍﶈ
ﻏﲑ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﶈﺠﻮﺭ  ﻻ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ، ﺑﻞ ﺗﺒﻘﻰ ﺩﻳﻮﻢ ﰲ ﺫﻣﺘﻪ ﺇﱃ ﺃﻥ ﳚﺪ ﻣﺎﻻﹰ
ﻟﻘﺪ  .ﳍﻢ ﻓﻴﻘﻀﻲ ﻣﻨﻪ ﺩﻳﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻗﺮ ،ﻟﻐﺮﻣﺎﺀﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﺴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ، ﺃﻭ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻘﻴ
  ٢.ﺪﺠﺮ ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﲪﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺎﳊ
ﻟﺰﻣﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ  ،ﺍﳊﺠﺮ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺔﰲ ﺣﺎﻟ ﻓﺈﻥ ﺃﻗﺮ" ٣:ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺪﻭﺭﻱ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ
  ".ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ
                                                           
، ٦ﺝ ﺍﳌﻐﲏ، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، .١٢٣، ﺹ٦ﺝ ﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑ،ﻭﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  .٠٧١، ﺹ٨ﺝ ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ،ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ، ، ﺍﻧﻈﺮ ١
 .١٧٥ﺹ
، ﻭﺍﻟﻴﻤﲏ .٣٧، ﺹ٢، ﺝﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏﺍﻟﻐﻨﻴﻤﻲ،  .٨٧، ﺹ٥، ﺝﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﳍﻨﺪﻳﺔﺍﻟﺸﻴﺦ ﻧﻈﺎﻡ،  ،ﺍﻧﻈﺮ ٢
 .١٧٥، ﺹ٦، ﺝﺍﳌﻐﲏ ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، .٦٠٢، ﺹ٥ﺝ ،ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﺍﻹ .٩٢٢، ﺹ١ﺝ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻨﲑﺓ،
ﻣﻊ ﺷﺮﺣﻪ ﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ، ٢ﺝ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﻟﻘﺪﻭﺭﻱ،، (ﺕ.ﺩ)ﺍﻟﻘﺪﻭﺭﻱ، ﺃﺑﻮﺍﳊﺴﲔ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﺍﳊﻨﻔﻲ،  ٣
 .٣٧ﻁ، ﺹ.ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺩ ،ﻟﻠﻐﻨﻴﻤﻲ، ﺑﲑﻭﺕ
 ٢٢١
 
ﺃﺭﺃﻳﺖ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ ﻣﺎﻝ، ": ﻗﻠﺖ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ: ﰲ ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ ﻭ
: ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻳﻦ": ﻗﻠﺖ. "ﺫﻟﻚ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ": ﻓﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻔﻠﺴﻪ؟ ﻗﺎﻝ
ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ  ﻻ ﻳﺼﺪﻕ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺃﻗﺮ": ﻟﻘﻮﻡ ﻏﻴﺐ؟ ﻗﺎﻝ ﺃﻣﻮﺍﻻﹰ ﺇﻥ ﻋﻠﻲ
ﲟﺎ ﻗﺎﻝ ﻋﺰﻝ ﺣﻆ ﺍﻟﻐﻴﺐ ﻣﻦ ﻨﺔ ﻨﺔ، ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻣﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﻴﺑﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ ﱂ ﻳﺼﺪﻕ ﺇﻻ ﺑﺒﻴ ﺃﻗﺮ
ﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺎ ﻗﺪﺭ ﺍﶈﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﻗﺮﻣﺎﻟﻪ، ﻭﱂ ﻳﺄﺧﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﱘ، ﺇﻟﹼ
  ١".ﻟﻪﺘﻔﻠﻴﺲ ﻓﻴﻠﺰﻣﻪ ﺫﻟﻚ ﻭﳛﺎﺹ ﺑﻪ ﺍﳌﻘﺮﺍﻟ
ﺍﳊﺠﺮ ﻋﻨﻪ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﲪﺪ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ  ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺰﻣﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻚ ﻭﺇﻥ ﺃﻗﺮ" ٢:ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ
  ".ﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻝ، ﻭﻗﺎﻝ ﰲ ﺍﻵﺧﺮ ﻻﻳﺸﺎﺭﻛﻬﻢﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺸ ﻣﻠﻚ ﻭﳏﻤﺪ
  :ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﻧﻪ ﳏﺠﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺼﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻟﺴﻔﻴﻪ ﺃﻭ ﻛﺎﻟﺮﺍﻫﻦ "  - ١
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻳﻘﺮ
ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺒﻞ، ﺃﻭ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﻓﻠﻢ  ﻭﻷﻧﻪ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻳﺒﻄﻞ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﺣﻖ ﻏﲑ ﺍﳌﻘﺮ  - ٢
 .ﻳﻘﺒﻞ ﻛﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ
ﻭﻣﻦ ﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻘﺪ ﻓﺮﻁ ﰲ  ،ﺇﺫ ﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﻧﻪ ﻣﻔﻠﺲ ﻭﻋﺎﻣﻠﻮﻩ ،ﻷﻧﻪ ﺭﺿﻮﺍ ﺑﺬﻟﻚ  - ٣
 .ﺍﳊﺠﺮ ﻋﻨﻪ ﻨﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ ﻭﻳﺘﺒﻊ ﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻚﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﰲ ﻣﻈﹼ ،ﺫﻟﻚ
ﻨﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻤﺔ ﰲ ﻭﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﺒﻴ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ، ،ﻬﻢ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩﻭﻷﻧﻪ ﻣﺘ  - ٤
 ٣ ".ﺣﻘﻬﺎ
ﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﻦ ﻣﻦ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺣﻘﻬﻢ ﺑﻓﻼ ﻳﺘﻤﻜﹼ ،ﻖ ﺬﺍ ﺍﳌﺎﻝ ﺣﻖ ﺍﻷﻭﻟﲔﻷﻧﻪ ﺗﻌﻠﹼ - ٥
  ٤.ﻟﻐﲑﻫﻢ
                                                           
 .٦٠٢، ﺹ٥، ﺝﺍﳌﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ،  ١
 .١٧٥، ﺹ٦ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ٢
 .٢٧٥، ﺹ٦ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ٣
 .٣٧، ﺹ٢، ﺝﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏﻭﺍﻟﻐﻨﻴﻤﻲ،  .٨٧، ﺹ٥ﺝ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﳍﻨﺪﻳﺔ،ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻧﻈﺎﻡ،  ٤
 ٣٢١
 
ﻟﻪ ﺎﻝ ﰲ ﺫﻣﺘﻪ، ﻭﱂ ﳚﻌﻠﻮﺍ ﳌﻦ ﺃﻗﺮﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺑﺎﳌ ﻫﺬﺍ ﻭﻛﻤﺎ ﺭﺩ
ﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ، ﻓﻠﻢ ﳚﻌﻠﻮﺍ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﲔ ﺍﳊﺎﺿﺮﺓ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ ﻭﺍ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺃﻳﻀﺎﹰﻓﻘﺪ ﺭﺩ. ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ
ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺑﲔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺫﺍ ﺻﻨﻌﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ  ﻗﻮﺍ ﰲ ﺭﺩﺣﻖ ﺃﺧﺬﻫﺎ، ﻭﱂ ﻳﻔﺮ
ﺫﻱ ﺻﻨﻌﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻨﻌﺔ ﻓﺎﻟﻐﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻌﻪ 
   ١.ﻭﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝﰲ ﺻﻨﻌﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ، ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻓﺄﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻳﺮﺩ
ﻟﺘﻔﻠﻴﺲ ﺍﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺃﻗﺮﺎﻳﻨﻪ ﺑﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺎﻉ ﰲ ﺩ ﻦﺿﻤ ﺑﻪﻭﻳﺮﻭﻥ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﺃﻗﺮ
ﻦ ﻟﻐﺮﻣﺎﺋﻪ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻓﻼ ﳜﺮﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﲟﺠﺮﺩ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﻨﻪ، ﺑﻞ ﻳﺒﺎﻉ ﻣﻊ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﻗﺪ
  .ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﰲ ﺫﻣﺘﻪ ﻳﻘﻀﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻌﺾ . ﺩﻭﻥ ﺣﺎﻟﺔﺃﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻻﺯﻡ ﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ : ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ٢.ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ
ﻣﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﺰﻟﻘﺪ ﺫﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ ﻳﻠ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ، ﻭﻗﺪ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺪﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺬﻣﺔ، 
  .ﺃﻭ ﺑﻌﲔ ﺣﺎﺿﺮﺓ
ﺃﻭ ﰲ ﺩﻳﻮﻥ  ﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺬﻣﺔ، ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺫﻣﺔ ﺍﳌﻘﺮﻓ
ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ . ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﺒﺐ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺠﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ
ﻨﺔ، ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﻀﻪ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﻣﻨﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺠﺮ، ﺃﻭ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺒﻴ
  .ﻨﺔﺍﻵﺧﺮ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﺒﻴ
 ،ﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎ ،ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﻣﻨﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺠﺮ
ﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻘﺮﻳﺒﻪ ﻟﻪ ﳑﻦ ﻳﺘﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻗﺮ ،ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﻣﻨﻪ ﲟﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ ﺃﻭ ﻗﺮﺑﻪ
  ٣.ﺻﺪﻳﻘﻪﺃﻭ
                                                           
، ٣، ﺝﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، ﻭ .٦، ﺹ٧، ﺎﻣﺶ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ، ﺝﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔﺍﻟﺒﺎﺑﺮﰐ،  ١
  .٨٨٢، ﺹ٥٢ﺝ ،ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡﻭﺍﻟﻨﺠﻔﻲ،  .٢٧٥، ﺹ٦ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  .٨٦٢ﺹ
 .٨٦٢ﺹﻁ، .ﺩﺩﺍﺭﺻﺎﺩﺭ،  ، ﺑﲑﻭﺕ،٥ﺝ ﺷﺮﺡ ﺍﳋﺮﺷﻲ ﳌﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ، ،(ﺕ.ﺩ) ﺍﳋﺮﺷﻲ، ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ،  ٢
 .٠٧١، ﺹ٨، ﺝﺍﻟﺬﺧﲑﺓﺍﻟﻘﺮﺍﰲ،  ،ﻭﺍﻧﻈﺮ .٨٦٢، ﺹ٥ﺝ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،٣
 ٤٢١
 
ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ  ﺪﻟﻪ ﺑﻌﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺃﻗﺮ. ﻌﻀﻬﺎ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ، ﻭﺑﺔﻨﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺩﻳﻮﻧﻪ ﻗﺪ ﺛﺒﺘﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴ
  ١.ﻨﺔﻳﺪﺧﻞ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺛﺒﺘﺖ ﺩﻳﻮﻢ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ، ﺩﻭﻥ ﻣﻦ ﺛﺒﺘﺖ ﺩﻳﻮﻢ ﺑﺎﻟﺒﻴ
ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻻﳜﻠﻮ ﻣﻦ . ﻨﺔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻳﻮﻧﻪ ﻗﺪ ﺛﺒﺘﺖ ﻛﻠﹼﺃﻣﺎ 
  :ﺣﺎﻟﺘﲔ
  .ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻣﺎ ﺑﻴﺪ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ: ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ
  .ﺃﻥ ﻻﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻣﺎ ﺑﻴﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ: ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻴﻌﻄﻰ ﺩﻳﻨﻪ ﻣﻦ  ﻟﻪ،ﻣﺎ ﺑﻴﺪﻩ، ﻓﺈﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺃﻗﺮﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻐﺮﻗﺔ ﳉﻤﻴﻊ 
  .ﺔﻨﺑﻘﻴﺔ ﻣﺎﻝ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺀ ﺩﻳﻮﻧﻪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴ
ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ : ﻓﺈﻧﻪ ﻻﳜﻠﻮ. ﻨﺔ ﻣﺴﺘﻐﺮﻗﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﻣﺎﻟﻪﺃﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻳﻮﻧﻪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴ
ﺎﻥ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﻛﻓﺈﻥ . ﻟﻪ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﱂ ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔﺃﻗﺮ
  ٢.ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐﺪ ﻣﻦ ﺃﻗﺮﻓﺈﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻳﻔﻴ. ﻣﻠﺔ ﻣﻌﻪﻟﻪ ﻣﻌﺎ
. ﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲﻘﺪﺗﻨﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴ ﻓﻴﺸﺎﺭﻙ ﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺎﻟﻪ  ﻓﺈﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﻟﻪ ﻻﻳﻔﻴﺪﻩ ﺷﻴﺌﺎﹰ. ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻣﻌﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ
ﺍ ﺍﳌﺎﻝ، ﺑﻞ ﻳﺒﻘﻰ ﰲ ﺫﻣﺔ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﺣﻴﺚ ﻻﻳﺸﺎﺭﻙ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﰲ ﻫﺬ ﺍﶈﺠﻮﺭ
  .ﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺪﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ٣.ﻳﺘﺠﺪﺩ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺠﺮ ﻓﻴﻘﻀﻴﻪ ﻣﻨﻪ
 ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻨﻌﺔ ﻓﺄﻗﺮ :ﻓﻼ ﳜﻠﻮ. ﻌﲔ ﺣﺎﺿﺮﺓﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑ
ﺈﻥ ﻓ. ﲟﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﻷﻫﻠﻪ ﻛﺎﻟﻘﺮﺍﺽ ﻭﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﻌﺔ ﻷﻫﻠﻬﺎ، ﺃﻭ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻨﻌﺔ، ﺑﻞ ﺃﻗﺮ
ﺮﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺒﻞ ﺇﻗﺎ ﻭﻟﻮ ﱂ ﻳﻌﻴﺑﺎﻟﻌﲔ ﻷﻫﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻗﺮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻨﻌﺔ ﻓﺄﻗﺮ
، ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ "، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺽ ﻣﺜﻼﹰ": ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ. ﺑﻪ ﰲ ﻣﺎﻟﻪﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻋﲔ ﻣﺎ ﺃﻗﺮ
                                                           
ﺎﻣﺶ ﺷﺮﺡ ﺍﳋﺮﺷﻲ، ، ٥ﺝ، ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﳋﺮﺷﻲ، (ﺕ.ﺩ)ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ، ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻱ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ،  ١
. ٦٨٢ﺹﻁ، .ﺩﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ، ﺑﲑﻭﺕ، 
 .٨٦٢، ﺹ٥، ﺝﺷﺮﺡ ﺍﳋﺮﺷﻲ ﳌﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ ﺍﳋﺮﺷﻲ، ٢
ﺩﺍﺭﺇﺣﻴﺎﺀ  ﻣﺼﺮ،ﺍﳌﻄﺒﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، ، ٣ﺝ، ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ ،(ﺕ.ﺩ) ﺍﻟﺪﺭﺩﻳﺮ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﱪﻛﺎﺕ ﺃﲪﺪ، ٣
 .١٤٢، ﺹ٣ﺝﻁ، .، ﺩﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ٥٢١
 
، "ﺃﻭ ﻭﺩﻳﻌﺔ ﺃﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﻗﺮﺍﺿﺎﹰ": ﻨﺔ ﺑﺄﺻﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺗﻘﻮﻝﺗﺸﻬﺪ ﺍﻟﺒﻴ
ﻳﻘﺒﻞ ": ﻭﺧﺎﻟﻔﻪ ﺃﺻﺒﻎ ﻓﻘﺎﻝ. ﺃﻭ ﺗﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ
   ١.، ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﻠﺨﻤﻲ"ﻨﺔ ﺑﺄﺻﻠﻬﻤﺎﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺽ ﻭﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ، ﻭﻟﻮ ﱂ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﻴ
ﺭﻩ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﻨﺔ ﺑﺄﺻﻠﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺩ ﺇﻗﺮﺍﺑﻘﺮﺍﺽ ﺃﻭ ﻭﺩﻳﻌﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﻴ ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻟﻮ ﺃﻗﺮ
ﰲ  ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺽ ﺃﻭ ﻭﺩﻳﻌﺔ ﺩﻳﻨﺎﹰﺩﻳﻮﻧﻪ، ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﺃﻗﺮﺑﻪ ﺿﻤﻦ ﺃﻗﺮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ
: ﺃﻱ ﻨﺔ ﺑﺄﺻﻠﻪﻓﺈﻥ ﱂ ﺗﻘﻢ ﺑﻴ": ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﺡﺫﻣﺘﻪ ﻳﻘﻀﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺠﺮ؟ 
ﻓﻼ ﻋﱪﺓ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩ ﻭﲢﺎﺻﺼﻪ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ، ﻭﻻﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺫﻣﺔ ، ﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺽ ﻭﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔﺑﺄﺻﻞ ﻣ
  ٢."ﺍﳌﻔﻠﺲ، ﻷﻧﻪ ﻣﻌﲔ
ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﻗﺪ  ﻭﺍﳌﻌﲎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺽ ﺃﻭ .ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺽ ﺃﻭ: ﺃﻱ( ﻧﻪ ﻣﻌﲔﻷ: )ﻓﻘﻮﻟﻪ
ﻋﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﺫﻟﻚ، ﻭﺃﻋﻄﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﺪﻩ ﻟﻠﻐﺮﻣﺎﺀ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﰲ ﺫﻣﺘﻪ ﺷﻲﺀ 
  ٣."ﻟﻪﻭﻇﺎﻫﺮﻩ ﻭﻟﻮ ﺍﺩﻋﺎﻩ ﺍﳌﻘﺮ": ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﰲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ. ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ
ﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﺎﺭﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﻏﲑ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﻮﺟﺎﻫﺔ، ﻷﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟ
ﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﰲ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﲝﺠﺔ ﺃﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﰲ ﻣﺎﻝ ﺍﳌﻔﻠﺲ، ﻭﺃﻧﻪ ﻻﺑﻴﺷﺎﺑﻪ ﺫﻟﻚ ﻻﺗﺴﺘﺤﻞ 
ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻻﻳﱪﺭ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ، ﳌﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ . ﻣﺎﻟﻪ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺃﻭﻋﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺽ
ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻴﺴﺘﻌﲑﻫﺎ، ﳛﺘﺎﺝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺃﻥ ﳛﺘﺎﺝ ﺍﳌﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﻓﻼﺳﻪ 
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ  ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺷﻲﺀ ﻣﺸﺎﻫﺪ، ﻭﱂ ﻳﻌﺘﺪ. ﺃﻭ ﺗﻮﺩﻉ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻴﻀﻌﻬﺎ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ
ﺃﻥ ﻳﺸﻬﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ، ﻓﻜﻴﻒ ﺇﺫﺍ ﻳﺮﻓﺾ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻌﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ 
ﺑﻞ ﻭﻟﻮ ﱂ . ﺘﻨﺪ ﳍﺎﻨﻬﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ، ﺬﻩ ﺍﳊﺠﺔ ﺍﻟﱵ ﻻﻣﺴﺷﺎﺑﻪ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺇﻓﻼﺳﻪ، ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻌﻴ
ﻳﻌﲔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺗﺼﺪﻳﻘﻪ، ﻓﺈﻥ ﺃﺗﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺎ ﺣﻠﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
                                                           
 .١٤٢، ﺹ٣ﺝ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ،ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ،  ١
 .١٤٢، ﺹ٣ﺝ ﺍﻟﻜﺒﲑ،ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺪﺭﺩﻳﺮ،  ٢
 .١٤٢، ﺹ٣ﺝﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ،  ٣
 ٦٢١
 
ﻭﻻ ﺗﺒﺎﻉ ﻟﻠﻐﺮﻣﺎﺀ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺃﺎ  ١.ﻭﺃﺧﺬﻫﺎ، ﻭﺇﻻ ﺃﻭﺩﻋﺖ ﰲ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﺎﻝ ﺣﱴ ﻳﺄﰐ ﳍﺎ ﺻﺎﺣﺐ
  . ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﳌﻔﻠﺲ
ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺽ، ﻭﻟﻮ  ﻦ ﺬﺍ، ﺃﻥ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺻﺒﻎ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ،ﻓﺘﺒﻴ
ﳌﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻳﻌﲑﻭﻥ ﻭﻻﻳﺸﻬﺪﻭﻥ، . ﻫﻮ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ: ﻨﺔ ﺑﺄﺻﻠﻪﱂ ﺗﻘﻢ ﺑﻴ
ﺷﺘﺮﺍﻁ ﺫﻟﻚ ﻳﻔﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ، ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻳﻦ ﺑﺎﻓﺎﻟﻘﻮﻝ 
  .ﺑﺎﻹﻓﻼﺱ، ﻭﻋﻨﺪﻩ ﻗﺮﺍﺽ ﺃﻭ ﻭﺩﻳﻌﺔ
ﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻕ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺃﻥ ﺗﺆﺧﺬ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﻣ: ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﲟﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪ: ﻟﻜﻨﲏ ﺃﺭﻯ
ﺗﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ، ﻭﻟﺰﻳﺎﺩﺓ  ﺪﻗﻟﻪ، ﻹﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﳑﻦ ﺃﻗﺮﺴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺆﺧﺬ ﺇﻥ ﺗﻴ
  .ﺍﻻﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ
: ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻠﻴﺴﻪ ﺑﺎﳌﺼﻨﻮﻉ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺄﻥ ﻗﺎﻝ ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻨﻌﺔ، ﻓﺄﻗﺮ
ﻟﻪ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻊ ﳝﲔ ﺍﳌﻘﺮ، ﻓﺈﻧﻪ "، ﺃﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺰﻝ ﻟﻔﻼﻥﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺒﻴﻜﺔ ﻣﺜﻼﹰ"
ﺎ ﺑﺎﻳﺪﻳﻬﻢ ﺃﻣﺘﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻷﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻉ ﻣﻨﺘﺼﺒﻮﻥ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﺍ، ﻓﺎﻟﺸﺄﻥ ﺃﳕ ﻬﻤﺎﹰﺘﻨﺔ ﺑﺄﺻﻠﻪ، ﻭﻟﻮ ﻣﺑﻼﺑﻴ
ﻬﻤﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﻭﺍ ﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﳍﻢ، ﻓﻼ ﻳﺘﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﻓﻊ، ﻭﻻﻳﻌﻠﻢ ﺇﻟﹼ
  ٢.ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﺨﻤﻲ -ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ - ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﺻﺒﻎ. ﺑﻪ ﻟﻐﲑ ﺭﺑﻪ
ﺃﻭ ﻏﲑ  ﺻﺎﻧﻌﺎﹰ-ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩﺕ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺑﺎﻟﻌﲔ ﺍﳊﺎﺿﺮﺓ
ﻭﻗﺪ ﳋﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻭﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ . ﻏﲑ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ -ﺻﺎﻧﻊ
ﻭﻋﲔ ﺍﳌﺼﻨﻮﻉ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ  ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﻧﻌﺎﹰ: ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﻳﻘﻮﻝ. ﻣﲔﺍﻟﻘﻮﻟﲔ ﺍﳌﺘﻘﺪ
  :ﻓﺎﳌﺴﺄﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﺭﺑﻌﺔ. ﻏﲑ ﺻﺎﻧﻊ ﻭﻋﲔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ
  .ﺧﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﳜﺺ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ: ﳌﺎﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻌﺘﺒﻴﺔ ﻭﻫﻮ: ﺍﻷﻭﻝ
  .ﻭﻷﺻﺒﻎ، ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﻳﻘﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺽ ﻭﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﻭﺍﳌﺼﻨﻮﻉ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ: ﺍﻟﺜﺎﱐ
                                                           
 .١٥٥، ﺹ٢ﺝ ،ﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔﺍﻟﺘﺴﻮﱄ،  ١
 .١٤٢، ﺹ٣، ﺝﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ،  ٢
 ٧٢١
 
ﻨﺔ، ﻭﻳﻘﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺍﳌﺼﻨﻮﻉ ﺇﻥ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺄﺻﻠﻪ ﺑﻴ: ﺔﻳﻘﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺽ ﻭﺍﻟﻮﺩﻳﻌ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .ﻡﻭﻫﻮ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ، ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ
ﺑﻦ ﺍﳌﻮﺍﺯ، ﻳﻘﺒﻞ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺽ ﻭﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﻭﺍﳌﺼﻨﻮﻉ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ  ﶈﻤﺪ :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  ١.ﻨﺔﺑﻴ - ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ -ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ
  ٢.ﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪﻫﻮ ﻗﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﻻﺯﻡ ﻟﻠﻐﺮﻣﺎﺀ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻥ : ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﺃﻗﺮ: ﺑﻪ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀﻟﻪ ﻭﻛﺬﹼﺍﳌﺪﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺰﻣﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺠﺮ ﻭﺻﺎﺩﻗﻪ ﺍﳌﻘﺮ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ
ﻩ ﰲ ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻳﻘﺒﻞ ﺇﻗﺮﺍﺭ .ﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ، ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﻋﺎﻗﻞ ﻏﲑ ﻣﺘﻭﺍﺣﺪﺍﹰ ﺘﻪ ﻗﻮﻻﹰﻖ ﺑﺬﻣﺩﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﹼ
ﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻟﻘﺪ ﺫﻫ. ﻟﻪ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﳌﻮﻗﻮﻑ ﻟﺼﺎﳊﻬﻢﺣﻖ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﻟﻴﺸﺎﺭﻛﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻗﺮ
ﺑﻪ ﻐﺮﻣﺎﺀ ﺬﺍ ﺍﳊﻖ، ﻓﻬﻮ ﻛﻤﺎ ﻟﻪ ﺃﻗﺮﻟﻪ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺑﺎﳊﻖ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻗﺮ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻨﺔ، ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺃﻗﺮﻗﺒﻞ ﺍﳊﺠﺮ، ﺃﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴ
  : ﻭﺣﺠﺘﻬﻢ ﰲ ﻫﺬﺍ. ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ
ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻬﻮ ﻛﻐﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﻠﺲ 
ﺛﺎﺑﺘﺔ ﰲ ﺫﻣﺘﻪ، ﻓﺎﺳﺘﻮﺕ ﰲ  ﻷﺎ ﲨﻴﻌﺎﹰ. ﻨﺔﺎ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺠﺮ،ﺃﻭ ﺛﺒﺘﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺃﻗﺮ
ﻭﺟﻮﺏ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ، ﻭﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ، ﻟﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﳚﻌﻞ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ، ﻭﻟﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ 
  . ﻻﻳﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﺃﺣﺪﻋﻴﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﲤﻠﻴﻚ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎ ﻻﻳﺪ
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺎﻟﻪ  ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ" ٣:- ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
 :ﻗﺒﻞ ﻭﻗﻒ ﻣﺎﻟﻪ، ﰲ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻻﻥﺑﺪﻳﻦ ﻟﺮﺟﻞ ﺃﻭ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻭﺯﻋﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﺰﻣﻪ 
ﳍﻢ ﻗﺒﻞ  ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻝ ﻣﻊ ﻏﺮﻣﺎﺋﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻗﺮﻟﻪ ﰲﻭﻳﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺃﻗﺮ. ﺃﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻻﺯﻡ ﻟﻪ :ﺃﺣﺪﳘﺎ
ﺃﺟﻌﻠﻪ ﻗﻴﺎﺳﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﻳﺾ : ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ، ﻗﺎﻝ: ﰒ ﻗﺎﻝ. ﻨﺔﻭﻗﺎﻣﺖ ﳍﻢ ﺍﻟﺒﻴ ﻭﻗﻒ ﻣﺎﻟﻪ،
. ﻨﺔﳍﻢ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﳍﻢ ﺑﻴﻟﻪ ﻣﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻗﺮﻓﻴﺪﺧﻞ ﺍﳌﻘﺮ ،ﰲ ﻣﺮﺿﻪﲝﻖ  ﻳﻘﺮ
                                                           
 .٨٦٢، ﺹ٣ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ١
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺭﻓﻌﺖ ﻓﻮﺯﻱ ﻋﺒﺪﺍﳌﻄﻠﺐ، : ﲢﻘﻴﻖ، ٤ﺝ، ﺍﻷﻡ ،(ﻡ١٠٠٢. ﻫـ٢٢٤١) ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﳏﻤﺪﺑﻦ ﺇﺭﻳﺲ، ٢
  .٨٣٤،٧٣٤ﺹ، ١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ،  ﻣﺼﺮ، ﺍﳌﻨﺼﻮﺭﺓ،




ﺑﻪ ﳑﺎ ﰲ ﻳﺪﻳﻪ، ﻭﻏﲑ ﻣﻦ ﻭﻗﻒ ﻣﺎﻟﻪ، ﻭﺃﺟﺎﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﺃﻗﺮ ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﰲ ﻛﻞ": ﰒ ﻗﺎﻝ
  ".ﻭﺑﻪ ﺃﻗﻮﻝ: ﺗﻠﻚ، ﻛﻤﺎ ﳚﻴﺰﻩ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﰒ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺑﺄﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﻻﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﻒ ﻣﺎﻟﻪ، ﻭﺇﳕﺎ ": ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞﰒ 
ﻭﺃﺣﺴﻦ ﻣﺎ ": ﻟﻠﻤﻔﻠﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﳛﺪﺙ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺭﻓﻊ ﺍﳊﺠﺮ ﻋﻨﻪ، ﰒ ﻗﺎﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﻻﺯﻣﺎﹰ
ﻫﺬﻩ ﻟﻐﺮﻣﺎﺋﻪ ﻛﺮﻫﻨﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﳍﻢ ﻪ ﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺣﺎﻟﻣﺎ ﻭﻗﻒ" :ﳛﺘﺞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ
ﻟﻪ ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻔﻀﻞ ﻓﻀﻞ ﻛﺎﻥ ﻣﺎﳍﻢ ﰲ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻓﺈﻥ ﻓﻀﻞ ﻓﻀﻞ ﻛﺎﻥ ﳌﻦ ﺃﻗﺮ ﻭﻥ ﻓﻴﻌﻄﻮﻥﺅﻓﻴﺒﺪ
  .ﺫﻣﺘﻪ
  :ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﻣﻨﻬﺎ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ-ﻭﻗﺪ ﺭﺩ
 ﺎﻻﹰﺃﻭ ﻏﺴ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ ﻭﻛﺎﻥ ﺻﺎﺋﻐﺎﹰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺸﻬﻮﺩﺍﹰ ﻭﻳﺪﺧﻠﻪ ﺃﻥ ﺭﺟﻼﹰ" ١:ﻭﻳﻘﻮﻝ 
ﻏﺮﻣﺎﺀﻩ  ﻟﻪ ﺣﱴ ﻳﻮﰲ ﻝ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﻭﺍﳊﻠﻲﲦﻦ ﻣﺎﻝ ﻭﺛﻴﺎﺏ ﲦﻦ ﻣﺎ ﻭﰲ ﻳﺪﻩ ﺣﻠﻲ ﻣﻔﻠﺴﺎﹰ
ﻋﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺰﻋﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﳝﻠﻚ ﻣﺎ ﰲ ﻳﺪﻳﻪ ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﺪ ...ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ
  ".ﻳﻘﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺃﺣﺪ
ﻟﻪ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻗﺮ: ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ -ﻣﻨﻬﻢ ﺍﳌﺰﱐﻭ -ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ
  .ﳍﻢ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﳌﻮﻗﻮﻑ
ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺰﻣﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺠﺮ ﻋﻦ  ﻓﺈﻥ ﺃﻗﺮ .ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ :ﺍﻟﻀﺮﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ" ٢:ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﰲ ﻫﺬﺍ 
 ،ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻻ :ﻗﻮﻻﻥ ؟ﺑﻪ ﻭﻫﻞ ﻳﻘﺒﻞ ﰲ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀﲑﳘﺎ ﻟﺰﻣﻪ ﻣﺎ ﺃﻗﺮﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺇﺗﻼﻑ ﺃﻭ ﻏ
  ".ﺔﻨﻭﺃﻇﻬﺮﳘﺎ ﻳﻘﺒﻞ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴ ،ﻫﻢ ﺑﺎﳌﺰﺍﲪﺔﻟﺌﻼ ﻳﻀﺮ
ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ  .ﺑﺪﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﻛﻤﺎ 
  .ﺑﻌﲔ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﻗﺮ
  
                                                           
 .٨٣٤،٧٣٤، ﺹ٤ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ١
 .٨٦٣، ﺹ٣، ﺝﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  ٢
 ٩٢١
 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﲔ ﻋﺎﺭﻳﺔ : ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻳﺪ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﻋﲔ ﻭﻗﺎﻝ" ١:ﻗﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﺍﻤﻮﻉ
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ ؟ﻋﻨﺪﻱ ﻟﻔﻼﻥ، ﺃﻭ ﻏﺼﺒﺘﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﺃﻭﺩﻋﻨﻴﻬﺎ، ﻓﻬﻞ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻗﺮﺍﺭﻩ ﰲ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ
ﺎ ﺑﺒﻴﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﲔ ﺑﻴﻌﺖ، ﻟﹼﺇﻘﺒﻞ ﻓﺈﻥ ﱂ ﻳﻒ ﻣﺎﻝ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺑﺪﻳﻨﻪ ﻻ ﻳ :ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﰲ ﺫﻣﺘﻪ ﻉ ﲦﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺩﻳﻨﺎﹰﻭﻭﺯ
ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ، ﻭﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻌﲔ ﺇﱃ  ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻗﺮﺍﺭﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ :ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ".ﻟﻪﺍﳌﻘﺮ
ﻭﺳﺒﺐ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻹﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﺑﻌﺪ  ﻦ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺳﺒﺐ ﺍﻹﺑﻄﺎﻝ ﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﳌﻔﻠﺲ،ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺑﻴ
ﻭﻛﺬﺍ ﻋﻨﺪ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﳊﺠﺮ  ،ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺣﻴﺚ ﺃﺑﻄﻠﻨﺎﻩ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ ﻗﻄﻌﺎﹰ" ٢ :ﺍﳊﺠﺮ ﻓﻘﺎﻝ
ﺃﻥ  ،ﻭﰲ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻇﻬﺮ ،ﻭﺑﲔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺣﻴﺚ ﻗﺒﻠﻨﺎﻩ ﰲ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﻗﻄﻌﺎﹰ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻇﻬﺮ
   ".ﺴﻠﺒﻪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﻣﺎﺽ ﻭﺍﳊﺠﺮ ﻻ ﻳ ،ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﳊﺠﺮ ﻣﻨﻌﻪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﺄﺑﻄﻠﻨﺎﻩ
  :ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
، ﻓﻌﻲ ﻭ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎ ﺭﺟﺤﺎﻥ ﱄﻭﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺃﺩﻟﺘﻬﻢ ﺗﺒﻴﻦ 
ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺪ  ﺃﻥ ﰲ ﺫﻣﺘﻪ ﺩﻳﻨﺎﹰ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺠﺮ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻗﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺠﺮ ﻟﻪ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻏﺮﻣﺎﺀﻩ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ ﺠﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ، ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺃﻗﺮﻟﺰﻣﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﳊ
ﺃﺧﺬﺎ ﻋﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻭﺩﻳﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ : ﻷﺣﺪ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﻥ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻴﻨﺎﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﺟﻠﻬﻢ، ﻭﻛﺬﺍ ﻟﻮ ﺃﻗﺮ
ﳍﻢ ﺬﻩ ﺍﻟﻌﲔ، ﻓﻴﺄﺧﺬﻭﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﻓﺈﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﰲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺃﻗﺮ. ﺫﻟﻚ
ﻠﺲ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻔﺃﺳﺒﺎﺏ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻗﺪ ﺃﺿﺎﻑ ﺍﳌ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﳍﻢ، ﻷﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﳊﻖ ﻣﻦ
ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺷﺎﺭﻙ ﻣﻦ ﺃﻗﺮﺑﻪ ﻛﻐﲑﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺠﺮ، ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﺎ ﺃﻗﺮ ﱃ ﻣﺎﺇ
، ﻟﻪ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻴﻨﺎﹰ، ﻭﺍﺧﺘﺺ ﺑﻪ ﺍﳌﻘﺮﺑﻪ ﺩﻳﻨﺎﹰﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﳌﻮﻗﻮﻑ ﳍﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﺃﻗﺮ
  .ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
                                                           
 .٧١٤، ﺹ٢ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ، ﻁ ،ﺟﺪﺓ، ٢١ﺝ، ﺗﻜﻤﻠﺔ ﺍﻤﻮﻉ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻬﺬﺏ، (ﺕ.ﺩ)ﺍﳌﻄﻴﻌﻲ، ﳏﻤﺪ ﳒﻴﺐ،  ١
 .٩٦٣، ﺹ٣، ﺝﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  ٢
 ٠٣١
 
ﻨﺎﺕ، ﲝﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺪ ﺛﺒﻮﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻳﻘﻴ
ﳍﻢ ﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺠﺮ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺮﺎﺎ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻣﺎﻝ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﻭﻟﻮ ﱂ ﻳﻘﺃﺻﺤ
ﺫﺍ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻬﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺣﻘﹼﺭﺏ ﻭﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﺑﺈﳘﺎﻝ ﺍﻹﻨﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴ
ﳊﻘﻮﻕ، ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﻣﻦ ﻏﲑ ﺒﻞ ﺍﳊﺠﺮ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﱃ ﺗﺄﺧﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻗﻭ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻨﺔ ﺃﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺒﻴ
  .ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﻲﻓﻌﻠﺳﺒﺐ 
ﻟﻪ ﺍﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻥ ﺗﺆﺧﺬ ﳝﲔ ﻣﻦ ﺃﻗﺮﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ 
ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﲔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﺃﻥ ﺩﻳﻨﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﰲ ﺫﻣﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ 
ﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺮﻳﺒﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺣﻠﻒ ﺍﻟﻐﺮﱘ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻﺷﺒﻬ. ﺣﱴ ﺍﻵﻥ ﻳﺰﺍﻝ ﺑﺎﻗﻴﺎﹰ
ﻭﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻣﻦ . ﻟﻪ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﻟﺜﺒﻮﺕ ﺩﻳﻨﻪ ﻛﺪﻳﻮﻢﺻﺤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ، ﻓﻴﺸﺎﺭﻙ ﻣﻦ ﺃﻗﺮ ﺑﻌﺪﻩ ﰲ
، ﻣﻨﺪﻓﻊ ﺑﻄﻠﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﰲ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺠﺮ ﻟﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺇﻟﻴﻪ
ﻷﻧﻪ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺍﻷﻏﻠﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻻﻳﻨﺪﻓﻊ ﺇﱃ ﺣﻠﻒ . ﻟﻪ، ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭﳑﻦ ﺃﻗﺮ
ﻦ ﺬﺍ ﺭﺟﺤﺎﻥ ﻣﺎ ﻓﺘﺒﻴ. ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﰲ ﺫﻣﺔ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪﻫﺬﻩ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﻭ
ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ 
  .ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ. ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﰲ ﺣﻖ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﻧﻔﺴﻪ
  ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻪ ﺑﺎﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳋﻤﺴﺔﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ : ﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﳌ
ﺣﻴﺚ  ﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ،ﲝﺜﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﻛﻤﺎ  ﺇﱃﻌﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﺘﻳﻻ 
ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ ( ٤٦٢١)ﺍﳌﺎﺩﺓ . ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ  ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐﺎﺩﺗﲔﻥ ﺍﳌﺇ
  (.٥٦٢١)
ﺿﺮﺭ  ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻣﻔﻠﺲ ﻭ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ) (:٤٦٢١)ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻳﺘﻀﺮﺭﻭﻥ  ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀﺍﳌﻔﻠﺲ ﰲ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ  ﺬ ﺇﻗﺮﺍﺭﻻﻳﻨﻔ: )ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ .١(ﺩﻳﺎﻥ ﻧﺎﻓﺬ ﻧﻴﺴﺖ
    .(ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩ
                                                           
 .٧٥٧ﺹ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﱐ ﺩﺭ ﻧﻈﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻨﻮﱐﺯﻳﺎﻥ، ﻛﺎﺗﻮ ١
 ١٣١
 
ﻰ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺭﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﮕﺍﻗﺮﺍﺭ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﻓﻼﺱ ﻭ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘ) (:٥٦٢١)ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
، ﻣﻨﺸﺄ ﺍﺛﺮ ﳕﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﻓﻼﺱ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻓﻼﺱ ﺍﻭ ﮕﺮﺍﻥﺧﻮﺩ، ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﻳ
ﺇﻓﻼﺳﻪ ﺃﻭ  ﻈﻬﺮﺣﱴ ﻳ ،ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﰲ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻣﺪﻋﻲﺇﻗﺮﺍﺭ  ﻻﻳﺆﺛﺮ : )ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ. ١.(ﺮﺩﺩﮔﻣﻌﲔ 
  .(ﻋﺪﻡ ﺇﻓﻼﺳﻪ
ﻛﺎﻥ ﺃﻥ  ﺳﻮﺍًﺀ ﺍﻟﻪ ﻻﻳﺼﺢ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰﺃﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﰲ ﺃﻣﻮ( ٤٦٢١)ﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻳﺘﺒﻴ
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ  .ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻥ ﻭﺳﻮﺍًﺀ ،ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﲔ ﻳﻘﺮ
ﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﳌﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻷﻥ ﺍﺗﻔﻖ  ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺗﻔﺴﲑ ﺃﻛﺜﺮ،ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺎﻡ 
ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ  ﻭﺳﻮﺍًﺀ ،ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ، ﺳﻮﺍًﺀ
ﺍﳋﻼﻑ ﰲ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺮﻟﻪ ﻫﻞ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ، ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺮ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺠ












                                                           
 .٧٥٧ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ١
 ٢٣١
 
  ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ: ﺒﺤﺚ ﺍﳋﺎﻣﺲﺍﳌ 
ﻫﻮ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻭﺃﺑﻮﻳﻪ ﻭﻏﲑﳘﺎ، ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ : ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ
  .ﺑﺎﻟﻮﻻﺩﺓ، ﺃﻭ ﻫﻮ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻮﺍﺭﺙ، ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺑﺔ
ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺣﻔﻆ ﻭﻗﺪ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﳌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ 
  .ﻖ ﺎ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ، ﻛﺎﳌﲑﺍﺙ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﻏﲑﻫﺎﺍﻷﻧﺴﺎﺏ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﹼ
ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﱪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺃﻭ ﺇﳊﺎﻕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ ﻛﺒﲑﺓ 
  .ﺩ ﰲ ﺍﻟﻨﻜﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﺍﻟﱵ ﻰ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺷﺪ
ﺑﻦ ﺃﰊ  ﺳﻌﺪ ﻋﻦ ﻴﻬﻤﺎﰲ ﺻﺤﻴﺤﻭﻣﺴﻠﻢ  ﻱﻓﻔﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ
ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﺇﱃ ﻏﲑ ﺃﺑﻴﻪ ": ﻳﻘﻮﻝ ﻗﺎﻻ ﲰﻌﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ - ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ-ﻭﻗﺎﺹ ﻭﺃﰊ ﺑﻜﺮﺓ
  ١."ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻏﲑ ﺃﺑﻴﻪ ﻓﺎﳉﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺮﺍﻡ
  ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﰲ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳋﻤﺴﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  ٢ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐﺃﻧﻮﺍﻉ : ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ
  :ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔﻳﻨﻘﺴﻢ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ 
ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ "ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ . ﳌﻘﺮﺍﺇﻗﺮﺍﺭ ﻓﻴﻪ ﲢﻤﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ  :ﺍﻷﻭﻝ
  ".ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ
ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻏﲑ "ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻳﺴﻤﻰ  .ﺭ ﻓﻴﻪ ﲢﻤﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺍﳌﻘﺮﺇﻗﺮﺍ :ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ". ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ
                                                           
 ﻣﺴﻠﻢﻭ .٥٨٣٦ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ ، ٦٥١ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﺇﱃ ﻏﲑ ﺃﺑﻴﻪ، ﺹ:ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ، ﺑﺎﺏ، ٨ﺝﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺃﺧﺮﺟﻪ  ١
 .٣٦ﺍﳊﺪﻳﺚ  ﺭﻗﻢ ،٧٥ﺑﻴﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺇﳝﺎﻥ ﻣﻦ ﺭﻏﺐ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ، ﺹ: ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﳝﺎﻥ، ﺑﺎﺏ
ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  .٢٥٣،ﺹ٥ﺝ ،ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰﻭﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ،  .٨٢٢، ﺹ٧، ﺝﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ،ﺍﻧﻈﺮ ٢
  .٢٤٢، ﺹ٢ﺝ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ،ﻭﺍﶈﻘﻖ ﺍﳊﻠﻲ،  .٧١٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،
 ٣٣١
 
   .ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ: ﺜﺎﻧﻴﺔﺔ ﺍﻟﺍﳌﺴﺄﻟ
ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ، ﻭﻫﻮ  ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺃﻧﻪ ﻻﻳﺘﻮﻗﻒ 
ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩ ﺍﺑﲏ، ﺃﻭ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻮﻟﺪ . ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺑﲔ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﻮﻟﺪ
  .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﰊ ﺃﻭ ﻳﻘﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺃﻣﻲ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﱵ  ﻋﺪﺓ ﺷﺮﻭﻁ، ﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭﻳ
  .ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﺫ
  ١ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ: ﺃﻭﻻﹰ
   ٢.ﺑﻪ ﳎﻬﻮﻝ ﺍﻟﻨﺴﺐﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ :ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ
ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻄﻊ ﻧﺴﺒﻪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ، ﻭﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﱂ ﻳﺼﺢ،  ﻑﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭ
ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻻﻳﻨﺘﻘﻞ ﺇﱃ ﻏﲑﻩ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻮﻟﺪ ﻧﺴﺐ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﱂ ﻳﺼﺢ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﻨﺴﺐ ﺁﺧﺮ ﻟﻪ، 
 :ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺃﺑﻮﺍﻥ، ﻭﻳﻘﺎﻝﻷﻥ ﻭﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻟﻪ ﺑﻌﺪﻩ،  ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺒﻪ
  .ﻻﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻔﺴﺦﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻳﻨﺘﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻳﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﱴ ﻳﺜﺒﺖ 
                                                           
ﻣﻄﺒﻌﺔ ، ﻣﺼﺮ، ٥ﺝ، ﺗﺒﲔ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ، (ﻫـ٤١٣١)ﻭﺍﻟﺰﻳﻠﻌﻲ،  .٨٢٢، ﺹ٧ﺝ ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ،ﺍﻧﻈﺮ ١
ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ،  ، ﻣﺼﺮ،٧ﺝ، ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ، (ﻫـ٦٥٣١)ﺿﻲ ﺯﺍﺩﻩ، ﻭﻗﺎ .٧٢ﺹ، ١ﻁﺑﻮﻻﻕ، 
ﺪ ﺟﺎﺩ، ﲪﺃ: ﲢﻘﻴﻖ، ١ﺝ ،ﳐﺘﺼﺮ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺧﻠﻴﻞ ،(ﻡ٥٠٠٢.ﻫـ٦٢٤١) ﺧﻠﻴﻞ، ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﳉﻨﺪﻱ،ﻭ .٣١ﺹﻁ، .ﺩ
، ٢ﺝ ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ ﻷﻗﺮﺏ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ،، (ﻫـ١٤٢١)ﻭﺍﻟﺼﺎﻭﻱ، ﺃﲪﺪ، . ٥٨١ﺹ، ١ﻁ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
، ٣ﺝ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ،ﻭﺍﻟﻐﺰﺍﱄ، . ٢٥٣،ﺹ٥ﺝ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ،ﻭﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ،  .٠٨١ﺹﻁ، .ﺩﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ،  ﺍﳌﻜﺘﺒﺔﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
، ، ﺍﳌﻐﲏﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ .٤٣٣ﺹ ،٢ﺝ، ، ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ .١٦، ﺹ٤ﺝ ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ،ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، . ٦٥٣ﺹ
، ٢، ﺝﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ، ﻭﺍﶈﻘﻖ ﺍﳊﻠﻲ .٩٩٢، ﺹ٤ﺝ ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ،ﻭﺍﻟﺒﻬﻮﰐ،  .٧١٣، ﺹ٧ﺝ
 .٢٤٢ﺹ
 .٣١، ﺹ٧، ﺝﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮﻭﻗﺎﺿﻲ ﺯﺍﺩﻩ،  .٨٢٢، ﺹ٧ﺝ ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ٢
، ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  .٢٥٣، ٥ﺝ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ،ﻭﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ،  .٠٨١، ﺹ٢، ﺝﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚﺍﻟﺼﺎﻭﻱ، ﻭ
ﻭﺍﶈﻘﻖ ﺍﳊﻠﻲ،  .٩٩٢، ﺹ٤ﺝ ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ،ﻭﺍﻟﺒﻬﻮﰐ،  .٧١٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  .١٦، ﺹ٤ﺝ
 .٢٤٢، ﺹ٢ﺝ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ،
 ٤٣١
 
 ﱂ، ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ،ﺑﻨﺴﺒﻪ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ" ١:ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ
   ".ﻳﺼﺢ ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺒﻪ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻟﻪ ﺑﻌﺪﻩ
ﳎﻬﻮﻝ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺃﻣﺎ ﻣﻦ  ﺇﳕﺎ ﻳﺼﺢ ﺍﺳﺘﻠﺤﺎﻕ ﺍﻷﺏ ﻭﻟﺪﺍﹰ" ٢:ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻗﺎﻝ ﺍﳊﻄﺎﺏ
 ".، ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺍﺳﺘﻠﺤﺎﻗﻪﻛﺎﻥ ﻧﺴﺒﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﹰ
ﺍﳌﺴﺘﻠﺤﻖ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ  ﻥ ﻳﻜﻮﻥﺄﻥ ﻻ ﻳﻜﺬﺑﻪ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺑﺃ ﻭﺍﻟﺜﺎﱏ" ٣:ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ ﻗﺎﻝ
ﻥ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻻ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺇﱃ ﻏﲑﻩ ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﻗﻪ ﺍﳌﺴﺘﻠﺤﻖ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ ﻷ
  ".ﻳﻜﺬﺑﻪ
ﺑﻪ ﳎﻬﻮﻝ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﱂ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ" ٤:ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ
  ".ﻏﲑﻩ ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻄﻊ ﻧﺴﺒﻪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ
ﻬﻮﻝ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﻨﺴﺐ ﺻﻐﲑ ﺃﻭ ﳎﻨﻮﻥ ﳎ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ" ٥:ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ﺍﳊﻨﺒﻠﻲ
ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﻷﻥ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻻ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ ﻛﻤﺎ  ،ﺍﺑﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺒﻪ ﻣﻨﻪ
  ".ﲟﺎﻝ ﻟﻮ ﺃﻗﺮ
  
  
                                                           
 .٨٢٢، ﺹ٧ﺝ ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ١
. ٦٠٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ،ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ، : ﻭﺍﻧﻈﺮ. ٠٥٢، ﺹ٧، ﺝﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﻟﺸﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﳋﻠﻴﻞﺍﳊﻄﺎﺏ،  ٢
 .٢١٤، ﺹ٣ﺝ ﺍﻟﻜﺒﲑ،ﺍﻟﺸﺮﺡ ﻭﺍﻟﺪﺭﺩﻳﺮ، . ٢١٤، ﺹ٣ﺝ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ،ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، ﻭ
ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ،  ،ﻭﺍﻧﻈﺮ. ١٦، ﺹ٤، ﺝﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، . ٢٥٣، ﺹ٥، ﺝﺷﺮﺡ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ،  ٣
. ١٦٢، ﺹ١ﺝ ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﻮﻫﺎﺝ،ﻭﺍﻟﻐﻤﺮﺍﻭﻱ، . ٤٣٣، ﺹ٢، ﺝﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، . ٦٥٣، ﺹ٣ﺝ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ،
 .٢٢٣، ﺹ٣٢ﺝ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﺍﻤﻮﻉ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻬﺬﺏ،ﻭﺍﳌﻄﻴﻌﻲ، 
 .٧١٣، ﺹ٧ﺝ ﻐﲏ،ﺍﳌﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ٤
ﺍﶈﺮﺭ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳎﺪﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ،  ،ﻭﺍﻧﻈﺮ. ٢٧٣، ﺹ٨ﺝ ﺍﳌﺒﺪﻉ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﻨﻊ،ﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ،  ٥
 .٢٠١، ﺹ٢ﺝ ﺃﲪﺪﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ،
 ٥٣١
 
ﺍﳌﺴﺘﻠﺤﻖ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﺬﹼﺑﻪ ﺍﻟﺸﺮﻉ، ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ " ١ :ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ 
ﻭ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ . ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ، ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻻ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺇﱃ ﻏﲑﻩ
  ".ﺃﻥ ﻳﺼﺪﻗﻪ ﺍﳌﺴﺘﻠﺤﻖ ﺃﻭ ﻳﻜﺬﹼﺑﻪ
  .ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﺬﺑﻪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺃﻭ ﺍﳊﺲ: ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺑﻪ ﰲ ﻳﻮﻟﺪ ﻣﺜﻠﻪ ﳌﺜﻠﻪ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻘﺮ ﻣﻨﻪ ﲝﻴﺚ ،ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺳﻦ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺯﻣﻦ  ﻧﺜﻴﲔ ﻣﻦ ﺯﻣﻦﻣﻘﻄﻮﻉ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻷ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻘﺮ ﻪ، ﺃﻭﻳﺘﺼﻮﺭ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻨﺳﻦ ﻻ
  .ﺑﻪ، ﱂ ﻳﺼﺢ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺜﺒﻮﺕ ﻧﺴﺒﻪ؛ ﻷﻥ ﺍﳊﺲ ﻳﻜﺬﺑﻪﺑﺪﺀ ﺍﳊﻤﻞ ﺑﺎﳌﻘﺮ
ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ  ﺃﻣﺎ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺍﺭﺙ ﻓﻠﺼﺤﺘﻪ ﰲ ﺣﻖ ﺛﺒﺎﺕ" ٢ :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ
ﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺳﺘﺤﺎﻝ ﻛﻮﻧﻪ ﻓﺎﻹ ،ﺎﺭ ﻋﻦ ﻛﺎﺋﻦﻷﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺇﺧﺒ ،ﺑﻪ ﳏﺘﻤﻞ ﺍﻟﺜﺒﻮﺕﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ
 ،ﺑﻐﻼﻡ ﺃﻧﻪ ﺍﺑﻨﻪ ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻻ ﻳﻠﺪ ﻣﺜﻠﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻭﺑﻴﺎﻧﻪ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻗﺮ. ﳏﻀﺎ ﻛﺎﺋﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺬﺑﺎﹰ
   ".ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﻴﻘﲔ ﻟﻪ ﻓﻜﺎﻥ ﻛﺬﺑﺎﹸ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺑﻨﺎﹰ
ﻟﺼﻐﺮ ﺍﻷﺏ ﺍﳌﺴﺘﻠﺤﻖ ﻣﻊ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻮﻟﺪ   ﻳﻜﺬﺑﻪ ﺍﻟﻌﻘﻞ،ﱂ ﺇﻥ" ٣ :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ
  ".ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﳛﻴﻠﻪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺘﻪ ﻟﻔﺘﺢ ﻛﺒﲑﺍﹰﺍﳌﺴﺘﻠﺤﻖ ﺑﺎ
ﻓﻠﻮ  ،ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺳﻦ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻪ. ﻳﻜﺬﺑﻪ ﺍﳊﺲﺃﻥ ﻻ" ٤ :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ
ﻛﺎﻥ ﰲ ﺳﻦ ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻗﻄﻊ ﺫﻛﺮﻩ ﻭﺃﻧﺜﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﺯﻣﻦ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺯﻣﻦ 
  ".ﻷﻥ ﺍﳊﺲ ﻳﻜﺬﺑﻪ ،ﺍﻟﻌﻠﻮﻕ ﺑﻪ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﻪ
                                                           
ﻭﺍﶈﻘﻖ  .٤٥١، ﺹ٥٣، ﺝﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡﺍﻟﻨﺠﻔﻲ، ، ﻭﺍﻧﻈﺮ .٥٢١، ﺹ١١ﺝ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻷﻓﻬﺎﻡ،ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ،  ١
 .٢٤٢، ﺹ٢ﺝ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ،ﺍﳊﻠﻲ، 
 .٨٨٢، ﺹ٠١ﺝ ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ٢
، ٧ﺝ ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﻟﺸﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﳋﻠﻴﻞ،ﺍﳊﻄﺎﺏ،  ،ﻭﺍﻧﻈﺮ .٢١٤، ﺹ٣، ﺝﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ،  ٣
 .٠٥٢ﺹ
ﺭﻭﺿﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  .٢٥٣، ﺹ٥ﺝ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ،ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ،  ،ﻭﺍﻧﻈﺮ .٤٣٣، ﺹ٢ﺝ ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ،ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  ٤
 .٦٥٣، ﺹ٣ﺝ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ،ﻭﺍﻟﻐﺰﺍﱄ،  .١٦، ﺹ٤، ﺝﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ
 ٦٣١
 
ﺖ ﺩﻭﻥ ﺑﻪ ﳝﻜﻦ ﳊﺎﻗﻪ ﺑﺎﳌﻴﺖ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻴﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ" ١ :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻬﻮﰐ
ﻨﻪ ﺩﻭﺎ ﻭﺑﻴ ،ﻨﻪﻭﺍ ﲟﻦ ﺑﻴﺍﺑﻦ ﻋﺸﺮ ﱂ ﻳﺼﺢ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﻟﺪ ﻟﻪ، ﻭﻛﺬﺍ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺃﻗﺮ
  ".ﺃﻧﻪ ﻭﻟﺪﻩ ﱂ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺘﻪ
، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﻴﻪ ﳑﻜﻨﺎﹰﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﺪﻻ ، ﺑﺄﻥﺍﳊﺲﺑﻪ ﻳﻜﺬﺃﻥ ﻻ " ٢ :ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ
، ﺃﻭ ﻣﺜﻠﻪ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﻠﺤﻖ، ﺑﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﱪ ﻣﻨﻪ ﺳﻨﺎﹰ ﺭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻟﺪﺍﹰﻮﻳﺘﺼﻻ ﺳﻦﰲ 
  ".ﺍﳌﺴﺘﻠﺤﻖ ﺃﻛﱪ ﻭ ﻟﻜﻦ ﺑﻘﺪﺭ ﻻ ﻳﻮﻟﺪ ﳌﺜﻠﻪ، ﻓﻼ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩ
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﺴﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﺳﻦ 
  .ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ، ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ
ﺣﺪﺩ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﺴﻦ ﺑﺎﺛﻨﱵ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺏ، ﻭﺗﺴﻊ ﻓﻘﺪ 
  ٣.ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻡ
ﺑﺄﻧﻪ ﳛﺪﺩ ﺑﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻧﺼﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺏ ﻭﺗﺴﻊ " ٤ :ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ
   ".ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻡ
ﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺭﺍﺟﻊ ﻷﻫﻞ ﺍﳋﱪﺓ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﺍﻟﻌﱪﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﻧﻪ
ﺳﻦ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﻓﻴﻪ ﻭﻳﻨﺠﺐ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﺧﺘﻼﻑ  ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳛﺪﺩﻭﻥ ﺃﻗﻞﹼ
  .ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
  
  
                                                           
 ﺑﲑﻭﺕ،ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ ﺍﻟﻀﻨﺎﻭﻱ، : ﲢﻘﻴﻖ، ٣ﺝ، ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﱳ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ،(ﻡ٧٩٩١. ﻫـ٧١٤١)ﺍﻟﺒﻬﻮﰐ،  ١
  .٧١٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ،ﻭﺍﻧﻈﺮ .٦٥٦، ﺹ٣ﺝ، ١ﻁﺩﺍﺭﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ، 
ﻭﺍﻟﻨﺠﻔﻲ،  .٣٢١، ﺹ٣ﺝ ﺍﻹﺳﻼﻡ،ﺷﺮﺍﺋﻊ ﻭﺍﶈﻘﻖ ﺍﳊﻠﻲ،  .٥٢١، ﺹ١١ﺝ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻷﻓﻬﺎﻡ،ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ،  ٢
 .٤٥١، ﺹ٥٣، ﺝﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ
 .٨٨٢، ﺹ٠١ﺝ ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ٣
ﻭﺍﻟﺒﻬﻮﰐ،  .٩٥٢ﺹﻁ، .ﺩﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﳊﻠﱯ،  ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،٢ﺝ، ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ، (ﻡ٨٦٩١. ﻫـ٠٧٣١)ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  ٤
 .٩٩٢، ﺹ٤، ﺝﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ
 ٧٣١
 
 ١.ﺰﺍﹰﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﳑﻴ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﻘﺮﺃﻥ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﺍﳌﻘﺮ: ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺷﺨﺺ ﺑﺂﺧﺮ ﳎﻬﻮﻝ ﺍﻟﻨﺴﺐ  ﻭﻫﻮ ﺷﺮﻁ ﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻭﻟﻴﺲ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻗﺮ
ﺐ ﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، ﳌﺎ ﻳﺘﺮﺗﻣﻮﻗﻮﻓﺎﹰ ﺣﱴ ﻳﺼﺪﻗﻪ ﺍﳌﻘﺮﺻﺢ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺒﻘﻰ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ  ﺎ ﲟﻮﺍﻓﻘﺘﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺒﲏﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻼ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﺇﻟﹼ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻗﺮﺍﺭ  ﻭﻻ ﻳﺘﻌﺪﺍﻩ ﺇﱃ ﻏﲑﻩ، ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻓﺎﺭﻕ ﺧﺎﺹ ،ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺣﺠﺔ ﻗﺎﺻﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺮ
ﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻓﻼ ﻳﺒﻄﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ، ﻓﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺒﻄﻞ ﺑﺎﻟﺘﻜﺬﻳﺐ، ﻭﻳﺮﺗﺪ ﺑﺎﻟﺮﺩ، ﺃﻣﺎ ﺍﻹﻗﺮ
ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰒ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ  ﺑﻮﻟﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻜﺬﺑﻪ ﺃﻭ ﺭﺩﺷﺨﺺ  ﻳﺮﺗﺪ ﺑﺎﻟﺮﺩ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻗﺮﺑﺎﻟﺘﻜﺬﻳﺐ ﻭﻻ
ﺻﺢ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻭﺛﺒﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﻭﻻﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻣﻨﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺸﻮﻑ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ 
   ٢.ﻒ ﺇﱃ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﳊﻨﻴ
ﻷﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﻨﺴﺒﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻳﺪ ﻧﻔﺴﻪ،  ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺍﳌﻘﺮ" ٣ :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ
  ".ﺎ ﺑﺮﺿﺎﻩﺇﺑﻄﺎﻝ ﻳﺪﻩ ﻓﻼ ﺗﺒﻄﻞ ﺇﻟﹼ
 ﻥ ﺍﺳﺘﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻐﺎﹰﺈﻓ ،ﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﳑﻦ ﻳﻌﺘﱪ ﺗﺼﺪﻳﻘﻪﺃﻥ ﻳﺼﺪﻗﻪ ﺍﳌﻘﺮ " ٤ :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ
ﻥ ﺣﻠﻒ ﺳﻘﻂ ﺈﺣﻠﻔﻪ ﻓ ،ﻨﺔﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺑﻴﺈﻨﺔ ﻓﻓﻜﺬﺑﻪ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴ
  ".ﺩﻋﻮﺍﻩ
ﻓﻠﻢ  ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺘﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻐﺎﹰ ،ﺑﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖﺃﻥ ﻳﺼﺪﻗﻪ ﺍﳌﻘﺮ " ٥ :ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ
ﻓﺈﻥ ﺣﻠﻒ ﺳﻘﻄﺖ ﺩﻋﻮﺍﻩ  ،ﻨﺔ ﺣﻠﻒ ﺍﳌﺪﻋﻲﻨﺔ ﻓﺈﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺑﻴﺎ ﺑﺒﻴﺇﻟﹼ ،ﻳﺼﺪﻗﻪ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ
                                                           
ﺑﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﻭﻱ،  .٥٨١، ﺹ١ﺝ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﳋﻠﻴﻞ،ﺍﳋﻠﻴﻞ، ﻭ .٨٢٢، ﺹ٧، ﺝﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ،ﺍﻧﻈﺮ ١
، ٤، ﺝﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  .٦٠٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ،ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﰲ،  .٠٨١، ﺹ٢ﺝ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ ﻷﻗﺮﺏ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ،
ﻁ، .ﺩﺩﺍﺭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ،  ، ﺑﲑﻭﺕ،٢ﺝ ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ، (ﺕ.ﺩ) ﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، .٦٥٣، ﺹ٣، ﺝﺍﻟﻮﺳﻴﻂﻭﺍﻟﻐﺰﺍﱄ،  .١٦ﺹ
 .٣٢١، ﺹ٢، ﺝﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡﻭﺍﶈﻘﻖ ﺍﳊﻠﻲ،  .٧١٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، . ٤٣٣ﺹ
 .٣٧٢، ﺹ١، ﺝﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ،  ٢
 .٨٨٢، ﺹ٧، ﺝﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ٣
 .٤٣٣، ﺹ٢، ﺝﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  .٣٥٣، ﺹ٥، ﺝﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ،  ٤
 .٦٥٣، ﺹ٣ﺝ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ،ﻭﺍﻟﻐﺰﺍﱄ،  .١٦، ﺹ٤، ﺝﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  ٥
 ٨٣١
 
ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻗﻮﻝ  ،ﻭﻛﺬﺍ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﻟﺮﺟﻞ ﺃﻧﺖ ﺃﰊ ،ﻠﻒ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﻭﺛﺒﺖ ﻧﺴﺒﻪﻭﺇﻥ ﻧﻜﻞ ﺣ
  ".ﻓﻴﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﻪ ﺣﱴ ﻳﺮﺙ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻟﻮ ﻣﺎﺕ ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻠﺤﻖ ﺻﻐﲑﺍﹰ ،ﺍﳌﻨﻜﺮ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ
 ،ﺣﱴ ﻳﺼﺪﻗﻪ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮ ﻋﺎﻗﻼﹰ ﺑﻪ ﻛﺒﲑﺍﹰﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻘﺮ" ١ :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻬﻮﰐ
 ﺑﻪ ﻣﻴﺘﺎﹰﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﺍﳌﻘﺮ ،ﻟﻪ ﲟﺎﻝﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﻗﺮ ،ﻓﺎﻋﺘﱪ ﺗﺼﺪﻳﻘﻪ ﺻﺤﻴﺤﺎﹰ ﻷﻥ ﻟﻪ ﻗﻮﻻﹰ
  ".ﻷﻧﻪ ﻻ ﻗﻮﻝ ﻟﻪ ﺃﺷﺒﻪ ﺍﻟﺼﻐﲑ ،ﺛﺒﺖ ﺇﺭﺛﻪ ﻭﻧﺴﺒﻪ
ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﺣﱴ ﻳﺼﺪﻗﻪ، ﻷﻥ  ﻋﺎﻗﻼﹰ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻛﺒﲑﺍﹰ" ٢ :ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ﺍﳊﻨﺒﻠﻲ
ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ  ،ﻟﻪ ﲟﺎﻝ ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﺇﺫﺍ ﺻﺪﻗﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺒﻪﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﻗﺮ ،ﻓﺎﻋﺘﱪ ﺗﺼﺪﻳﻘﻪ ﺻﺤﻴﺤﺎﹰ ﻟﻪ ﻗﻮﻻﹰ
  ".ﻷﻥ ﺑﺘﺼﺪﻳﻘﻪ ﳛﺼﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺭﺙ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﲨﻴﻌﺎﹰ ،ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺕ ﺍﳌﻘﺮ
ﰲ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺐ  ﺑﻪ ﻟﻠﻤﻘﺮﻳﻖ ﺍﳌﻘﺮﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺃﻱ ﺗﺼﺪﻭ" ٣ :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪﺍﻟﺜﺎﱐ
  ". ﻛﺎﻥ ﺃﻡ ﺃﻧﺜﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺫﻛﺮﺍﹰ
  .ﺰﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺻﻐﲑﺍﹰ ﻏﲑ ﳑﻴﺗﻜﺬﻳﺐ ﺍﳌﻘﺮﺃﻣﺎ  •
، ﺰ ﻓﻼ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺗﺼﺪﻳﻘﻪ، ﻻ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ ﻭﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍﻟﻪ ﺻﻐﲑﺍﹰ ﻏﲑ ﳑﻴﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻘﺮ
  :ﻮﻟﲔﺃﺻﺒﺢ ﻗ ﺑﻠﻎ ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻭﻛﺬﺏ ﻧﺴﺒﻪﻓﺄﻣﺎ ﻟﻮ 
، ﺫﻫﺐ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺻﺢ: ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ
  ٤.ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﱂ ﻳﺒﻄﻞ ﺑﺘﻜﺬﻳﺒﻪ ﻭﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ
  
 
                                                           
، ١ﻁﺩﺍﺭﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ،  ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ،٣ﺝ، ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﱳ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ، (ﻡ٧٩٩١. ﻫـ٧١٤١)ﺍﻟﺒﻬﻮﰐ،  ١
  .٦٥٦ﺹ
. ٢٧٣، ﺹ٨ﺝ ﺍﳌﺒﺪﻉ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﻨﻊ،ﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ،  ٢
 .٣٢٤، ﺹ٦، ﺝﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﺒﻬﻴﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻴﺔﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ،  ٣
ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮﺡ ﻭﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ، . ١٦، ﺹ٤، ﺝﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔﺭﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، . ٥٣٣، ﺹ٢، ﺝﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  ٤
ﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ، . ٨١٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، . ٧٥٣، ﺹ٣ﺝ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ،ﻭﺍﻟﻐﺰﺍﱄ، . ٣٥٣، ﺹ٥، ﺝﺍﻟﻮﺟﻴﺰ
 .٣٦١، ﺹ٥٣، ﺝﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡﻭﺍﻟﻨﺠﻔﻲ، . ٦٢٤، ﺹ٦ﺝ ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﺒﻬﻴﺔ،
 ٩٣١
 
  :ﻝﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭ
ﺑﻪ ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﻘﺮﻨﺔﻛﺎﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴ ،ﻳﻨﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺗﻪﳛﺘﺎﻁ ﻟﻪ، ﻓﻼ ﻥ ﺍﻟﻨﺴﺐﻷ  - ﺃ
 ١.ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺭﺟﻊ ﱂ ﻳﻘﺒﻞ ،ﲢﻠﻴﻔﻪ
ﻭﺛﺒﺖ  ،ﻷﻥ ﻧﺴﺒﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻭﺟﺮﻯ ﺫﻟﻚ ﳎﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﻣﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺻﻐﲑ ﰲ ﻳﺪﻩ  -  ﺏ
  ٢.ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻠﻜﻪ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﱪ ﺟﺤﺪ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻳﺒﻄﻞ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺮﺟﻮﺡ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺇﱃ ﺃﻥ : ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ٣.ﺑﺘﻜﺬﻳﺒﻪ
ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ  ،ﻟﻺﻧﻜﺎﺭ ﻭﻗﺪ ﺻﺎﺭ ﻷﻧﺎ ﺣﻜﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﲔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺃﻫﻼﹰ: ﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻟﺩﻟﻴﻞ 
 ٤.ﻭﻋﺪﻣﺎﹰ ﺗﺪﻭﺭ ﻣﻊ ﻋﻠﻠﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩﺍﹰ
  :ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
  .ﻓﻼ ﻳﺰﻭﻝ ﺑﺎﻹﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻼﺣﻖ ،ﻗﺒﻠﻪﻷﻥ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺛﺒﺖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ،  ﻭﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻋﻨﺪﻱ
  ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻨﺴﺐ: ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻦ ﺳﺒﺒﺎﹰ ﺷﺮﻋﻴﺎﹰ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﺵ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﺷﺒﻬﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﻟﻮﺍﻟﺪ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭ 
ﻦ ﺳﺒﺒﺎﹰ ﺃﺻﻼﹰ، ﻭﳛﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺔ، ﻭﻳﺼﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺒﻴ
ﺗﺒﻌﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺻﺮﺡ ﺃﻧﻪ ﺍﺑﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻧﺎ  ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﳌﻘﺮ
ﻭﰲ ﺣﺪﻳﺚ  ﰲ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﻷﻥ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻻﻳﺼﻠﺢ ﺳﺒﺒﺎﹰ ﻟﻠﻨﺴﺐ،ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺒﲏ ﻓﻼﻳﻘﺒﻞ ﺇ
                                                           
 .٥٣٣، ﺹ٢، ﺝﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  ١
 .٨١٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ٢
ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮﺡ ﻭﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ،  .١٦، ﺹ٤، ﺝ، ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ .٥٣٣، ﺹ٢، ﺝﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  ٣
 .٧٥٣، ﺹ٣ﺝ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ،ﻭﺍﻟﻐﺰﺍﱄ،  .٣٥٣، ﺹ٥، ﺝﺍﻟﻮﺟﻴﺰ
 .٥٣٣، ﺹ٢، ﺝﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  ٤
 ٠٤١
 
 ١.ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ"ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻟﻠﻔﺮﺍﺵ ﻭﻟﻠﻌﺎﻫﺮ ﺍﳊﺠﺮ ": ﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻟﻠﻔﺮﺍﺵ، ﻭﺍﻟﺰﻧﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﺮﺍﺷﺎﹰ، ﻭﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺣﻆﹼ 
ﺳﻘﻂ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﺍﱐ ﺍﻟﺰﺍﱐ ﺍﳊﺠﺮ ﻓﻘﻂ، ﻓﻼ ﺣﻆﹼ ﻟﻠﻌﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﻛﻤﺎ ﺃ
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻟﻪ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺯﺟﺮﺍﹰ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﺎﺀﻩ ﻳﻀﻴﻊ ﺑﻪ، ﺃﻭ ﻷﻥ ﺍﻟﺰﺍﻧﻴﺔ ﻣﺮﺗﻊ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺇﱃ ﻏﲑ ﺃﺑﻴﻪ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻋﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻭﺍﺣﺪ، ﻓﺮﺑ
   ٢.ﻧﻔﺴﻪ، ﻷﻧﻪ ﻳﻌﲑ ﻓﻴﻪ ﻃﻮﻝ ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﻨﻬﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﺩﻋﺖ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻧﺎ، ﻷﻥ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣ ﻮﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻓﻴﻘﺒﻞ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭﻟ
  .ﳒﺒﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﺧﺮﲟﺠﺮﺩ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺃ
ﺓ، ﺃﻥ ﻳﺼﺪﻗﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺟﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺘﺪﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺰﻭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﺍﺵ ﺓ ﺑﻮﻟﺪ ﻓﻴﻪ ﲢﻤﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ، ﻷﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺘﺪ
ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻫﻲ ﺎ ﺈﺫﺍ ﻛﺬﺎ ﻓﻼ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﹼﻓ. ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
  .ﺃﻗﺮﺕ ﻭﺯﻭﺟﻬﺎ ﺃﻧﻜﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺤﻘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ
ﻗﺎﻝ . ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ ﻷﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻘﺒﻮﻝ" ٣ :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﲑ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻟﻠﺘﻬﻤﺔ، ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ  ٤&/t ÁÅ uο× Ρt ø ¡ÅµÏ  ãt?n ’4 #$}MΡ¡|≈ß /t≅È*: ﱃﺍﷲ ﺗﻌﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﲑ، ﻭﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ  ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ،ﻷﻥ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﺗﻘﺮ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﻘﺮ
ﻷﻧﻪ ﳛﻤﻞ ﻧﺴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻭ ،ﳍﺬﺍﺍﻟﻔﺮﺍﺵ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻻ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻓﻠﻢ ﻳﺼﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ 
                                                           
ﺭﻗﻢ  ،٣٥١ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ، ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻟﻠﻔﺮﺍﺵ ﺣﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﺃﻣﺔ، ﺹ، ٨ﺝ، ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱﺃﺧﺮﺟﻪ  ١
ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ  ،١٨٥ﺮﺍﺵ ﻭﺗﻮﻗﻲ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ، ﺹﻔﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ، ﺑﺎﺏ، ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻟﻠ ،ﻣﺴﻠﻢﻭﺃﺧﺮﺟﻪ  .٨٦٣٦ﺍﳊﺪﻳﺚ
 .٨٥٤١
ﺷﺮﺡ ﻭﺍﻟﺪﺭﺩﻳﺮ،  .٨٢٢، ﺹ٤، ﺝﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﳍﻨﺪﻳﺔﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻭ .٤٥١، ﺹ٧١ﺝ ﺍﳌﺒﺴﻮﻁ،ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،  ،ﺍﻧﻈﺮ ٢
، ١ﺝ ،ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕﺰﺣﻴﻠﻲ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟ .٤٣٣، ﺹ٢ﺝ ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ،ﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  .٢١٤، ﺹ٣ﺝ ﺍﻟﻜﺒﲑ،
 .٦٧٢ﺹ
 .٨١١، ﺹ٧١ﺝ ﺍﳌﺒﺴﻮﻁ،ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،  ٣
 (.٤١)ﺍﻵﻳﺔ : ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ٤
 ١٤١
 
ﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ، ﻭﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﲑ، ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻟﹼﻏﲑﻩ، ﻓﺈﻥ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ 
  ".ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﺻﺤﻴﺤﺎﹰ
  ".ﺕ ﻭﺯﻭﺟﻬﺎ ﺃﻧﻜﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺤﻘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎﻭﺇﺫﺍ ﻫﻲ ﺃﻗﺮ" ١ :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ
  ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻗﺮﺍﺭﺍﻹ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﰲ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻘﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﻨﺎﺯﻉ، ﻫﻮ ﺷﺮﻁ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻴﻪ، ﻭ
  :ﻋﺪﻡ ﺍﳌﻨﺎﺯﻉ، ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ
ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻋﺪﻡ : ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ
  ٢.ﺍﳌﻨﺎﺯﻉ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ
ﻓﻠﻢ  ،ﻧﺎﺯﻋﻪ ﻓﻴﻪ ﻏﲑﻩ ﺗﻌﺎﺭﺿﺎ ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ،ﻳﻨﺎﺯﻋﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺎﺯﻉﺃﻥ ﻻ " ٣ :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ
  ".ﳊﺎﻗﻪ ﺑﺄﺣﺪﳘﺎ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻜﻦ ﺇ
ﻟﻮﻟﺪ ﻳﻨﺎﺯﻋﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺑﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﺃﻥ ﻻ " ٤ :ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐﻗﺎﻝ 
  ".ﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﻋﺔﺑﺎﻵﺧﺮ ﺇﻟﹼﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﻘﺮ ﻭ ﻻ
ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺒﻊ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﻪ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺃﻥ ﱂ ﻳﺼﺪﻕ ﺍﺣﺪﺍﹰ : ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻒ
  
                                                           
 .٤٢٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،   ١
  ،ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﺒﻬﻴﺔﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ،  .٧١٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  .٠٨، ﺹ٧١ﺝ ﺍﳌﺒﺴﻮﻁ،ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،  ،ﺍﻧﻈﺮ ٢
، ٥٣ﺝ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ،ﻭﺍﻟﻨﺠﻔﻲ، . ٣٤٢، ﺹ٢، ﺝﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊﻭﺍﶈﻘﻖ ﺍﳊﻠﻲ،  .٥٢٤، ﺹ٦ﺝ
 .٦٥١ﺹ
 .٧١٣، ﺹ٧، ﺝﺍﳌﻐﲏﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ٣
 .٧٢١، ﺹ١١ﺝ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻷﻓﻬﺎﻡ،ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ،  ٤
 ٢٤١
 
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﺛﺒﺖ ﳌﻦ ﺻﺪﻗﻪ  ،ﺑﺎﻟﻐﺎﹰ ﻓﺄﻛﺜﺮﻭﻟﻮ ﺍﺳﺘﻠﺤﻖ ﺍﺛﻨﺎﻥ " ١ :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ
ﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻂ ﻓﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﺈﻥ ﺻﺪﻗﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﱂ ﻳﺼﺪﻕ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻰ 
 ".ﺍﻟﻘﺎﺋﻒ
  ٢ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻗﺮﺍﺭﺍﻹﺁﺛﺎﺭ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻩ ﺁﺛﺎﺭﻭﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ  ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ  ﻓﺈﻧﻪ ﻭﺍﺳﺘﻮﰱ ﺷﺮﻭﻃﻪﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ 
  : ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﰲ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺫﻟﻚ : ﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘ  - ﺃ
 .ﺍﳉﻤﻠﺔ
 . ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﺪ ﺑﻮﻟﺪﻩ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰﺫﻫﺐ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﱃ:  ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ  -  ﺏ
ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ  :ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺳﺒﺐ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﰲ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﻨﻬﺎ:  ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ  -  ﺕ
 .ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﻝ،ﻭﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ،
 .ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻹﺭﺙ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ : ﺍﳌﲑﺍﺙ   -  ﺙ
ﻤﻠﺔ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﲢﺮﱘ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﰲ ﺍﳉ:  ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﲢﺮﱘ -  ﺝ
  .ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ
 ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺮ ،ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﻛﺎﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﺵ
 ، ﻭﻻﳛﺘﻤﻞ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻭﻻﺍﳌﻘﺮﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺇﱃ ﻏﲑ ﻭﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻭﺍﻷﻗﺎﺭﺏ، ﻭﻳﺘﻌﺪ
  .ﻝ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺇﱃ ﺁﺧﺮﻭﻻﻳﺘﺤﻮ ،ﺍﻟﻨﻘﺾ
                                                           
 .٥٣٣، ﺹ٢ﺝ ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ،ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  ١
ﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﱃ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﺍ. ٥٥٢،٤٥٢، ﺹ٠٤ﺝ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، ٢
. ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﰲ ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻪ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 ٣٤١
 
ﺍﻟﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﺵ ﻳﺼﺢ ﻧﻔﻴﻪ  ﻥﺃﺴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﺵ ﰲ ﻭﳜﺘﻠﻒ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨ
ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻨﻪ  ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ ﻷﻧﻪ ﺃﻗﺮ. ﺑﺎﻟﻠﻌﺎﻥ، ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ
  .ﻭﻻ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺮﺩ ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ ،ﻣﺎﺋﻪﻭﻣﻦ 
ﻛﺘﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ - ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ﺫﻛﺮ ﻋﻦ ﺷﺮﻳﺢ" ١ :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ
ﺃﻧﻪ ﻣﱴ ﺛﺒﺖ  ،ﻭﺑﻘﻮﳍﻤﺎ ﻧﺄﺧﺬ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ،ﻳﻨﻔﻴﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﻮﻟﺪﻩ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ
 ،ﻟﻨﺴﺦﻷﻥ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻻﳛﺘﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﺍ ،ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ
 ،ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻨﻪ ،ﻳﺘﺼﻮﺭ ﲢﻮﻳﻠﻪ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺇﱃ ﺷﺨﺺﻭﻻ
ﻷﻥ  :ﻗﻠﻨﺎ .ﺃﻟﻴﺲ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﻔﺮﺍﺵ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﰒ ﳝﻠﻚ ﻧﻔﻴﻪ ﺑﺎﻟﻠﻌﺎﻥ :ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ
ﺃﻣﺎ ﻫﻨﺎ ﺑﺜﺒﻮﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ  ،ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﲝﻜﻢ ﺍﻟﻔﺮﺍﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻪ ﻓﻴﺘﺼﻮﺭ ﻧﻔﻴﻪ
 ﻛﺎﳌﺸﺘﺮﻱ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ ،ﻣﻨﻪ ﺑﺘﻨﺼﻴﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﳐﻠﻮﻕ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﻪ ﻓﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﺑﻌﺪﻩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻔﻲ
 ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﰒ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﻳﺪﻩ ﻭﺭﺟﻊ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﱂ ﻳﺒﻄﻞ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻋﺎﺩ ﺇﱃ ﻳﺪﻩ ﻳﻮﻣﺎﹰ ﺑﺎﳌﻠﻚ
ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻷﻥ ﻧﻔﺲ  ،ﻟﻪ ﺑﺎﳌﻠﻚﲞﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮﺍﻩ ﻭﱂ ﻳﻘﺮ ،ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ
  ".ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﳌﻠﻚ ﻓﺎﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻕ ﲞﻼﻑ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﻧﺼﺎﹰ
  ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻗﺮﺍﺭﺍﻹ: ﻟﺜﺔﺜﺎﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟ
  ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ: ﺃﻭﻻﹰ
ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ ﺃﻧﻪ ﺃﺧﻮﻩ ﺃﻭ ﻋﻤﻪ ﺃﻭ  ﻛﺄﻥ ﻳﻘﺮ ،ﻫﻮ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﻨﺴﺐ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﺳﻄﺔ
  .ﺟﺪﻩ ﺃﻭ ﺍﺑﻦ ﺍﺑﻨﻪ ﺃﻭ ﺍﺑﻦ ﺑﻨﺘﻪ
  ".ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﻨﺴﺐ ﳛﻤﻠﻪ ﺍﳌﻘﺮ" ٢ :ﻓﻪ ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ ﺑﻘﻮﻟﻪﻋﺮ
ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻳﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ، ﻭﳜﺮﺝ ﻋﻨﻬﺎ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻳﺜﺒﺖ ﻧﺴﺐ ﺍﳌﻘﺮﺇﱃ ﺍﳌﻘﺮ ﻯ ﺃﺛﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﻴﺘﻌﺪ
 .ﺃﻭ ﺑﺎﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﳌﻘﺮ
                                                           
 .٩٩،٨٩، ﺹ٧١، ﺝﺍﳌﺒﺴﻮﻁﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،  ١
 .٩٢٢، ﺹ٧ﺝ ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ٢
 ٤٤١
 
ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ ﺃﻧﻪ  ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻗﺮﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻓﻴﻪ ﲢﻤﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺍﳌﻘﺮ
ﻭﺍﻟﺪ )ﻟﻪ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻭﻻﹰ ﻧﺴﺐ ﺍﳌﻘﺮ ،ﻟﻪﺃﺧﻮﻩ، ﻓﻠﻜﻲ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺍﳌﻘﺮ
ﻪ ﺷﺨﺼﺎﹰ ﻋﻤ ﺃﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ. ﻟﻪﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺧﺎﹰ ﳌﻦ ﺃﻗﺮ ،ﻟﻜﻲ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺮ ،(ﺍﳌﻘﺮ
  .(ﺍﳌﻘﺮ ﺟﺪ)ﻩ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﺜﺒﺖ ﻧﺴﺐ ﺍﳌﻘﺮﺃﻥ ﻳ ﻟﻜﻲ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺮ ،ﳚﺐ
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺜﺒﻮﺕ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﻧﺎﻫﺎ
  .ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻴﻪ ﲢﻤﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﲑ
 ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺎﻟﻨﺴﺐﺑ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭﺷﺮﻭﻁ : ﺎﹰﺛﺎﻧﻴ
  ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ -ﺃ
 :ﻭﻫﻮ ﺍﹰ،ﻭﺍﺣﺪ  ﺎﹰﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺷﺮﻃ
  .ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﻴﺎﹰﺍﳌﻘﺮ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﻕ •
ﺍﻟﺬﻱ ﲪﻞ ﻋﻠﻴﻪ  ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﻭ
ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﻪ  ،ﻋﻠﻴﻪﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻘﺮﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺇﻟﹼﻭﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ  ﺍﻟﻨﺴﺐ،
  .ﺮﺍﺭ ﺍﻷﺏ ﻻ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﻷﺥﺑﺎﻷﺧﻮﺓ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﺈﻗ ﻓﻠﻮ ﺃﻗﺮ .ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﻴﺘﺎﹰ
 ،ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺩﻋﻮﻯ ،ﻷﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ
ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ  ،ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳌﻔﺮﺩﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﲝﺠﺔ
ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻴﻪ ﲪﻞ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻐﲑ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﻻ ﻋﻠﻰ  ،ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ
  ١.ﺎ ﲝﺠﺔﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺇﻟﹼ ،ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻓﻜﺎﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺃﻭ ،ﻧﻔﺴﻪ
  
                                                           
 .٨٢٢، ﺹ٧، ﺝﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ١
 ٥٤١
 
   ﺔﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻨﺪ ﻁ ﻭﺮﺷ -ﺏ
 ،ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺃﺧﻰ ﺍﺑﻦ ﺃﰉ ﺃﻭ ﺍﺑﻦ ﺃﻣﻲ ،ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﻐﲑﻩ ﺃﻥ" ١ :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ
 ﺛﺒﻮﺕ ﰲ :ﺃﺣﺪﳘﺎ: ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﻓﺼﻠﲔ ،ﻟﻠﻨﺴﺐ ﺑﺎﳉﺪ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻠﺤﻘﺎﹰ ،ﺃﻭ ﺑﻌﻤﻮﻣﺔ ﻏﲑﻩ
   .ﳊﺎﻕ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺋﻂ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﳊﻖ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﺑﺸﺮﺍﺋﻂ ﺃﺧﺮﻹﻭﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺬﺍ ﺍ ،ﺍﻟﻨﺴﺐ
ﻥ ﺇﳊﺎﻕ ﺑﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻐﲑﻩ ﺍﻹ ﻓﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺣﻴﺎﹰ ،ﻪ ﻣﻴﺘﺎﹰﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑ :ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﻛﺎﻥ ﳎﻨﻮﻧﺎﹰ
ﺘﻠﺤﻘﻪ ﻭﺍﺭﺛﻪ ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻧﻔﺎﻩ ﰒ ﺍﺳ ،ﺑﻪﺃﻥ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻗﺪ ﻧﻔﻰ ﺍﳌﻘﺮ :ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  :ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻓﻔﻴﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ
  .ﺍﻟﻠﺤﻮﻕ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺍﺳﺘﻠﺤﻘﻪ ﺍﳌﻮﺭﺙ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻧﻔﺎﻩ ﺑﻠﻌﺎﻥ ﻭﻏﲑﻩ :ﺃﺣﺪﳘﺎ 
ﳊﺎﻕ ﻋﺎﺭ ﺇﳊﺎﻗﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻮﺕ ﺇﻓﻔﻰ  ،ﺑﺒﻄﻼﻧﻪﺳﺒﻖ ﺍﳊﻜﻢ ﻪ ﻧﺴﺐ ﻗﺪﻧﻷ ،ﺍﳌﻨﻊ :ﻭﺍﻟﺜﺎﱏ 
  .ﺑﻪﺭﺙ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺣﻆ ﺍﳌﻮﺭﻭﺙ ﻻﻣﺎﻳﻀﺮﻭﺷﺮﻁ ﺍﻟﻮﺍ ،ﺑﻨﺴﺒﻪ
  ".ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺍﳊﺎﺋﺰﻳﻦ ﻟﻠﺘﺮﻛﺔﺻﺪﻭﺭ ﺍﻹ :ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ -ﺝ
ﺍﻋﺘﱪ ﻓﻴﻪ  ،ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﻛﺈﻗﺮﺍﺭ ﺑﺄﺥ ﻓﺄﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭﺍﹰ" ٢ :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ
  :ﻭﻫﻮ ".ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﺷﺮﻁ ﺧﺎﻣﺲ
  .ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺍﳊﺎﺋﺰﻳﻦ ﻟﻠﺘﺮﻛﺔﺻﺪﻭﺭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ  •
ﺃﻭ ﺯﻭﺟﺔ ﻻ ﻭﺍﺭﺙ  ﺯﻭﺟﺎﹰ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻘﺮ ،ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻫﻮ ﻛﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ" ٣ :ﻗﺎﻝﰒ 
   ".ﻪﻻ ﻳﺮﺙ ﺍﳌﺎﻝ ﻛﻠﹼ ﻷﻥ ﺍﳌﻘﺮ ،ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﳘﺎ ،ﻣﻌﻬﻤﺎ
                                                           
ﺭﻭﺿﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، . ٠٦٣، ﺹ٣ﺝ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ،ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ، ، ﻭﺍﻧﻈﺮ .١٦٣،٠٦٣، ﺹ٥ﺝ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ،ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ،  ١
 .٦٣٣، ﺹ٢، ﺝﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  .٥٦، ﺹ٤ﺝ، ﺍﻟﻄﺎﻟﱭ
 .٨١٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ٢
 .٨١٣، ﺹ٧ﺝ ﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺍﳌ ٣
 ٦٤١
 
  ﺔ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻭﻁ -ﺩ
ﻛﺎﻥ  ﻲ،ﺧﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺃ، ﻣﺜﻞ  ﲟﻦ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﻐﲑﻩ ﻗﺮﺃﺫﺍ ﺇ" ١ :ﻲﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﳊﻠﹼ
 :ﻧﻪ ﻗﺎﻝﻓﻜﺄ ،ﺑﺎﳉﺪ ﺑﻌﻤﻮﻣﺔ ﻏﲑﻩ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﻠﺤﻘﺎﹰ ﻗﺮﺃﻟﻮ ﻭ ﻲ،ﻣﺃﻭ ﺍﺑﻦ ﺃ ﰊﺃﻧﻪ ﺍﺑﻦ ﺃﻣﻌﻨﺎﻩ 
  :ﺧﺮ ﺯﺍﻳﺪﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎﺃﺑﺸﺮﻭﻁ ﻭ ،ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔﳊﺎﻕ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻳﻂ ﺍﻹﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺬﺍ ﻭ ﻱﺍﺑﻦ ﺟﺪ
 .ﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﺪ ﻭﻟﺪﺃﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﻭ ﻭ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻴﺃﺑﻪ ﻥ ﻳﺼﺪﻗﻪ ﺍﳌﻘﺮﺃ: ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ
ﻥ ﺇﻭ ،ﳊﺎﻕ ﺑﻪﺍﻹﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻐﲑﻩ  ﺎﹰﻓﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺣﻴ ،ﺑﻪ ﻣﻴﺘﺎﹼ ﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻠﺤﻖﺃ :ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 .ﳎﻨﻮﻧﺎﹰﻛﺎﻥ 
ﻧﻔﺎﻩ ﰒ ﺍﺳﺘﻠﺤﻘﻪ ﻭﺍﺭﺛﻪ  ﺫﺍﺇﻣﺎ ﺃ ،ﺑﻪﻥ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻗﺪ ﻧﻔﻰ ﺍﳌﻘﺮﺃ: ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ
ﺟﻨﱮ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻷ ﻗﺮﺃﻓﻠﻮ  ،ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺍﳊﺎﻳﺰﻳﻦ ﻟﻠﺘﺮﻛﺔﺍﻹﺻﺪﻭﺭ : ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  ".ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺴﺐ
  ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺐﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺃﺳﺎﺱ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻨﺴ: ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ
  :ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﰲ ﺃﺳﺎﺱ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ  ﺀﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎ
ﻳﺜﺒﺖ  ﺍﻟﻨﺴﺐﺫﻫﺐ ﺃﺑﻮﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ﺇﱃ ﺃﻥ : ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻘﻮﻝ 
  ٢.ﺃﻭ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﻣﺮﺃﺗﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ،ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ
ﺎ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺭﺟﻠﲔ ﺃﻭ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺇﻟﹼ" ٣ :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ
  ".ﻭﺍﻣﺮﺃﺗﲔ
ﻓﺎﻋﺘﱪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ، ﻷﻥ ﰲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﲪﻞ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﲑ، : ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺩﻟﻴﻞ
  .ﻓﻠﺰﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ
                                                           
 .٢٧١، ﺹ٢ﺝ ﺗﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ،ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﳊﻠﻲ،  ١
 .٠٣٢، ﺹ٧ﺝ ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ٢
 .٦١٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ٣
 ٧٤١
 
ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻷﺧﻮﺓ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ  "  ١ :ﻳﺬﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻧﺴﺐ ﻏﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﻓﻜﺎﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ، ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﲞﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ  ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﲪﻞ
   ".ﻛﺎﻧﺎ ﺍﺛﻨﲔ ﻓﺼﺎﻋﺪﺍﹰ ﺃﻗﺮ
ﺎ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻻﻳﺜﺒﺖ ﺇﻟﹼﻭﺫﻫﺐ : ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻭﻟﺬﺍ ﻟﺍ، ﻷﻥ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﲑ ﻫﻮ ﺍﺛﻨﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ
  ٢.ﻭﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺍﳌﻘﺮ
ﻭﻻﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺭﺟﻞ  ،ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﻣﺮﺃﺗﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻇﻬﺮﻭﻻ" ٣ :ﻲﻗﺎﻝ ﺍﶈﻘﻖ ﺍﳊﻠﹼ
  ".ﻛﺎﻧﺎ ﻭﺍﺭﺛﲔﻭﻻﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﺎﺳﻘﲔ ﻭﻟﻮ ،ﻭﳝﲔ
ﻭﻗﺎﺳﻢ ، ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻋﺎﺩﻻﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺻﺢ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺃﻗﺮﻭﻟﻮ" ٤ :ﻭﻗﺎﻝ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ
ﺩﻓﻌﺎ ﺍﻟﻴﻪ ﳑﺎ ﰲ ﺃﻳﺪﻳﻬﻤﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﻭ ،ﱂ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻣﺮﺿﻴﲔ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐﻟﻮ ﻭ. ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ
  ".ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ
ﻷﻧﻪ ﳛﻤﻞ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ  ،ﺎ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺇﺛﻨﲔﻟﹼﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺇ": ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ" ٥ :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ
  ".ﻏﲑﻩ ﻓﺎﻋﺘﱪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻛﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
ﻧﻔﺲ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ، ﻷﻢ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﻲ  ﺃﺩﻟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ: ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ  ،ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﲑ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺟﻼﻥ ﻋﺪﻻﻥ، ﺃﻭ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﻣﺮﺃﺗﺎﻥ، ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﺭ: ﻭﻫﻲﻭﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﺍﳌﻘﺮ
 ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻷﻥ. ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﻣﺮﺃﺗﲔﻭ ،ﺭﻟﺼﺤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍ ﲔ ﻋﺪﻟﲔﻭﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ﺭﺟﻠ
  .ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻓﻴﻌﺘﱪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺗﻜﻮﻥ
                                                           
 .٠٣٢، ﺹ٧ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ١
، ٢، ﺝﺍﳌﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔﻭﺍﶈﻘﻖ ﺍﳊﻠﻲ،  .٧١٤، ﺹ٣ﺝ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ،ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ،  ،ﺍﻧﻈﺮ ٢
 .٣٤٢ﺹ
ﻭﺍﻟﻨﺠﻔﻲ،  .٩٣١، ﺹ١١، ﺝﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻷﻓﻬﺎﻡﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ،  .٥٢١، ﺹ٣، ﺝﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡﺍﶈﻘﻖ ﺍﳊﻠﻲ،  ٣
 .٣٧١، ﺹ٥٣ﺝ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ،
 .٣٤٢، ﺹ٢ﺝ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ،ﺍﶈﻘﻖ ﺍﳊﻠﻲ،  ٤
 .٦١٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ٥
 ٨٤١
 
ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﲨﻴﻊ  ﺇﻥ ﺃﻗﺮ :ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮ: ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻷﻢ  .ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺒﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻭﺍﺣﺪﺍﹰ ﺫﻛﺮﺍﹰ ﺃﻭ ﺃﻧﺜﻰ ﻬﻢ ﰲ ﺍﻹﺭﺙﺑﻨﺴﺐ ﻣﻦ ﻳﺸﺎﺭﻛ
ﻫﻮ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ، ﻓﺈﺫﺍ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ  ،ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﲑ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ
ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﻠﺤﻖ  ﺭﺛﻬﻢ ﻛﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻷﺥ ﻭﺍﻟﻌﻢ ﺛﺒﺖﻭﺍ ﺑﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻧﺼﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺃﻗﺮ
  ١.ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓﺑﻪ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﻻ
 ،ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺒﻪ ،ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﻦ ﻳﺸﺎﺭﻛﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﻭﺇﻥ ﺃﻗﺮ" ٢ :ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔﻗﺎﻝ 
 ".ﻳﻮﺳﻒﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺑﻮﻭ ،ﺃﻭ ﺃﻧﺜﻰ ﺫﻛﺮﺍﹰ ،ﺃﻭ ﲨﺎﻋﺔﹰ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻭﺍﺣﺪﺍًﹰﺳﻮﺍﺀ ً
  :ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﻷﻧﻪ ﻗﻮﻝ ﻝ ﻳﻌﺘﱪ ﻓﻴﻪ  ،ﺃﻧﻪ ﺣﻖ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺘﱪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻛﺎﻟﺪﻳﻦ   - ﺃ
ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ  ،ﻳﻌﺘﱪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻛﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻮﺭﻭﺙ ﺪﺍﻟﺔ ﻓﻠﻢﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﻻﺍﻟﻌ
 ٣.ﻭﻳﺒﻄﻞ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ،ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔﻷﻧﻪ ﻻﻳﻌﺘﱪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﻻ ،ﻳﺼﺢﻻ
ﰲ ﺣﻖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻛﺈﻗﺮﺍﺭ  ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻘﺒﻮﻻﹰ ،ﺃﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﰲ ﺣﻖ ﺍﳌﲑﺍﺙ  -  ﺏ
 ٤.ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ
ﻨﺎﺗﻪ ﻭﺑﻴ ﺍﻟﱵ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﳌﻴﺖ ﰲ ﻣﲑﺍﺛﻪ ﻭﺩﻳﻮﻧﻪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﻥ  -  ﺕ
  ٥.ﻭﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﺐ ،ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﻟﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺩﻋﺎﻭﻳﻪ
ﻭﺍﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ  ،ﻟﻪ ﺗﺒﻌﺎﺗﻪ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ ﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻭﺛﺒﻮﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭﺍ
ﻏﲑ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺍﻹﰲ  ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ، ﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻗﺮﺍﺭﺍﻹﺭﺙ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻭﺍﺿ
  :ﻓﻔﻴﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﻥﺍﳌﺒﺎﺷﺮ، 
                                                           
 ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ،ﻭﺍﻟﺒﻬﻮﰐ،  .٦١٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، . ٧٣٣، ﺹ٢ﺝ ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ،ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، ، ﺍﻧﻈﺮ ١
 .٦٥٦، ﺹ٣ﺝ
 .٦١٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ٢
 .٧١٣،٦١٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  .٦٥٦، ﺹ٣ﺝ ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ،ﺍﻟﺒﻬﻮﰐ،  ٣
 .٠٣٢، ﺹ٧ﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ٤
 .٦١٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ٥
 ٩٤١
 
  .ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﺮ: ﻤﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝﺍﻻﺣﺘ
  .ﻭﻳﻨﻜﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻵﺧﺮ ،ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﺮ: ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  :ﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﲔﻟﻭﻫﺬﺍ ﺗﻔﺼﻴﻞ 
  :ﺇﻗﺮﺍﺭ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ: ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ
ﻟﻪ ﺃﻡ ﻞ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺍﳌﲑﺍﺙ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻤﻘﺮﻓﻬ ،ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺭﺛﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ
: ﻓﻴﻪ ﺣﺎﻟﺘﺎﻥ ﻻ؟
  :ﺍﻷﻭﱃﺍﳊﺎﻟﺔ 
ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺄﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﺭﺟﻠﲔ، ﺃﻭ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺭﺟﻼﹰ  ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ
ﻪ ﰲ ﻭﺛﺒﺖ ﺣﻘﹼ ،ﺛﺒﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻫﻢ ،ﻭﺍﻣﺮﺃﺗﲔ ﻓﺼﺎﻋﺪﺍﹰ، ﺃﻱ ﺃﻢ ﺑﻠﻐﻮﺍ ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
  ١.ﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀﻛﻤﺎ ﺗﺜﺒﺖ ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺘﺮﺗ ،ﺍﳌﲑﺍﺙ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺄﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﺭﺟﻠﲔ ﺃﻭ ﺭﺟﻼ ﻭﺍﻣﺮﺃﺗﲔ  ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ"  ٢ :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ
   ".ﻓﺼﺎﻋﺪﺍ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻫﻢ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ
  :ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺑﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻭﺍﺣﺪﺍﹰ ﻭﺣﺎﺋﺰﺍﹰ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﲑﺍﺙ  ،ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
  .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺑﺄﺥ ﺁﺧﺮ ﻭﲪﻞ ﻧﺴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻴﻪ ﺑﻮﺍﺭﺙ ﺁﺧﺮ، ﻛﻤﻦ ﺗﻮﰲ ﻋﻦ ﻭﻟﺪ ﻓﺄﻗﺮ ﻭﺃﻗﺮ
  :ﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔﻓﻘ
  
                                                           
ﻣﻐﲏ ﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  .٧١٤، ﺹ٣ﺝ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ،ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، ﻭ .٩٢٢، ﺹ٧، ﺝﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ،ﺍﻧﻈﺮ ١
 .٧١٣،٦١٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  .٢٩، ﺹ٧ﺝ ﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑ،ﻭﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  .٨٣٣، ﺹ٢، ﺝﺍﶈﺘﺎﺝ
ﻭﺍﻟﻨﺠﻔﻲ، . ٩٣١، ﺹ١١، ﺝﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻷﻓﻬﺎﻡﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ،  .٥٢١، ﺹ٣ﺝ ﺍﻹﺳﻼﻡ،ﺷﺮﺍﺋﻊ  ﻭﺍﶈﻘﻖ ﺍﳊﻠﻲ،
 .٣٧١، ﺹ٥٣ﺝ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ،
 .٠٣٢، ﺹ٧ﺝ ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ٢
 ٠٥١
 
ﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﻫﺬ. ﺛﺎﺭﻩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺁ :ﺍﻷﻭﻝﻘﻮﻝ ﻟﺍ
  ١.ﻳﻮﺳﻒ ﻭﺍﻟﻜﺮﺧﻲ ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺃﺑﻮ
ﰲ ﺣﻖ  :ﺃﺣﺪﳘﺎ :ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺍﺭﺙ ﻓﺎﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻪ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﲔ" ٢ :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ
ﺇﻣﺎ  :ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻓﻴﻪ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻭﺟﻬﲔ ،ﰲ ﺣﻖ ﺍﳌﲑﺍﺙ :ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ .ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ
 ،ﺑﺄﺥ ﺑﺄﻥ ﻣﺎﺕ ﺭﺟﻞ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﺑﻨﺎ ﻓﺄﻗﺮ ،ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ،ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻭﺍﺣﺪﺍﹼ
ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﻭﺍﺭﺙ ﻻ :ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﳏﻤﺪﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ .؟ﻫﻞ ﻳﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺖ
  ".ﺍﻟﻜﺮﺧﻲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻭﺑﻪ ﺃﺧﺬ ،ﻳﺜﺒﺖ :ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ،ﻭﺍﺣﺪ
  :ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﺧﺘﺼﻢ ﺳﻌﺪ ": ﻗﺎﻟﺖ -ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ-ﻣﺎﺭﻭﺗﻪ ﺃﻡ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﺎﺋﺸﺔ: "ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﺑﻦ ﺃﺧﻲ  ﻫﺬﺍ، ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ: ﻡ؛ ﻓﻘﺎﻝ ﺳﻌﺪﰲ ﻏﻼ ﻭﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺯﻣﻌﺔ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻭﻗﺎﺹ
ﻫﺬﺍ ﺃﺧﻲ، ﻳﺎ : ﻣﻌﺔﺃﻧﻪ ﺍﺑﻨﻪ، ﺍﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﺷﺒﻬﻪ، ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺯ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻭﻗﺎﺹ، ﻋﻬﺪ ﺇﱄﹼ
 ﻨﺎﹰﺑﻴ ﺇﱃ ﺷﺒﻬﻪ ﻓﺮﺃﻯ ﺷﺒﻬﺎﹰ ﻨﻈﺮ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲﻓ ،ﻭﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺍﺵ ﺃﰊ ﻣﻦ ﻭﻟﻴﺪﺗﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺳﻮﺩﺓ ﺑﻨﺖ ﺵ ﻭﻟﻠﻌﺎﻫﺮ ﺍﳊﺠﺮ، ﻭﺍﺣﺘﺠﱯ ﻣﻨﻪ ﻳﺎﻫﻮ ﻟﻚ ﻳﺎ ﻋﺒﺪ، ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻟﻠﻔﺮﺍ": ﺑﻌﺘﺒﺔ، ﻓﻘﺎﻝ
  ٣."ﻓﻠﻢ ﺗﺮﻩ ﺳﻮﺩﺓ ﻗﻂ ،ﺯﻣﻌﺔ
  ٤ ".ﺃﺑﻴﻪ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﺃﺧﺎﻩ ﺍﻑﺑﺎﻋﺘﺮ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺑﻌﺒﺪ ﺑﻦ ﺯﻣﻌﺔ ﻓﺄﳊﻖ ﺍﻟﻨﱯ: ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ
  
                                                           
ﻭﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  .٨٣٣، ﺹ٢ﺝ ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ،ﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  .٠٣٢،٩٢٢، ﺹ٧، ﺝﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ،ﺍﻧﻈﺮ ١
 .٦٥٦، ﺹ٣ﺝ ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ،، ﻭﺍﻟﺒﻬﻮﰐ .٢٩، ﺹ٧ﺝ ﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑ،
 .٠٣٢،٩٢٢، ﺹ٧، ﺝﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ٢
. ٨٦٣٦ﺍﳊﺪﻳﺚﺭﻗﻢ  ،٣٥١ﺣﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﺃﻣﺔ، ﺹ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ، ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻟﻠﻔﺮﺍﺵ، ٨ﺝ ،ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱﺃﺧﺮﺟﻪ  ٣
 .٨٥٤١ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ  ،١٨٥ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ، ﺑﺎﺏ، ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻟﻠﻘﺮﺍﺵ ﻭﺗﻮﻗﻲ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ، ﺹ ،ﻣﺴﻠﻢﻭﺃﺧﺮﺟﻪ 
 .٧٨٤٣ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ ، ٣٩٤، ﺹ٦ﺝ ، ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ،ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ .٠٥١، ﺹ٠١ﺝ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ،ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، 
 .٢٤٤، ﺹ١٤ﺝ ،ﻣﺴﻨﺪﻩﰲ  ﺃﲪﺪﻭ .٣٧٢٢ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ  ،٨٥٢ﺹﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ، ﻭﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ، 
 .٣٩، ﺹ٧ﺝ ، ﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑ،ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ ،ﺍﻧﻈﺮ ٤
 ١٥١
 
  :ﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻋﺘﺮﺽ ﺍﻻ
ﺃﺧﺎﻩ ، ﻟﻌﺒﺪ ، ﻭﱂ ﳚﻌﻠﻪ  ﺇﳕﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻋﺒﺪﺍﹰ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﱯ": ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻷﻭﻝ"
  ".ﻫﻮ ﻟﻚ ﻋﺒﺪ": ﻭﺭﻭﻱ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ 
  :ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ
  . "ﻫﻮ ﺃﺧﻮﻙ ﻳﺎ ﻋﺒﺪ": ﻗﺎﻝ  ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ،ﺭﻭﻯ ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻥ ﻣﺴﺪﺩﺍﹸﺃ: ﺃﺣﺪﳘﺎ
ﻓﻠﻢ ﳚﺰ  ،ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺍﺵ ﺃﺑﻴﻪ ﻳﺘﻪ ﻭﻭﻻﺩﺗﻪ ﺣﺮﺍﹰﲝﺮ ﻗﺪ ﺃﻗﺮ ﺃﻥ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺯﻣﻌﺔ :ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻓﺈﳕﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ  "ﻫﻮ ﻟﻚ ﻋﺒﺪ": ﺭﻭﻭﻩ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻣﺎ. ﻪﻳﺘﻪ ﺃﻥ ﳛﻜﻢ ﻟﻪ ﺑﺮﻗﹼﺑﻌﺪ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻪ ﲝﺮ
 ρu #$ ™óGt óø Ï Ì“ 4 δy≈‹x # ãt ô &rãôÌÚó ƒã θ™ß #ß*: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ،ﳛﺬﻑ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍﹰ
  ١.& #$ :øƒs $ÛÏ ↔Ït ΒÏ z 2àΖMÏ )ÎΡ‾7Å ( 9Ï ‹xΡ/7Î 7Å
ﺍﻟﻮﻟﺪ ": ﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪﻭﺑﻴ ،ﺭﺇﳕﺎ ﺃﳊﻘﻪ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﺵ ﻻ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍ :ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ."ﻟﻠﻔﺮﺍﺵ
ﻭﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﺵ ﺇﻗﺮﺍﺭ  ،ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﻔﺮﺍﺵ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩ" :ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻦ
ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﺵ ﺍﳌﻮﺟﺐ ﻟﺜﺒﻮﺕ  ،ﻟﺜﺒﻮﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﺜﺒﻮﺕ ﺍﻟﻔﺮﺍﺵ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ
  ٢ ".ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻔﺮﺍﺵ ﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﺪﺍﻝﹼﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺑﲔ ﺍﻹﻗﺮ
ﻭﺳﻮﺩﺓ  ،ﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺛﲔ؛ ﻷﻥ ﻋﺒﺪﺍ ﻫﺩﻟﻴﻞ ﻟﻜﻢ ﻓﻴﻪﻻ": ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺃﺣﺪ . ﺩﻋﻮﻯ ﻟﻪﺭﺑﻪ، ﻭﻻ، ﻭﻻ ﺇﻗﺮﺍﺃﺧﺘﻪ، ﻭﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﺩﻋﻮﻯ ﻟﻪ ﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﻨﱯ




                                                           
 (.٩٢)ﺍﻵﻳﺔ : ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﺳﻒ ١
 .٣٩، ﺹ٧ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ٢
 ٢٥١
 
  :ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ
؛ ﻷﻥ ﺳﻮﺩﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺃﺳﻠﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺕ ﺃﻥ ﻋﺒﺪﺍ ﻫﻮ ﻭﺍﺭﺙ ﺃﺑﻴﻪ ﻭﺣﺪﻩ: ﺃﺣﺪﳘﺎ 
ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺇﱃ  ،ﺙ ﻷﺑﻴﻪ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﺩﻭﻥ ﺃﺧﺘﻪ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔﻭﻛﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮﻩ ﻓﻜﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﺭ ،ﺃﺑﻴﻬﺎ
  . "ﻓﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﻭﻟﻴﺘﲏ ﺃﺳﻠﻤﺖ ﻳﻮﻡ ﺃﺳﻠﻤﺖ ﺃﺳﻠﻤﺖ ﺃﺧﱵ ﺳﻮﺩﺓ": ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ
 ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ  ﺮﻓﺔ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺑﺖ ﺃﺧﺎﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯﺃﻥ ﺳﻮﺩﺓ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺘ: ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻓﻠﻮﻻ ﺃﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺘﺮﻓﺔ ﺑﻪ  ،ﺃﻣﺮﻫﺎ ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎﺏ ﻣﻨﻪ ، ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯﻋﺎﺩﻦ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺑﺔ
 ١".ﺍﻷﻭﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺏ
ﻣﻨﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻟﻴﺴﺖ  ﻟﺴﻮﺩﺓ ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎﺏ ﻩﺃﻣﺮ": ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
   ".ﻟﻪ ﺃﺧﺘﺎﹰ
  :ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ  ﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺃﻯ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﺘﺒﺔ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎﺏ ﺇﻣﺎ ﻛﺮﺍﻫﺔ :ﺃﺣﺪﳘﺎ
  . ﻣﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﻓﻪ ﺑﺎﻃﻨﺎﹰ، ﻭﺇﻣﺎ ﺍﺳﺘﻈﻬﺎﺭ ﳌﺎ ﺗﺘﺨﻮﰲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻧﺰﺍﻉ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺋﻪ
ﰲ ﺍﳌﻨﻊ ﺩﻟﻴﻞ  ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ،ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﻷﺧﻴﻬﺎ ﻭﺃﻫﻠﻬﺎﺃﻥ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﻣﻨﻊ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻣﻦ : ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
  ٢".ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﺴﺐ
ﻳﻌﺮﻑ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻻ ."ﻟﻴﺲ ﺑﺄﺥ ﻟﻚ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ" ٣ :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ: ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ".ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻣﺮﺩﻭﺩﺓ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ
ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑﻮﻟﻴﺪﺓ ﺃﺧﻴﻪ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ  ﺃﻥ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺯﻣﻌﺔ": ﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﳋﺎﻣﺲﺍﻻ
 .ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺰﻣﻌﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻌﻪ ﺃﺧﺘﻪ ﺳﻮﺩﺓ ﺑﻨﺖ ﺯﻣﻌﺔ
  
                                                           
 .٤٩،٣٩، ﺹ٧ﻖ، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑ ١
 .٤٩، ﺹ٧ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ٢
ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ  ، ﻣﺼﺮ،٠١ﺝ، ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺠﺎﺝ، (ﻡ٩٢٩١. ﻫـ٧٤٣١)ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  ٣
. ٩٣ﺹ، ١ﻁﺑﺎﻷﺯﻫﺮ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻄﻴﻒ، 
 ٣٥١
 
  :ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺃﻥ ﺳﻮﺩﺓ ﺑﻨﺖ ﺯﻣﻌﺔ ﺃﺧﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﺳﺘﻠﺤﻘﺘﻪ ﻣﻌﻪ ﻭﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺣﱴ ﺗﻜﻮﻥ  :ﺃﺣﺪﳘﺎ
  .ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻣﺴﺘﻠﺤﻘﲔ
 ،ﻓﻠﻢ ﺗﺮﺛﻪ ﺳﻮﺩﺓ ﻟﻜﻮﺎ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻭﻭﺭﺛﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺯﻣﻌﺔ ﺃﻥ ﺯﻣﻌﺔ ﻣﺎﺕ ﻛﺎﻓﺮﺍﹰ :ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻷﻧﻪ ﰲ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﺸﺮﻉ  ،ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﹰ ﻓﺄﻣﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺪﺑﺎﹰ "ﻭﺍﺣﺘﺠﱮ ﻣﻨﻪ ﻳﺎ ﺳﻮﺩﺓ":ثﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ 
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ  ﻲﺧﺸ ،ﻦ ﺑﻌﺘﺒﺔ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻭﻗﺎﺹﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﺒﻴﻷﻧﻪ ﺃﳊﻖ ﺑﺄﺑﻴﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﳌﺎ ﺭﺃﻯ ﺍ ،ﺃﺧﻮﻫﺎ
  ١".ﻓﺄﻣﺮﻫﺎ ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎﺏ ﻣﻨﻪ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﹰ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺎﹰﻓﻴﻜﻮﻥ ﺃﺟﻨﺒﻴ ،ﻪﻣﺎﺋ
 ﻩﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪ ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ" :ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ٢".ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻠﺤﻖ ﺍﺳﺘﻠﺤﻖ ﺑﻌﺪ ﺃﺑﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﳊﻖ ﲟﻦ ﺍﺳﺘﻠﺤﻘﻪ": ﻗﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ: ﻗﺎﻝ
   ٣".ﻭﻫﺬﺍ ﻧﺺ ﻋﺎﻡ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﳋﻼﻑ: ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ
ﻨﺎﺕ ﻛﺎﳊﺠﺞ، ﻭﺍﻟﺒﻴ ﻣﻮﺭﺛﻬﻢ ﰲ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺇﺛﺒﺎﺗﺎﹰﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﳜﻠﻔﻮ " :ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﻳﺘﺤﺮﺭ .ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻣﻴﺘﺎﹰ ،ﺎﹰﺎﺗﻪ ﺣﻴ، ﻭﺍﻟﻨﺴﺐ ﺣﻖ ﻟﻪ ﺇﺛﺒﻛﺎﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺀﻀﺎﻭﻗ
  :ﻣﻨﻪ ﻗﻴﺎﺳﺎﻥ
ﻚ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻛﺎﻟﺪﻳﻦ، ﺃﻥ ﻣﺎ ﻣﻠﻚ ﺍﳌﻮﺭﺙ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻣﻠ: ﺃﺣﺪﳘﺎ 
  . ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ
                                                           
 .٩٣، ﺹ٠١، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ١
ﺑﻦ ﺭﺍﺷﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺷﻴﺒﺎﻥ ﺑﻦ ﻓﺮﻭﺥ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﻭﺃﺻﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺭﺩ ﻫﻜﺬﺍ،  ٢
 :ﻋﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ﻗﺎﻝ -ﻭﻫﻮ ﺃﺷﺒﻊ  -ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺃﺧﱪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺭﺍﺷﺪ 
ﻟﻪ ﺍﺩﻋﺎﻩ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﻓﻘﻀﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻣﺔ  ﻲﻳﺪﻋ ﻱﻗﻀﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻠﺤﻖ ﺍﺳﺘﻠﺤﻖ ﺑﻌﺪ ﺃﺑﻴﻪ ﺍﻟﺬ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﱮ
ﺍﺳﺘﻠﺤﻘﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﳑﺎ ﻗﺴﻢ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﺷﻰﺀ ﻭﻣﺎ ﺃﺩﺭﻙ ﻣﻦ ﻣﲑﺍﺙ ﱂ ﻳﻘﺴﻢ ﻓﻠﻪ  ﳝﻠﻜﻬﺎ ﻳﻮﻡ ﺃﺻﺎﺎ ﻓﻘﺪ ﳊﻖ ﲟﻦ
ﻟﻪ ﺃﻧﻜﺮﻩ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻣﺔ ﱂ ﳝﻠﻜﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺣﺮﺓ ﻋﺎﻫﺮ ﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ  ﻲﻳﺪﻋ ﻱﻧﺼﻴﺒﻪ ﻭﻻ ﻳﻠﺤﻖ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮﻩ ﺍﻟﺬ
، ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺴﻨﻦﺍﻟﻪ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ ﺃﺧﺮﺟ. ﻟﻪ ﻫﻮ ﺍﺩﻋﺎﻩ ﻓﻬﻮ ﻭﻟﺪ ﺯﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﺓ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻣﺔ ﻲﻳﺪﻋ ﻱﻭﻻ ﻳﺮﺙ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬ
ﰲ : ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﺾ، ﺑﺎﺏ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ،ﻭ .٥٦٢٢ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ  ،٧٥٢ﺹ ،ﺳﻨﻨﻪﰲ  ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ .٠٦٢، ﺹ٦ﺝ
 .٠٢٦، ﺹ١١ﺝ ﻣﺴﻨﺪﻩ،ﰲ  ﺃﲪﺪﻭ .٦٤٧٢ﺍﳊﺪﻳﺚ ، ﺭﻗﻢ ٧١٩ﺇﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻮﻟﺪ، ﺹ
 .٤٩،ﺹ٧ﺝ ﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑ،ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  ٣
 ٤٥١
 
  ١".ﻣﻠﻚ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ ﻛﺎﳌﻮﺭﻭﺙﻘﻮﻕ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﳊ: ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻓﻠﻤﺎ ﺍﺳﺘﺤﻖ . ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻭﺇﺭﺛﻪ: ﻖ ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺎﻥﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻳﺘﻌﻠﹼﺃ" :ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 
  : ﻟﻨﺴﺐ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻫﻢ ﻭﻳﺘﺤﺮﺭ ﻣﻨﻪ ﻗﻴﺎﺳﺎﻥﺍﻹﺭﺙ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻫﻢ ﺛﺒﺖ ﺍ
  . ﺮﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩ ﻛﺎﳌﻮﺭﻭﺙﺃﻥ ﻣﻦ ﺛﺒﺖ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﺑﺈﻗ :ﺃﺣﺪﳘﺎ
ﻮﺭﻭﺙ ﻟﺰﻡ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺃﻥ ﻣﺎ ﻟﺰﻡ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺐ : ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
   ٢".ﻛﺎﳌﲑﺍﺙ
ﻓﻠﻤﺎ ﺛﺒﺖ  ،ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺑﺎﳊﻖ ﺃﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺑﺎﳊﻖ ﺃﻗﻮﻯ ﺛﺒﻮﺗﺎﹰ" :ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ
  :ﻟﻮﺭﺛﺔ، ﻭﻳﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻼﻟﻪ ﻗﻴﺎﺳﺎﻥﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﺄﻭﱃ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍ
ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺭ ﻓﺄﻭﱃ ﺃﻥ ﻳﺼﺢ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﺑﺈﻗﺮﺍ ،ﺃﻥ ﻣﺎ ﺻﺢ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ: ﺃﺣﺪﳘﺎ 
 .ﺍﳊﻘﻮﻕ
، ﻭﺍﷲ ﺻﺢ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ ﻛﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ،ﺃﻥ ﻣﺎ ﺻﺢ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ :ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ٣".ﺃﻋﻠﻢ
ﰲ ﺣﻖ  ﺃﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﰲ ﺣﻖ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻘﺒﻮﻻﹰ": ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
  ٤".ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻛﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ
ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ  .ﻻﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﻭﻳﺜﺒﺖ ﺣﻖ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﻓﻘﻂ :ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ٥.ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﳏﻤﺪ
  
                                                           
 .٤٩، ﺹ٧ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ١
 .٤٩، ﺹ٧ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ٢
 .٤٩، ﺹ٧ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ٣
 .٠٣٢، ﺹ٧ﺝ ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ٤
 .٧١٤، ﺹ٣ﺝ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ،ﻭﺍﻟﺪﺭﺩﻳﺮ،  .٩٢٢، ﺹ٧، ﺝﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ،ﺍﻧﻈﺮ ٥
 ٥٥١
 
 ،ﻭﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﻪ ،ﺷﺎﺭﻛﻪ ﰲ ﺍﻹﺭﺙ ،ﺑﺄﺥ ﻭﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﺃﺑﻮﻩ ﻓﺄﻗﺮ" ١ :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﳒﻴﻢ
  ".ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ ﻟﻪ ﻧﺼﻒ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﳌﻘﺮﻓﻴﺴﺘﺤﻖ ﺍﳌﻘﺮ
  :ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻴﺪ ﺑﻦ ﲟﺎ ﺭﻭﻯ ﺳﻌ ،ﳊﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ ": ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣﻦ ﺳﺎﻋﻰ ﰱ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻓﻘﺪ  ،ﻻ ﻣﺴﺎﻋﺎﺓ ﰱ ﺍﻹﺳﻼﻡ": ﻗﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺟﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ
  ٢".ﻣﻦ ﻏﲑ ﺭﺷﺪﺓ ﻓﻼ ﻳﺮﺙ ﻭﻻ ﻳﻮﺭﺙ ﻭﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﻭﻟﺪﺍﹰ ،ﳊﻖ ﺑﻌﺼﺒﺘﻪ
ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ  ﻭﻗﺪ ﻧﻔﻰ ﺍﻟﻨﱯﺩﻋﺎﺀ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ، ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﳌﺴﺎﻋﺎﺓ ﺍ :ﺍﻟﺪﻻﻟﺔﻭﺟﻪ 
  ٣ ".ﻓﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ".ﻻﻣﺴﺎﻋﺎﺓ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ" :ﻭﺇﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ ﺑﻘﻮﻟﻪ
 :ﻗﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ "ﻻ ﻣﺴﺎﻋﺎﺓ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ" ٤ :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺁﺑﺎﺩﻱ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ
 ﻳﺴﻌﲔ ﳌﻮﺍﻟﻴﻬﻦ ﻛﻦ ﻷﻦ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻷﺻﻤﻌﻲ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﺍﻹﻣﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﳊﺮﺍﺋﺮ ،ﺍﳌﺴﺎﻋﺎﺓ ﺍﻟﺰﱏ
 ،ﺎ ﻭﺳﺎﻋﺎﻫﺎ ﻓﻼﻥ ﺇﺫﺍ ﻓﺠﺮ ،ﺳﺎﻋﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﺇﺫﺍ ﻓﺠﺮﺕ ،ﻓﻴﻜﺴﱭ ﳍﻢ ﺑﻀﺮﺍﺋﺐ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﻦ
ﻓﺄﺑﻄﻠﻪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﱂ  ،ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﰲ ﺣﺼﻮﻝ ﻏﺮﺿﻪ ﺎﹰﻛﺄﻥ ﻛﻠﹼ ،ﻣﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻲ
ﺯﱏ  :ﺃﻱ( ﻣﻦ ﺳﺎﻋﻲ )  ،ﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﳑﻦ ﺃﳊﻖ ﺎﻭﻋﻔﺎ ﻋﻤ ،ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺎ
ﺍﻟﻮﻟﺪ ( ﻓﻘﺪ ﳊﻖ ) ﻓﺤﺼﻞ ﺑﻪ ﻭﻟﺪ  ،(ﰲ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ) ﻋﻠﻰ ﺞ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ  ﺃﻣﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﻓﺠﺮ ﺎ
ﻭﻫﻮ ﻣﻮﱃ ﺍﻷﻣﺔ  ،ﲟﻮﻻﻩ ﻭﺳﻴﺪﻩ :ﻳﺸﺒﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻌﲎ ﺃﻱ ،(ﺑﻌﺼﺒﺘﻪ ) ﺍﳌﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﱏ 
   ".ﺍﻟﻔﺎﺟﺮﺓ
                                                           
 .٥٥٢ﺹﻁ، .ﺩﺩﺍﺭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ،  ، ﺑﲑﻭﺕ،٧ﺝ، ﺍﻟﺒﺤﺮﺍﻟﺮﺍﺋﻖ ﺷﺮﺡ ﻛﻨﺰﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ، (ﺕ.ﺩ)ﺍﺑﻦ ﳒﻴﻢ،  ١
ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ،  .١٩٣، ﺹ٥ﺝ ﺍﳌﺴﻨﺪ،ﻭﺃﲪﺪ،  .٤٦٢٢ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ  ،٧٥٢ﺹ، ﺳﻨﻦ ﺍﰊ ﺩﺍﻭﺩﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ،  ٢
 ،(ﻡ٥٩٩١.ﻫـ٥١٤١) ﻭﺍﻟﻄﱪﺍﱐ، ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺇﰊ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻄﱪﺍﱐ، .٩٥٢، ﺹ٦ﺝ ﺍﻟﻜﱪﻯ،
ﲏ، ﺃﺑﻮ ﻣﻌﺎﺫ ﻃﺎﺭﻕ ﺑﻦ ﻋﻮﺽ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ﻭﺃﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻋﺒﺪﺍﶈﺴﻦ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳊﺴﻴ: ﲢﻘﻴﻖ، ١ﺝ، ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻷﻭﺳﻂ
  .٩٤، ﺹ٢١، ﺝﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﲑﻭﺍﻟﻄﱪﺍﱐ، ﰲ  .٠٠٣ﺹ، ٢ﻁﺩﺍﺭﺍﳊﺮﻣﲔ،  ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
ﺍﻟﺸﺮﺡ ﻭﺍﻟﺪﺭﺩﻳﺮ،  .٥٥٢، ﺹ٧ﺝ ﺍﻟﺒﺤﺮﺍﻟﺮﺍﺋﻖ،ﺍﺑﻦ ﳒﻴﻢ،  .٠٣٢، ﺹ٧، ﺝﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ، ، ﺍﻧﻈﺮ ٣
. ٣٩،٢٩، ﺹ٧ﺝ ﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑ،ﻭﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  .٧١٤، ﺹ٣ﺝ ﺍﻟﻜﺒﲑ،
، ٦ﺝ، ﻋﻮﻥ ﺍﳌﻌﺒﻮﺩ ﺷﺮﺡ ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ ،(ﻡ٨٦٩١. ﻫـ٨٨٣١) ،ﺲ ﺍﳊﻖﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺁﺑﺎﺩﻱ، ﺃﰊ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﳏﻤﺪ ﴰ ٤
  .٣٥٣،٢٥٣ﺹ، ٢ﻁ ،ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ،ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ، : ﲢﻘﻴﻖ
 ٦٥١
 
ﺇﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﳍﻢ ﺇﻣﺎﺀ ﻳﺴﺎﻋﲔ ﻭﻫﻦ " ١:ﰲ ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﳋﻄﺎﰊ ﻗﺎﻝ 
 ٢ #$ 9ø7Î ót $! Ï  ãt ?n’ ùsGtŠu ≈GÏ3ä Νö ?è3õ Ìδè θ#( ρu ωŸ :ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰﻭﺟﻞ ﺍﷲ ﺍﻟﺒﻐﺎﻳﺎ ﺍﻟﻠﻮﺍﰐ ﺫﻛﺮﻫﻦ
ﺑﻮﻟﺪ ﻭﻛﺎﻥ ﺳﻴﺪﻫﺎ ﻳﻄﺆﻫﺎ  ﻓﺈﺫﺍ ﺟﺎﺀﺕ ﺇﺣﺪﺍﻫﻦ ،ﻭﻻ ﳚﺘﻨﺒﻮﻫﻦ ﻳﻠﻤﻮﻥ ﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺩﻦ
 ،ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ ﻟﺴﻴﺪﻫﺎث ﻓﺤﻜﻢ ﺍﻟﻨﱯ  ،ﻤﺎ ﺍﺩﻋﺎﻩ ﺍﻟﺰﺍﱐ ﻭﺍﺩﻋﺎﻩ ﺍﻟﺴﻴﺪﻭﻗﺪ ﻭﻃﺌﻬﺎ ﻏﲑﻩ ﺑﺎﻟﺰﱏ ﻓﺮﺑ
ﻳﻘﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﻭﻟﺪ ( ﻭﻟﺪﺍ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺭﺷﺪﺓ ) " ."ﻷﻥ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﺮﺍﺵ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻛﺎﳊﺮﺓ ﻭﻧﻔﺎﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﺍﱐ
  ٣".ﻭﻭﻟﺪ ﺯﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺑﻀﺪﻩ، ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺑﻨﻜﺎﺡ ﺻﺤﻴﺢ ،ﺭﺷﺪﺓ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ ﻭﺍﻟﻔﺘﺢ
ﺴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻤﻞ ﻧ ،ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻮﺭﺙ ﺍﳊﻤﻴﻞ ﻭﻋﻦ ﻋﻤﺮ" :ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﺍﺭﺛﻪﻭ ﻭﺇﻥ ﺃﻗﺮ ﺑﻪ، ﻭﺍﳌﻴﺖ ﻏﲑ ﻣﻘﺮﻏﲑ ﻣﻘﺮ
، ﻭﻫﺬﺍ ﺻﺮﻳﺢ ﰲ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﳊﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﳛﻤﻞ ﻧﺴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺍﳌﻘﺮ: ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ
  ٤".ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ
ﺎ ﱂ ﻳﻨﺘﻒ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﻨﻔﻲ ﻓﻠﻤ ،ﻷﻥ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧﻔﻴﻪ" :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﻟﺪﻟﻴﻞ 
  : ﻭﻳﺘﺤﺮﺭ ﻣﻨﻪ ﻗﻴﺎﺳﺎﻥ ،ﺼﺪﻳﻘﻪ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭﻩﱂ ﻳﻨﺘﻒ ﺑﺘ ،ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻭﻟﻌﺎﻧﻪ
  . ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻓﻠﻢ ﳝﻠﻜﻪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻛﺎﻟﻨﻔﻲﺃﻧﻪ ﺃﺣﺪ ﺣﺎﱄ :ﺃﺣﺪﳘﺎ
  ٥".ﻲ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﱂ ﳝﻠﻚ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻛﺎﻷﺟﺎﻧﺐﺃﻥ ﻣﻦ ﱂ ﳝﻠﻚ ﻧﻔ :ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ 
ﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﺇﳊﺎﻕ ﻭﻻﺀ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﳊﻤﺔ ﻛﻠﺤﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻓﻠﻤ": ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 
  : ﻭﻳﺘﺤﺮﺭ ﻣﻨﻪ ﻗﻴﺎﺳﺎﻥ. ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺎﹰﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﻢ ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻘﻮﺍ ،ﺑﺎﳌﻴﺖ ﺑﻌﺘﻘﻬﻢ
  .  ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻛﺎﻟﻮﻻﺀﺃﻧﻪ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻠﺤﻤﺘﲔ :ﺃﺣﺪﳘﺎ
                                                           
، ﺍﳌﻄﺒﻮﻉ ﻣﻊ ﳐﺘﺼﺮ ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﺴﻨﻦ، (ﻡ١٠٠٢. ـﻫ١٢٤١)ﺍﳋﻄﺎﰊ، ﺃﰊ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ،  ١
، ١، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻁ٢ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳉﻮﺯﻳﺔ، ﺝﻟﻠﺤﺎﻓﻆ ﺍﳌﻨﺬﺭﻱ، ﻭﺬﻳﺐ 
  .٤٥٢ﺹ
 (.٣٣)ﺍﻵﻳﺔ : ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻮﺭ ٢
 .٣٥٣، ﺹ٦، ﺝﻋﻮﻥ ﺍﳌﻌﺒﻮﺩﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺁﺑﺎﺩﻱ،  ٣
 .٢٩، ﺹ٧، ﺝ، ﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ ٤
 .٢٩، ﺹ٧ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ٥
 ٧٥١
 
  ١".ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻛﺎﻷﻭﺻﻴﺎﺀﺃﻥ ﻣﻦ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﺀ  :ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻷﺧﻮﺓ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﲪﻞ ﻧﺴﺐ ﻏﲑﻩ ":ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ
ﻷﻥ  ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺎ ﺍﺛﻨﲔ ﻓﺼﺎﻋﺪﺍ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﲞﻼﻑ ﻣﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﻓﻜﺎﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﻭﺃﻣﺎ ﰲ ﺣﻖ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﻓﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ  ،ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺭﺟﻠﲔ ﺃﻭ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﻣﺮﺃﺗﲔ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ
ﻭﺣﻜﻤﻪ ﺃﻧﻪ  ،ﺍﻻﺑﻦ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺄﺥ ﺑﺄﻥ ﺃﻗﺮ ،ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﻮﺍﺭﺙ ﻳﺼﺢ ﻭﻳﺼﺪﻕ ﰲ ﺣﻖ ﺍﳌﲑﺍﺙ
ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ  ،ﻷﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻷﺧﻮﺓ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺑﺸﻴﺌﲔ ،ﻳﺸﺎﺭﻛﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﰲ ﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﲑﺍﺙ
ﻷﻧﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ  ،ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﻭﺫﻟﻚ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻝ ،ﺍﳌﺎﻝ
ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺟﺎﺋﺰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ  ،ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﳌﺎﻝ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻘﺒﻮﻝ ،ﺷﻬﺎﺩﺓ
 ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﰒ ﺃﻗﺮ ﻛﻤﻦ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﻋﺒﺪﺍﹰ ،ﲜﻬﺔ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﲜﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻘﺒﻮﻻﹰ
ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﰲ ﺣﻖ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ  ،ﻳﻘﺒﻞ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﰲ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﺘﻖ ،ﻛﺎﻥ ﺃﻋﺘﻘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﰲ ﺣﻖ  ،ﻓﻌﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻫﻬﻨﺎ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺍﺭﺙ ﰲ ﺣﻖ ﺍﳌﲑﺍﺙ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ
  ٢".ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ
 :ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻷﺩﻟﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﻭﻻ:"ﻓﺄﻣﺎ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ :( ﺍﻹﺳﻼﻡﻻﻣﺴﺎﻋﺎﺓ ﰲ) ﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﳉ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻮ  ﻓﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﺳﺘﻠﺤﺎﻕ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ ﺑﺎﻟﺰﱏ؛ ﻷﻥ ﲤﺎﻡ ﺍﳋﱪ ﺩﺍﻝﹼ "ﻣﺴﺎﻋﺎﺓ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﻣﻦ  ﻭﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﻭﻟﺪﺍﹰ ،ﻣﺴﺎﻋﺎﺓ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻣﻦ ﺳﺎﻋﻰ ﰲ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﳊﻘﻪ ﺑﻌﺼﺒﺘﻪﻻ:"ﻗﻮﻟﻪ
ﻻﺯﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﰲ  ﺃﻱ( ﻻﻣﺴﺎﻋﺎﺓ)ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﻘﻮﻟﻪ " ٣."ﻳﻮﺭﺙﻏﲑ ﺭﺷﺪﺓ ﻓﻼﻳﺮﺙ، ﻭﻻ
ﻣﻦ  :ﻏﲑ ﺭﺷﺪﺓ ﺃﻱ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺇﺫﺍ ﻓﺠﺮﺕ ﻭﺳﺎﻋﺎﻫﺎ ﻓﻼﻥ ﺇﺫﺍ ﻓﺠﺮﺎ، ﻣﻦ
ﺍﳌﺴﺎﻋﺎﺓ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﱂ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﻨﺴﺐ  ﻏﲑ ﻧﻜﺎﺡ ﺻﺤﻴﺢ، ﺑﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﺯﻧﺎ، ﻭﻗﺪ ﺃﺑﻄﻞ ﺍﻟﻨﱯ
                                                           
 .٣٩،٢٩، ﺹ٧ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ١
 .٣٢، ﺹ٧، ﺝﺼﻨﺎﺋﻊﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ٢
 .٤٩، ﺹ٧ﺝ ﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑ،ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  ٣
 ٨٥١
 
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﺑﻄﻞ ﺍﻟﺘﺒﲏ ﻭﻣﺎ ﻷﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﳚﺐ ،ﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔﺎ، ﻭﻋﻔﺎ ﻋﻤ
 ١".ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺇﺭﺙ ﻭﻏﲑﻩ
 ".ﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻮﺭﺙ ﺍﳊﻤﻴﻞﺃ" ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻤﺎ ﺭﻭﻱ
  :ﻓﺎﳉﻮﺍﺏ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﲔ
  . ﻧﺴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﻣﻊ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻭﺭﺛﺘﻪﺃﻧﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻴﻤﻦ ﲪﻞ " :ﺃﺣﺪﳘﺎ
  ٢".ﺮ ﺑﻨﺴﺐ ﻟﲑﺗﻔﻊ ﺇﺭﺙ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﺑﻪﺍ ﺃﻗﹼﺇﺫ ،ﺃﻧﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﳌﺴﱯ ﻣﻦ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻙ :ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻭﻟﻮ ﺃﺭﺍﺩ ﻧﻔﻲ  ،ﳊﻖ ﻓﻬﺬﺍ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﻻﺑﻦ ﻟﻮ ﺃﻗﺮ: ﺑﻨﻔﻲ ﺍﻟﻨﺴﺐﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺪﻻﳍﻢ 
  . ﺑﺄﺥ ﺟﺎﺯ ﻭﻟﻮ ﻧﻔﺎﻩ ﱂ ﳚﺰ ﻟﻮ ﺃﻗﺮ ﻓﻜﺬﺍ ﺍﻷﺥ ،ﺃﺏ ﱂ ﳚﺰ
؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﳘﺎ ﺳﻮﺍﺀ": ﺍﻟﻄﱪﻱ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺇﻓﺼﺎﺣﻪ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ ﻭﺃﺟﺎﺏ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ
ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺎ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ، ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﺘﻔﻲ ﺇﻟﹼﺑﻪ ﰲ ﲨﻠﺘﻬﻢﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺍﳌﻘﺮﺎ ﺑﺎﺟﻳﺜﺒﺖ ﺇﻟﹼﻻ
  ٣.ﳍﻢ ﻓﻴﻨﺘﻔﻲ ، ﺗﺼﺪﻳﻘﺎﹰﻟﺴﺖ ﺑﺎﺑﻦ ﺃﺑﻴﻜﻢ ،ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻬﻢ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺇﺫﺍ ﻧﻔﻮﻩ ،ﺍﳌﻨﻔﻲ ﰲ ﲨﻠﺘﻬﻢ
ﻡ ﻭﻟﻮ ﻭﺍ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻘﺪ؛ ﻷﻢ ﺃﻗﺮﻓﻬﻮ ﺃﻤﺎ ﺳﻮﺍﺀ :ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺪﻻﳍﻢ ﺑﺎﻟﻮﻻﺀ 
 ٤.ﺯﻡ ﺟﺎﻭﺍ ﺑﻮﻻﺀ ﻣﺘﻘﺪﻗﺮﻭﻟﻮ ﺃ ،ﺍﺳﺘﺤﺪﺛﻮﻩ ﱂ ﳚﺰ ﻭﺑﻄﻞ ﺇﳊﺎﻗﻬﻢ ﺑﻮﻻﺀ ﻣﺴﺘﺤﺪﺙ
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺍﳊﺎﺋﺰ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﻳﺮﺙ ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ  :ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻦ 
ﻓﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻛﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻮﺭﺙ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ  ،ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺐ
ﻳﺎﹰ ﺇﱃ ﺍﻟﻐﲑ، ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺗﺎﺭﺓ ﻳﻌﺘﱪﻭﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻠﻮﻥ ﺗﻌﺪ
ﻯ ﺇﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ، ﻭﻻﻳﺘﻌﺪ ﻟﻪ ﻣﻊ ﺍﳌﻘﺮﺍﳌﻘﺮ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﻭﺗﺎﺭﺓ ﻳﻌﺘﱪﻭﻧﻪ ﺇﻗﺮﺍﺭﺍﹰ ﻓﲑﺙ
 ٥.ﻏﲑﻩ
                                                           
 .٢٨٢، ﺹ١، ﺝﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ،  ١
 .٥٩،٤٩، ﺹ٧ﺝ ﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑ،ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  ٢
 .٥٩، ﺹ٧ﺍﳌﺼﺪﺭﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ٣
 .٥٩، ﺹ٧ﺍﳌﺼﺪﺭﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ٤




ﻫﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭ ،ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﻨﺪﻱ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ،ﻭﺍﻟﺮﺍﺟﺢ 
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺘﻌﺪﺩﻳﻦ  ﺳﻮﺍًﺀﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺖ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﺜﺒﻮﺕ ﻧﺴﺐ ﺍﳌﻘﺮﺑ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻟﻮﺍﺍﻷﻭﻝ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻭﺣﺎﺋﺰﻳﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻘﻮﺓ  ﺃﻡ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻗﻞﹼ ،ﻭﻳﺒﻠﻐﻮﻥ ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻣﱴ ﺛﺒﺖ . ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺘﻬﻢ ،ﻭﺻﺤﺔ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎﺃﺩﻟﺘﻬﻢ 
  ...ﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﲨﻴﻊ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻛﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺭﺙ ﻭﺍﳊﺮﻣﺔﺍﻟﻨﺴﺐ ﺗﺮﺗ
  :ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻭﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ: ﺍﻹﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻵﺧﺮ ﻭﺃﻧﻜﺮﻩ  ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ: ﻨﺰﺍﻉﲢﺮﻳﺮ ﳏﻞ ﺍﻟ
ﻳﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻜﺮ، ﻭﻷﻥ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻌﺪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﻘﺼﻮﺭ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﳌﻘﺮﺮﻳﻖ ﺛﺎﻥ ﻓﻼ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﻓ
  .ﺾﺍﻟﻨﺴﺐ ﻻﻳﺘﺒﻌ
ﺑﻮﺍﺭﺙ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺸﺎﺭﻙ ﳍﻤﺎ  ﻭﲨﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺛﲔ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ" ١ :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ
ﺩﻭﻥ  ﳝﻜﻦ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﰲ ﺣﻖ ﺍﳌﻘﺮﺾ ﻓﻼﻳﺘﺒﻌﻷﻥ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻻ ،ﰲ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ
  ".ﳝﻜﻦ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﰲ ﺣﻘﻬﻤﺎ ﻷﻥ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻣﻨﻜﺮ ﻭﱂ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻳﺜﺒﺖ ﺎ ﺍﻟﻨﺴﺐﻭﻻ ،ﺍﳌﻨﻜﺮ
، ﻓﻔﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺧﺮ ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺜﺒﻮﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺃﻭ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﲝﻖ ﺍﳌﻘﺮ
  :ﺧﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ
ﻓﻘﻂ، ﻭﻳﺸﺎﺭﻙ  ﰲ ﺣﻖ ﺍﳌﻘﺮﻪ ﻴﻠﻋﻭﺍﳌﻘﺮ ﻟﻪﺑﲔ ﺍﳌﻘﺮ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ :ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ  ،ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝﻭ .ﰲ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﻟﻪ ﺍﳌﻘﺮﺍﳌﻘﺮ
  ٢.ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ، ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
                                                           
 (.٤١٣، ﺹ٧ﺝ) ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ١
ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ  َﺍﻟﺰﻳﻠﻌﻲ، .٠٣٢، ﺹ٧ﺝ ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ﻭﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  .٥٥٢، ﺹ٧ﺝ ﺍﻟﺒﺤﺮﺍﻟﺮﺍﺋﻖ،ﺍﺑﻦ ﳒﻴﻢ،  ،ﺍﻧﻈﺮ ٢
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ  ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،٥ﺝ ،ﲔ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺷﺮﺡ ﻛﻨﺰ ﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖﺗﺒ، (ﻫـ٣١٣١)، ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ﺍﳊﻨﻔﻲ
ﻭﺍﺑﻦ  .٧١٣، ﺹ٣ﺝ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ،ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، ﻭ .٩٠٣، ﺹ٩ﺝ ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ،ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﰲ،  .٨٢ﺹﻁ، .ﺩﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، 
 .٧٨، ﺹ٧ﺝ ﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑ،ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  .٨٣٣، ﺹ٢ﺝ ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ،ﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  .٥١٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﻗﺪﺍﻣﺔ، 
 .٤٢١، ﺹ٣، ﺝﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡﻭﺍﶈﻘﻖ ﺍﳊﻠﻲ، 
 ٠٦١
 
ﻓﺈﻥ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻗﺘﺴﻤﻮﺍ ﺍﳌﺎﻝ  ،ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺑﺜﺎﻟﺚ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﺍﺑﻨﲔ ﻓﺄﻗﺮ" ١ :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ
ﻋﻠﻰ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ،ﺑﻴﺪﻩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔﻣﺎ ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﺼﺪﻗﻪ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺍﳌﻘﺮ ،ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﺛﻼﺛﺎﹰ
  ".ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ
  ".ﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﻨﻜﺮﰲ ﺣﺼ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻳﺮﺙ ﺑﺄﻥ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﳌﻘﺮ" ٢ :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ
ﺑﻮﺍﺭﺙ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺸﺎﺭﻙ ﳍﻤﺎ  ﻭﲨﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺛﲔ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ" ٣ :ﺔﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣ
ﺩﻭﻥ  ﳝﻜﻦ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﰲ ﺣﻖ ﺍﳌﻘﺮﺾ ﻓﻼﻳﺘﺒﻌﻥ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻻﻷ ﰲ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ
 ،ﻷﻥ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻣﻨﻜﺮ ﻭﱂ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻳﺜﺒﺖ ﺎ ﺍﻟﻨﺴﺐ ،ﳝﻜﻦ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﰲ ﺣﻘﻬﻤﺎﻭﻻ ،ﺍﳌﻨﻜﺮ
  ".ﰲ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﰲ ﻗﻮﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﳌﻘﺮ
ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  ،ﺍ ﺑﺜﺎﻟﺚﻭﻟﺪ ﺍﳌﻴﺖ ﺑﻮﻟﺪ ﻟﻪ ﺁﺧﺮ ﻓﺄﻗﺮ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ" ٤ :ﻲﻗﺎﻝ ﺍﶈﻘﻖ ﺍﳊﻠﹼ
ﻟﻜﻦ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻧﺼﻒ  ،ﻳﺜﺒﺖ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﱂ ،ﺃﻧﻜﺮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﻭﻟﻮ ، ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻋﺪﻟﲔ
  ". ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻧﺼﻴﺐﻭﻳﺄﺧﺬ ﺍﻷﻭﻝ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻭ ،ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ
  :ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ
ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ؛ ﻷﻧﻪ  ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺩ. ﻭﺇﺭﺛﺎﹰ ﻧﺴﺒﺎﹰ: ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺗﻀﻤﻦ ﺷﻴﺌﲔ": ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺎﳌﲑﺍﺙ؛ ﻷﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻋﻠﻰ  ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﱂ ﻳﻮﺟﺐ ﺭﺩﻣﻘﺮ
ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺩﻋﻮﻯ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳌﻔﺮﺩﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﲝﺠﺔ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻓﻴﻤﺎ  ،ﻏﲑﻩ
ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻴﻪ ﲪﻞ ﻧﺴﺐ  ،ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ،ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ
ﺎ ﺍﻟﻐﲑ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻜﺎﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺇﻟﹼ
ﺑﻌﺘﻚ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﺄﻟﻒ ﻭﺃﻧﻜﺮ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻓﻤﺎ : ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﻟﻌﺒﺪﻩﺘﻪ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﺗﺸﻬﺪ ﻟﺼﺤ ،ﲝﺠﺔ
ﻪ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻭﻗﻮﻉ ﻭﻟﺰﻣ ،ﺩﻋﺎﺀ ﺍﻷﻟﻒ ﻋﻠﻴﻪﺈﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺑ ،ﺍﳊﻜﻢ
ﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﺘﻪ  ،، ﻓﻤﺎ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺃﻧﻜﺮﺕﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﺧﺎﻟﻌﺘﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻒ. ﺍﻟﻌﺘﻖ
                                                           
 .٩٠٣، ﺹ٩، ﺝﺍﻟﺬﺧﲑﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ،١
 .٨٣٣، ﺹ٢ﺝ ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ،ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  ٢
 .٤١٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ٣
 .٤٢١، ﺹ٣ﺝ ،ﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡﺍﶈﻘﻖ ﺍﳊﻠﻲ،  ٤
 ١٦١
 
ﺃﻧﺖ ﺃﺧﱵ ﻣﻦ : ﻉ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﳍﺎﻭﻗﻮ ﻭﻟﺰﻣﻪ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ،ﰲ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﻟﻒ
ﻭﻟﻮ ﺍﺩﻋﻰ . ﻭﻟﺰﻣﻪ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﱘ ،ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﳌﻬﺮ
ﻋﻠﻰ ﻭﻟﺰﻣﻪ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ  ،ﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺜﻤﻦﺇﺭﺟﻞ ﺃﻧﻜﺮﻩ ﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺑﻴﻊ ﺷﻘﺺ ﻣﻦ ﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻰ  ﺗﻮﺟﺐ ﻗﻴﺎﺳﺎﹰﻗﺎﻟﻮﺍ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﻷﺻﻮﻝ . ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺸﻘﺺ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ
ﺃﻧﻪ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﱃ  ﻭﲢﺮﻳﺮ ﺫﻟﻚ ﻗﻴﺎﺳﺎﹰ. ﻗﻪ ﺍﻹﺭﺙ ﻣﻊ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺐﻭﺻﻔﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻣﺎ
ﺍﺧﺘﺺ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺎﳜﺘﺺ ﺑﻐﲑﻩ ﺃﻥ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻣﻓﺠﺎﺯ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻔﻰ ﻣﺎ ،ﺛﺒﻮﺕ ﺣﻘﲔ ﳜﺘﺺ ﺑﺄﺣﺪﳘﺎ
  ١".ﻛﺎﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ
. ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺘﻖ: ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺎﹰﻭﻷﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻗﺪ ﻳﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎ": ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
، ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﱘ ﻗﺪ ﻳﺜﺒﺘﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﻣﻮﺟﺒﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﰒ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺘﻖ. ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﲑﺍﺙ. ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ
 ﻭﻣﻦ ﺃﻗﺮ. ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺑﺄﺧﻮﺓ ﻋﺒﺪ ﺗﺮﻛﻪ ﺃﺑﻮﻩ، ﻋﺘﻖ ﺇﻥ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﻨﺴﺒﻪ ﺃﻗﺮ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺣﱴ ﻟﻮ
ﲟﺜﺎﺑﺘﻬﻤﺎ ﰲ ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﻬﺎ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﲑﺍﺙ  ،ﺑﺄﺧﻮﺓ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﻧﻜﺮﺗﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ
  : ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻗﻴﺎﺳﺎﻥ ، ﻭﻳﺘﺤﺮﺭﻣﻮﺟﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺐﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻣﻊ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ 
  . ﺐ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻊ ﺍﻧﺘﻔﺎﺋﻪ ﻛﺎﻟﻌﺘﻖ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﱘﺃﻥ ﻣﺎ ﺃﻭﺟﺒﻪ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻨﺴ: ﺃﺣﺪﳘﺎ
  ٢".ﻭﲢﺮﳝﻪ ﺃﻭﺟﺐ ﺇﺭﺛﻪ ﻛﺎﻟﻨﺴﺐ. ﻟﻨﺴﺐﺃﻥ ﻣﺎ ﺃﻭﺟﺐ ﻋﺘﻖ ﺍ :ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ  ،ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻨﺴﺐ ﻭﺳﺒﺐ ﻭﻷﻥ ﺍﻹﺭﺙ ﻗﺪ": ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻪ  ،ﻪ ﻭﺇﻥ ﱂ ﺗﺜﺒﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔﺃﺣﺪﳘﺎ ﺑﺎﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻳﻮﺟﺐ ﺇﺭﺛﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﹼ
  :ﻭﻳﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﻼﻝ ﻗﻴﺎﺳﺎﻥ. ﻪ ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐﺐ ﺇﺭﺛﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﹼﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻳﻮﺟ
  . ﺗﻪ ﻛﺎﻟﺰﻭﺟﻴﺔﺃﻥ ﻣﺎ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻹﺭﺙ ﻣﻊ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﺒﻪ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺛﺒﻮ :ﺃﺣﺪﳘﺎ 
ﻰ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻹﺭﺙ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺃﻧﻪ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻹﺭﺙ ﺑﺎﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﺎﻗﺘﻀ :ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
  ٣".ﻗﺮﺍﺭﳘﺎﺈﻛ
                                                           
 ﺍﳌﻐﲏ،ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  .٨٢٢، ﺹ٧ﺝ ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ﻭﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  .٧٨، ﺹ٧ﺝ ﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑ،ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  ،ﺍﻧﻈﺮ ١
 .٤١٣، ﺹ٧ﺝ
 .٨٨، ﺹ٧ﺝ ﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑ،ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  ٢
 .٨٨، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﺼﺪﺭﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ٣
 ٢٦١
 
، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺇﺭﺙ ﻭﺩﻳﻦ ،ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺑﺴﺒﺒﲔﻭﻷﻥ ": ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺭﻩ ﺑﺎﻹﺭﺙ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻪ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻗﺮﺍﺇﻗﺮﺍﺭ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺣﺼ
ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﻘﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ  ﺳﺎﹰﻭﲢﺮﻳﺮﻩ ﻗﻴﺎ. ﺘﻪﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺣﺼ
   ١".ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ
ﺩﻭﻥ ﺍﳌﻨﻜﺮ  ﳝﻜﻦ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﰲ ﺣﻖ ﺍﳌﻘﺮﺾ ﻓﻼﻷﻥ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻻ ﻳﺘﺒﻌ" :ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ
ﻷﻥ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻣﻨﻜﺮ ﻭﱂ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻳﺜﺒﺖ ﺎ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﻟﻜﻨﻪ  ،ﳝﻜﻦ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﰲ ﺣﻘﻬﻤﺎﻭﻻ
  ٢".ﰲ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﳌﻘﺮ
ﺍﺙ، ﻭﻻﻳﺸﺎﺭﻙ ﻭﻻﻳﺜﺒﺖ ﺣﻖ ﺍﳌﲑ ﻟﻪ،ﻭﺍﳌﻘﺮ ﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﲔ ﺍﳌﻘﺮﻳﺜﺒ ﻻ :ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻟﻘﻮﻝ 
ﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﰲ ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﻫﺬﻭ .ﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ، ﻻﻳﺮﺛﻪ ﻭﻻﻳﺮﺙ ﻣﻨﻪﰲ ﻧ ﺍﳌﻘﺮ ،ﻟﻪﺍﳌﻘﺮ
ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ  ﻭﺍﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ ﻭﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻨﺨﻌﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ،ﺃﺻﺢ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ
  ٣.ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ
ﺑﻪ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺮ: ﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻷ" ٤ :ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱﻗﺎﻝ 
  ".ﺷﻴﺌﺎﹰ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﻣﲑﺍﺙ ﺍﳌﻘﺮ
ﻭﺣﻜﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ ﻭﻗﺎﻝ  ،ﻳﺸﺎﺭﻛﻪﻻ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ" ٥ :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ




                                                           
 .٨٨، ﺹ٧ﺍﳌﺼﺪﺭﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ١
 .٤١٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  ٢
 ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ،ﻭﺍﻟﻐﺰﺍﱄ،  .٩٦، ﺹ٤، ﺝﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  .٧٨، ﺹ٧ﺝ ﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑ،ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  ،ﺍﻧﻈﺮ ٣
. ٤١٣، ﺹ٧ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،  .٨٣٣، ﺹ٢ﺝ ، ﻣﻐﲎ ﺍﶈﺘﺎﺝ،ﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ١٦٣، ﺹ٣ﺝ
 .٧٨، ﺹ٧ﺝ ﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑ،ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  ٤
 .٤١٣، ﺹ٧، ﺝﺍﳌﻐﲏﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،   ٥
 ٣٦١
 
  ١:ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 my áeÅ ΒÏV÷ ≅ã 9Ï#%© .xÌ ( &rρ÷ 9s ≈‰Ï 2à Νö ûÎ’þ #$ !ª ƒã θ¹ÏŠ3äΟÞ*:ﺗﻌﺎﱃﻗﻮﻟﻪ " :ﻷﻭﻝﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍ
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  ٣".ﱂ ﺗﺜﺒﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﺓ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﻓﺄﺛﺒﺖ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﻟﻼﺑﻦ ﻓﺈﺫﺍ :ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ
 ﻓﲑﺙ ﺑﻪ ﻭﻳﻮﺭﺙ ﻓﻠﻤﺎ ﱂ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻮﺍﺭﺙ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻨﺎﺳﺒﲔ": ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  :ﺳﺘﺪﻻﻝ ﻗﻴﺎﺳﺎﻥﻭﻳﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻻ. ﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﱂ ﳚﺰ ﺃﻥ ﻳﻮﺭﺙ ﺑﻪ ﻳﺮﺙ
  .ﻨﺘﻔﻲ ﻣﻊ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻛﺈﺭﺙ ﺍﳌﻘﺮﺃﻧﻪ ﺇﺭﺙ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﻨﺴﺐ ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳ: ﺃﺣﺪﳘﺎ 
ﻡ ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰ ،ﺃﻧﻪ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺑﻨﺴﺐ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻪ ﺇﺭﺛﺎﹰ: ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ 
   ٤".ﻛﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﲟﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﻪ ﺇﺭﺛﺎﹰ
ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻤﻞ  ﻘﺮﺃﻥ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﻗﺪ ﳝﺘﻨﻊ ﺗﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﳌ" :ﺚﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟ
ﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﺈﻧﻜﺎﺭ ﻓﻠﻤ ،ﺑﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻜﺮ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ، ﻭﺗﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﳌﻘﺮﻋﺪﺩ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ
ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ  ،ﺑﻪ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻹﺭﺙ ﻭﺇﻥ ﻃﻠﺒﻪﺍﳌﻘﺮ
  : ﺎﻥﻭﻳﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻗﻴﺎﺳ. ﻦ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻹﺭﺙ ﻭﺇﻥ ﻃﻠﺒﻪﳝﻨﻊ ﻣ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ
ﺃﻥ ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻜﻤﻪ ﻛﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﻓﻮﺟﺐ  ،ﺃﻧﻪ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﻔﺮﺩ ﻳﻌﺘﱪ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﻐﲑﻩ: ﺃﺣﺪﳘﺎ
  .ﻭﺣﺪﻩ
ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻪ ﺇﺭﺙ ﻛﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﻻ ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ،ﺃﻧﻪ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻧﺴﺐ :ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ 
  ٥".ﲟﻨﻜﺮ
                                                           
 ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ،ﻭﺍﻟﻐﺰﺍﱄ،  .٩٦، ﺹ٤ﺝ ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ،ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  .١٩-٨٨، ﺹ٧ﺝ ﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑ،ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  ،ﺍﻧﻈﺮ ١
 .٨٣٣، ﺹ٢ﺝ ﻣﻐﲎ ﺍﶈﺘﺎﺝ،ﻭﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  .١٦٣، ﺹ٣ﺝ
 (.١١)ﺍﻵﻳﺔ : ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ٢
 .٩٨،٨٨، ﺹ٧ﺝ ﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑ،ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ،  ٣
 .٩٨، ﺹ٧ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ٤
 .٩٨، ﺹ٧ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ٥
 ٤٦١
 
ﻓﻠﻤﺎ ﱂ  ،ﻳﻪ ﺇﱃ ﻏﲑﻩﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺗﻌﺪ ﺮﺃﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﳌﻘ" :ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 
ﻣﻦ  ﻭﻳﺘﺤﺮﺭ. ﺄﻭﱃ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﲟﺎ ﻭﺭﺛﻪ ﺍﳌﻘﺮﻟﻮ ﻣﺎﺕ ﻓ ،ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﲑﺍﺙ ﺍﳌﻘﺮ
  : ﺍﻋﺘﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻗﻴﺎﺳﺎﻥ
 ﺣﻜﻤﻪ ﰲ ﻏﲑ ﺍﳌﻘﺮﻓﺄﻭﱃ ﺃﻥ ﻳﺴﻘﻂ  ﺃﻧﻪ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻜﻤﻪ ﰲ ﺍﳌﻘﺮ: ﺃﺣﺪﳘﺎ
  .ﻛﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﻐﲑ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﺙ ﻣﻦ  ﺃﻧﻪ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﰲ ﺍﻹﺭﺙ ﻗﻴﺎﺳﺎﹰ :ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ 
  ١".ﺍﳌﻘﺮﺗﺮﻛﺔ 
ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﺬﻱ : ﺃﻗﻮﺍﳘﺎ: ﺃﻥ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻭﻟﺰﻭﻣﻪ ﺣﻜﻤﲔ": ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ 
ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻗﺪﺛﺒﺖ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ . ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻓﺮﻉ :ﻭﺃﺿﻌﻔﻬﻤﺎ. ﻫﻮ ﺃﺻﻞ
ﺍﳌﲑﺍﺙ ، ﻓﻠﻤﺎ ﺍﻧﺘﻔﻰ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻳﻨﺘﻔﻲ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﻳﻜﻤﻞ ﺍﳌﲑﺍﺙ ، ﻭﻻ
  : ﻭﻳﺘﺤﺮﺭ ﻣﻨﻪ ﻗﻴﺎﺳﺎﻥ .ﺛﺒﻮﺕ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﻓﺄﻭﱃ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻔﻲ ﻋﻨﻪ
  . ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻛﺎﻟﻨﺴﺐ ﻳﺜﺒﺖﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻻ ،ﺃﻧﻪ ﺃﺣﺪ ﺣﻜﻤﻲ ﺇﻗﺮﺍﺭﳘﺎ: ﺃﺣﺪﳘﺎ
   ٢".، ﻭﺍﳌﺪﻋﻲﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻮﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﻴﺖ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﻨﻊ ﺍﻹﺭﺙ ﻛﺎﻟﺴﻦ :ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ  ،ﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯﺃﻥ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﺗﺎﺭﺓ ﻭﺑﺎﻟﺒﻴ" :ﺱﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩ
ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺃﺣﺪ  ،ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﺑﺸﻬﺎﺩﺗﻪ
ﻭﲢﺮﻳﺮﻩ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺷﺨﺼﲔ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﺍﳌﲑﺍﺙ . ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩﺍﻟﻮﺍﺭﺛﲔ 
   ٣".ﻦﱂ ﳚﺰ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻘﻮﻝ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻛﺎﻟﺸﺎﻫﺪﻳ ،ﺑﻘﻮﳍﻤﺎ
. ﻪ ﺇﻻ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺳﺒﺒﻪﺃﻧﻪ ﻣﺎﻝ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﺛﺒﻮﺕ ﺳﺒﺒﻪ ﻓﻠﻢ ﳚﺰ ﺇﺛﺒﺎﺗ" :ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
  ٤".ﺪ ﺑﺄﻟﻒ ﻭﺃﻧﻜﺮ ﱂ ﻧﻘﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻷﻟﻒﺃﻧﻪ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﻋﺒﺪ ﺯﻳ ﺃﺻﻠﻪ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ
                                                           
 .٩٨، ﺹ٧ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ١
 .٠٩،٩٨، ﺹ٧ﺝ ، ﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑ،ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ ٢
 .٠٩، ﺹ٧ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ٣
 .٠٩، ﺹ٧ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ٤
 ٥٦١
 
  :ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻷﺩﻟﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ
  ١:ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺪﻻﻻﺕ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱﺃﺟﺎﺏ 
ﺭﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺗﻀﻤﻦ ﺷﻴﺌﲔ ﻓﻠﺰﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ": ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺪﻻﳍﻢ ﺍﻷﻭﻝ 
ﺰ ﰲ ﺰ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮ ﰲ ﳎﻬﻮﻝ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻟﺘﻤﻴﲤﻴ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺒﻄﻼﻧﻪ ﲟﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﻨﺴﺐ
ﺘﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻗﺴﻤ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﺐ ،ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﻨﺴﺐ
ﺍﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻧﻔﺼﺎﻟﻪ  ﻭﰲ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ، ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺭﻳﺚ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ
) ، ﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻌﺒﺪﻩ ﺑﻌﺘﻚ ﻧﻔﺴﻚ ﻭﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﰒ ﳒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺃﺻﻞ ﺟﻌﻠﻮﻩ ﺷﺎﻫﺪﺍﹰ. ﻋﻨﻪ
ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ  ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺘﻖﺯﻭﺟﺘﻪﻓﺈﳕﺎ ﻟﺰﻣﻪ ﻋﺘﻖ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﻃﻼﻕ ( ﺧﺎﻟﻌﺘﻚ 
ﺃﺧﱵ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ  ، ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﺃﻧﺖﻭﺍﳌﲑﺍﺙ ﻻ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﻋﻦ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﺍﻟﻌﻮﺽ
ﺛﺒﺖ ﻟﺜﺒﻮﺗﻪ  ؛ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺪﻉ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺣﻘﺎﹰﺎ ﻭﻗﻌﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻭﻟﺰﻣﻪ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘﻓﺈﳕ
ﻦ ﺣﻴﺚ ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻮﺭﺛﻮﻥ ﻣﻩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻗﺪ ﺍﺩﻋﻰ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻘﺎﹰﻓﻠﺬﻟﻚ ﻟﺰﻣﻪ ﻭﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭ
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﰲ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ . ﻳﺮﺛﻮﻥ ﻓﻠﻤﺎ ﱂ ﻳﺮﺙ ﱂ ﻳﻮﺭﺙ
، ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻪ ﻻ ﺷﻔﻌﺔ: ﻰ ﻣﺎ ﺳﻨﺬﻛﺮ ﺷﺮﺣﻪ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻋﻠﺃ
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ، ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺍﺩﻋﺎﻩ ،
ﻋﺎﻩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﳊﺼﻮﻝ ﻣﺎ ﺍﺩﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺸﻔﻴﻊ ﻓﻠﺰﻣﻪ 
   ٢".ﻋﻲ ﺣﻘﺎﹰﻋﻲ ﻓﻠﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻟﻠﻤﺪﺪﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻣﲑﺍﺙ ﺍﳌ ﻠﻤﻘﺮ، ﻭﱂ ﳛﺼﻞ ﻟﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ
 ﻭﺟﺒﻪ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺘﻖ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﱘ ﻗﺪﺃﻥ ﻣﺎ ﺃ" :ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺪﻻﳍﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
   :ﺴﺐ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﲔﻳﺜﺒﺖ ﻣﻊ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨ
ﺃﻧﻪ ﳌﺎ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻌﺘﻖ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﱘ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﻭﺇﻥ  :ﺃﺣﺪﳘﺎ
 ﳚﺰ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﻭﳌﺎ ﺃﻥ ﱂ ﳚﺰ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﺑﻐﲑ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﱂ. ﺍﻟﻨﺴﺐﱂ ﻳﺜﺒﺖ 
  . ﺍﻟﻨﺴﺐ
                                                           
 .١٩،٠٩، ﺹ٧ﺝ ،ﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑ، ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ، ﺍﻧﻈﺮ ١
 .٠٩، ﺹ٧ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ٢
 ٦٦١
 
ﻓﻠﺰﻣﻪ ﻭﰲ ﺍﳌﲑﺍﺙ  ﻋﻲ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺣﻘﺎﹰﺃﻧﻪ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺎﻟﻌﺘﻖ ﻻ ﻳﺪ: ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
   ١".ﱂ ﳛﺼﻞ ﻟﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﲑﺍﺛﺎﹰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻲ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﰲﻳﺪ
ﻴﺔ ﰲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻸﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺟ":ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺪﻻﳍﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  :ﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻭﺟﻬﺎﻥﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ
، ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻳﺴﺘﻮﻱ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ، ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺭﺛﺎﹰ :ﺃﺣﺪﳘﺎ 
  . ﻓﻴﺴﻘﻂ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ
، ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ ﺇﺭﺛﺎﹰ ﺘﺤﻖ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺮﺃﺎ ﻳﺴ: ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
  : ﻭﺟﻬﲔ
ﻓﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﺗﺮﺙ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺛﺒﻮﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺗﺮﺙ ﺑﻌﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮﺕ  :ﺃﺣﺪﳘﺎ
  . ﻮﺕ ﻓﻠﻢ ﳚﺰ ﺃﻥ ﻳﺮﺙ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﻭﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻻ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﻪ ﺑﺎﳌﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ
ﻟﻨﻔﺴﻪ  ﻣﲑﺍﺛﺎﹰ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﲟﲑﺍﺛﻬﺎﻋﻲ ﻳﺪﺃﻧﻪ ﰲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻻ: ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
  ٢".، ﻭﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﲞﻼﻓﻪﻣﻨﻬﺎ ﻓﻠﺰﻣﻪ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ
ﻓﺴﻘﻂ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﻮﺟﻬﲔ  ،ﻘﺮﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﳌ" :ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺪﻻﳍﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  : ﺍﳌﺎﺿﻴﲔ
  . ﺃﻧﻪ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺴﺐ :ﺃﺣﺪﳘﺎ
  ٣".ﻳﺮﺍﻋﻲ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﺣﻘﺎﹰﺃﻧﻪ ﻻ  :ﺍﻟﺜﺎﱐ        
ﳝﻜﻦ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﰲ ﺣﻖ ﺾ ﻓﻼﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻻﻳﺘﺒﻌ" :ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺪﻻﳍﻢ ﺍﳋﺎﻣﺲ
  . ﺩﻭﻥ ﺍﳌﻨﻜﺮ، ﻭﻻﳝﻜﻦ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﰲ ﺣﻘﻬﻤﺎ ﺍﳌﻘﺮ
  
                                                           
 .١٩، ﺹ٧ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ١
 .١٩، ﺹ٧ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ ٢
 .١٩، ﺹ٧ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ٣
 ٧٦١
 
ﺗﻔﺎﻕ، ﻭﺍﳌﲑﺍﺙ ﻓﺮﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻓﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺎﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻻﻳﺜﺒﺖ ﺑ" :ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﳚﺎﺏﻭ
 ١".ﺍﻷﺻﻞ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ، ﻓﻼ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻔﺮﻉ
  :ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
ﻟﻘﻮﺓ ﺃﺩﻟﺘﻬﻢ ﻭﺿﻌﻒ ﺃﺩﻟﺔ  ﺃﺩﻟﺘﻬﻤﺎ ﺃﺭﺟﺢ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺑﺄﻥ  ،ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ، ﻭﻟﺼﺤﺔﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﳌﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ
ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﰲ ﺃﺻﺢ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ، ﻭﺍﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ ﻭﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭ. ﺍﳌﲑﺍﺙ ﻻﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺴﺐ
ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺍﳌﲑﺍﺙ ﻻﻳﺜﺒﺖ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ  ،ﺔﺍﻟﻨﺨﻌﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳌﺪﻳﻨ
ﻭﻻﻳﺮﺛﻪ ﻭﻻﻳﺮﺙ ﻣﻨﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﰲ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ،  ﺍﳌﻘﺮ ،ﻟﻪﻓﻼ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﳌﻘﺮ ﻟﻪ،ﻭﺍﳌﻘﺮ ﺑﲔ ﺍﳌﻘﺮ
ﺻﺎﺩﻗﺎﹰ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ  ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻭﺣﻜﻢ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻘﺮ ،ﰲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
    .ﻳﺸﺮﻛﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﺛﻪ ﰲ ﺍﻷﺻﺢ
ﻓﻬﻮ ﻗﺮﻳﻨﺔ  ،ﻟﻌﺪﻡ ﺛﺒﻮﺕ ﻧﺴﺒﻪ ﺘﻪ ﻇﺎﻫﺮﺍﹰﰲ ﺣﺼ ﺸﺎﺭﻙ ﺍﳌﻘﺮﻳﻭﻻ" ٢ :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ
 ،ﺔﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺣﺼ ﺣﺎﺋﺰﺍﹰ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺇﺫ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻘﺮ
ﻓﻴﻪ  ،ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺩﻗﺎﹰ ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻓﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺮ، ﺑﻞ ﲨﻴﻊ ﺍﻹﺭﺙ ﻟﻪ
  ".ﻭﺟﻬﺎﻥ ﺃﺻﺤﻬﻤﺎ ﰲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ ﻧﻌﻢ
  ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﰲ: ﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﳌ
ﻤﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ، ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺃﺛﺮ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻧﻈﹼ
ﻭﻟﺬﻟﻚ  ،ﺧﺎﺻﺔ ﺔﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺬﻫﺐ ﻣﻣﻦ ﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻣﺄﺧ
   .ﺔﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺍﻟﺸﻴﻌﺔ  ﻣﺬﻫﺐﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ  ﻓﺈﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ( ٣٧٢١)ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﻧﺴﺐ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ، ﺍﻭﻻﹰ ): ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳌﻘﻨﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ
ﲢﻘﻖ ﻧﺴﺐ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺎﺩﺕ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﳑﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺐ ﺍﻭ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪﻩ 
                                                           
 .٠٩٢، ﺹ١ﺝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ،ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ،  ١
 .٨٦، ﺹ٤ﺝ ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ،ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، ﺍﻧﻈﺮ، ﻭ .٨٣٣، ﺹ٢ﺝ ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ،ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  ٢
 ٨٦١
 
ﻣﻮﺭﺩ ﺻﻐﲑﻯ ﻛﻪ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺑﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪﻯ ﺍﻭ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺯﻋﻰ ﺩﺭ ﮕﺮﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻨﺪ، ﻣ
ﺃﻥ ﳝﻜﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ : ﺃﻭﻻﹰ :ﻳﺼﺢ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ) : ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ .١(ﺩﺭ ﺑﲔ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻟﻪ ﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻘﺮﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ، ﺇﻟﹼ ﻨﺴﺐ ﺍﳌﻘﺮﻟﻪ ﺑﺃﻥ ﻳﺼﺪﻕ ﺍﳌﻘﺮ: ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ. ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﺎﹰﻋﺎﺩﺓﹰ ﺍﻟﻨﺴﺐ 
  (.ﺍﳌﻨﺎﺯﻉﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺸﺮﻁ ﺻﻐﲑﺍﹰ، 
  :ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺷﺮﺡ
ﺑﺒﻨﻮﺓ  ، ﻓﻠﻮ ﺃﻗﺮﺩﺓﺎﰲ ﺍﻟﻌ ﻋﻴﻪ ﳑﻜﻨﺎﹰﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﺪ :(ﻌﺎﺩﺓﰲ ﺍﻟﺇﻣﻜﺎﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ )
ﻛﺬﺍ ، ﻭﺃﻭ ﺃﺻﻐﺮ ﲟﺎ ﱂ ﲡﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺑﺘﻮﻟﺪﻩ ﻋﻨﻪ ﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﻗﻄﻌﺎﹰ ،ﺃﻭ ﻣﺴﺎﻭ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺃﻛﱪ ﻣﻨﻪ ﺳﻨﺎﹰ
ﻋﻠﻢ ﻋﺪﻡ ﻟﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺃﻭﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﰲ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻮﳝﻜﻭﺑﲔ ﺃﻡ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻻ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺑﲔ ﺍﳌﻘﺮ
   ٢.ﱃ ﺑﻠﺪ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺃﻡ ﺍﻟﻮﻟﺪ، ﻭ ﳓﻮ ﺫﻟﻚﺇ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﳌﻘﺮ
 ﺃﻥ ﻳﻘﺮ :ﻭﻫﻮ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺑﺄﻣﺮ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻣﺜﻼﹰ: (ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﺇﻣﻜﺎﻥ)
 ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺖ ﺃﺧﺘﻪ ﺃﺎ ﺑﻨﺘﻪ، ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻃﻞ ﻷﻥ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ  ﺑﺎﶈﺎﺭﻡ
  .ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺑﺎﻃﻞ ﻭﻫﻮ 
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻫﻮ  ،ﻟﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖﻘﺮﻗﻪ ﺍﳌﻳﺼﺪﺄﻥ ﺑ: (ﻟﻪﺃﻣﺎ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺍﳌﻘﺮ)
  .ﻳﺼﺪﻗﻪﺑﺒﻨﻮﺓ ﺑﺎﻟﻎ ﻋﺎﻗﻞ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﺎ ﱂ  ﻓﻠﻮ ﺃﻗﺮ ،ﻋﺎﻗﻼﹰ ﺑﺎﻟﻐﺎﹰ
ﺇﻥ  ﻭﻫﻮﻫﺬﺍ ﺃﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﱐ،  (.ﻟﻪ ﺻﻐﲑﺍﹰﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮﺇﻟﹼ): ﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ
ﺛﺒﺖ ﺃﺣﻜﺎﻡ  ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻣﱴ ﺍﺳﺘﻠﺤﻖ ﺻﻐﲑﺍﹰ ﺗﺼﺪﻳﻘﻪ ﻭ ﺗﻜﺬﻳﺒﻪ، ﻻ ﻳﻌﺘﱪﻭ ،ﻟﻪ ﺻﻐﲑﺍﹰﺍﳌﻘﺮ ﻛﺎﻥ
  .ﻟﺜﺒﻮﺗﻪ ﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎﹰﺍﻟﻨﺴﺐ ﻛﻠﹼ
 ﺑﺄﻥ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﺎﺯﻉ ﳍﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ، ﻣﺜﻼﹰ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ: (ﻭﺃﻣﺎ ﺷﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﻨﺎﺯﻉ)
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻭ ،ﺑﺒﻨﻮﺓ ﺯﻳﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻘﺮﻭﻫﻮﰒ ﺟﺎﺀ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ  ،ﺷﺨﺺ ﺑﺒﻨﻮﺓ ﺯﻳﺪ
 ٣".ﻨﺔﺣﱴ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻨﻮﺓ ﺯﻳﺪ ﻷﺣﺪﳘﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴ ﺃﺛﺮ، ﳍﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻳﻜﻮﻥﻻ
                                                           
 .٠٦٧،٩٥٧، ﺹﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﱐ ﺩﺭ ﻧﻈﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻨﻮﱐﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ،  ١
 .٦٤٣، ﺹ٩، ﺝﺟﺎﻣﻊ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪﺍﻟﻜﺮﻛﻲ،  ٢
 .٩٤١١، ﺹ٢ﺝ ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﱐ،ﺷﺎﻩ ﺑﺎﻍ،  ٣
 ٩٦١
 
  ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻭﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ: ﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﳌ
ﺍﺷﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ( ٣٧٢١)ﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻴ
ﻮﺍﻓﻖ ﳌﺎ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ، ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﺷﺮﻭﻁ، ﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺛﻼﺙ
  :ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳋﻤﺴﺔ، ﻭﳘﺎ
 .ﺃﻥ ﳝﻜﻦ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻋﺎﺩﺓﹰ ﻭﺃﻥ ﻻﻳﻜﺬﺑﻪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﳊﺲ -١
  .ﻟﻪ ﺻﻐﲑﺍﹰﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ ﻟﻪ ﻟﻠﻤﻘﺮﺗﺼﺪﻳﻖ ﺍﳌﻘﺮ -٢
ﻓﻬﻮ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﳌﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻲ . ﺍﳌﻨﺎﺯﻉﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ : ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﰲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ  ﺍﳌﻨﺎﺯﻉﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﻡ  ﺍﺷﺘﺮﺍﻁﺇﱃ  ﺫﻫﺒﻮﺍ ﻫﺆﻭﻻﺀ ﺃﻥ، ﺣﻴﺚ ﻭﺍﳉﻌﻔﺮﻱ ﻲﻭﺍﳊﻨﺒﻠ
ﺎ ﺧﺮ ﺇﻟﹼﺍﻵﻋﻠﻰ  ﻡ ﻣﻘﺮﻻﻳﻘﺪﻟﺬﻟﻚ ﺪﻋﻮﻯ، ﻭﺍﻟ ﻥ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﻨﺎﺯﻉ ﺗﺼﺒﺢﻟﺪ ﺍﻟﺼﻐﲑ، ﻷﺑﺎﻟﻮ
 ،ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀﻓﻴﻪ ﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﳐﺘﻠﻒ ﻣ ،ﻨﺔ، ﻭﺧﺎﻟﻒ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻁﺑﺎﻟﺒﻴ
  .ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻩﻭﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻴﺪ ،ﻡﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪ ﻘﺪ ﺃﺷﺮﺕ ﺬﺍ ﺍﳋﻼﻑﻭﻟ
ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﻧﺮﻯ ﺃﻢ ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ 
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﳏﻞ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﳎﻬﻮﻝ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﻫﻮ  ،ﺷﺮﻁ ﺭﺍﺑﻊ ﻟﻺﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ
، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻏﲑ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﱂ ﻳﺼﺢ، ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻄﻊ ﻧﺴﺒﻪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ







  ﺎﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﳋﻤﺴﺔﺑﺟﺪﻭﻝ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻭﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ 
ﺍﺑﺘﺪﺍًﺀ ﺟﺌﺖ : ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻭﺑﲔ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ
ﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰒ ﰲ ﺍﳋﺎﻧﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰒ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻨﺖ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﳋﺎﻧ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺭﺃﻱ ﻣﺬﻫﺐ : ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺗﻠﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﻋﻼﻣﺘﲔ
ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﳌﺬﻫﺐ ﻣﻦ ( )ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﻭﺿﻌﺖ ﲢﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ 
 .(×)ﻼﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ، ﻭﺿﻌﺖ ﲢﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﻻﺗﻮﺟﺪ ﻣﻮﺍﺩﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺎ ﰲ ﻭﺃﻣﺎ ﺑ
 .ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻭﺇﻥ ﻧﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ، ﻛﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺾ
 
 ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﳋﻤﺴﺔ
 ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ
 "ﺛﺒﻮﺕ ﺣﻖ ﻟﻠﻐﲑ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪﻫﻮ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ "٩٥٢١: ﺍﳌﺎﺩﺓ  × × × ×
ﺗﻌﺮﻳﻒ 
 ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ
 ×    
ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ 
ﺍﳌﻘﺮ، )ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﺃﺭﺑﻊ ﺃﺭﻛﺎﻥ 
ﺣﻴﺚ ( ﺍﳌﻘﺮﻟﻪ، ﺍﳌﻘﺮﺑﻪ، ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ
ﺫﻛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻣﻊ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ 




     
" ٢٦٢١ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳌﻘﺮ -ﺃ
 ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮ ﺑﺎﻟﻐﺎﹰ







 ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﳋﻤﺴﺔ
 ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ
     
ﺍﳌـﺎﺩﺓ : ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳌﻘﺮﻟـﻪ  -ﺏ
ﻟـﻪ ﻻﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﺍﳌﻘﺮ"  ٦٦٢١
ﻳﻜـﻮﻥ ﺃﻥ  ﳚﺐ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ
" ﲤﻠﻚ ﻣﺎ ﺃﻗﺮﻟﻪ ﻟﻠﻤﻘﺮﻟﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔ
 ﺫﺍﻻﻳﺆﺛﺮ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺇ" ١٧٢١ﺍﳌﺎﺩﺓ 
" ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻘﺮﻟﻪ ﳎﻬﻮﻻﹰ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴـﺔ 
ﻻﻳﺆﺛﺮ ﺍﻹﻗـﺮﺍﺭ " ٠٧٢١ﺍﳌﺎﺩﺓ 










     
 ٩٦٢١ﺍﳌـﺎﺩﺓ : ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳌﻘﺮﺑﻪ
ﻻﻳﺆﺛﺮ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺃﻣﻮﺭ ﺗﺴﺘﺤﻴﻞ "
ﻭﰲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟـﱵ ﺃﻋﻘﻼﹰ ﺃﻭ ﻋﺎﺩﺓﹰ 
ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ  ﺎﻻﻳﺼﺢ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ 
 "ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
     
ﺍﳌـﺎﺩﺓ : ﺷـﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼـﻴﻐﺔ -ﺩ
  "ﺍﳌﻌﻠﻖ ﻻﻳﺆﺛﺮ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ" ٨٦٢١
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﱯﺇ  ..."ﺍﳌﻘﺮ ﺑﺎﻟﻐﺎﹰ ﻭﻋﺎﻗﻼﹰ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ" ٢٦٢١ﺍﳌﺎﺩﺓ  ×   × 
 ×   × 
ﻻﻳـﺆﺛﺮ ﺇﻗـﺮﺍﺭ " ٣٦٢١ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  ﻪﺍﻟﺴﻔﻴﺇﻗﺮﺍﺭ  "               ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﰲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
 ٢٧١
 
 ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﳋﻤﺴﺔ
 ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ
 × × × × ×
ﻻﻳﻨﻔـﺬ ﺇﻗـﺮﺍﺭ " ٤٦٢١ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺍﳌﻔﻠﺲ ﰲ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ 
"  ٥٦٢١ﺍﳌـﺎﺩﺓ " ﻳﺘﻀﺮﺭﻭﻥ ﺑﻪ
ﻻﻳﺆﺛﺮ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﰲ 




ﺃﻥ ﳝﻜﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻋﺎﺩﺓﹰ : ﺃﻭﻻﹰ: ﻳﺼﺢ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ" ٣٧٢١ﺍﳌﺎﺩﺓ 
: ﺛﺎﻟﺜـﺎﹰ . ﺑﻨﺴﺐ ﺍﳌﻘﺮ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻘﺮﻟﻪ ﺻﻐﲑﺍﹸ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﻕ ﺍﳌﻘﺮﻟﻪ: ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ. ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﺎﹰ
 ."ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﻨﺎﺯﻉ
ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ 
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ
     




     
ﺮﻟﻪ ﺑﻨﺴﺐ ﺍﳌﻘﺮﰲ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﻕ ﺍﳌﻘ




ﺍﻟﺸﺮﻁ  .ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﻨﺎﺯﻉﻋﺪﻡ   × ×  
 ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮﻟﻪ ﳎﻬﻮﻝ ﺍﻟﻨﺴﺐﺃﻥ  × × × × ×
ﺍﻟﺸﺮﻁ 
 ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
 ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ٨ ٩ ٩ ٨ ٠١
 ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
 ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ   ٥ ٤ ٤ ٥ ٣
 ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﳎﻤﻮﻉ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١
 ٣٧١
 
  : ﻓﻘﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﻣﻦ  ﺓﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻣﺘﺄﺛﺮﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ   - ﺃ
ﺣﻴﺚ ﳌﺬﻫﺐ ﺍﳉﻌﻔﺮﻱ  ﺔﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﳉﻌﻔﺮﻱ ﺧﺎﺻﺔ ﻷﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣﻮﺍﻓﻘ
ﰲ ﺛﻼﺙ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻟﻒ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺎﻗﺸﻨﺎﻫﺎ ﻭ
ﺷﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮﻟﻪ ﳎﻬﻮﻝ  -٣ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ  - ٢ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ -١: ﻭﻫﻲ
  .ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐﺍﻟﻨﺴﺐ ﰲ ﺻﺤﺔ 
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﺎﳌﺬﺍﻫﺐ   -  ﺏ
ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ 
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺛﺒﺎﺕ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ 
ﺣﻴﺚ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﻧﺎﻗﺸﻨﺎﻫﺎ ﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ  ﺔﻣﻮﺍﻓﻘ
ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺴﺄﻟﺔ  ﻣﺴﺎﺋﻞ ﲦﺎﻥﰲ  ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﺍﳊﻨﻔﻲ ﻭﺍﳊﻨﺒﻠﻲ
ﻫﺬﺍ ﻭﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺴﻊ ﰲ ﻭﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 
ﻊ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﲨﻴ ﻷﺟﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺒﲏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ . ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 .      ﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﺍﻟ




ﻟﻘﺪ ﰎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻋﻮﻧﻪ، ﻭﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﺍﳋﺎﲤﺔ، ﻓﻘﺪ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻓﻘﺪ ﳋﺼﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
  :ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﺭﺍﺟﺤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄﻭ
) ﺬﻫﺐ ﺍﳉﻌﻔﺮﻱ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻭﻣﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌ - ١
ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺇﺧﺒﺎﺭ ( ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ
ﻖ ﻷﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﳎﺮﺩ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳊ ،ﻋﻦ ﺛﺒﻮﺕ ﺣﻖ ﻟﻠﻐﲑ ﻭﻻﺇﻧﺸﺎﺀ
ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻗﺪ  ،ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻧﺸﺄ ﰲ ﺫﻣﺔ ﺍﳌﻘﺮ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﺳﻮﺍًﺀ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ
ﺭ ﺍﳌﻨﺸﺊ ﳍﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻖ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺪ
ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻣﻮﺍﻓﻖ . ﺃﻭ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﻖ
ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﻦ ﻟﻨﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻟﻺﻗﺮﺍﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻳﺘﺒﻴ
ﺫﻟﻚ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﱵ  ﻣﻦ ﻓﻘﻪ ﺍﳉﻌﻔﺮﻱ، ﻭﺳﺒﺐﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻟﻴﺲ ﻣﺄﺧﻮﺫ 
ﻧﻊ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻮﻡ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻏﲑ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻣﺎﺫﻛﺮﻫﺎ 
) ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، ﺃﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻟﻺﻗﺮﺍﺭ ﻭﻫﻮﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﻫﺎ 
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻣﺎﻧﻊ، ﻷﻧﻪ ﻋﺮﻓﻮﺍ ( ﺭ ﻋﻦ ﺛﺒﻮﺕ ﺣﻖ ﻟﻠﻐﲑ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺇﺧﺒﺎ
 .ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﲝﻘﻴﻘﺘﻪ
ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ) ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﺣﺠﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳋﻤﺴﺔ - ٢
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ  (ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ
ﺍﺭ ﰲ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﺣﺠﺔ ﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺮﱪﺓ ﺷﺮﻋﺎﹰ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﺎﹰ، ﺇﻟﹼﺘﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﳌﻌ
ﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﳊﻜﻢ ﲟﻮﺟﺒﻪ، ﻭﻗﺎﺻﺮﺓ ﻳ، ﻭﺣﺠﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮ، ﻭﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺮ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻩ ﺳﻮﺍﺀ ﺻﺪﺭ ﰲ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻡ ﺧﺎﺭﺟﻪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻭﻥ 
ﺎ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﰲ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﱂ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺣﺠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺇﻟﹼ
ﺎ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻏﲑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺃﻣ
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ﻓﺤﺠﺘﻪ ﺃﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻭﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺬﺍ 
ﺸﻬﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺗﻫﻨﺎﻙ ﺷﻬﻮﺩ  ﺖﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﻌﻠﹼ
 .ﺎ ﻻﻳﻘﺒﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﲟﺠﺮﺩ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻘﺮﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻓﻬﻮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻭﺇﻟﹼ
ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ : )ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ( ٢٦٢١)ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻓﻘﺪ ﻭﺭﺩﺕ   - ٣
ﺍﳌﻘﺮ ﺑﺎﻟﻐﺎﹰ  ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ: )ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ. ١...(ﺑﺎﻟﻎ ﻭﻋﺎﻗﻞ ﻭﻗﺎﺻﺪ ﻭﳐﺘﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ
ﺇﻃﻼﻕ ﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﻭﺃﺧﺬ ﺷﺮﺍ(. ﳐﺘﺎﺭﺍﹰﻭﻋﺎﻗﻼﹰ ﻭﻗﺎﺻﺪﺍﹰ ﻭ
ﻻﳚﻴﺰﻭﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﱯ ﺳﻮﺍًﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﱯ ﳑﻴﺰﺍﹰ ﺃﻭ ﻟﺬﻟﻚ ﻭ ،ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ
ﳌﺎ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻴﻪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻛﺎﻥ ﻏﲑ ﳑﻴﺰﺍﹰ 
ﻋﻦ  ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻟﻌﻤﻮﻡ ﻣﺎﺭﻭﺍﻩ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺇﰊ ﻃﺎﻟﺐﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ 
ﺍﻟﺼﱯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﻋﻦ ﺛﻼﺙ، ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﻢ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ ﻭﻋﻦ  ":ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ
ﻭﰲ ﻟﻔﻆ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻡ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ  ٢."ﺣﱴ ﳛﺘﻠﻢ، ﻭﻋﻦ ﺍﻨﻮﻥ ﺣﱴ ﻳﻌﻘﻞ
ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺼﱯ  ﻭﻫﺬﺍ ﻋﺎﻡ ٣".ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺼﱯ ﺣﱴ ﻳﺒﻠﻎ"-ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ-ﻋﺎﺋﺸﺔ
ﺍﳌﻤﻴﺰ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﻤﻴﺰ، ﻭﲣﺼﻴﺼﻪ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺩﻟﻴﻞ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻪ ﳐﺎﻟﻒ ﳌﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻭ .ﺍﻟﺼﱯ ﺍﳌﻤﻴﺰ ﳜﺮﺝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 .ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺼﱯ ﺍﳌﻤﻴﺰ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺄﺫﻭﻧﺎﹰ ﻳﺼﺢ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﳌﺄﺫﻭﻥ ﻓﻴﻪ
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﰲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻊ ﻗﻮﻝ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﺇ - ٤
 ،ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺧﺎﻟﻒ ﺭﺃﻱ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ
ﻷﻧﻪ ﻻﳝﻠﻚ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﺍﳌﺎﻝ ﻓﻠﺬﺍ ﻻﳝﻠﻚ  ،ﺻﺤﻴﺢﺑﺄﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﰲ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ 
 .ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ
                                                           
  .٥٥٧، ﺹﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﱐ ﺩﺭﻧﻈﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻨﻮﱐ ﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ، ١
  .٧٥ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ، ﺹ ٢
ﻭﻛﺬﻟﻚ . ٧١٣، ﺹ٠١ﻣﺎﳚﻮﺯ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﺎﻟﻴﻚ، ﺝ: ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ، ﺑﺎﺏﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ  ٣
، ٢، ﺝﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻨﺪﻩﻭﺃﲪﺪ ﰲ . ٢٠٤٤، ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ ١٨٤، ﺹﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺳﻨﻨﻪﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ ﰲ 
  . ٠٤٩ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ. ٤٥٢ﺹ
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ﺄﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﰲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﺑ( ٤٦٢١)ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭﺕ - ٥
ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺮ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﲔ ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺠﺮ  ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻻﻳﺼﺢ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ
ﻫﺬﻩ ﺷﺮﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﺃﻥ  ﻳﺮﻯﻭﻟﺬﻟﻚ . ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺗﻔﺴﲑ ﺃﻛﺜﺮ، ﻷﻥ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺎﻡ ﲢ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﳌ
ﻪ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﲔ ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴ
ﻟﻪ ﻫﻞ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﺍﳋﻼﻑ ﰲ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺮﻭﻗﻊ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻟﻜﻦ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﰲ ﻫﺬﻩ ﻟﻪ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﲔ؟ ﺃﻗﺮ
 .ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻻﻳﺘﺒﻊ ﻓﻘﻪ ﺍﳉﻌﻔﺮﻱ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ  ﻣﻦ( ٣٧٢١)ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﺃﻥ - ٦
ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ، ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﳌﺎ  ﺛﻼﺙ ﺷﺮﻭﻁ،
 :ﻭﳘﺎ ﻷﺭﺑﻌﺔﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﻓﻘﻬﺎﺀ 
  .ﺃﻥ ﳝﻜﻦ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻋﺎﺩﺓﹰ ﻭﺃﻥ ﻻﻳﻜﺬﺑﻪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﳊﺲ - ١
 .ﻟﻪ ﺻﻐﲑﺍﹰﻟﻪ ﻟﻠﻤﻘﺮ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮﺗﺼﺪﻳﻖ ﺍﳌﻘﺮ - ٢
ﻓﻬﻮ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﳌﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻲ . ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﻨﺎﺯﻉﻭﻫﻮ: ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﺍﳌﻨﺎﺯﻉﻭﺟﻮﺩ ﻁ ﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍ ﻻﺀ ﺇﱃﻭﻭﺍﳉﻌﻔﺮﻱ، ﺣﻴﺚ ﺫﻫﺐ ﻫﺆ ﻭﺍﳊﻨﺒﻠﻲ
ﻟﺬﻟﻚ ﺪﻋﻮﻯ، ﻭﺍﻟﻧﻪ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﻨﺎﺯﻉ ﺗﺼﺒﺢ ، ﻷﰲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ ﺍﻟﺼﻐﲑ
ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ، ﻭﺧﺎﻟﻒ ﺧﺮ ﺇﻟﹼﺍﻵﻡ ﻣﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﻻﻳﻘﺪ
ﻈﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻧ، ﻭﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲﻣﺍﻟﺸﺮﻁ، 
ﺃﻥ ) :ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﻧﺮﻯ ﺃﻢ ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﺷﺮﻁ ﺭﺍﺑﻊ ﻟﻺﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻭﻫﻮ
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﱂ  ،(ﻗﺮﺍﺭ ﳎﻬﻮﻝ ﺍﻟﻨﺴﺐﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﳏﻞ ﺍﻹ
ﻳﺼﺢ، ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻄﻊ ﻧﺴﺒﻪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻏﲑ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 
  .ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻥ  - ٧
 :ﳌﺬﻫﺐ ﺍﳉﻌﻔﺮﻱ ﺇﻻ ﰲ ﺛﻼﺙ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺔﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻣﻮﺍﻓﻘ
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ﱐ ﺃﺧﺬ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍ. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ - ١
ﻐﲑ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺛﺒﻮﺕ ﺣﻖ ﻟﻠ: )ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻋﺮﻑ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ
 .ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ﻟﻺﻗﺮﺍﺭﻭﺧﺎﻟﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ  .(ﻧﻔﺴﻪ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻓﻘﻪ ﺍﳉﻌﻔﺮﻱ ﰲ . ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ - ٢
ﰲ  ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﻻﻳﺼﺢ( ٤٦٢١)ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺣﻴﺚ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮﻯ 
ﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﲔ، ﻭﺳﻮﺍًﺀ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺠﺮ ﺳﻮﺍًﺀ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟ
 .ﻋﻠﻴﻪ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ) ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ﰲ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻳﺸﺘﺮﻁ  - ٣
ﻷﻥ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻳﻘﻄﻊ ﻧﺴﺒﻪ  (ﳏﻞ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﳎﻬﻮﻝ ﺍﻟﻨﺴﺐ
. ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻏﲑ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻴﻭ - ٨
ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ )ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ 
ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﻧﺎﻗﺸﻨﺎﻫﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻮﺣﺪﺓ ( ﻠﺔﺑﻭﺍﳊﻨﺎ
   .ﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﻷ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ
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  ٩٥................................................"..........ﻣﱵﺇﻥ ﺍﷲ ﲡﺎﻭﺯ ﻋﻦ ﺃ"
  ٢٩،٨٨........................................................"...ﻟﻮﺍﺭﺙ ﻻﻭﺻﻴﺔ" 
  ٩٨................................."............... ﺃﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪﺇﻥ ﺍﷲ" 
  ٥١١،٣١١،٦٩................................."...ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺟﺎﺋﺰ "
  ١١١،٠١١.............................".......................ﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻠﺲ؟ﺃﺗﺪﺭﻭ"
 ١٨١
 
  ٠٢١..................................... ."...............ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﻟﻪ ﺑﺎﷲ ﻓﻠﲑﺽ"
  ٢٣١....................................."...................ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﺇﱃ ﻏﲑ ﺃﺑﻴﻪ"
  ٠٥١،٠٤١......................................"......ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻟﻠﻔﺮﺍﺵ ﻭﻟﻠﻌﺎﻫﺮ ﺍﳊﺠﺮ"
  ٣٥١.......................".....ﻗﻀﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻠﺤﻖ ﺍﺳﺘﻠﺤﻖ ﺑﻌﺪ ﺃﺑﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ "
 ٧٥١،٥٥١............................................".......ﻻﻣﺴﺎﻋﺎﺓ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ"
 ٢٨١
 
  ﻓﻬﺮﺱ ﺍﻵﺛﺎﺭ
 ٦٨،٥٨،٣٨..."...ﺃﻗﺮ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﺑﺪﻳﻦﺇﺫﺍ : -ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﻭﺍﺑﻨﻪ ﻗﺎﻝ "
 ٨٨...........................".........ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻟﻮﺍﺭﺛﻪ: ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ"
  ٨٨..................... ..........".......ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ ﰲ ﻣﺮﺽ ﺍﳌﻮﺕ ﻟﻮﺍﺭﺙ: ﻗﺎﻝ ﺷﺮﻳﺢ"
 "ﺟﺎﺋﺰﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺮﺟﻞ ﻓﺈﻧﻪ  :ﻗﺎﻝ - ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ-ﻋﻤﺮﻋﻦ ﺍﺑﻦ "
 ٢٩...............................................................................
  ٥٩.............."........ﺖ ﻣﺮﺿﺎﹰﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻴ: ﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ"
  ٥٩........."...ﺃﻗﺮ ﺑﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺜﻠﺚﳚﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ : ﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ"
 ٥٩..........."........ﻮﺩﻋﺖ ﺭﺟﻼﹰﻋﻦ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺍﺳﺘ ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪﺍﷲ: ﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﺀ"
  ٥٩........"........ﻳﻘﺮ ﻟﻮﺍﺭﺙ ﺑﺪﻳﻦﻗﻠﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ : ﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﳊﻠﱯ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ"
 ٤١١.................................".........ﺃﻥ ﻋﻠﻴﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻠﺲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﻮﻯ "
  ٧١١...................."......ﺣﺐ ﺍﳌﺘﺎﻉ ﺃﺣﻖ ﲟﺘﺎﻋﻪﻓﺼﺎ: ﻗﺎﻝﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ"
  ٣٤١............................."..................ﻛﺘﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻦ ﺷﺮﻳﺢ ﺃﻥ ﻋﻤﺮ"









  ﺍﳌﺮﺍﺟﻊﻓﻬﺮﺱ 
ﻃـﺮﻕ ﺍﻹﺛﺒـﺎﺕ ، (ﻡ٩٣٩١) ﺇﺑـﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑـﻚ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻚ، ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﲪﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ 
  .ﻁ.ﺩﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
 ،ﺑﻦ ﺇﰊ ﺍﻟـﺪﻡ ﺎﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺪﻡ، ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑ  ـ
ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، : ﺑﲑﻭﺕ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻄﺎﺀ، ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،(ﺕ.ﺩ)
  .١ﻁ
 ﺑـﻦ ﳏﻤـﺪﺑﻦ ﺃﰊ ﺷـﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺒﺴـﻲ ﺍﻟﻜـﻮﰲ،  ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺷﻴﺒﺔ، ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﻋﺒـﺪﺍﷲ 
ﺷـﺮﻛﺔ  :ﺟـﺪﺓ ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍﻣـﺔ، : ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺼﻨﻒ ﻻﺑﻦ ﺃﰊ ﺷﻴﺒﺔ،، ﻡ٦٠٠٢.ﻫـ٧٢٤١)
  .١ﻁﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﺩﻣﺸﻖﺩﺍﺭﺍﻟﻘﺒﻠﺔ، 
ﺍﻟﺴـﺮﺍﺋﺮ ﻟﺘﺤﺮﻳـﺮ ، (ﻫـ  ـ٠١٤١)ﺍﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺍﳊﻠﻲ، ﳏﻤﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭﺑﻦ ﺃﲪﺪ، 
  .٢ﻁﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،  :ﻗﻢ، ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ
، ﺇﺻﻼﺡ ﺍﳌﻨﻄﻖ ،(ﺕ.ﺩ) ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻜﻴﺖ، ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻷﻫﻮﺍﺯﻱ
  .ﻁ.، ﺩﺩﺍﺭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ :ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﺃﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ، ﻭﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﳏﻤﺪ ﻫﺎﺭﻭﻥ، : ﲢﻘﻴﻖ
ﻟﺴـﺎﻥ ، (ﻫـ٩٩٢١)ﺑﻦ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ ﺍﳊﻠﱯ ﺎﺍﺑﻦ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑ
ﻣﻄﺒﻌﺔ : ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔﺍﳋﺎﻟﻔﻲ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭ، ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﰲ
  .ﻁ.، ﺩﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ
 ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺮﱘ، ، (ﻡ٨٥٩١. ﻫـ٨٧٣١) ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ،
  .١ﻁﻣﻄﺒﻌﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﳊﻠﱯ،  :ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
 ،(ﻡ٩٣٩١.ـﻫ  ـ٨٥٣١) ،ﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﳉﻮﺯﻳﺔﺎﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑ
  .ﻁ.، ﺩﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ: ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳊﻜﻤﻴﺔ ﰲ
ﺍﻋﻼﻡ ﺍﳌـﻮﻗﻌﲔ ، (ﻡ٨٦٩١)ﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﳉﻮﺯﻳﺔ ﺎﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ، ﺃﲪﺪﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑ
   .ﻁ.، ﺩﻣﻄﺒﻌﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻫﺮﻳﺔ: ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﻌﻠﻤﲔ ﻋﻦ ﺭﺏ
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، (ﻡ٣٩٩١.ﻫـ٤١٤١) ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ، ﳏﻤﺪﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺃﺑﻮﺣﺎﰎ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﺍﻟﺒﺴﱵ،
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،  :ﺑﲑﻭﺕﺷﻌﻴﺐ ﺍﻷﺭﻧﺆﻭﻁ، : ﲢﻘﻴﻖ ﺑﻦ ﺑﻠﺒﺎﻥ،ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍ
  .٢ﻁﺑﲑﻭﺕ، 
. ﻫـ١٢٤١)، ﺮﺎﺱ ﺃﲪﺪﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﳍﻴﺘﻤﻲ، ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻌﺒ
  .١، ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ :ﺑﲑﻭﺕ ﲢﻔﺔ ﺍﶈﺘﺎﺝ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ،، (ﻡ١٠٠٢
ﻓـﺘﺢ  ،(ﻫـ٩٧٣١) ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺃﲪﺪﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ، 
  .١ﻁﺩﺍﺭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕ،  :ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺑﺸﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
ﻣﻄﺒﻌﺔ  :ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﶈﻠﻰ، (ﻫـ٠٥٣١)ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ، ﺃﺑﻮﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، 
  .ﻁ.ﺩﺍﳌﻨﲑﻳﺔ، 
: ، ﲢﻘﻴﻖﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺇﱃ ﻧﻴﻞ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ، (ﻫـ٨٠٤١)ﻄﻮﺳﻲ، ﺍﻟﺍﺑﻦ ﲪﺰﻩ، ﳏﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﻲ 
  .١ﻁ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺁﻳﺔ ﺍﷲ ﺍﳌﺮﻋﺸﻲ ﺍﻟﻨﺠﻔﻲ، :ﻗﻢﺷﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻮﻥ، 
ﺍﺑﻦ ﺭﺟﺐ، ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﺑﻦ ﺷـﻬﺎﺏ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺍﻟﺒﻐـﺪﺍﺩﻱ ﰒ 
ﻃﺎﺭﻕ ﺑﻦ ﻋـﻮﺽ ﺍﷲ : ﲢﻘﻴﻖ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﳊﻜﻢ، ،(ﻡ٩٩٩١. ﻫـ٠٢٤١) ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ،
  .٢ﻁﺩﺍﺭﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ،  :ﺍﻟﺮﻳﺎﺽﺑﻦ ﳏﻤﺪ، 
 ،(ﻡ٨٩٩١. ﻫـ  ـ٨٠٤١) ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ، ﺃﺑﻮ ﻭﻟﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺍﻟﻘـﺮﻃﱯ، 
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ : ، ﲢﻘﻴﻖﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺡ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ
  .١ﻁﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،  :ﺑﲑﻭﺕﺣﺠﻲ، 
ﻣﻨﺎﺭﺍﻟﺴﺒﻴﻞ  ،(ﻡ٣٠٠٢. ﻫـ٤٢٤١) ،ﺍﺑﻦ ﺿﻮﻳﺎﺍﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﺳﺎﱂ
  .١ﻁﺩﺍﺭﻃﻴﺒﺔ  :ﺍﻟﺮﻳﺎﺽﺃﺑﻮﻗﺘﻴﺒﺔ ﻧﻈﺮ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻔﺎﺭﻳﱯ، : ، ﲢﻘﻴﻖﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﺩﺍﶈﺘﺎﺭﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻮﻳﺮ  ،(ﻡ٣٠٠٢. ﻫـ٣٢٤١ﺭ ،ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ،ﳏﻤﺪﺃﻣﲔ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺎﺩﻝ ﺃﲪﺪﻋﺒﺪﺍﳌﻮﺟﻮﺩ، ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ : ، ﲢﻘﻴﻖﺍﻷﺑﺼﺎﺭ،ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﲝﺎﺷﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ
  .ﻁ.ﺩﺩﺍﺭﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ،  :ﺍﻟﺮﻳﺎﺽﳏﻤﺪ ﻣﻌﻮﺽ، 
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ﺑﻦ ﻋﺎﺻـﻢ ﺍﻟﻨﻤـﺮﻱ  ﳏﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﱪﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﱪ، ﺃﺑﻮﻋﻤﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ 
ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ  :ﺑﲑﻭﺕ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ،، ( ﻡ٢٩٩١. ﻫـ٣١٤١)ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ، 
  .٢ﻁﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، 
ﻣﻌﺠﻢ  ،(ﻡ٩٩٩١ﻫـ، ٠٢٤١)ﰊ ﺍﳊﺴﲔ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻦ ﺯﻛﺮﻳﺎ، ﺃﺎﺭﺱ، ﻓﺍﺑﻦ 
  .١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  :ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ، ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻮﻗﺎﺀ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺑﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﴰـﺲ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﺍﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮﻥ 
ﺗﺒﺼـﺮﺓ ﺍﳊﻜـﺎﻡ ﰲ  ،(ﻡ٥٩٩١. ﻫـ٦١٤١) ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮﻥ ﺍﻟﻴﻌﻤﺮﻱ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ،
  .١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  :ﺑﲑﻭﺕ، ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ ﻭﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
ﻭﻣﻨﺎﻫﺞ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ  ﺗﺒﺼﺮﺓ ﺍﳊﻜﺎﻡ ،(ﻡ٥٩٩١. ﻫـ٦١٤١) ﺍﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮﻥ،
  .١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  :ﺑﲑﻭﺕ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ،
 ،(ﺕ.ﺩ)، ﺍﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮﻥ، ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﺍﳌـﺪﱐ 
  .ﻁ.ﺩ ﺩﺍﺭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ،: ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﳊﻜﺎﻡ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ ﻭﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡﺗﺒﺼﺮﺓ 
. ﻫـ  ـ٧١٤١)ﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪـﺪ ﺑـﻦ ﳏﻤـﺪ، ﺒﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، ﻣﻮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﳏﻤﺪ ﻋﺍ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﶈﺴﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ، ﻭﺍﻟـﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒـﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ : ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻐﲏ،، (ﻡ٧٩٩١
  .٣ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻜﺘﺐ،  :ﺍﻟﺮﻳﺎﺽﳏﻤﺪ ﺍﳊﻠﻮ، 
. ﻫـ  ـ٨١٤١)ﺑـﻦ ﳏﻤـﺪ،  ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، ﻣﻮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪـﺪ 
ﻫﺠﺮﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ  :ﻡ.ﺩ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﶈﺴﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛـﻲ، : ، ﲢﻘﻴﻖﺍﻟﻜﺎﰲ، (ﻡ٧٩٩١
  .١ﻁﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ، 
ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘـﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈـﻴﻢ ، (ﺕ.ﺩ)ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، 
  .ﻁ.ﺩﻠﱯ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﳊ :ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺘﻔﺴﲑ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ،
: ، ﲢﻘﻴـﻖ ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، (ﺕ.ﺩ)ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ،  ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ
  .ﻁ.ﺩﻣﻄﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،ﻟﺒﺎﻗﻲ، ﳏﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﻋﺒﺪﺍ
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، (ﺕ.ﺩ)ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ،  ﻫﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪﺮﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ، ﺃﰊ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑ
  .ﻁ.ﺩﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،  :ﺑﲑﻭﺕ ﺍﳌﺒﺪﻉ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﻨﻊ،
. ﻫـ  ـ٨١٤١)ﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ، ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑـﻦ ﳏﻤـﺪ، 
 :ﺑـﲑﻭﺕ ﳏﻤﺪﺣﺴـﻦ ﳏﻤﺪﺣﺴـﻦ ﺍﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ، : ، ﲢﻘﻴﻖﺍﳌﺒﺪﻉ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﻨﻊ، (ﻡ٧٩٩١
  .١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، 
ﰊ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻣﻜـﺮﻡ ﺍﻵﻓﺮﻳﻘـﻲ ﺍﳌﺼـﺮﻱ، ﺃﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، 
  .١ﻁﺩﺍﺭﺻﺎﺩﺭ،  :ﺑﲑﻭﺕ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ،(ﻫـ٠١٤١)
، ﻟﺴـﺎﻥ ﺍﻟﻌـﺮﺏ ، (ﺕ.ﺩ)ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﺃﰊ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜـﺮﻡ، 
  .ﻁ.ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﺼﺮ، ﺩﺍﺭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺩ
 :ﺑـﲑﻭﺕ ، ﺍﻟﺒﺤﺮﺍﻟﺮﺍﺋﻖ ﺷﺮﺡ ﻛﻨﺰﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ،(ﺕ.ﺩ) ﺍﺑﻦ ﳒﻴﻢ، ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳊﻨﻔﻲ،
  .ﻁ.ﺩﺩﺍﺭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، 
ﻟﺴـﺎﻥ ، (ﻡ٣٧٩١. ﻫـ  ـ٣٩٣١)ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﻨﻔﻲ، ﻮﺃﺑ
  .ﻁ.ﺩﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺒﺎﰊ ﺍﳊﻠﱯ،  :ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﳊﻜﺎﻡ
 :ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ ،(ﻫـ٠٢٤١) ﺍﻟﺴﺠﺴﺘﺎﱐ،ﺩﺍﻭﺩ، ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﻷﺷﻌﺚ ﻮﺃﺑ
  .١ﻁﺑﻴﺖ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، 
ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑـﻦ ﻣﻬـﺮﺍﻥ  ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺃﺑﻮﻧﻌﻴﻢ ﺍﻹﺻﻔﻬﺎﱐ، ﺃﲪﺪ
ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﳏﻤﺞ :ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺍﳌﺴﺘﺨﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺴﻠﻢ، ،(ﺕ.ﺩ) ﺍﳍﺮﺍﱐ،
  .ﻁ.ﺩﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  :، ﺑﲑﻭﺕﺣﺴﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﰲ ﺷـﺮﺡ ،(ﻫـ٧١٤١) ﺁﰊ، ﻓﺎﺿﻞ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻮﺳﻔﻲ،
ﻣﻜﺘﺒـﺔ ﺍﻟﻨﺸـﺮ  :ﻗﻢﺷﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﺑﻨﺎﻩ ﺍﺷﺘﻬﺎﺭﺩﻱ، ﻭﺁﻗﺎﺣﺴﲔ ﻳﺰﺩﻱ، : ، ﲢﻘﻴﻖﳐﺘﺼﺮ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ
  .٢ﻁﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، 
ﺷـﻌﻴﺐ ﺍﻷﺭﻧـﺆﻭﻁ، : ﲢﻘﻴـﻖ  ﺍﳌﺴﻨﺪ، ،(ﻡ٩٩٩١. ﻫـ٩١٤١)ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ،  ﺃﲪﺪ
  .١ﻁﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،  :ﺑﲑﻭﺕ
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ﳎﻤﻮﻋـﻪ ﻗـﺎﻧﻮﻥ  ،(ﺵ.ﻫـ٢٨٣١)ﻭﺗﻨﻘﻴﺢ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻭﻣﻘﺮﺭﺍﺕ، ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺗﺪﻭﻳﻦ 
   .٤ﻁﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭﺗﻨﻘﻴﺢ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻭﻣﻘﺮﺭﺍﺕ،  :ﻡ.ﺩ، ﳎﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ
ﺟـﻮﺍﻫﺮ ، (ﻡ٥٥٩١.ـﻫ٧٤٣١)ﺍﻷﺳﻴﻮﻃﻲ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﳌﻨﻬﺎﺟﻲ ﺍﻷﺳﻴﻮﻃﻲ، 
  ..١، ﻁﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻭﺍﳌﻮﻗﻌﲔ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﻣﻌﲔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ
ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ، ﻣـﻦ  ،(ﺕ.ﺩ) ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ، ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ ﺍﻷﺻﺒﺤﻲ،
 :ﺑـﲑﻭﺕ ، ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺳﺤﻨﻮﻥ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻮﺧﻲ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﺘﻘـﻲ 
  .ﻁ.ﺩﺩﺍﺭﺻﺎﺩﺭ، ﺑﲑﻭﺕ، 
ﺃﺳﲎ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﺷﺮﺡ  ،(ﻡ١٠٠٢. ﻫـ٢٢٤١)ﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﰊ ﳛﲕ ﺯﻛﺮﻳﺎ، ﺍﻷ
  .١ﻁﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺩﺍﺭﺍ :ﺑﲑﻭﺕ ﺭﻭﺽ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ،
، ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ،(ﻡ٥٨٩١. ﻫـ٥٠٤١) ﺃﻧﺼﺎﺭﻳﺎﻥ، ﻋﻠﻰ،
  .ﻁ.ﺩﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ، : ﻡ.ﺩ
 :ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ، (ﺕ.ﺩ)ﺍﻟﺒﺎﺑﺮﰐ، ﺃﻛﻤﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ، 
  .ﻁ.ﺩﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻜﺮ، 
ﺣﺎﺷـﻴﺔ  ،(ﻡ٦٩٩١. ﻫـ  ـ٧١٤١) ﺑﻦ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﻋﻤﺮ،ﺍﻟﺒﺠﲑﻣﻲ، ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ 
  .١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  :ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﺒﺠﲑﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﺍﳊﺪﺍﺋﻖ ﺍﻟﻨﺎﺿﺮﺓ ﰲ ﺃﺣﻜـﺎﻡ  ،(ﻫـ٥٠٤١)ﺍﻟﺒﺤﺮﺍﱐ، ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺃﲪﺪﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، 
ﻣﻜﺘﺒـﺔ  :ﻗـﻢ ﺷﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﺇﻳﺮﻭﺍﱐ، ﻭﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻣﻘﺮﻡ، : ، ﲢﻘﻴﻖﺍﻟﻌﺘﺮﺓ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﺓ
  .١، ﻁﺳﻼﻣﻴﺔﺍﻹﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹ
ﺻﺤﻴﺢ ، (ﻫـ٢٢٤١)ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺃﺑﻮﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﳌﻐﲑﺓ، 
  . ١ﻁﺩﺍﺭ ﻃﻮﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ،  :ﺍﻟﺮﻳﺎﺽﳏﻤﺪ ﺯﻫﲑ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ، : ، ﲢﻘﻴﻖﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
، (ﻡ٦٩٩١. ﻫـ٦١٤١)ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﳋﺎﻟﻖ ﺍﻟﻌﺘﻴﻜﻲ،  ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﺒﺰﺍﺭ، ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ
ﺍﳌﺪﻳﻨـﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻔﻮﻅ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺯﻳـﻦ ﺍﷲ، : ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﺰﺍﺭ،ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﲟﺴﻨﺪ 
  .١ﻁﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﳊﻜﻢ،  :ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ
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ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺪﻭﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﱐ، ﭽﻪ ﺗ، ﺗﺎﺭﳜ(ﺵ.ـﻫ٣٨٣١)ﺮﺍﻣﻲ ﺃﲪﺪﻱ، ﲪﻴﺪ، 
  . ٤٢، ﻗﻢ، ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﺭﻗﻢ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ
ﺓ ﺍﻟﺸﺮﻓﻴﺔ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮ: ﻣﺼﺮ، ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ،(ﻡ٣٣٩١. ﻫـ٣٥٣١)ﺍﻟﺒﻬﻮﰐ، 
  .١ﻁ
ﳏﻤـﺪ : ﲢﻘﻴﻖ ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﱳ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ، ،(ﻡ٧٩٩١. ﻫـ٧١٤١)ﺍﻟﺒﻬﻮﰐ، 
  .١ﻁﺩﺍﺭﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ،  :ﺑﲑﻭﺕﺃﻣﲔ ﺍﻟﻀﻨﺎﻭﻱ، 
ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﺃﻭﱄ ﺍﻟﻨﻬﻰ ﻟﺸﺮﺡ  ،(ﻡ٠٠٠٢. ﻫـ١٢٤١)، ﺍﻟﺒﻬﻮﰐ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻧﺎﺷـﺮﻭﻥ،  :ﻡ.ﺩﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﶈﺴﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ، : ، ﲢﻘﻴﻖﺍﳌﻨﺘﻬﻰ
   .١ﻁ
ﻛﺸـﺎﻑ  ،(ﻡ٧٩٩١. ﻫـ٨١٤١)ﺍﻟﺒﻬﻮﰐ، ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﰊ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻣﻨﺼﻮﺭﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ، 
ﺑـﻦ ﺣﺴـﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴـﻞ  ﺃﺑﻮﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﳏﻤﺪ: ، ﲢﻘﻴﻖﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﱳ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ
  .١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  :ﺑﲑﻭﺕﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، 
ﰲ ﺍﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ  ﻣﻦ ﻃـﺮﻕ ﺍﻹﺛﺒـﺎﺕ ، (ﻡ٥٦٩١)ﺍﻟﺒﻬﻲ، ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻨﻌﻢ، 
   .١ﻁﻣﻄﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺴـﻨﻦ  ،(ﻡ١٠٠٢.ﻫـ  ـ٢٢٤١) ،ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠـﻰ  
 ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﺍﳌﺴﻤﻰ، ﺍﳌﻨﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺷﺮﺡ ﻭﲣﺮﻳﺞ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﺼـﻐﺮﻯ، 
  .١ﻁﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷﺪ،  :ﺍﻟﺮﻳﺎﺽﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻷﻋﻈﻤﻲ، 
ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﰲ ﺫﻳﻠﻪ ، (ﻫـ٤٤٣١)ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﺑﻦ ﳊﺴﲔ  ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، ﺃﰊ ﺑﻜﺮﺃﲪﺪ
ﺣﻴﺪﺭ ﺁﺑﺎﺩ،  ﺍﳉﻮﻫﺮ ﺍﻟﻨﻘﻲ ﻟﻌﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﳌﺎﺭﺩﻳﲏ ﺍﻟﺸﻬﲑ ﺑﺎﺑﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﱐ،
  .١ﻁ ،ﳎﻠﺲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﻨﺔ :ﻫﻨﺪ
ﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻹﺛ، (ﺕ.ﺩ)ﺍﻟﺘﺠﻜﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﺍﳊﺒﻴﺐ، 
  .ﻁ.ﺩﺩﺍﺭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،  :ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ،
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ﺳـﻨﻦ  ،(ﻡ٢٦٩١. ﻫـ٢٨٣١)ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺳﻮﺭﺓ،  ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﺃﰊ ﻋﻴﺴﻰ ﳏﻤﺪ
  .١ﻁﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﰊ ﺍﳊﻠﱯ،  :ﻣﺼﺮﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻄﻮﺓ ﻋﻮﺽ، : ، ﲢﻘﻴﻴﻖﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ،، (ـﻫ٢٨٣١)ﳏﻤﺪ، ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ 
  .ﻁ.ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺻﺒﻴﺢ، ﺩ
 :ﻃﻬـﺮﺍﻥ  ﺩﺍﻧﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘـﻮﻗﻲ، ، (ﻫـ٦٧٣١)ﺟﻌﻔﺮ،  ﺮﻭﺩﻱ، ﳏﻤﺪﺠﺟﻌﻔﺮﻱ ﻟﻨ
  .٦ﻁﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺃﻣﲑ ﻛﺒﲑ، ﻃﻬﺮﺍﻥ، 
ﺃﺩﻟﻪ  ،(ﺵ.ﻫـ٨٧٣١)ﲨﻊ ﻣﻦ ﺍﶈﻘﻘﲔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺮﺿﻮﻱ  ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻣﺸﻬﺪ، 
    .٦ﻁﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻗﺪﺱ، : ﻡ.ﺩ، ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﻛﻴﻔﺮﻱ
ﺍﻟﺼـﺤﺎﺡ ﺗـﺎﺝ  ،(ﻡ٩٩٩١ﻫـ، ٠٢٤١)ﰊ ﻧﺼﲑ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﲪﺎﺩ، ﺃﺍﳉﻮﻫﺮﻱ، 
 :ﺑﲑﻭﺕﺇﻣﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﻧﺒﻴﻞ ﻃﺮﻳﻔﻲ، : ، ﲢﻘﻴﻖﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺻﺤﺎﺡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، 
. ﻫـ٩١٤١)ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺳﺎﱂ ﺃﺑﻮﺍﻟﻨﺠﺎ،  ﺍﳊﺠﺎﻭﻱ، ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ
ﻋـﺎﱂ ﺩﺍﺭ :ﺍﻟﺮﻳـﺎﺽ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﶈﺴﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛـﻲ، : ﲢﻘﻴﻖ ﺎﻉ،ﺍﻹﻗﻨ (.ﻡ٩٩٩١
  .٢ﻁﺏ، ﺘﺎﺍﻟﻜ
: ﲢﻘﻴﻖ ﺯﺍﺩ ﺍﳌﺴﺘﻘﻨﻊ ﰲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﳌﻘﻨﻊ، ،(ﻫـ٤٢٤١)ﺍﳊﺠﺎﻭﻱ، ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ، 
   .٢ﻁﺩﺍﺭﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ،  :ﺍﻟﺮﻳﺎﺽﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺍﳍﻴﺪﺍﻥ، 
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ  ﻋﻠﻢ، (ﻡ٦٨٩١. ﻫـ٦٠٤١)ﺍﳊﺼﺮﻱ، ﺃﲪﺪ، 
  .١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  :ﺑﲑﻭﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،
. ﻫـ  ـ٣٢٤١)ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﳌﻐـﺮﰊ،  ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﻄﺎﺏ، ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ 
  .ﻁ.ﺩﺩﺍﺭﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ،  :ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﻟﺸﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮﺍﳋﻠﻴﻞ،، (ﻡ٣٠٠٢
ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﺮﻕ ، (ﻡ٣٩٩١.ـﻫ٣١٤١)ﺍﳊﻔﲏ، ﻋﺒﺪﺍﳌﻨﻌﻢ، 
  . ١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩﺍﺭﺍﻟﺮﺷﺎﺩ، ﻁﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
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 ﺇﺭﺷـﺎﺩ ﺍﻷﺫﻫـﺎﻥ، ، (ﻫـ٠١٤١)ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﻄﻬﺮ ﺍﻷﺳﺪﻱ، ﺍﳊﻠﻲ، 
  .١ﻁﺍﻹﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،  :ﻗﻢﺷﻴﺦ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﳊﺴﻮﻥ، : ﲢﻘﻴﻖ
ﲢﺮﻳـﺮ ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ ، (ﻫـ  ـ٠٢٤١)ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﻄﻬﺮ ﺍﻷﺳﺪﻱ، ﺍﳊﻠﻲ، 
  .١ﻁ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ :ﻡ.ﺩ، ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ  :ﻗﻢ ﺗﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ،، (ﺕ.ﺩ)ﺳﺪﻱ، ﺍﻷﺍﳊﻠﻲ، ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﻄﻬﺮ  
  .ﻁ.ﺩﺍﻟﺮﺿﻮﻳﺔ ﻹﺣﻴﺎﺀ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ، 
ﻗﻮﺍﻋـﺪ ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ ﰲ ، (ﻫـ٣١٤١)ﺳﺪﻱ، ﺍﻷﺍﳊﻠﻲ، ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﻄﻬﺮ
   .١ﻁﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،  :ﻗﻢ، ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳊﻼﻝ ﻭﺍﳊﺮﺍﻡ
ﺇﻳﻀـﺎﺡ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋـﺪ ﰲ ، (ﻫـ٧٨٣١) ﺳﺪﻱ،ﺍﻷﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ  ﻠﻲ، ﳏﻤﺪﺍﳊ
ﺳﻴﺪ ﺣﺴﲔ ﻣﻮﺳﻮﻱ، ﻭﺷﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﺑﻨـﺎﻩ ﺍﺷـﺘﻬﺎﺭﺩﻱ، : ، ﲢﻘﻴﻖﺷﺮﺡ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
   .١ﻁﻣﺆﺳﺴﺔ ﺇﲰﺎﻋﻴﻠﻴﺎﻥ، : ﻗﻢﻭﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩﻱ، 
ﺍﶈـﺎﻣﻲ ﻓﻬﻤـﻲ : ﲢﻘﻴﻖ ﺩﺭﺭ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﺷﺮﺡ ﳎﻠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ،، (ﺕ.ﺩ)ﺣﻴﺪﺭ، ﻋﻠﻲ، 
  .ﻁ.ﺩﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، : ﺑﲑﻭﺕﺍﳊﺴﻴﲏ، 
 :ﻣﺼـﺮ ، ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﰲ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳـﻞ ، (ﻫـ٨٢٣١)، ﺍﳋﺎﺯﻥ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
  .ﻁ.ﺩﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﺓ، 
ﺷﺮﺡ ﺍﳋﺮﺷﻲ ﻋﻠـﻰ ﳐﺘﺼـﺮ ، (ﻫـ٧١٣١)، ﺃﺑﻮﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﺮﺷﻲ، ﺍﳋﺮﺷﻲ
ﺍﳌﻄﺒﻌـﺔ ﺍﻷﻣﲑﻳـﺔ،  :ﻣﺼـﺮ  ، ﻭﺎﻣﺸﻪ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ،ﺳﻴﺪﻱ ﺧﻠﻴﻞ
  .٢ﻁﺑﺒﻮﻻﻕ، 
ﺩﺍﺭ : ﺑـﲑﻭﺕ ، ﺷﺮﺡ ﺍﳋﺮﺷﻲ ﳌﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ، (ﺕ.ﺩ)ﺍﳋﺮﺷﻲ، ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ، 
  .ﻁ.ﺻﺎﺩﺭ، ﺩ
ﺷﺮﺡ ﺍﳋﺮﺷﻲ ﻋﻠﻰ ، (ﻡ٧٩٩١. ﻫـ٧١٤١) ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﺷﻲ، ﳏﻤﺪﺍﳋﺮ
  .١، ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ :ﺑﲑﻭﺕ، ﳐﺘﺼﺮﺳﻴﺪﻱ ﺧﻠﻴﻞ
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، ﺍﳌﻄﺒﻮﻉ ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﺴﻨﻦ، (ﻡ١٠٠٢.ـﻫ١٢٤١)ﺍﳋﻄﺎﰊ، ﺃﰊ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، 
ﻣﻊ ﳐﺘﺼﺮ ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ ﺍﳌﻨﺬﺭﻱ، ﻭﺬﻳﺐ ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻘـﻴﻢ ﺍﳊﻮﺯﻳـﺔ، 
  .١ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻁ
 :ﲢﻘﻴـﻖ  ،ﳐﺘﺼﺮ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺧﻠﻴﻞ، (ﻡ٥٠٠٢.ﻫـ٦٢٤١)ﺧﻠﻴﻞ، ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﳉﻨﺪﻱ، 
  .١ﻁ ،ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ :ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺃﲨﺪ ﺟﺎﺩ
، ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ، (ﻡ٤٤٠٢. ﻫـ٤٢٤١)ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ، ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، 
  .١ﻁﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،  :ﺑﲑﻭﺕﺷﻌﻴﺐ ﺍﻷﺭﻧﺆﻭﻁ، : ﲢﻘﻴﻖ
ﺍﻟـﺪﺍﺭﻣﻲ، ﺃﺑﻮﳏﻤـﺪ ﻋﺒـﺪﺍﷲ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑـﻦ ﺍﻟﻔﻀـﻞ ﺑـﻦ ـﺮﺍﻡ، 
 :ﺍﻟﺴـﻌﻮﺩﻱ ﺣﺴﲔ ﺳﻠﻴﻢ ﺃﺳﺪ ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﱐ، : ، ﲢﻘﻴﻖﺳﻨﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ، (ﻡ٠٠٠٢.ﻫـ١٢٤١)
  .١ﻁﺸﺮﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺩﺍﺭﺍﳌﻐﲏ ﻟﻠﻨ
ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ، ﺍﳌﻄﺒﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺣﺎﺷﻴﺔ ، (ﺕ.ﺩ)ﺍﻟﺪﺭﺩﻳﺮ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﱪﻛﺎﺕ ﺃﲪﺪ، 
  .ﻁ.ﺩﺩﺍﺭﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، : ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ
ﳏﻤﺪ : ، ﲢﻘﻴﻖﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ، (ﺕ.ﺩ)ﲪﺪ ﺍﻟﺪﺭﺩﻳﺮ ﺃﺑﻮﺍﻟﱪﻛﺎﺕ، ﺃﺍﻟﺪﺭﺩﻳﺮ، ﺳﻴﺪﻱ 
  .ﻁ.ﺩﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ،  :ﺑﲑﻭﺕﻋﻠﻴﺶ، 
ﺣﺎﺷـﻴﺔ ، (ﺕ.ﺩ)ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ،  ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺃﺑﻮﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪﺍﻟﺪﺳﻮﰲ، ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ 
  .ﻁ.ﺩﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻜﺮ،  :ﺑﲑﻭﺕ ،ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ
، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﳐﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ، (ـﻫ٩٢٣١)ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ، 
  .١ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻜﺘﱯ، ﻁ ﻣﺼﺮ، ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ
ﺮﺍﻡ ﰲ ﺷـﺮﺡ ﺷـﺮﺍﺋﻊ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﳌ  ـ، (ﻫـ٠٢٤١)ﺭﺍﺷﺪ ﺻﻤﲑﻱ، ﻣﻔﻠﺢ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ، 
   .١ﻁﺩﺍﺭﺍﳍﺎﺩﻱ،  :ﺑﲑﻭﺕﻌﺎﻣﻠﻲ، ﺍﻟﺟﻌﻔﺮ ﻛﻮﺛﺮ : ، ﲢﻘﻴﻖﺍﻹﺳﻼﻡ
، ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﻘـﺮﺁﻥ ، (ﻫـ٢١٤١)ﺭﺍﻏﺐ ﺍﻹﺻﻔﻬﺎﱐ، ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، 
  .١ﻁﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣﻴﺔ، : ﺩﻣﺸﻖﺩﺍﺭﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭ :ﺑﲑﻭﺕﺻﻔﻮﺍﻥ ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺩﺍﻭﺩﻱ، : ﲢﻘﻴﻖ
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. ﻫـ  ـ٧١٤١)ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ، ﺃﰊ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﱘ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﻘـﺰﻭﻳﲏ، 
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠـﻲ ﳏﻤـﺪ : ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ،، (ﻡ٧٩٩١
  .١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  :ﺑﲑﻭﺕﻣﻌﻮﺽ، ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺎﺩﻝ ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪﺍﳌﻮﺟﻮﺩ، 
ﺩ ﺍﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﺍﳌﻮﺳﻮﻡ ﺷﺮﺡ ﺣﺪﻭ، (ﻡ٣٩٩١)ﺍﻟﺮﺻﺎﻉ، ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، 
ﺑﻮ ﺍﻷﺟﻔﺎﻥ، ﺃﳏﻤﺪ : ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﻴﺔ،
  .١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،  :ﺑﲑﻭﺕﻭﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺍﳌﻌﻤﻮﺭﻱ، 
ﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﻨـﻮﰲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺍ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ، ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ
ﺎﻳﺔ ﺍﶈﺘـﺎﺝ ﺇﱃ ، (ﻡ٣٩٩١.ﻫـ٤١٤١)ﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺍﻟﺸﻬﲑ ﺑﺎﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﻟﺼﻐﲑ، ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺍﻷ
  .ﻁ.ﺩﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  :ﺑﲑﻭﺕ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ
ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺃﲪﺪ ﻓـﺮﺍﺝ، : ، ﲢﻘﻴﻖﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ، (ﻡ٥٦٩١. ﻫـ٥٨٣١)ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ، 
  .ﻁ.، ﺩﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻷﻧﺒﺎﺀ :ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﻐﺮﺑـﺎﻭﻱ، : ﲢﻘﻴﻖ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ،، (ﻡ١٠٠٢. ﻫـ٢٢٤١)، ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ
   .١ﻁﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﺩﺏ  :ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﻦ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ  ،(ﻡ٤٧٩١.ﻫـ٤٩٣١)ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺍﳊﺴﻴﲏ، 
  .١ﻁﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ  :ﺍﻟﻜﻮﻳﺖﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺣﺴﲔ ﻧﺼﺎﺭ، : ، ﲢﻘﻴﻖﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ
 ،ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﰲ ، (ـﻫ٢٠٤١)ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، 
  .١ﻁﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، : ﻡ.ﺩ
ﺩﻣﺸﻖ، ﻣﻄﺒﻌﺔ  ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ،، (ﻡ٩٥٩١.ـﻫ٩٧٣١)ﺍﻟﺰﺭﻗﺎ، ﻣﺼﻄﻔﻰ، 
  .٦ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ، ﻁ
ﺪﺍﷲ ﺑـﻦ ﳏﻤـﺪ، ﺒـﺑـﻦ ﻋ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸـﻲ، ﴰـﺲ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﻋﺒـﺪﺍﷲ ﳏﻤـﺪ
 ،(ﻡ٢٠٠٢.ﻫـ٣٢٤١)
 :ﺍﳌﺼـﺮ ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔﺃﺳﺎﺱ ، (ﻁ.ﺩ)، ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻮﺑﺃﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺟﺎﺭﺍﷲ 
  .٢ﻁﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، 
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ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ، (ﻡ٦٦٩١. ﻫـ٥٨٣١)ﺑﻦ ﻋﻤﺮ،  ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺟﺎﺭﺍﷲ ﺃﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﳏﻤﻮﺩ 
  .ﻁ.ﺩﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﳊﻠﱯ،  :ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ
ﻧﻈـﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ ، (ـﻫ٤٠٤١)ﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﱘ ﺯﻳﺪﺍﻥ، ﺍﻟﺯﻳﺪﺍﻥ، 
  .١ﻁ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﱐ: ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻧﺼﺐ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ ﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ، (ﻫـ٥٧٣١)ﺍﻟﺰﻳﻠﻌﻲ، ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺃﺑﻮﳏﻤﺪ ﺍﳊﻨﻔﻲ، 
  .ﻁ.ﺩﺩﺍﺭﺍﳊﺪﻳﺚ،  :ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ، ﻣﻊ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻷﳌﻌﻲ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﺍﻟﺰﻳﻠﻌﻲ
 :ﻣﺼـﺮ ، ﺗﺒﻴﲔ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺷﺮﺡ ﻛﻨﺰﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ، (ﻫـ٤١٣١) ﺍﻟﺰﻳﻠﻌﻲ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ،
  .١ﻁﻣﻄﺒﻌﺔ ﺑﻮﻻﻕ، 
، (ﻡ٧٩٩١. ﻫـ  ـ٨١٤١)ﺍﻟﺰﻳﻠﻌﻲ،ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳـﻒ، 
 :ﺑـﲑﻭﺕ ، ﻧﺼﺐ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ ﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ، ﻣﻊ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻷﳌﻌﻲ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﺍﻟﺰﻳﻠﻌـﻲ 
  .١ﻁﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ، 
ﺟﺎﻣﻊ ﺍﳋـﻼﻑ ﻭﺍﻟﻮﻓـﺎﻕ ﺑـﲔ  ،(ﻫـ١٢٤١)ﻘﻤﻲ، ﺍﻟﺍﻟﺴﺒﺰﻭﺍﺭﻱ، ﻋﻠﻲ ﻣﺆﻣﻦ 
ﺯﻣﻴﻨـﻪ  :ﻗﻢﺒﲑﺟﻨﺪﻱ، ﺍﻟﺷﻴﺦ ﺣﺴﲔ ﺣﺴﲏ : ، ﲢﻘﻴﻖﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻭﺑﲔ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﳊﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
  .١ﻁﺳﺎﺯﺍﻥ ﻇﻬﻮﺭ ﺇﻣﺎﻡ ﻋﺼﺮ، 
ﺍﻟﺒﻬﺠـﺔ ﰲ ، (ﻡ٨٩٩١. ﻫـ  ـ٨١٤١)ﰊ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺃﺍﻟﺴﺘﻮﱄ، 
   .١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  :ﺑﲑﻭﺕ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﻮﺯﺓ ﺍﳌﺴﻤﺎﺓ ﺑﺘﺤﻔﺔ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ
 :ﺑـﲑﻭﺕ  ﺍﳌﺒﺴﻮﻁ،، (ﻡ٦٦٩١)ﺑﻦ ﺃﲪﺪ،  ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ، ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ
  .٢ﻁﺩﺍﺭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، 
 :ﺑـﲑﻭﺕ ، ﲢﻔﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، (ﻡ٤٨٩١. ﻫـ٥٠٤١)ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ، ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ، 
  .١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
ﺭﻭﺿـﺔ ، (ـﻫ  ـ٤٠٤١)، ﺍﻟﺴﻤﻨﺎﱐ، ﺃﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺴﻤﻨﺎﱐ
   .٤ﻁﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، : ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻃﺮﻕ
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ﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﺍ(ﻡ٣٧٩١ ﺍ)ﺍﻟﺴﻨﻬﻮﺭﻱ، ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺴﻨﻬﻮﺭﻱ، 
   .١ﻁﺩﺍﺭﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ، : ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺪﻳﺪ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ : ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻡ، ،(ﻡ١٠٠٢.ﻫـ٢٢٤١) ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﳏﻤﺪﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،
  .١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ،  :ﻣﺼﺮﺭﻓﻌﺖ ﻓﻮﺯﻱ ﻋﺒﺪﺍﳌﻄﻠﺐ، 
 :ﻃﻬـﺮﺍﻥ  ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣـﺪﱐ، ، (ﺵ.ﻫـ٧٨٣١)ﺷﺎﻩ ﺑﺎﻍ، ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺎﺋﺮﻱ، 
  .٣ﻁﻨﺞ ﺩﺍﻧﺶ، ﮔﻛﺘﺎﲞﺎﻧﻪ 
ﺍﳌﻐـﲏ  ،(ﻡ٨٦٩١. ﻫـ  ـ٠٧٣١)، ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﻄﻴﺐﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، 
  .ﻁ.ﺩﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﳊﻠﱯ،  :ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﶈﺘﺎﺝ
ﺍﳌﻐـﲏ ، (ﻡ٦٠٠٢. ﻫـ  ـ٧٢٤١)ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﻄﻴﺐ، 
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﺗﺎﻣﺮ، ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺷﺮﻳﻒ : ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ،ﺍﶈﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﱐ ﺃﻟﻔﺎﻅ 
  .١ﻁﺩﺍﺭﺍﳊﺪﻳﺚ،  :ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﻋﺒﺪﺍﷲ، 
ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﰲ ﺣـﻞ ﺃﻟﻔـﺎﻅ ﺃﰊ ، (ﻡ٦٩٩١. ﻫـ٧١٤١)ﺑﻦ ﺃﲪﺪ،  ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، ﳏﻤﺪ
  .١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  :ﺑﲑﻭﺕ ﺷﺠﺎﻉ، ﺍﳌﻄﺒﻮﻉ ﻣﻊ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺒﺠﲑﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻄﻴﺐ،
  .١ﻁﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺭﺍﺩﺍ :ﺑﲑﻭﺕ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﳋﺮﻗﻲ،
 :ﻗـﻢ ، ﺍﻟﻠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺪﻣﺸـﻘﻴﺔ ، (ﻫـ١١٤١)ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ، ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻷﻭﻝ، 
  .١ﻁﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻜﺮ، 
ﺍﻟﺮﻭﺿـﺔ  ،(ﺵ.ﻫـ٥٦٣١)ﻌﺎﻣﻠﻲ، ﺍﻟﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ 
  .٢ﻁﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﻣﻜﺘﺒﺔ  :ﻗﻢ ﺍﻟﺒﻬﻴﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻴﺔ،
ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻷﻓﻬﺎﻡ  ،(ﻫـ٣١٤١)ﻌﺎﻣﻠﻲ، ﺍﻟ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪﺍﻟﺸﻬﻴﺪ 
  .١ﻁﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،  :ﻗﻢ، ﺇﱃ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡ
  .ﻁ.ﺩﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻜﺮ،  :ﺑﲑﻭﺕ، ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ، (ﺕ.ﺩ)ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، 
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، (ﻫـ  ـ٩٠٤١)ﺑﻦ ﺣﺴـﲔ،  ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻌﺎﻣﻠﻲ،ﳏﻤﺪﺍﻟﺮﺍﳊﺸﻴﺦ ﺍﻟ
  .١ﻁﻣﺆﺳﺴﺔ ﺁﻝ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻹﺣﻴﺎﺀ  ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ،  :ﻗﻢ، ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ
، ﺍﳋﺼﺎﻝ، (ﻫـ٣٠٤١)ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻤﻲ،  ﺸﻴﺦ ﺻﺪﻭﻕ، ﳏﻤﺪﺍﻟ
  .٢ﻁﻘﻢ، ﺑﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺯﺓ ﺍﳊ :ﻗﻢ
ﺍﻟﻔﺘـﺎﻭﻯ  ،(ﻡ٠٠٠٢.ﻫـ١٢٤١)ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳍﻨﺪ ﺍﻷﻋﻼﻡ،  
  .١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  :ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﳍﻨﺪﻳﺔ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﳌﻜﲑﻳﺔ
، ﺍﳌﻬﺬﺏ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،(ﻡ٢٩٩١.ﻫـ٢١٤١)ﺍﻟﺸﲑﺍﺯﻱ، ﺃﰊ ﺇﺳﺤﺎﻕ، 
  .١ﻁ ،ﺍﻟﺪﺭﺍﻟﺸﺎﻣﻴﺔ: ﺑﲑﻭﺕﺩﺍﺭﺍﻟﻘﻠﻢ ﻭ :ﺩﻣﺸﻖﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، : ﲢﻘﻴﻖ
ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﺷﺮﺡ ، (ﺕ.ﺩ)ﻨﺠﻔﻲ، ﺍﻟﺻﺎﺣﺐ ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ، ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺑﺎﻗﺮ 
  .٧ﻁﺩﺍﺭﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  :ﺑﲑﻭﺕﻘﻮﺟﺎﱐ، ﺍﻟﻋﺒﺎﺱ  ﺷﻴﺦ: ﲢﻘﻴﻖ ﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡ،
ﺍﳌﻜﺘﺒـﺔ  :ﺍﻟﻘـﺎﻫﺮﺓ ، ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ ﻷﻗﺮﺏ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ، (ﻫـ١٤٢١)ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ، ﺃﲪﺪ، 
  .ﻁ.ﺩﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، 
ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ ﻷﻗﺮﺏ ﺍﳌﺴـﺎﻟﻚ ﻋﻠـﻰ  ،(ﻡ٥٩٩١. ﻫـ٥١٤١) ﺃﲪﺪ، ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ،
  .١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  :ﺑﲑﻭﺕ ،ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺼﻐﲑ
ﲪﺪﻱ ﻋﺒﺪﺍﻴﺪ ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ، : ، ﲢﻘﻴﻖﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﲑ، (ﻡ٣٨٩١ .ﻫـ٤٠٤١) ﺍﻟﻄﱪﺍﱐ،
  .٢ﻁﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ،  :ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
، ﰊ ﺍﻟﻘﺎﺳـﻢ ﺳـﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑـﻦ ﺃﲪـﺪ ﺍﻟﻄـﱪﺍﱐﺃﺎﻓﻆ ﺍﻟﻄـﱪﺍﱐ، ﺍﻹﻣـﺎﻡ ﺍﳊـ
ﺃﺑﻮ ﻣﻌﺎﺫ ﻃﺎﺭﻕ ﺑﻦ ﻋﻮﺽ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، : ، ﲢﻘﻴﻖﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻷﻭﺳﻂ، (ﻡ٥٩٩١.ﻫـ٥١٤١)
  .٢ﻁﺩﺍﺭﺍﳊﺮﻣﲔ،  :ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﻭﺃﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻋﺒﺪﺍﶈﺴﻦ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳊﺴﻴﲏ، 
ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،  ،(ﻡ٨٧٩١)ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ،  ﺍﻟﻄﱪﻱ، ﺃﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﳏﻤﺪ
  .ﻁ.ﺩﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ،  :ﺑﲑﻭﺕ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻄﱪﻱ،
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ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺁﻱ ﺍﻟﻘـﺮﺁﻥ، ، (ﺕ.ﺩ)ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ،  ﺍﻟﻄﱪﻱ، ﺃﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﳏﻤﺪ
  .ﻁ.ﺩﻣﻄﺒﻌﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﳊﻠﱯ،  :ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻄﱪﻱ،
، ﺃﺣﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺮﺁﻥ ، (ﻫـ٥٠٤١)ﺍﻟﻄﱪﻱ، ﻛﻴﺎﻫﺮﺍﺳﻲ ﺃﺑﻮﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، 
  .٢ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  :ﺑﲑﻭﺕﻣﻮﺳﻰ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ، ﻭﻋﺰﺕ ﻋﺒﺪ ﻋﻄﻴﺔ، : ﲢﻘﻴﻖ
ﺷـﺮﺡ ، (ﻡ٤٩٩١. ﻫـ  ـ٥١٤١)ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ،  ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ، ﺃﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺃﲪﺪ
  .١ﻁﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،  :ﺑﲑﻭﺕﺷﻌﻴﺐ ﺍﻷﺭﻧﺆﻭﻁ، : ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻷﺛﺎﺭ،
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻄﺤـﺎﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ، (ﻫـ٨١٣١)ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ،  ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ، ﺃﲪﺪ
  .ﻁ.ﺩﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻷﻣﲑﻳﺔ ﺑﺒﻮﻻﻕ،  :ﻣﺼﺮ ﻣﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺷﺮﺡ ﻧﻮﺭ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ،
 ﺍﳌﺒﺴﻮﻁ ﰲ ﻓﻘـﻪ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴـﺔ، ، (ﻫـ٧٨٣١)، ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ، ﺃﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﳏﻤﺪ
  .٣ﻁﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﺮﺗﻀﻮﻳﺔ ﻹﺣﻴﺎﺀ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳉﻌﻔﺮﻳﺔ،  :ﻃﻬﺮﺍﻥﻜﺸﻔﻲ، ﺍﻟﲢﻘﻴﻖ، ﺳﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺗﻘﻲ 
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠـﻲ : ، ﲢﻘﻴﻖﺍﳋﻼﻑ، (ﻫـ٧٠٤١)ﺑﻦ ﺣﺴﻦ،  ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ، ﺃﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﳏﻤﺪ
 :ﻗـﻢ ﻌﺮﺍﻗﻲ، ﺍﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﱐ، ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﻬﺪﻱ ﻃﻪ ﳒﻒ، ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﳎﺘﱮ ﺍﻟﺧﺮﺍﺳﺎﱐ، ﻭﺳﻴﺪﺟﻮﺍﺩ 
  .١ﻁﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، 
ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘـﺐ  :ﻗـﻢ ، ﺬﻳﺐ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، (ﻫـ ﺵ٥٦٣١)ﺑﻦ ﺣﺴﻦ،  ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ، ﳏﻤﺪ
  .٤ﻁﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، 
  .١ﻁﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ،  :ﻃﻬﺮﺍﻥ، ﺩﺍﻭﺭ ﻭﻋﺪﻟﻴﺔ، (ﺵ.ﻫـ٩٦٣١)ﻋﺎﻗﻠﻲ، ﺑﺎﻗﺮ، 
، ﻋﻤﺎﻥ، ﺃﺭﺩﻥ، ﺷﺮﺡ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ، (ﻡ٨٩٩١)ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻱ، ﻋﺒﺎﺱ، 
  .ﻁ.ﺩﺍﺭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺩ
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﳋﺮﺷـﻲ، ، (ﺕ.ﺩ)ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ، ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻱ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ، 
  .ﻁ.ﺩﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ،  :ﺑﲑﻭﺕ، ﺎﻣﺶ ﺷﺮﺡ ﺍﳋﺮﺷﻲ
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ﻋﻮﻥ ﺍﳌﻌﺒﻮﺩ ، (ﻡ٨٦٩١. ﻫـ٨٨٣١)ﺃﰊ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﳏﻤﺪ ﴰﺲ ﺍﳊﻖ، ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺁﺑﺎﺩﻱ، 
ﳏﻤـﺪ ﻋﺒﺪﺍﶈﺴـﻦ  :ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ، : ، ﲢﻘﻴﻖﺷﺮﺡ ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ
  .٢ﻁ ،ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ
ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺢ ﺍﳉﻠﻴﻞ ، (ﻡ٣٠٠٢ﻫـ،٤٢٤١)ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ،  ﻋﻠﻴﺶ، ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ
  .١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  :ﺑﲑﻭﺕ، ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺧﻠﻴﻞ
ﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺒﺪﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳊﻨﻔﻲ، ﺍﻟﻌﻴﲏ، ﳏ
 :ﺑـﲑﻭﺕ ﺃﳝﻦ ﺻـﺎﱀ  ﺷـﻌﺒﺎﻥ، : ﲢﻘﻴﻖﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﺷﺮﺡ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ، ، (ﻡ٠٠٠٢.ﻫـ٠٢٤١)
  .١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
، ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﺍﳌـﺬﻫﺐ ، (ﻡ٧٩٩١. ﻫـ٧١٤١)ﺑﻦ ﳏﻤﺪ،  ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ، ﳏﻤﺪ
  .١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﺴﻼﻡ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﺃﲪﺪ ﳏﻤﻮﺩ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، : ﲢﻘﻴﻖ
ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﻮﻫﺎﺝ ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ، (ﻡ٧٨٩١. ﻫـ٨٠٤١)ﺍﻟﻐﻤﺮﺍﻭﻱ، ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ، 
  .ﻁ.ﺩﺩﺍﺭﺍﳉﻴﻞ،  :ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ
ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﺮﺍﺋﻊ ﳌﺨﺘﺼﺮ ، (ﻫـ٤٠٤١)ﻓﺎﺿﻞ ﻣﻘﺪﺍﺩ، ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺩ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ، 
ﻣﻜﺘﺒـﺔ ﺁﻳـﺔ ﺍﷲ ﻣﺮﻋﺸـﻲ  :ﻗﻢﻜﻮﻫﻜﻤﺮﻱ، ﺍﻟﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺣﺴﲏ : ، ﲢﻘﻴﻖﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ
  .١ﻁﻨﺠﻔﻲ، ﺍﻟ
: ﲢﻘﻴـﻖ  ،ﻛﺘـﺎﺏ ﺍﻟﻌـﲔ ، (ﻡ٣٠٠٢ﻫـ، ٤٢٤١) ﺍﻟﻔﺮﺍﻫﻴﺪﻱ، ﺍﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ،
  .١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  :ﺑﲑﻭﺕﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﻋﺒﺪﺍﳊﻤﻴﺪ ﻫﻨﺪﺍﻭﻱ، 
ﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﻘ  ـ ،(ﻡ٣٠٠٢.ﻫـ  ـ٤٢٤١) ﺍﻟﻔﲑﻭﺯﺁﺑﺎﺩﻱ، ﳎﺪﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏ،
  .١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻜﺮ،  :ﺑﲑﻭﺕ ﺍﶈﻴﻂ،
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌـﺎﺭﻑ  :ﻣﺼـﺮ ، ﻣﺼﺒﺎﺡ ﺍﳌﻨﲑ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜـﺒﲑ ، (ﻡ٢٢٩١)ﺍﻟﻔﻴﻮﻣﻲ، 
   .٥، ﻁﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺑﺎﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻣﲑﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ﺼﺒﺎﺡ ﺍﳌﻨﲑ ﰲ ﻏﺮﻳـﺐ ﺍﳌ، (ﻫـ٥٠٣١)ﺍﻟﻔﻴﻮﻣﻲ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳌﻘﺮﻱ، 
  .١ﻁﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ ﲝﻮﺵ ﻋﻄﻰ ﲜﻤﺎﻟﻴﺔ،  :ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﺮﺍﻓﻌﻲ
 ٨٩١
 
 :ﻣﺼﺮ، ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ، (ﻫـ٦٥٣١)، ﻗﺎﺿﻲ ﺯﺍﺩﻩ، ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ
  .ﻁ.ﺩﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، 
ﺗﻜﻤﻠﺔ ﺷﺮﺡ ﻓﺘﺢ ، (ﻡ٥٩٩١.ﻫـ٥١٤١)ﻗﺎﺿﻲ ﺯﺍﺩﻩ،ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻗﻮﺩﺭ، 
ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ،  :ﺑﲑﻭﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﺍﳌﺴﻤﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﰲ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﻭﺍﻷﺳﺮﺍﺭ،
  .١ﻁ
ﳐﺘﺼﺮ ﺍﻟﻘﺪﻭﺭﻱ،  ،(ﺕ.ﺩ)، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﺍﳊﻨﻔﻲ ﺍﻟﻘﺪﻭﺭﻱ، ﺃﺑﻮﺍﳊﺴﲔ ﺃﲪﺪ
  .ﻁ.ﺩﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍ: ﺑﲑﻭﺕ، ﻣﻊ ﺷﺮﺣﻪ ﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﻟﻠﻐﻨﻴﻤﻲ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﳏﻤﺪ : ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ،، (ﻡ٤٩٩١)ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ،  ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ، ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ
  .١ﻁﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺩﺍﺭﺍﻟﻐﺮ: ﻡ.ﺩﺍﳊﺠﻲ، 
ﺍﳉـﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜـﺎﻡ ، (ﻡ٧٦٩١. ﻫـ٧٨٣١)ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ،  ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ، ﳏﻤﺪ
  .٣ﻁﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  :ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ،
ﺣﺎﺷـﻴﺔ ، (ﻡ٣٠٠٢. ﻫـ٤٢٤١)ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ،  ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﻗﻠﻴﻮﰊ، ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ
  .٢ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، : ﺑﲑﻭﺕ ﻗﻠﻴﻮﰊ، ﻣﻊ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻤﲑﺓ، ﺍﳌﺴﻤﻰ ﲝﺎﺷﻴﺘﺎﻥ،
: ﻃﻬﺮﺍﻥ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﱐ ﺩﺭﻧﻈﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻨﻮﱐ، (ﺵ.ﻫـ٧٨٣١)ﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ، ﻧﺎﺻﺮ، 
  .٠٢ﻁﻧﺸﺮﻣﻴﺰﺍﻥ، 
ﺑﻴﻨﺎﺩ ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﻣﻴـﺰﺍﻥ،  :ﻃﻬﺮﺍﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺇﺛﺒﺎﺕ،، (ﺕ.ﺩ)ﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ، ﻧﺎﺻﺮ، 
  .٥ﻁ
. ﻫـ  ـ٦٠٤١)ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﳌﻠﻘﺐ ﲟﻠﻚ ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎﺀ،  ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ، ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ
  .٢ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  :ﺑﲑﻭﺕ ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ،، (ﻡ٦٨٩١
ﺍﳌﻜﺘﺒـﺔ  :ﺍﻟﻨﺠـﻒ ، ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻠـﺔ ، (ﻫـ٩٥٣١)ﻛﺎﺷﻒ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ، ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ، 
  .١ﻁﺍﳌﺮﺗﻀﻮﻳﺔ، 
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ﺟـﺎﻣﻊ ، (ﻫـ  ـ٤١٤١)ﻌﺎﻣﻠﻲ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﶈﻘﻖ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺍﻟﻜﺮﻛﻲ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺍﻟ
  .٢ﻁﻣﺆﺳﺴﺔ ﺁﻝ ﺍﻟﺒﻴﺖ،  :ﻗﻢ، ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻉ
، ﺃﺳﻬﻞ ﺍﳌﺪﺍﺭﻙ ﺷﺮﺡ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴـﺎﻟﻚ ، (ﺕ.ﺩ)ﺑﻦ ﺣﺴﻦ،  ﰊ ﺑﻜﺮﺃﺍﻟﻜﺸﻨﺎﻭﻱ، 
  .ﻁ.ﺩﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻜﺮ، : ﺑﲑﻭﺕ
ﻌـﺮﻭﻑ ﺍﳌﻨﻔﻲ، ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺒﻮﱄ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، ﺍﳌﺪﻋﻮﺑﺸﻴﺨﻲ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﳊ
 :ﺑـﲑﻭﺕ ، ﳎﻤﻊ ﺍﻷﺮ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝـﺮ ، (ﻡ٨٩٩١. ﻫـ٩١٤١)ﺑﺪﺍﻣﺎﺩ ﺃﻓﻨﺪﻱ، 
  .١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
ﳎﻠـﺔ ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ  ،(ﺕ.ﺩ)، ﳉﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺍﳋﻼﻓﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
 .ﻁ.ﺩﻧﻮﺭ ﳏﻤﺪ، ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﲡﺎﺭﺕ ﻛﺘﺐ، ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎﻍ،  :ﻛﺮﺍﺗﺸﻲ، ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ، ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ
، ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺭﮔﺬﺭ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ، (ﺵ.ﻫـ٨٧٣١)ﺮﻭﺩﻱ، ﳏﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺟﻌﻔﺮﻱ، ﺠﻟﻨ
  .١ﻁﮔﻨﺞ ﺩﺍﻧﺶ،  :ﻃﻬﺮﺍﻥ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠـﻲ ﳏﻤـﺪ : ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑ،، (ﻡ٤٩٩١. ﻫـ٤١٤١)ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ، 
  .١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  :ﺑﲑﻭﺕﻣﻌﻮﺽ، ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺎﺩﻝ ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪﺍﳌﻮﺟﻮﺩ، 
ﺍﳊﺎﻭﻱ ، (ﻡ٤٩٩١ .ﻫـ٤١٤١)ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ،  ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ، ﺃﰊ ﺍﳊﺴﲔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
  .١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻜﺮ،  :ﺑﲑﻭﺕﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﻮﺩ ﻣﻄﺮﺟﻲ، : ، ﲢﻘﻴﻖﺍﻟﻜﺒﲑ
ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ ، (ﻡ٦٦٩١ .ـﻫ٦٨٣١)، ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ، ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ
  .٢ﻁ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﳊﻠﱯ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ
ﺑـﻦ ﳏﻤـﺪ،  ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺃﺑﻮﺍﻟﱪﻛﺎﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳋﻀـﲑ ﺑﻦ ﻳﻦ ﺍﳎﺪﺍﻟﺪ
ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌـﺮﰊ،  :ﺑﲑﻭﺕ ﺍﶈﺮﺭ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ،، (ﺕ.ﺩ)
  .ﻁ.ﺩ
، ﲝﺎﺭ ﺍﻷﻧـﻮﺍﺭ ، (ﻫـ٤٠٤١)ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﺑﻦ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻋﻠﻲ،  ﺍﻠﺴﻲ، ﳏﻤﺪﺑﺎﻗﺮ
  .ﻁ.ﺩﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ،  :ﺑﲑﻭﺕ
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. ﻫـ  ـ٧٨٣١)ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﶈﻘﻘﲔ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺮﺿﻮﻱ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻣﺸـﻬﺪ، 
  .٦ﻁﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗﺪﺱ،  :ﻡ.ﺩﺩﻋﺎﻭﻱ ﻛﻴﻔﺮﻱ، ﺃﺩﻟﻪ ﺇﺛﺒﺎﺕ، (ﺵ
ﻣﺆﺳﺴـﺔ ﺁﻝ  :ﻗﻢ، ﻣﺴﺘﺪﺭﻙ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، (ﻫـ٨٠٤١)ﳏﺪﺙ ﺍﻟﻨﻮﺭﻱ، ﻣﲑﺯﺍﺣﺴﲔ، 
  .١ﻁﺍﻟﺒﻴﺖ ﻹﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ، 
 :ﻗـﻢ ، ﳐﺘﺼـﺮ ﺍﻟﻨـﺎﻓﻊ ، (ﻫـ٨١٤١)، ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻠﻲ، ﳒﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺟﻌﻔﺮﺍﳊﺍﶈﻘﻖ 
   .٦ﻁﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، 
. ﻫـ  ـ٨١٤١)ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳـﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑـﻦ ﺃﲪـﺪ، ﺍﳌﺮﺩﺍﻭﻱ، ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﺍﳊﺴﻦ 
ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﳏﻤﺪ : ، ﲢﻘﻴﻖﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻣﻦ ﺍﳋﻼﻑ، (ﻡ٧٩٩١
  .١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  :ﺑﲑﻭﺕﺣﺴﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، 
 ،(ﻫـ  ـ٩١٤١)، ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑـﻦ ﺃﲪـﺪ ﺍﳌﺮﺩﺍﻭﻱ، 
  .١ﻁﺩﺍﺭﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  :ﺑﲑﻭﺕ،  ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻣﻦ ﺍﳋﻼﻑ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺿـﻮﺀ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ،(ﻡ٥٠٠٢.ﻫـ٥٢٤١)ﺍﳌﺮﺳﻲ ﺯﻫﺮﺓ، ﳏﻤﺪ، 
: ﺍﻟﻌـﲔ  ،ﻡ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ ٢٩٩١ﻟﺴﻨﺔ ( ٠١)ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻹﲢﺎﺍﺩﻱ ﺭﻗﻢ 
  .١ﻁﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، 
ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺷـﺮﺡ ، (ﻡ٠٠٠٢. ﻫـ٠٢٤١) ﻜﺮ،ﺍﳌﺮﻏﻴﻨﺎﱐ، ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑ
  .١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﺴﻼﻡ،  :ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﺗﺎﻣﺮ، ﻭﺣﺎﻓﻆ ﻋﺎﺷﻮﺭﺣﺎﻓﻆ، : ﲢﻘﻴﻖ ،ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻱ
. ﻫـ  ـ٩١٤١)، ﻣﺴﻠﻢ، ﺃﰊ ﺍﳊﺴﲔ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺠﺎﺝ ﺍﻟﻘﺸـﲑﻱ ﺍﻟﻨﻴﺸـﺎﺑﻮﺭﻱ 
  .ﻁ.، ﺩﺑﻴﺖ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ :ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ،، (ﻡ٨٩٩١
، ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ، (ﻡ١٩٩١)ﻣﻄﺮ، ﳏﻤﺪ ﳛﲕ، 
  .ﻁ.ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺩ
ﻣﻜﺘﺒـﺔ  :ﺟـﺪﺓ  ﺗﻜﻤﻠﺔ ﺍﻤﻮﻉ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻬـﺬﺏ، ، (ﺕ.ﺩ)ﺍﳌﻄﻴﻌﻲ، ﳏﻤﺪ ﳒﻴﺐ، 
  .٢ﻁﺍﻹﺭﺷﺎﺩ، ﺟﺪﺓ، 
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، (ﻡ٥٩٩١. ﻫـ  ـ٦١٤١)ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪﺍﻟﺮﲪﻦ،  ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﻐﺮﰊ، ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ 
  .١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  :ﺑﲑﻭﺕ، ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﻟﺸﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ
ﳎﻤﻊ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﺷﺮﺡ ، (ﻫـ٣٠٤١)ﺑﻦ ﳏﻤﺪ،  ﺍﳌﻘﺪﺱ ﺍﻷﺭﺩﺑﻴﻠﻲ، ﺃﲪﺪ
ﺷـﺘﻬﺎﺭﺩﻱ، ﻭﺁﻗﺎﺣﺴـﻴﲏ ﺍﻻﻌﺮﺍﻗﻲ، ﻭ ﺷﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﻩ ﺍﻟﺁﻗﺎ ﳎﺘﱮ : ، ﲢﻘﻴﻖﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ
  .١ﻁﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،  :ﻗﻢﺍﻟﻴﺰﺩﻱ ﺍﻹﺻﻔﻬﺎﱐ، 
 ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ، ،(ـﻫ٠١٤١)ﺍﳌﻨﺎﻭﻱ، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺅﻭﻑ، 
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ، ﳏﻤﺪ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﺍﻳﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ، ﻭﺩﻣﺸﻖ، ﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻜﺮ، : ﲢﻘﻴﻖ
  .ﺩ،ﻁ
، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ، (ﻡ٨٩٩١)ﻣﻨﺼﻮﺭ، ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ، 
  .ﻁ.ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺩ
 :ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ، (ﺕ.ﺩ)ﺑﻦ ﻣﻮﺩﻭﺩ،  ﻲ، ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩﺍﳌﻮﺻﻠ
  .ﻁ.ﺩﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
، ﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ، (ﺕ.ﺩ)ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ، ﺍﻟﺸﺴﺦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻐﲏ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﻲ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، 
  .ﻁ.ﺩﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، : ﺑﲑﻭﺕ
ﺷـﺮﺡ ﻣﻊ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ، (ﻫـ٠٢٤١)ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ،  ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﺃﺑﻮﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺃﲪﺪ
  .٥ﻁﺩﺍﺭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ،  :ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺪﻱ
، (ﻫـ  ـ٨٢٣١)ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮﺍﻟﱪﻛـﺎﺕ،  ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪﺍﻟﻨﺴﻔﻲ، 
 .ﻁ.ﺩﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﺓ،  :ﻣﺼﺮ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳋﺎﺯﻥ،
  .٦ﻁ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ، (ﻡ٥٥٩١)ﻧﺸﺄﺕ، ﺃﲪﺪ، 
، ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑـﻦ ﺍﳊﺠـﺎﺝ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ ﺷﺮﺡ ، (ﻡ٩٢٩١. ﻫـ٧٤٣١)ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، 
  .١ﻁﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻷﺯﻫﺮ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻄﻴﻒ،  :ﻣﺼﺮ
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ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ ﺷﺮﺡ ، (ﻫـ٢٩٣١)ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، ﺃﺑﻮﺯﻛﺮﻳﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮﻑ ﺑﻦ ﻣﺮﻱ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ،  
  .٢ﻁﺩﺍﺭﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  :ﺑﲑﻭﺕ، ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺠﺎﺝ
ـﺬﻳﺐ ﺍﻷﲰـﺎﺀ ، (ﻡ٦٩٩١.ﻫـ  ـ٦١٤١)ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، ﺍﰊ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮﻑ، 
  .١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻜﺮ، : ﺑﲑﻭﺕ، ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ
، ﺭﻭﺿـﺔ ﺍﻟﻄـﺎﻟﺒﲔ ، (ﻡ٠٠٠٢.ﻫـ١٢٤١)ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، ﺃﰊ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮﻑ، 
ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘـﺐ  :ﺑـﲑﻭﺕ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺎﺩﻝ ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪﺍﳌﻮﺟﻮﺩ، ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪﻋﻮﺽ، : ﲢﻘﻴﻖ
  .١ﻁﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
ﻧﻈﺮﻳـﺔ ﺍﻟـﺪﻋﻮﻯ ، (ﻡ٢٠٠٢.ـﻫ  ـ٢٢٤١)ﻭﺍﺻﻞ، ﺩﻛﺘﻮﺭ ﻧﺼﺮ ﻓﺮﻳﺪ ﻭﺍﺻﻞ، 
  .١ﻁﺩﺍﺭﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﻭﺍﻹﺛﺒﺎﺕ 
ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ، (ﻡ٢٩٩١.ـﻫ٢١٤١)ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، _ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
  .١ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﺼﺮ، ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺩﺍﺭﺍﻟﺼﻮﺓ، ﻁ ،ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌـﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋـﺮﻱ ﻭﺍﻟﻔﻘـﻪ ، (ﻡ٨٨٩١) ،ﳛﲕ، ﺑﻜﻮﺵ
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